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A K A D É M I A I K I A D Ó , B U D A P E S T 1972 
Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szak-
osztályának folyóirata. Megjelenik évenként egy kötetben, 12 ív terjedelemben. 
A folyóiratban - a »Rövid Közlemények«-et kivéve csak azok a cikkek közöl-
hetők, amelyek tartalmáról a szerző az Állattani Szakosztály egyik ülésén be-
számolt. A szerkesztőség kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kéziratukat az 
illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban ju t tassák el a szerkesztő cí-
mére: 
DR. A N D R Á S S Y I S T V Á N , ELTE Állatrendszertani Tanszék, Budapest, 
VIII. Puskin u. 3. 
A kéziratokat két gépelt példányban, oldalanként 25— 30 sorral (ri tka 
sorközzel gépelve), tipizálás (aláhúzás) nélkül kell elkészíteni. Az esetleges meg-
jegyzéseket, szedési kívánalmakat külön lapon kell mellékelni. Az egyes cikkek 
terjedelme általában az egy nyomta to t t ívet nem haladhat ja meg. Az ábrák 
lehetnek fehér kartonra vagy pauszpapírra készített vonalas tusrajzok, illetve 
fényképek esetében reprodukcióra alkalmas, éles pozitívok. Az irodalomjegyzék 
összeállítására nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden 
kézirathoz rövid összefoglalást is kell mellékelni az idegen nyelvű kivonat szá-
mára. 
MEGEMLÉKEZÉS DIL DUDICH ENDRÉRŐL 
(1895 —197D 
í r t a : 
S o ó s Á R P Á D 
(Természe t tudományi Múzeum Állat tára , Budapes t ) 
Éppen egy évvel ezelőt t , f ebruár i szakülésünk végén k a p t u k a vá r a t l an 
és megdöbben tő hí r t , hogy D U D I C H professzor úr, az E L T E Ál la t rendszer tan i 
In t éze t ének Kossu th-d í jas n y . t anszékveze tő t a n á r a , a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia rendes t ag ja — Szakosz t á lyunknak évt izedeken á t ak t í v e lőadója , 
vá l a sz tmány i t ag ja , ma jd e lnöke és végül t isztelet i t a g j a , a m a g y a r zoológia 
vezéra lak ja — örökre e l t ávozo t t körünkből . Jól lehet földi m a r a d v á n y a i feb-
ruá r 12-én a Fa rkas r é t i - t eme tőben , csa ládja , pá lya tá rsa i , t a n í t v á n y a i , b a r á t a i 
és tisztelői nagy részvéte mel le t t örök n y u g o d a l m a t t a l á l t ak , szelleme, t an í t á sa , 
t e r m é k e n y í t ő gondolatai — amelye t már i f j ú k o r u n k b a n is m a g u n k é v á te t -
t ü n k , — t o v á b b r a is i t t élnek b e n n ü n k , a vol t t a n í t v á n y a i b a n , m u n k a t á r s a i b a n , 
s azok mint egy v i lág í tó torony messzeható fénykévé je m u t a t j á k n e k ü n k a 
köve tendő u t a t . E l t ávozásáva l egy cé l tudatosan meg te rveze t t , célki tűzései t 
valóra vál tó , k iegyensúlyozot t , ha rmon ikus élettel teli — ha nein is mindig 
rögmentes — életpálya f e j eződö t t be, amely időszak e g y ú t t a l a m a g y a r zooló-
giának is egy szinte pá r a t l an ko r szaká t fémjelzi . Fél évszázados ak t í v k u t a t ó , 
ok ta tó-neve lő és szervező m u n k á j á n a k egyik kimagasló e redménye , hogy a 
budapes t i T u d o m á n y e g y e t e m e n először, 1934-ben megindu l t az á l ta la szerve-
zet t és 33 éven á t ő ál tala v e z e t e t t önálló Ál la t rendszer tan i I n t éze tben a sok-
ré tű , modern , sz isztemat ikai o k t a t á s . Ó dolgozta ki a t e r v é t , m a j d később ő 
ind í to t t a el a tervszerű f a u n a k u t a t á s t . Ugyancsak az ő nevéhez fűződ ik 
h a z á n k b a n — a nemzetközi leg is sok elismerést és s iker t hozó — produkció-
biológiai, cönológiai, po tamobiológia i és barlangbiológiai k u t a t á s o k megindí-
t á sa , va l amin t az alsógödi M a g y a r D u n a k u t a t ó Állomás és az aggteleki Bar-
langbiológiai Labora tó r ium lé t rehozása . De nem kevésbé e lévülhe te t lenek érde-
mei a „Magyarország Ál la tv i l ága" , a „ F a u n a H u n g á r i á é " megszüle tésében és 
ú t r a b o c s á j t á s á b a n . 
DUDICH E N D R E 1 8 9 5 . márc ius 20-án a Barsmcgyei Nagysal lón szü le te t t . 
É d e s a p j a , aki szülőföldjének körorvosa volt , s aki a zoológia i r án t is é rdek lődö t t , 
hamarosan fe lkel te t te benne a t e rmésze t , elsősorban az á l la tok i rán t i vonzal-
m a t , amely döntően h a t o t t egész p á l y á j á n a k a lakulására . Középiskolá i t az 
esztergomi bencés g i m n á z i u m b a n végezte, s min t eminens t anu ló nemcsak 
t a n u l m á n y i eredményeivel , h a n e m kimagasló képességeivel is magá ra v o n t a 
t a n á r a i n a k , elöl járóinak f igye lmé t . H a ezeknek az éveknek az iskolai é r tes í tő i t 
* Előadta a szerző az Álla t tani Szakosztály 1972. február 4-én t a r t o t t 631. ülésén. 
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f o r g a t j u k , a kü lönböző önképzőkörök beszámolóiban minden évben többször is 
t a l á lkozunk nevével : hol nye lvből , magyarbó l , la t inból , görögből, hol tö r téne-
lemből , hol pedig gyorsí rásból n y e r t j u t a l m a t , p á l y a d í j a t . A h u m á n t á rgyakbó l 
is k i t ű n ő t e l j e s í tményeke t elérő d i á k n a k azonban az éd esa ty j a á l ta l a zoológia, 
i l le tve a rovarvi lág i r án t beléje o l t o t t szere te té t ezek a s ikerek n e m t o m p í t j á k , 
h a n e m inkább csak fokozzák . A pá lyad í j ak összegéből m á r ekkor , elsőnek 
R E I T T E R öt kö te tes b o g á r h a t á r o z ó j á t veszi meg, amelye t élete végéig fél tő 
gondda l őrzöt t . Még középiskolás , mikor első r o v a r t a n i t á r g y ú dolgozata meg-
je lenik . Mi sem te rmésze tesebb , hogy ilyen e lőzmények u t á n 1913-ban a Páz-
D R . DUDICH E N D R E ( 1 8 9 5 — 1 9 7 1 ) 
m á n y Pé te r T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsészeti K a r á n a t e rmésze t ra j z - fö ld ra jz 
szakra i ra tkozik be s u g y a n a k k o r fe lvé te l t n y e r az E ö t v ö s Kol légiumba is. 
T a n á r i oklevelét a zonban csak 1920-ban szerezhet te meg, m e r t közben há rom 
és fél évig az első v i l ágháború kü lönböző f r o n t j a i n k a t o n a i szolgálatot tel je-
s í t e t t . 1922-ben a Szegeden m ű k ö d ő kolozsvári egye tem t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
k a r á n sub auspiciis Gubernatoris dok to r rá a v a t j á k és m á r h á r o m év múlva , 
1925-ben u g y a n o t t egyetemi m a g á n t a n á r l e t t . 
Még az e g y e t e m e t el sem végezte , amiko r 1919 novemberében a Magyar 
Nemzet i Múzeum Á l l a t t á r á b a kerü l t , ahol 1922-ig min t b e o s z t o t t középiskolai 
t a n á r , m a j d 1934 jú l iusá ig m i n t múzeumi őr dolgozik. Az i t t e l tö l tö t t 15 esz-
t e n d ő életének a n a g y r a h i v a t o t t é l e tpá lyá ra va ló cé l tuda tos felkészülés s a 
n y u g o d t önálló k u t a t á s t , b ú v á r k o d á s t b iz tos í tó időszaka . Az Á l l a t t á rban azon-
b a n nemcsak s z a k c s o p o r t j á n a k kezelésével b ízzák meg, h a n e m a központ i 
k ö n y v t á r t eendő inek végzésével is. S e másod ik f e l a d a t á n a k is épp oly mara -
dék ta l anu l tesz eleget, m i n t ami lyen hévvel k u t a t á s a i t végzi . Á t t a n u l m á n y o z v a 
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az összes beérkező k ö n y v e k e t , f o lyó i r a toka t , r a k j a le a lap ja i t a n n a k a sokezer 
c ímet és fe l jegyzést t a r t a l m a z ó , az egész á l la tv i lágra k i t e r j edő cédula-ka ta ló-
gusának , a m e l y e t élete végéig nagy körü l tek in tésse l és rendszercsen t o v á b b 
fe j lesz te t t . Ez az ál landó friss i rodalmi t á j é k o z o t t s á g b iz tos í to t t a a zu t án , liogy 
mind önálló dolgozatai , monográ f i á i , mind összefoglaló munká i , könyve i , m a j d 
egyetemi e lőadásai , jegyzete i , könyvei , m ind ig korszerűek, a l e g ú j a b b a k a t is 
magukbafog la lók vo l t ak . De ez az i rodalmi k incsesbánya nemcsak az ő fé l tve 
ő rzö t t egyéni t u l a j d o n a vo l t , hanem azt t a n í t v á n y a i n a k , dok to r andusza inak , 
m u n k a t á r s a i n a k , minden m a g y a r zoológusnak mindig készségesen és ö römmel 
rendelkezésére bocsá to t t . E z a szinte nap rakész , széles hor izon tú i rodalmi 
t á j ékozo t t s ág , a k r i s t á ly t i sz t a logika és a sze rze t t i smere teknek mindig köny-
nyen á t t e k i n t h e t ő abszolú t r e n d j e vol t e lé r t e redményeinek szilárd a l ap ja . 
Mindig t u d t a minden á l la tcsopor t k u t a t o t t s á g i sz in t j é t , p r o b l e m a t i k á j á t , rög-
tön megismer te az ú j k u t a t á s i i r á n y o k a t , de vi lágosan l á t t a az t is, hogy hol 
kell ú j u t a k a t törn i . Ez t az e r edmények re , s ikerre vezető p é l d a m u t a t á s t i t t 
h agy t a ö rökségkén t minden m a g y a r zoológus s zámára . 
D U D I C H E N D R E coleopterológusnak indu l t . Már középiskolás ko rában 
— min t maga is többször emleget te — B O K O R E L E M É R b í z t a t á sá r a kezde t t el 
ezzel a rova r rendde l foglalkozni. Az Á l l a t t á r b a kerülve i t teni első közleményei 
is a bogarak köréből kerü l tek ki. Ezek egyikével éri el első t u d o m á n y o s s ikerét , 
amikor 1920-ban elnyeri a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Tá r su l a t Bugá t -d í j á t . Coleopte-
rológiai do lgoza ta iban t ö b b e k közö t t ő a l k a l m a z o t t hazánkban először ma te -
ma t ika i módsze reke t a rova rok variációs v izsgá la takor . De mivel részleges 
sz íntévesztő vo l t , nevezetesen a zöldet és a p i rosa t nem t u d t a megkülönböz-
te tn i , f á j ó szívvel, de kényte len vol t a coleopterológiát o t t h a g y n i és olyan cso-
p o r t o t vá lasz tan i , ahol a sz ínnek, különösen e k é t színnek nincs lényeges sze-
repe. í g y le t t crus taceológus, s e csoport mel le t t élete végéig k i t a r t o t t . De a 
boga raka t sem l iagyta o t t végleg, e csoport t o v á b b r a is érdekel te , s ha a lkalom 
adódo t t rá , v issza-visszatér t hozzá juk . í g y m é g az 1950-ben megje len t „Ál la t -
h a t á r o z ó " első k i adásában is ő í r ta a kö te t m a j d e g y h a r m a d á t k i t evő bogarak 
fe jeze té t . 
A k k o r t á j t senki sem s e j t e t t e és ta lán m a g a sem t u d t a , hogy e csoport -
vá l tás milyen d ö n t ő ha t á sú lesz további p á l y á j á n a k a lakulására . E t t ő l kezdve, 
legtöbbször s a j á t pénzén, t e rvszerűen és rendszeresen elkezdte k u t a t n i a 
magyarországi fo r rások , p a t a k o k , folyók á l la tv i lágá t . Jó l lehet a fő fe l ada tu l 
nagyon hézagosan ismert m a g y a r Crus tacea- fauna fe l t á rásá t t ű z t e ki, gyű j tő -
tevékenysége a vizekből e lőkerül t összes á l l a tcsopor tokra is k i t e r j e d t , s ezek 
során a rákokon kívül a M ú z e u m n a k elsősorban a féreg, v a l a m i n t p u h a t e s t ű és 
v íz ia tka g y ű j t e m é n y e i t gazdag í to t t a igen ér tékes , sokszor a l apve tő anyaggal . 
E g y ű j t ő ú t j a i során döbben t r á a r ra , hogy a n n a k ellenére, hogy m á r a század-
fordulón a vi lágon egyedülál lóan megje lent „ A Magyar Birodalom ál la tvi lága 
(Fauna Regni H u n g á r i á é ) " , mégis menny i re h iányosan i s m e r j ü k h a z á n k 
f a u n á j á t . E k k o r t a r t j a Szakosz tá lyunk 1927. évi november i ülésén első nagy-
szabású p r o g r a m a d ó e lőadásá t „ A magya r á l la tv i lág k u t a t á s á n a k megszerve-
zése" címen. Sa jnos te rve az akkor i időkben n e m va lósu lha to t t meg, s jól lehet 
erre a kérdésre Szakosz tá lyunk 1941. május i ülésén „Az á l la t t an i honismere t 
rögös ú t j a i n " c ímű elnöki m e g n y i t ó beszédében ú jbó l v isszatér t és sürge t te 
a rendszeres f a u n a k u t a t á s meg ind í t á sá t , t e rve csak 1950-ben v a l ó s u l h a t o t t 
meg, amikor az első ötéves t e rvben meg indu l t Magyarország f a u n á j á n a k 
intenzív k u t a t á s a . 
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De a m á r eml í t e t t csopor t -vá l tás f o l y o m á n y a k é p p e n j u t o t t el D U D I C H 
E N D R E a kü lönböző vízi élőhelyek f a u n á j á n a k k u t a t á s a során a fö lda la t t i v izek, 
a ba r l angok , m a j d később a t a l a jv íz (Grundwasser ) é lővi lágának f e l t á r á sához . 
Megkezdte l egnagyobb ba r l angunk , az aggteleki Barad la -ba r l ang é lővi lágának 
rendszeres v izsgá la tá t . A ba r lango t m i n t t r o f i k u s egységet k u t a t j a , s első nagy -
szabású összefoglaló m u n k á j á t sz intén S z a k o s z t á l y u n k b a n ismerte t i „ A z Agg-
te lek i -bar lang é lővi lágának é le lemfor rása i " címen. Ez , az 1930-ban az Á l l a t t an i 
Köz l eményekben megje len t dolgozata vo l t h a z á n k b a n az első mai é r t e l emben 
v e t t produkcióbiológia i m u n k a . Ezzel a m u n k á j á v a l 1931-ben elnyeri a Te rmé-
s z e t t u d o m á n y i Tá r su l a t Margó-dí já t . I d e vona tkozó e redményeinek összefog-
lalója a k ö v e t k e z ő évben Bécsben je len ik meg, a „ B a r l a n g t a n i m o n o g r á f i á k " 
13. k ö t e t e k é n t . Ez a m u n k a D U D I C H ENDRÉt egyszerre az európai bar langbioló-
gusok egyik veze tő jévé a v a t t a . Í g y n e m csoda, hogy 1934-ben m á r ő í r j a az 
„ A n i m a l i u m C a v e r n a r u m Cata logue" h á r o m köte tes m u n k a á l ta lános beveze tő 
részét . E té ren legnagyobb sikere, ö röme, régi á l m á n a k megvalósulása vol t , 
amiko r végre 1958-ban s ikerül t az aggte leki Ba rad la -ba r l angban az első haza i 
— a vi lágon a negyedik — fö lda la t t i bar langbiológiai kísérleti l a b o r a t ó r i u m o t 
lé t rehoznia , ame lye t haláláig v e z e t e t t s amelye t élete végéig, szinte h a v o n t a , 
mindig rendszeresen fe lkereset t . 
A csopor t -vá l tás , a vízi é lőhelyek f o k o z o t t a b b in tenz i tású k u t a t á s a 
v e t e t t e fel és érlelte meg az akko r még muzeológus D U D I C H ENDRÉben, a 
szerveze t t f o l y a m k u t a t á s , elsősorban a D u n a k u t a t á s á n a k gondo la tá t , t e r v é t . 
M A U C H A REZSŐvel már a ha rmincas évek elején sürget te , a D u n a nemze tköz i , 
rendszeres hidrobiológiái k u t a t á s á t . De csak m ú l t a k az évek minden ered-
m é n y né lkül . Igaz, hogy 1944 de rekán l é t re jö t t a t i szavirág-éle tű b a j a i D u n a -
k u t a t ó I n t é z e t , mégis a negyedszázada melenge te t t t e rv csak 1958-ban, az 
alsógödi D u n a k u t a t ó Állomás lé tesí tésével t es tesü l t meg. Ez t az in t éze te t 
1970-ig veze t t e , de haláláig t a n á c s a d ó t a g j a m a r a d t . Különösen é le tének utolsó 
s zakaszában igen ak t í van ve t t rész t az in téze t m u n k á j á b a n , számos dolgozata 
j e len t meg a D u n a élővilágáról és másod ik rendes akadémikus i székfogla lójá-
n a k t é m á j a is a D u n a á l l a tv i lágának rendszer tan i , faunisz t ika i és á l la t fö ldra jz i 
t ag la lása , ér tékelése volt . 
D U D I C I I E N D R E 15 évi m ú z e u m i p á l y a f u t á s a a l a t t nem le t t specia l i s tává , 
m e r t m a g a s a b b r a tö rő céljai v o l t a k : minél t ö b b á l la tcsopor to t , minél beha tób -
b a n , minél t ö b b szempontbó l megismern i . E célki tűzésének elérése veze t t ék 
a b b a n , hogy t ö b b a lka ícmmal hosszabb időt tö l tsön a t ihanyi Biológiai K u t a t ó 
I n t é z e t b e n és a nápo ly i Zoológiai Ál lomáson. I t t f o l y t a t o t t munká ibó l kiemel-
ked ik a r á k o k vedléséről és az ú j r a k é p z ő d ő páncél mészberakódási f o l y a m a t á -
n a k polar izá l t f ényben való v izsgá la tá ró l szólók, amelyek a n n a k ide jén nagy 
nemze tköz i v isszhangra t a l á l t ak és e té ren ma is a l apve tő m u n k á n a k számí ta -
n a k . Már ez idő t á j t fe l f igyel tek az akkor i t u d o m á n y o s körök vezetői D U D I C H 
E N D R E sokolda lú , elsősorban az í ze l t l ábúak alak- és r e n d s z e r t a n á b a n , a rova-
rok h a n g a d á s á b a n , a f a u n i s z t i k á b a n , a mészberakódások polarizációs mikrosz-
kópos v i z sgá l a t ában és a bar langbio lóg iában elért e redményeire , nemegyszer 
elvi j e len tőségű ú j megá l lap í tása i ra , úgyhogy ezek a lap ján 1932-ben, 37 éves 
k o r á b a n — ami a b b a n az időben n a g y r i tkaság vol t — a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a levelező t a g j á v á v á l a s z t o t t a . 
1934. jú l ius 23-ával lezáru l t D U D I C H E N D R E t u d o m á n y o s é l e t p á l y á j á n a k 
első szakasza : k inevez ték a P á z m á n y Pé te r T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsészeti 
K a r á n az „ á l l a t r e n d s z e r t a n " p rofesszorának . De azzal, hogy D U D I C H E N D R É -
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bői, a múzeumi őrből egyetemi t a n á r le t t , nem s z a k a d t meg kapcso la ta nnya-
intézetével , az Ál l a t t á r r a l , amelye t t o v á b b r a is mindig megbecsül t és szere te t t . 
Sőt, é le tének nehéz, válságos szakaszaiban gyakran k í v á n k o z o t t vissza múze-
umi dolgozószobájába , ahová i f j ú korának legszebb emlékei , a zavar ta lan k u t a -
t ó m u n k a lehetősége mind ig a d o t t vol t , s ahol á l ta lános megbecsülés t és elisme-
rést hozó t u d o m á n y o s eredményei szüle t tek . S b á r m e n n y i r e is f á jó vol t az 
Ál la t t á r részére D U D I C H E N D R E t ávozása , később ez mind az egész m a g y a r 
zoológia, mind a m ú z e u m részére a legnagyobb nyereség le t t . Kinevezése u t á n 
azonnal he lyreá l l í to t ta a m a g y a r zoológia béké jé t , ame lye t az egyetem és a 
múzeum közöt t folyó á lda t l an torzsa lkodás évt izedek ó ta fe ldúlva t a r t o t t . 
Szoros, ha rmon ikus e g y ü t t m ű k ö d é s t a l ak í to t t ki hazánk ké t legnagyobb rend-
szer tani , faunisz t ika i és á l la t fö ldra jz i in tézete közö t t , ame ly egység azóta is 
a m a g y a r zoológia egyik fő ereje. 
D U D I C I I p rofesszornak az egyetemre kerülése u t á n legfontosabb f e l ada t a 
a korszerű rendszer tan i o k t a t á s megteremtése vol t . Ma szinte e lképzelhete t len 
módon a legminimál i sabb személyi és igen szerény anyag i fel tételek mel le t t 
kellet t a helyiségeken k ívül e lavul t k ö n y v t á r r a l és egy h a t a l m a s , de minden 
részében átdolgozásra szoruló gyű j t eménybő l korszerű o k t a t á s t és t udóskép-
zést biztosí tó in téze te t lé t rehozni . De a f i a ta l , akkor még csak 39 éves profesz-
szor nem r e t t e n t meg az óriási fe ladat tó l . Szellemi és f iz ikai e re jé t a legracioná-
l isabban beosztva l á to t t hozzá a munkához . Az első években s zakada t l anu l 
dolgozott egyetemi e lőadása inak megírásán, de u g y a n a k k o r , vele p á r h u z a m o s a n 
dolgozta és rendezte á t a g y ű j t e m é n y megfelelő részeit , úgyhogy mire e lőadá-
sainak megí rásá t befe jez te , elkészült a nagy g y ű j t e m é n y és a ha l lga tóság részére 
á l landóan hozzáférhe tő ún . t a n u l ó - g y ű j t e m é n y is. 33 évi oktatói-nevelői tevé-
kenysége a l a t t e lőadása inak anyagá t á l landóan j a v í t o t t a , bőv í t e t t e , á t í r t a , 
vagyis á l landóan korszerű szinten t a r t o t t a . Minden egyes ó rá j a min taszerűen 
fe lép í te t t , világos, s zaba to s st í lusú, lendületes vol t . P á r a t l a n kötelesség- és 
fe le lősségtudatából adódóan egész egyetemi t aná r i p á l y a f u t á s a a l a t t minden 
egyes ó r á j á r a lelki ismeretesen felkészült . Ok ta t á s i segédeszközei t , a l egú jabb 
technikai e r edmények , berendezések fe lhasználásával á l landóan bőv í te t t e , 
mindig az elérendő cél é rdekeinek megfelelően m ó d o s í t o t t a , á l l í to t ta össze. 
Az ál tala beveze te t t r endsze r t an i gyakor la tokon — előadásai ra t ámaszkodóan 
— minél b iz tosabb és minél nagyobb te rü le t re k i t e r j edő f a j i smere t e t t a r t o t t a 
elsődlegesnek. E lőadása inak anyaga rövidre fogva először 1942-ben a Termé-
sze t t udomány i Tá r su la t cen tenár i s k iadásában je len t meg „Az á l la tok rendszere 
és a szárazula tok á l l a t f ö l d r a j z a " címen. Később, 1952 — 53 ó ta többször á tdol -
gozva sokszorosí tot t egye temi jegyzetek (Ál la t rendszer tan és Ál la t fö ldra jz) 
l á t t ak napvi lágot , míg végre 1969-ben egyik régi t a n í t v á n y á v a l , L O K S A I M R É -
vel közösen megje lent az „ Á l l a t r e n d s z e r t a n " című egyetemi t a n k ö n y v e . Szinte 
élete utolsó nap já ig dolgozot t egy á l la t fö ldra jz i egyetemi t a n k ö n y v ö n és egy 
összefoglaló barlangbiológiai kéz ikönyvön. A m a g y a r zoológia örök vesztesége, 
hogy ezek a könyvei m á r nem l á t h a t t a k n y o m d a f e s t é k e t . 
D U D I C I I E N D R E p rofesszornak azonban az in téze t megszervezése és a 
korszerű o k t a t á s megind í t ása mellet t j u t o t t ideje a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a és a 
tudósképzés megindí tására is. Az egyetemre kerülve t o v á b b r a is va l lo t t a , hogy 
nem lehet j ó t a x o n ó m u s , f aun i s t a az, aki e lszakad a t e rmésze t tő l , a t e r e p m u n -
kától , a gyűj tés tő l , a szabadfö ld i megfigyelésektől , és csak l a b o r a t ó r i u m á b a n 
vagy múzeumi dolgozószobájában ül. Maga t o v á b b r a is s z a k í t o t t időt a te rep-
m u n k á r a , gyű j tés re és megfigyelésekre, és egyetemi e lőadása iban mind gyak-
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r a b b a n szólt a t a x o n , a populáció a u t - és synökológiai kapcsola ta i ró l . Ebben a 
i d ő b e n több összefoglaló, i r á n y t m u t a t ó c ikket ad közre, m i n t pl. „ A z é le t tudo-
m á n y belső t a g o l ó d á s a " , az „ É l e t t é r , élőhely és é le tközösség" , v a g y „ A rend-
sze r t an i m u n k a és az á l l a t k a t a l ó g u s o k " és „ A typus és f a j t á i " . 
D U D I C H E N D R E t anszékre kerü lve , az o k t a t á s mel le t t a l egnagyobb sú ly t 
a tudósképzésre , az u t á n p ó t l á s b iz tos í t á sá ra f e k t e t t e . Tökéle tes log iká jú , 
v i lágos , tömör e lőadása iva l szinte egyik napró l a más ik ra m e g h ó d í t o t t a hall-
g a t ó i t , úgyhogy in téze tének megalakulás i évében m á r o t t dolgoznak első 
dok to r andusza i . Kezde t tő l fogva n e m k í v á n t ún. „ i s k o l á t " t e r emten i , m e r t 
m á r induláskor t i sz tán l á t t a , hogy a k u t a t á s o k n a k egy t é m á r a v a g y a köré 
c sopor tos í t á sának az l e t t volna a k ö v e t k e z m é n y e , hogy azok a t u d o m á n y t e r ü -
l e t e k , amelyek n e m t a r t o z t a k volna az „ i sko l a " t é m á j á b a , e l so rvadnának . 
Az e l m o n d o t t a k a t mi sem b izony í t j a ékesebben, m i n t az, hogy az ú j Állat-
r endsze r t an i I n t é z e t első doktor i ér tekezése cönológiai, a másod ik á l la t föld-
r a j z i t é m á j ú vo l t . Az első doktor i disszertáció e g y ú t t a l h a z á n k b a n az első 
cönológiai m u n k a megszüle tését is j e l e n t e t t e . És ez így m e n t t o v á b b a követ -
kezőkben is, amiko r a doktor i , m a j d később a k a n d i d á t u s i é r tekezésekben a 
r endsze r t an i , á l la t fö ldra jz i , összehasonl í tó morfológiai , ökológiai, hidrobioló-
giái s tb . t é m á k v á l t o g a t t á k egymás t . E m u n k á k egy része később h a z á n k b a n 
ú j k u t a t á s i i r ányok el indítói l e t t ek , ső t közü lük egyesek m i n d idehaza , mind 
kü l fö ldön e l ismert k u t a t á s i i r á n y o k k á fe j lőd tek ki, m á s o k n a k ma még csak a 
csírái v a n n a k meg, s az u t ó d o k n a k , t a n í t v á n y a i n a k a f e l a d a t a , hogy ezek is 
s z á r b a szökjenek . 
Hogy az egye temi k a t e d r á r a ke rü l t D U D I C H E N D R E menny i r e n e m sza-
k a d t el anya in téze té tő l , az A d a t t á r t ó l , b i zony í t j a , hogy kezde t tő l fogva fontos-
n a k t a r t o t t a a jó l k é p z e t t múzeológus u t á n p ó t l á s b iz tos í t á sá t . E g y e t e m i elő-
a d á s a i t megkezdve , a l egnagyobb szervezési időszakban , m á r a második fél-
évben heti ké t órás speciális kol lég iumot h i rde t e t t „Múzeo lóg ia" c ímen. E kol-
légium hal lgatói : B A L O G H J Á N O S , F Á B I Á N G Y U L A , I H A R O S G Y U L A , J A C Z Ó 
I M R E , J E R M Y T I B O R , K A S Z A B Z O L T Á N , K E V E A N D R Á S , M Ó C Z Á R L Á S Z L Ó , SOÓS 
Á R P Á D , S Z E N T - I V Á N Y J Ó Z S E F , W O Y N Á R O V I C H E L E K . Ő k a l k o t t á k a D U D I C H -
t a n í t v á n y o k első g a r n i t ú r á j á t . L e g t ö b b j ü k ma kü lönböző egye temcink pro-
fesszorai, v a g y országos i n t ézménye ink vezetői , fő igazgatói . E z t a generációt 
ú j a b b a k és ú j a b b a k k ö v e t t é k , ezek közül a legrégibb mos t van beérőben. 
Első t a n í t v á n y a i n a k lelkes g á r d á j a , s a j á t p é n z ü k e t összeadva, i n d í t j á k el 
szerény kere tek k ö z ö t t az egyszerre ugrásszerűen m e g n ö v e k e d e t t faunisz t ika i 
e redmények közlésére a „ F r a g m e n t a Faunis t ica H u n g a r i c a " c ímű fo lyói ra to t , 
amelynek k i a d á s á t k é t év mú lva á tveszi , és az Ál la t r endsze r t an i In t éze t s a j á t 
fo lyó i ra tává teszi . Jó l lehe t 1948-ban a F r a g m e n t a Faun i s t i ca Hungar i ca - t 
megszün te t ik , mégis 1956-ban — D U D I C H professzor szívós s ze rvezőmunká já -
n a k e r edményekén t — ú j r a van fo lyó i ra ta az Ál la t rendszer tan i I n t éze tnek , 
„Opuscu la Zoologica" néven . E fo lyó i ra t egyre i zmosodva , mos t m á r évek óta 
nemzetközi leg is ke rese t t s z a k s a j t ó v á le t t . 
D U D I C H professzor röviddel egye temi k a t e d r á r a kerülése u t á n az Állat-
t a n i Szakosztá ly alelnöke le t t , m a j d 1941—44 k ö z ö t t az elnöke vol t . Éppen 
erre az időszakra ese t t Szakosz tá lyunk fenná l l á sának 50. évfordu ló ja , amely-
nek méltó megünneplése , az eddigi e r edménye inknek összefoglalása és közre-
adása az ő a lko tó és k i t ű n ő szervező m u n k á j á n a k vo l t e redménye . 
1942-ben D U D I C H E N D R É Í a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a rendes tag-
j á v á vá la sz to t t a . E z u t á n a h á b o r ú viharfelhői m á r egyre j o b b a n sű rűsöd tek , 
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s végül 1944 — 45 telén a tíz év alatt nagy szívóssággal, emberfeletti munkával 
létrehozott intézet szinte majdnem teljesen megsemmisült. De ez a mérhetetlen 
nagy pusztulás nem törte meg D U D I C H professzort, aki 1951-re már líj épület-
ben, több helyiségben, nagyobb személyi és anyagi adottságok mellett újjá-
szervezte az Állatrendszertani Intézett t. I t t kapott helyet ugyanekkor az 
akadémiai Talajzoológiai Kutatócsoport, amelynek vezetését rövidesen átadta 
legrégibb tanítványának, évtizedeken át állandó munkatársának, majd az 
egyetemi tanszéken utódjának, B A L O G H JÁNOSnak. 
D U D I C H E N D R E a fe lszabadulás , m a j d az ú j j áép í t é s korszaka u t án foly-
t a t t a k u t a t ó i , okta tói -nevelői és tudományszervező i m u n k á j á t . Jó l lehet az 
ú j j á sze rveze t t Magyar T u d o m á n y o s Akadémia akko r csak tanácskozó t a g j á -
nak nevezi ki, s 1952-ben a t u d o m á n y o k doktora fokoza to t ítéli oda neki , mégis 
m á r 1953-ban ú j r a levelező t ag j a a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k , s 
1964-ben i smét rendes t ag le t t . Az ö tvenes évek elején je lentős m u n k á t végze t t 
a zoológia ö téves t e rvének k idolgozásában, az „ Á l l a t h a t á r o z ó " és a kü lönböző 
gyű j t é s t echn ika i könyvek („Az ál la tok g y ű j t é s e " , „ R o v a r g y ű j t é s t e c h n i k á j a " ) 
l é t rehozásában , í r á sában , m a j d a Magyarország Állatvi lága című sorozat meg-
ind í t á sában , szerkesztésében. Ez u tóbb i m u n k á j a elismeréséül 1969-ben 
K A S Z A B ZoLTÁNnal, egyik legrégibb t a n í t v á n y á v a l e g y ü t t — akinek e sorozatos 
mű főszerkesztői f e l ada ta i t m á r évekkel ezelőt t á t a d t a — a Magyar T u d o m á -
nyos Akadémia Nívód í j ában részesült . 
Hosszú éveken á t először a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Zoológiai 
B izo t t ságának , m a j d haláláig a Hidrobiológiái B izo t t ságnak vol t elnöke. 
Csaknem ké t évt izedig vol t a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Biológiai Cso-
p o r t j á n a k , m a j d Osz tá lyának csoport- , i l letve osztályvezetőségi t a g j a . 1953-tól 
haláláig az Acta Zoologica főszerkesztője . Ak t ívan v e t t részt Szakosz tá lyunk , 
va l amin t c saknem va lamenny i s zak t e rü l e tünkhöz t a r tozó t á r saság m u n k á j á -
ban , s te rmészetesen mindeneke lő t t az ő cé l tuda tos szervező tevékenysége során 
l é t r e jö t t Magyar D u n a k u t a t ó Állomás és az aggteleki Barlangbiológiai Labora -
tór ium m u n k á j á b a n . 
D U D I C H E N D R E professzor , a k a d é m i k u s t öbb évt izedes e redményes és 
sokré tű t u d o m á n y o s , okta tói -nevelői és szervező m u n k á j á é r t , mind idehaza , 
mind külföldön számos el ismerésben, k i t ün t e t é sben részesült . Így t isztelet i 
t a g j a vagy d í sz tag ja , i l letve díszelnöke a Magyar Biológiai Tá r sa ságnak , a 
Magyar R o v a r t a n i Tá r sa ságnak , a Magyar Hidrológiai Tá r sa ságnak és a Magyar 
Karsz t - és B a r l a n g k u t a t ó Tá r saságnak . Már 1935-ben t isztelet i t a g j á v á válasz-
t o t t a az „ös t e r r e i ch i sche Höhlenforschende Gese l l schaf t" , m a j d 1961-ben 
a bécsi „Zoologisch-botanische Gese l l schaf t" . 1962-ben t ü n t e t t e ki a Magyar 
R o v a r t a n i Tá r sa ság a Fr iva ldszky-emlékérem a r a n y fokoza táva l , és ugyan-
ebben az évben k a p j a meg a Magyar Karsz t - és B a r l a n g k u t a t ó Tár saság 
K á d i c O t t o k á r - e m l é k p l a k e t t j é t . De az á l lami elismerések sem m a r a d t a k el: 
1957-ben a Kossu th -d í j I I . f okoza tá t nyeri el, míg a m u n k a é r d e m r e n d a r a n y 
fokoza táva l ké t a lka lommal , 1955-ben és 1966-ban t ü n t e t t é k ki. 
D U D I C H professzor e redményeinek , s ikereinek egyik lényeges a l a p j á t , 
a feléje i rányuló osz ta t lan t isz te le te t és el ismerést ember i m a g a t a r t á s a , egyé-
nisége a d t a . H a t á r o z o t t , meggyőződése mel le t t á l lha ta tosan k i t a r tó , köve tke -
zetes, igen megfon to l t , de az igazságért mindig b á t r a n kiálló, je l lemszilárd ember 
vol t . Nem erélyével , a pozíciókat , a h a t a l m a t magához r agadva , hanem a bizal-
mon, a j ó indu la ton , a kölcsönös megbecsülésen és szerénységen a lapuló példa-
m u t a t á s á v a l igyekezet t formálni a szak te rü le ten dolgozó k u t a t ó g á r d á n a k , 
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t a n í t v á n y a i n a k e g y é n i s é g é t is . Mi a r r a m i n d i g b ü s z k é k v o l t u n k és l e s z ü n k , 
h o g y D u m c H - t a n í t v á n y o k n a k v a l l h a t j u k m a g u n k a t , d e ez e g y ú t t a l s ú l y o s 
k ö t e l e z e t t s é g e t is j e l e n t , n e v e z e t e s e n a z o k h o z a m a g a s n o r m á k h o z k e l l i g a z o d -
n u n k , a m e l y e k e t D U D I C H p r o f e s s z o r ú r f e l á l l í t o t t : e l h i v a t o t t s á g , r e n d s z e r e s és 
c é l t u d a t o s m u n k a , s z o r g a l o m , h a t á r o z o t t s á g , e g y e n e s j e l l e m , e m b e r i e s s é g , 
e g y m á s m e g b e c s ü l é s e , t á m o g a t á s a . D U D I C H p r o f e s s z o r e t é r e n is i g e n g a z d a g 
s z e l l e m i ö r ö k s é g e t h a g y o t t h á t r a , és f e l e l ő s s é g t e l j e s e n r a j t u n k m ú l i k , h o g y e z z e l 
a h a g y a t é k k a l m i k é n t f o g u n k s á f á r k o d n i . 
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16. Bogarászás a déltiroli határvidéken. II. — Rov. Lapok, 16, 1922: 10—21. 
17. Beiträge zur Kenntnis der Stridulationsorgane der Käfer. II. - Entomol. Blätter , 18, 
1922: 1 - 8 . 
18. Anophthalmus hungaricus Csiki in Gefangenschaft. — Entomol. Blätter, 18, 1922: 177. 
19. Pastor roseus. — Aquila, 1922: 187 & 217. 
20. Eine neue Anommatus-Art aus Ungarn. - Ann. Mus. Nat. Hung., 19, 1922: 123 — 124. 
21. A szongáriai cselőpók (Trochosa singoriensis) őshonosságáról. — Allatt. Közlem., 21, 1922: 
78—81. 
22. Die Phymatiden des Ungarischen National-Museums. — Ann. Mus. Nat . Hung., 19, 1922: 
161 1 8 1 . 
23. Felhívás a tolltetvek gyűjtésére. — A Természet, 18, 1922: 113. 
24. A termeszállam berendezéséről. — A Természet, 18, 1922: 6 2 - 66. 
25. A bogarak törzsfájának extensiv kutatása. — Rov. Lapok, 26, 1923: 105—127. 
26. Statisztikai adat a répabogarakról. — Folia En t . Hung., 1, 1923: 12. 
27. Über die Variation des Cyclommatus tarandus Thunb. — Arch. f. Naturg. , Abt. A. 89, 
1923: 6 9 - 9 6 . 
28. Rosalia alpina und ihre Formen. — Arch. f. Naturg. , Abt. A. 89, 1923: 1 4 8 - 1 6 6 . 
29. Interessante Insektenfunde aus Ungarn. — Zsclir. f. wiss. Insektenbiol., 18, 1923: 75. 
30. Eine neue Neolucanus-Art aus Formosa. — Entomol. Blätter, 19, 1923: 17—18. 
31. Adatok hazánk Anoplura-faunájához. Rov. Lapok, 26, 1923: 59— 61. 
32. Új szarvasbogárfaj Borneo-szigetéről. — Rov. Lapok, 26, 1923: 68 — 69. 
33. Adatok Nagysalló bogárfaunájához. I I I . — Rov. Lapok, 26, 1923: 70- 78. 
34. Uber die Stridulation von Lepyrus capucinus Schall. Entomol. Blätter, 19, 1923: 93—94. 
35. A magyarországi emlősök és azok külső rovarélősködőinek határozó táblái. Budapest , 
1 9 2 4 : Í — 7 4 ( t á r s s z e r z ő É H I K G Y . ) . 
36. Uber einen somatischen Zwitter des Hirschkäfers. — Entomol. Blätter, 19, 1923: 129—133. 
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37. A bogarak cirpelő szervei. - Te rmésze t tud . Közi., Pótfüzetek, 55, 1923: 22 35. 
38. Die Larve von Anophthalmus (Duvalites) hungaricus Csiki. Ann. Mus. Na t . Hung. , 20, 
1923: 162 - 1 6 5 . 
39. Über Protelsonia hungaricus Méhely. — Zool. Anz., 60, 1924: 151 — 155. 
40. Az abaligeti barlang vakrákja. Természe t tud . Közi. , 56, 1924: 105 106. 
41. A Cryptocephalus gamma U. Schäf. változatai. — Folia En t . Hung. , 1, 1924: 22 24. 
42. Uber das Vorkommen von Polycelis cornuta (John.) in Ungarn. — Verh . I n t e rna t . Ver. f. 
Limnologie, 1924: 324 331 (társszerző HANKÓ В.). 
43. Eine für Ungarn neue Amphipuden-Art. Ann. Mus. Nat . I lung . , 21, 1924: 244. 
44. Faunisztikai jegyzetek (Első közlemény). — Álla t i . Közlem., 22, 1925: 39—46. 
45. Az abuligeti barlang vakrákjáról. Ál la t t . Közlem., 22, 1925: 46 — 51. 
46. A Phymatida-család nemeinek rokonsági viszonyai. — Math, és t e rmésze t tud . Ér t . , 41, 
1925: 20 25. 
47. A magyarországi denevérlegyek. — Math, és t e rmésze t tud . Ér t . , 41, 1925: 144— 150. 
48. Uber die artliche Zugehörigkeit des Asellus von Ungarn, Polen. Dalmatien und Italien. — 
Zool. Anz., 67, 1925: 1—7. 
49. Systematische Studien an italienischen Aselliden. — Ann. Mus. Na t . Hung. , 22, 1925: 
281 301. 
50. Uber die Formen der Crioceris macilenta Heise und asparagi L. Arch. f. Naturg . , Abt . 
A. 91, 1925: 69 - 7 5 . 
51. Asellus-tanulmányok. — Állat t . Közlem., 22, 1925: 175 177. 
52. Systematische und biologische Studien an den Phronima-Arten des Golfes Neapel. — Zool. 
Anz., 65, 1926: 117 139. 
53. Látogatás a nápolyi zoológiai állomáson. — Természe t tud . Közi., 58, 1926: 293 295. 
54. Trópusi rákok Budapesten. Természe t tud . Közi. , 58, 1926: 293 - 2 9 5 . 
55. A kicserélt fejű rovarok kritikai megvilágításban. Természet tud. Közi. , Pó t füze tek , 58, 
1926: 9 8 - 1 0 1 . 
56. Faunisztikai jegyzetek (Második közlemény). - Állat t . Közlem., 23, 1926: 87— 96. 
57. Dr. Horváth Géza nyolcvanadik születésnapján. Állat t . Közlem., 23, 1927: 137 — 141. 
58. Rendszeres állattan. I I I . ízeltlábú állatok. Pécs, 1927: 1 188. 
59. Die Cephennium-Larven und ihre Beziehungen zu der Insektenordnung Anisosphaeridia. —  
Entomol . Blä t ter , 23, 1927: 8 5 - 8 7 . 
60. Egyszerű eljárás mikroszkópi tárgy- és fedőlemezek tisztántartására. — Természe t tud . Közi., 
59, 1927: 111. 
61. Űj rákfajok Magyarország faunájában. Neue Krebstiere in der Fauna Ungarns. — Arch. 
Balatonicum, 1, 1927: 342 387. 
62. A magyar állatvilág kutatásának megszervezése. Állatt . Köziem., 25, 1928: 1 15. 
63. Faunisztikai jegyzetek (Harmadik közlemény). — Állatt . Köziem., 25, 1928: 38 — 45. 
64. Újabb vizsgálatok a rovarok fejének átülteléséről. Természet tud. Közi . , Pót füze tek , 60, 
1928: 3 6 - 4 1 . 
65. Insect parasites of the corn borer (Pyrausta nubilalis HB.) in Hungary. —- In t e rna t , corn 
borer Investig. Sei. I lcp. 1927 28, 1928: 184 190. 
66. Bokor Elemér. - Állat t . Közlem. 25, 1928: 168 169. 
67. A tengervíz hatása az édesvízi ászkákra. — Math, és természet tu 1. É r t . , 45, 1928: 167—192. 
68. Die Kalkeinlagerungen des Crustaceenpanzers in polarisiertem I.icht. — Zool. Anz., 85, 
1929: 257 - 2 6 4 . 
69. Die Kalkeinlagerungen des Crustaceenpanzers in polarisiertem Licht. Magy. Biol. K u t . 
I n t . Munkái, T ihany , 3, 1930: 244 - 2 5 3 . 
70. Az Aggteleki barlang állatvilágának élelemforrásai. Állatt . Közlem., 27, 1930: 62 85. 
71. Az Aggteleki barlang. Te rmésze t tud . Közi., 62, 1930: 385 - 3 9 7 . 
72. Die Geschichte und der Stand der biologischen Erforschung der Aggteleker Tropfsteinhöhle 
»Baradla« in Ungarn. — Mit t . ü. Höhlen- u. Kars t forschung, 1930: 65 81. 
73. A barlangok biológiai kutatásáról. Állat t . Közlein., 28, 1931: 1 23. 
74 Az Aggteleki barlang vizeiről. — Hidrol. Közi., 10, 1930: 170 200. 
75. Systematische und biologische Untersuchungen über die Kalkeinlagerungen des Crustaceen-
panzers in polarisiertem Lichte. Zoologica, S tu t t ga r t , Hef t 80, 1931: 1 —154. 
76. A polarizációs mikroszkóp. — in WALTER: A mikroszkóp és kezelése. Természe t tud . 
Társu la t . Népszerű Természe t tud . Könyv tá r , 11, 1931: 183 — 189. 
77. Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle »Baradla« in Ungarn. - Speläologische Monogra-
phien, Wien, 13, 1932: I - X I I + 1 - 2 4 6 . 
78. A parti ászka mésztartaléktesljei és a Zenker-féle szerv Állatt . Közlem., 29, 1932: 1 15. 
79. Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke. Természet tud . Társu la t , Népszerű Természet-
tud . Könyv tá r , 12, 1932: 1 - 1 8 6 . 
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80. Die Wiederherstellung des Mosaikpanzers bei den Gammariden nach ihrer Häutung. — Verh. 
in te rna t . Ver. f. Limnologie, 5, 1930, 1932: 6 0 0 - 6 1 7 . 
81. Bíró Lajos, mint barlangkutató. — Debreceni Szemle, 6, 1932: 145—149. 
82. A poslumiai cseppkőbarlangról. — Tur i s ták Lap ja , 44, 1932: 106—111. 
83. Adatok Bars megye madárvilágához. - Kócsag, 5, 1932: 7— 27. 
84. Az adelsbergi barlangbiológiai állomásáról. — Természe t tud . Közi. , Pót füzetek , 64, 1932: 
6 7 - 7 2 . 
85. A barlangok biológiai osztályozása. Barlangvilág, 2 ( 3 - 4), 1932: 1—9. 
86. Die speläologische Station zu Postumia und ihre Bedeutung für die Höhlenkunde. — Speläol. 
J a h r b . , Wien, 13 14, 1 9 3 2 - 3 3 : 5 1 - 6 5 . 
87. Faunisztikai jegyzetek (Negyedik közlemény). — Álla t t . Közlem. , 30, 1933: 120—129. 
88. Die Klassifikation der Höhlen auf biologischer Grundlage. — Mit t , ü . Höhlen- u . Kars t -
forschung, Wien. 1933: 35 43. 
89. Vak rákok. — Te rmésze t tud . Közi., 66, 1934: 175—178. 
90. Einleitung. in WOLF: Animalum Cavernarum Catalogue, Gravenhagen, 1, 1934: VI I— 
X X I I I . 
91. Az akvárium élete. — Természe t tud . Közi., 66, 1934: 545—553. 
92. Az ember származása. — Esztergomi Kathol ikus Nyár i Egye t em, I. 1934/35: 173—210. 
93. Bars vármegye puhatestű (Mollusca) faunájának alapvetése. — Math, és t e rmésze t tud . 
É r t . , 53, 1935: 8 0 7 - 8 2 4 (társszerző WAGNER J.) . 
94. Darwin és a Galapagos-szigelek. — Természet tud . Közi., 68, 1936: 566—580. 
95. Az élettudomány belső tagolódása. — Állat t . Közlem., 35, 1938: 83—90. 
96. A pingvinekről. — Természe t tud . Közi., 70. 1938: 465 473. 
97. Die Anwendung des Urethans in der Konservierungstechnik. — Museumkunde (N.F.) , 
Berlin, 10, 1938: 69 -71 (társszerző KESSELYÁK A.). 
98. A visszatért Felvidék természeti kincsei. I I I . Állatvilág. - Természe t tud . Közi., 70. 1938: 
737 — 743. 
99. A rákok mészpáncélja. — Természe t tud . Közi., Pó t füze tek , 71, 1939: 16—29. 
100. Barsmegyei kerekesférgek. — Álla t t . Közlem., 36, 1939: 1 — 28 (társszerző VARGA L.). 
101. Az új Allattár. — Magyar Szemle, 36, 1939: 167—171. 
102. Szilády Zoltán „Zoologiája". — Budapes t i Szemle, 253, 1939: 344—356, 254, 1939: 73— 
101. 
103. „Élettér", élőhely, életközösség. — Természe t tud . Közi., Pó t füze t ek , 71, 1939: 49 — 64. 
104. Eine, für die Fauna Ungarns neue, parasitische Copepodenart. — Fragm. Faun. Hung . , 2, 
1939: 4 6 - 4 7 . 
105. Barsvármegye pókszabású (Arachnoidea) faunájának alapvetése. — Math, és t e rmésze t tud . 
K ö z l e m . , 38 (3), 1940: 1 —71 ( t á r s s z e r z ő k KOLOSVÁRY G. és SZALAY L.) . 
106. Válasz dr. Gaál Istvánnak. — Debreceni Szemle, 14, 1940: 228 - 229. 
107. Megjegyzés dr. Gaál István észrevételeire. — Debreceni Szemle, 14, 1940: 279. 
108. Ein neuer Niphargus aus Ungarn. — Fragm. Faun . Hung. , 3, Suppl . , 1940: 1—16. 
109. Die im Gebiete des historischen Ungarns nachgewiesenen Amphipoden. — Fragm. F a u n . 
Hung. , 4, 1941: 1 4 - 2 0 . 
110. Nachträge und Berichtigungen zum Crustaceen-Teil des ungarischen Faunen-Kataloges, I. — 
Fragm. Faun . Hung . , 4, 1941: 30 — 33. 
111. Niphargus aus einer Therme von Budapest. — Ann. his t . -nat . Mus. Na t . Hung. , Pars Zool., 
34, 1941: 1 6 5 - 1 7 6 . 
112. Niphargus mediodanubialis sp. nov., die am weitesten verbreitete Niphargus-Art des Donau-
beckens. — Fragm. F a u n . Hung. , 4, 1941: 61—73. 
113. Az állatok rendszere. — Kincseskönyv. Természet tud . Társu la t , Budapes t , 3, 1941: 578— 
584. 
114. Állatgyüjtési tájékoztató. — Fragm. F a u n . Hung. , 4, Suppl. , 1941: 1. 
115. Csalánozók (Cnidaria) gyűjtése. — F r a g m . Faun . Hung. , 4, Suppl . , 1941: 26—28. 
116. Az állattani honismeret rögös útjain. — Állat t . Közlem., 38, 1941: 131—142. 
117. Azonos növény- és állatnevek. Természe t tud . Közi., Pó t füze t ek , 73, 1941: 221 — 223. 
118. Nachträge und Berichtigungen zum Crustaceen-Teil des ungarischen Faunen-Kataloges, I I . — 
Fragm. Faun . Hung . , 5, 1942: 17—29. 
119. Az elnöki beszédek gondolatvilága. — Álla t t . Közlem., 39, 1942: 15—27. 
120. A tisztikar tagjainak életrajzi adatai. — Álla t t . Közlem., 39, 1942: 28 — 40. 
121. Animalia nova in fasciculis „Pótfüzetek" („Állattani Közlemények" dictis) 1900 1901. 
deseripta. - Animalia nova in tomis I X X X V I I I . „Állattani Közlemények" deseripta. — 
Álla t t . Közlem., 39, 1942: 1 0 3 - 1 0 8 . 
122. Id. Enlz Géza emlékezete születésének százéves évfordulója alkalmából. — Állatt . Közlem., 39, 
1942: 1 1 3 - 1 2 4 . 
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123. A magyar tenger könyve (referátum). — Állatt. Közlem., 39, 1942: 253—256. 
124. Az állatok rendszere és a szárazulatok állatföldrajza. — in: Az állat és élete, I I , Budapest , 
Természettud. Társulat , 1942: 1 361. 
125. A rendszertani munka és az állatkatalógusok. Természettud. Közi., Pótfüzetek, 75, 
1943: 1 - 9 . 
126. Helyes és helytelen állatnevek. — Bxívár, 9, 1943: 7 8 - 79. 
127. Fehérköpenyes főrabszolgák. Forrás, 1 (5), 1943: 1 9 5 - 204. 
128. Beobachtungen über die Wiederherstellung des Mosaikpanzers bei den Landasseln nach ihrer 
Häutung. Magy. Biol. Kut . In t . Munkái, 15, 1943: 411 423. 
129. Válasz dr. Makara Györgynek. — Orvosi Hetilap, 87, 1943: 384 385 (társszerző IIANKÓ 
В . ) . 
130. Bars vármegye Neuropteroidea faunájának alapvetése. — Math, és természettud. Közlem., 
3 9 ( 6 ) , 1 9 4 3 : 1 4 5 ( t á r s s z e r z ő k PONGRÁCZ S . , FÁBIÁN G Y . é s IHAROS A . ) . 
131. Neue Niphargus-Arten aus siebenbürgischen Grundwässern. Ann. hist.-nat. Mus. Nat . 
I lung., Pars Zool., 36, 1943: 47 65. 
132. Gyászbeszéd Tuzson János ravatalánál. Akadémiai Ér t . , 53, 1943: 372 382. 
133. Meteorológiai vizsgálatok barlangjainkban. — Természettud. Közi. Pótfüzetek, 76, 1944: 
61 - 6 3 . 
134. A barlangtan és a magyar barlangkutatás védelmére. — Természettud. Közi.. Pótfüzetek, 
76, 1944: 1 6 1 - 167. 
135. A mohaállatok (Bryozoa) gyűjtése és kezelése. — Fragm. Faun. Hung. , 6, 1944: 108—112. 
136. Linné és az állatnevek logikája. — Állatt. Közlem., 41, 1944—45: 16—31. 
137. LIáború és szúveszély. — Rov. Közlem., 1, 1946: 1 4 - 19. 
138. A typus és fajtái. - Fragm. Faun. Hung., 9, 1946: 16—25. 
139. A soklábúak (Myriopoda) gyűjtése és kezelése. — Fragm. Faun. Hung., 9, 1946: 26—43. 
140. A skorpiók, álskorpiók, kaszáspókok és szálfarkúak gyűjtése és kezelése. — Fragm. Faun. 
Hung., 9, 1946: 6 1 - 69. 
141. Őszi-téli rovarélet. Rov. Közlem., 1, 1946: 65—76. 
142. Papp Károly bogárhatározója. — Fragm. Faun. Hung. , 10, 1947: 28—36. 
143. 7.ur Kenntnis der wirbellosen Tierwelt des Komitales Bars. — Fragm. Faun. Hung. , 10 
1947: 9 4 - 1 0 7 . 
144. Rovarok téli megjelenése. — Természettudomány, 2, 1947: 370- 372. 
145. Die höheren Krebsen (Malacostraca) der Mittel-Donau. — Fragm. Faun. Hung., 10, 1947: 
1 2 5 - 1 3 2 . 
146. A hazai állatok rendszere. — In DUDICH: AZ állatok gyűjtése. I, Budapest, 1948: 9—13. 
147. Altalános tudnivalók a gyűjtésről. — 1. c., 1948: 15—18. 
148. A vizi gerinctelenek általános gyűjtőeszközei. — 1. c., 1948: 19—34. 
149. A szárazföldi gerinctelenek általános gyűjtőeszközei. — 1. c., 1948: 35—44. 
150. Csalánozók, Cnidaria. — I.e., 1948: 66 69. 
151. Mohaállalok, Bryozoa. — I.e., 1948: 133 137. 
152. Rákok, Crustacea. — I.e., 1948: 155 168. 
153. Soklábúak, Myriopoda. - I.e., 1948: 169-173 . 
154. Alsóbbrendű pókszabásúak, Arthrogastres. I.e., 1948: 175- 178. 
155. Pókok, Araneidea. I.e., 1948: 179 184 (társszerző LOKSA I.). 
156. Szárazföldi atkák, Geacarina. I.e., 1948: 185 191 (társszerző BALOGH .!.). 
157. Vizi atkák, Hydracarina. — le. , 1948: 192—195 (társszerző SZALAY L.). 
158. A Duna állatvilága. Természettudomány, 3, 1948: 166 180. 
159. A halak testalakjának bionomiája. — Ann. Biol. Univ., Budapest , 1, 1950: 95— 111. 
160. Rákok - Crustacea. In MÓCZÁR és társai: Allathatározó, Budapest , 1950: 55—73. 
161. Félrovarok — Protura, Lábaspotrohúak — Diplura, Serlefarkú rovarok — Thysanura, 
Ugróvillások — Collembola. I.e., 1950: 87 89. 
162. Fatetvek — Copeognalha, Rágótelvek — Mallophaga, Vérszívó tetvek — Anoplura. — I.e., 
1950: 116, 120 - 1 2 3 . 
163. Bogarak — Coleoptcra. — I.e., 1950: 124 331. 
164. Bolhák — Aphaniplera. — I.e., 1950: 516 517. 
165. Kisebb rovarrendek. - in DUDICH: Rovargyűjtés technikája, Budapest, 1951: 84 — 95. 
166. Élősdi rovarrendek. — I.e., 1951: 106 112. 
167. A rovarok nevelése, tartása és tenyésztése. — I.e., 1951: 219 235. 
168. Aknázó rovarok gyűjtése és tenyésztése. I.e., 1951: 244—247. 
169. A műszavak jegyzéke. — I.e., 1951: 2 4 8 - 2 5 0 . 
170. A magyar zoológia ötéves terve. Magy. Tud. Akad. IV. Oszt. Közlem., 3, 1952: 425— 443. 
171. Erdőtalajok ízeltlábúinak produkciós biológiai vizsgálata. Magy. Tud. Akad. IV. Oszt, 
K ö z l e m . , 3, 1952: 505 — 523 ( t á r s s ze r zők BALOGH, J . és LOKSA I.) . 
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172. I'roduktionsbiologische Untersuchungen über die Arthropoden der Waldböden. — Acta Biol. 
H u n g . , 3 , 1 9 5 2 : 2 9 5 - 3 1 7 ( t á r s s z e r z ő k BALOGH J . é s LOKSA I . ) . 
173. Fejlődéstörténeti állatrendszertan I és II. (Egyetemi jegyzet), Budapest , 1950—1952: 
1 178, majd 1952-től: 1 246 és 1 -282 . 
174. Állatföldrajz I és II. - (Egyetemi jegyzet), Budapest , 1951- 1952: 1 — 103 és 104 -253 . 
175. A barlang mint gyógy tényező. — Földtani Közi., 85, 1955: 353 - 359. 
176. Kesselyák Adorján emlékezete. - Állatt. Közlem., 45, 1956: 1 - 8. 
177. Allatgyűjtés a barlangokban. Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 1956 (2): 1—10. 
178. Megiser J. szótárának (1603) magyar madárnevei és határozókulcskísérlete. — Ann. Univ. 
Sei. Budapest, Sect. Biol., 1, 1957: 4 1 - 5 3 . 
179. Ein System des rezenten Tierreiches. — Opuscula Zool. Budapest , 2 (1 — 2), 1957: 25 - 34. 
180. Die Grundlagen der Krebstierfauna des Komitates Bars. Opuscula Zool., Budapest , 2 (3), 
1957: 25 - 3 4 . 
181. Research problems concerning the fauna of Hungary. — Acta Biol. Hung., Suppl. 1, 1957: 11. 
182. Die Grundlagen der Fauna eines Karpatenflusses. Acta Zool. Hung., 3, 1958: 179 200. 
183. Bericht über bemerkenswerte neuere Tierfunde aus ungarischen Höhlen. — Die Höhle, Wien, 
9, 1958: 7 - 9 . 
184. Diplopoden und Chilopoden aus dem Komitate Bars. — Opuscula Zool. Budapest , 2 (4), 
1958: 27—36. 
185. A magyur állatnevek kérdései. Függelék: Magyar állatnevek helyesírási szabályzata. - Magy. 
Tud. Akad. Biol. Csop. Közlem. 2, 1958: 157- 179, 181 191. 
1 8 6 . A magyar állatnevek helyesírási szabályai. — Budapest , 1958: 1— 15. 
187. A magyar állatnevek helyesírási szabályai. — Állatt. Közlem., 47, 1959: 17 — 26 (ugyanaz, 
mint 186). 
188. A magyar állatnevek tudományos szabatosságának kérdéséhez. — A természettudományok 
tanítása, 1959 (3): 5 3 - 5 6 . 
189. „Ungarn". In LIEPOLT: Zwei Jahre Internationale Arbeitsgemeinschaft zu limnolo-
gischen Forschungen der Donau. — Osterr. Wasserwirtschaft, 11, 1959: 210 211. 
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WARGA KÁLMÁN (1881-1971) EMLÉKEZETE* 
I r t a : 
K E V E A N D R Á S 
( M a d á r t a n i I n t é z e t , B u d a p e s t ) 
1881. V I I I . 3-án szüle te t t B u d a p e s t e n . Alsóbb fokú iskoláit i t t végezte , 
de m á r g imnáz iumhoz nem f ű l ö t t az é lénk, t e r m é s z e t b ú j ó f iú foga. Gyermek-
k o r á b a n a Városl iget még va lóban l iget vo l t a vá rosban , és m i n t M A D A R Á S Z 
í rásaiból t u d j u k , m a d á r is élt b e n n e b ő v e n , i n k á b b erdő vol t , m i n t városi 
p a r k , és t a v á n á l a m a d a r a k inni is t u d t a k . Ide vezeti el a t y j a , akivel eleinte 
ke t t e sben , később ba rá t a iva l , e lsősorban H E L T A I IsTVÁNnal, a későbbi ú jságíró-
val , akivel b a r á t s á g a a n n a k haláláig összefűzte őket , b ú j j á k a bokrok sű rű j é t , 
és persze velük a csúzli vagy a légpuska is. A m a d a r a k a t így i smer te meg, de 
hogy fel is i smer je , mi t lő t t , vagy mi t l á t o t t — akkor még m a g y a r nye lvű 
m a d a r á s z k ö n y v n e m lévén — szorga lmasan l á toga t t a a Nemzet i Múzeumot . 
Szívesen és soka t mesél t n e k ü n k gye rmekkorá ró l : ve rsengtek egymás köz t , ki 
i smer t ö b b m a d a r a t , sőt egy-egy to l l a t v a g y levágot t k a r m o t mely ikük ismeri 
fel helyesen. A M ú z e u m b a n akkor még sű rűn egymás mel le t t so rakoz tak a t á r -
l ókban a k i t ö m ö t t m a d a r a k fel c saknem a mennyeze t ig . Az alacsony t e r m e t ű 
f i ú c s k á n a k n a g y o k a t kel le t t kapaszkodn ia , hogy a felső so rokban lévő m a d a r a -
k a t is lá thassa . Min t e lmondo t t a , sokszor az őrködő 48-as honvéd székét kér te 
el, hogy felál lhasson, máskor színházi l á tcsöve t v i t t magáva l , s azzal o lvas ta le 
a m a d a r a k nevei t . S ilyen szorgoskodása közben lepte meg egy a lka lommal 
H E R M A N O T T Ó , aki r ámoso lygo t t , de a megszól í tás t n e m m e r t e bevárn i , m e r t 
t u d t a , ki az a f e h é r s z a k á l l ú bácsi , h a n e m szégyenlősen e lsomfordá l t . Rövidesen 
j ö t t első vidéki ú t j a is : Pr ivigye (1896), o t t m á r rendszeres n a p l ó t veze t e t t , bá r 
még pl. a gerlének n e m t u d t a a nevé t , és így az o t t hul lot t szlovák nevé t í r t a be. 
Mivel h u m á n i sko láka t végezni n e m a k a r t , erdőőri iskolára kü ld ik a ter-
mésze tkedve lő f i ú t . E z t később res te l l te és e lha l lga t ta , így n e m is t u d j u k hol 
végezte i sko lá já t , de a végzős n ö v e n d é k e k csopor tképei m e g m a r a d t a k . Már a 
század elején felkeresi a Madár t an i I n t é z e t e t , ahol az érdeklődő f i a t a l e m b e r t 
szívesen fogad ja HERMAN. 1907-től kezdve vonulás i j e l en téseke t kü ld , csak-
h a m a r to l la t is r a g a d , 1909-ben je len ik meg első í rása a V a d á s z l a p b a n : ,,Az 
avimigrác ió p r o b l é m á j á n a k megoldó eszköze ." Vagyis népszerűs í t i a S C H E N K 
J A K A B á l ta l akkor beveze t e t t m a d á r g y ű r ű z é s t . 1912 —13 köz t L ippán te l jes í t 
szo lgá la to t , és o n n a n is ad h í r t a madárvonu lás ró l . 
Mint a f en t i c ímből is l á t t u k , szere t te a la t inoskodó, fon toskodó kifeje-
zések ha szná l a t á t , és ez lesz rövidesen veszte . H E R M A N egyik c ikkében az ősz-
apóról í r t . Er re r e f l e k t á l t egyik n a p i l a p b a n csipkelődve, hogy ha a h ím m a d á r -
n a k őszapó a neve , a t o j ó t ő szanyónak kellene hívni . Az élcelődő h a n g felbő-
sz í t e t t e HERMANt, és W A R G A KÁLMÁNt k i t i l t o t t a az in téze téből . 
* E l ő a d t a a s ze rző az Á l l a t i a n i S z a k o s z t á l y 1971. december 3-án t a r t o t t 629. ü l é s é n . 
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Ű j o t t h o n t ta lá l t a Mezőgazdasági Múzeumban , a h o v á immáron min t a 
fö ldművelés i minisz tér ium t isztviselője j á r o g a t be, m a j d P A J K E R T A L A J O S á t 
is veszi, és az ERTL-féle t o j á s g y ű j t e m é n y gondozásával is megbízza . í g y a szak-
m á n á l m a r a d t , jó tolla m i a t t a népszerű lapok szívesen f o g a d j á k m a d á r t a n i 
köz leményei t . Az 1920-as Aqu i l ában m á r ké t kisebb t u d o m á n y o s cikke is 
megje len ik . 
1922. I I . 21-én v á r a t l a n u l e lhuny t C I I E R N E L I S T V Á N , a M a d á r t a n i In t éze t 
igazga tó ja . Sem u tóda , C S Ö R G E Y T I T U S , sem helyet tese, S C H E N K J A K A B nem 
azok az ember t ípusok vo l t ak , ak ik a minisz tér ium szobáiban szere t tek volna 
vá rakozn i , kilincselni, sőt s z a k m á j u k n a k élve az adminisz t rác ió t ahol l ehe te t t , 
DIL WARGA KÁLMÁN (1881 1971) 
kerülték. Kerestek tehát olyan embert, aki bennfentes már a minisztérium ügy-
intézésében, de azért érdeklődik a szakma iránt, s így terelődött a f igyelem 
ismét W A R G A KÁLMÁNra. 1922-ben meghívják az intézethez, és a X . fizetési 
osztályba „t i sz tv i se lődként felveszik. Ö azonban nem tisztviselő, hanem kutató 
akart lenni, és mivel az akkori kisgazdapárti miniszter, M A Y E R J Á N O S évfolyam-
társa is volt, eléri, hogy számára külön címet adományozzanak: „m. kir. orni-
thológus", ami zoológus körökben nem a legkedvezőbben hatott . A tudományos 
státusba csak 1933-ban került, mint adjunktus, 1943-ban pedig megkapta az 
igazgatói címet. 
In téze t i működésében f á r a d h a t a t l a n volt , n a p o k a t t ö l t ö t t a miniszté-
r i u m b a n , hogy az in tézet működéséhez szükséges a n y a g i a k a t e lő teremtse , 
vagy az Á l l a m n y o m d á b a n , hogy az in tézet évkönyve , az Aqui la megje lenését 
szorga lmazza . Képes vol t é j szakákon át k o r r e k t ú r á k a t vagy indexe t készí teni , 
csakhogy idejében minden elkészül jön. I Ia valaki kéréssel f o r d u l t hozzá, a n n a k 
te l jes í tésé t mindig k ivereked te a min i sz té r iumban . 
E n n y i admin i sz t r a t í v m u n k a mel le t t szinte h ihete t len , hogy mi t végze t t 
t u d o m á n y o s téren is. A m a d a r a k gyűrűzésében S C H E N K legfőbb segí tő társa le t t . 
S C H E N K 1924-ben igénybe veszi segítségét a Kisba la ton gémtelepein végzet t 
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gyűrűzésekben , 1927-ben pedig végleg rábízza a K i sba l a ton k u t a t á s á t . 1924 — 
51 közö t t 15 661 m a d a r a t je löl t meg csak a K i s b a l a t o n b a n , amelyekből 518 
kézre is kerül t . E k ö z b e n nem csak faunisz t ika i és gyűrűzés i jegyze teke t készí t , 
h a n e m időt szakí t a r ra , hogy a k é t kócsag- fa j fészkelését — ahogyan ő nevezi 
„ n i d o b i o l o g i á j á t " — t a n u l m á n y o z z a és fel is dolgozza, s m i n t e lőadást b e k ü l d j e 
az oxfordi nemze tköz i m a d á r t a n i kongresszusnak (1934). Későbben a Szak-
o s z t á l y u n k b a n t a r t e lőadást (1959) a k isba la toni m a d a r a k fészkelő közösségei-
ről . Sajnos a t e r v e z e t t összefoglaló k isbala toni m u n k á j á t n e m ír ta meg, c supán 
egy előzetes k ö z l e m é n y t a d o t t (1954) a gyűrűzés e redménye i rő l és az á l lomány-
ingadozásról . 
Gyűrűző munkásságának másik fő terepe a H E R M A N O T T Ó utcai kutató-
telep parkja, ahol fészekodukat rak ki, és azokat gyakorta ellenőrzi. Hogy 
milyen tömegben gyűrűzte i tt a cinegéket, nyaktekercseket, rozsdafarkúakat, 
stb. arról ma már pontos képet alkotni nem tudunk. Ennek a tevékenységének 
legfőbb eredménye volt , hogy biztos adatokat tudott először szolgáltatni arról, 
hogy a széncinege és kerti rozsdafarkú párok mennyire tartanak össze, illetve 
hogyan cserélik fel párjukat. Ennek a munkájának olyan a sikere, hogy 
S T R E S E M A N N azonnal kéri a legelőkelőbb madártani folyóirat, A Journal für 
Ornithologie részére (1939). 1942-ben jelenik meg nagyobb tanulmánya a szén-
cinege f iókaetetésének ritmusáról; ezt a munkát H E G Y M E G H Y ÜEZSŐvel közö-
sen végezte. 
Az 1932/33 telén b e k ö v e t k e z e t t csont tol lú madár - inváz ió ú j gyűrűzés i 
munka lehe tősége t biz tosí t s zámára . A legkeményebb f a g y o k b a n is n a p o k a t 
t ö l t a Városl igetben vagy a Népl ige tben, ahol csak ezen a télen 1371 csont-
to l lú t nem csak m e g g y ű r ű z ö t t , de a to l l aza túkon , főleg a szárny- és f a rok -
függelékeken, pon tos v izsgála to t és méréseket is végze t t . 
1930-ban Sátoraljaújhelyre utazik, hogy az ottani Longerdőben épült 
gémtelep f iókáit gyűrűzze: 92 gémfiókát gyűrűvel engedett el. ScHENKnek 
Apajon is segített a bibic gyűrűzésben. Csapóhálókat szerkeszt. 1930-ban kis 
útmutatót írt a gyűrűző munkatársak számára. 
A m a d á r v o n u l á s k u t a t á s á b a n S C H E N K 1 9 2 2 - b e n á t a d j a WARGÁnak a 
t avasz i érkezési és őszi t ávozás i a d a t o k fe ldolgozását ; ez t a m u n k á t 1928-ig 
f o l y t a t j a . 
1920—43 k ö z ö t t csak az Aqui la évkönyvben 81 t u d o m á n y o s t a n u l m á n y a 
je len t meg, és se szeri se száma a népszerű közleményeinek, amelyeke t a Növény-
védelem, A Természe t , a Gyakor l a t i Gazdalexikon, a Rád iós Gazdasági Elő-
adások c. so roza tokban , i l letve fo lyó i ra tokban , k ö n y v e k b e n publ ikál t a m a d a -
r a k védelme é rdekében . Az á l l a tvédőknek még „ t í z p a r a n c s o l a t o t " is í r t . 
Ha ezt a b á m u l a t o s munkakészsége t á t t e k i n t j ü k , önkénte lenül is meg-
kérdezzük , h o g y a n is b í r t a , de ő mindig friss és j ó k e d v ű m a r a d t , t r é f á ra k a p -
h a t ó , pedig ebben az időben vesz te t t e el feleségét. E g y dolog b á n t o t t a csak, 
hogy az eml í t e t t kinevezése ellenére a zoológus körök kissé mindig a m a t ő r n e k 
t a r t o t t á k . E z é r t feszélyezte, ha olykor-olykor üléseinkre be lá toga to t t . A szak-
emberekkel szemben is k i m é r t m a r a d t , és ember i gyengeségből tudá lékosko-
d o t t velük, főleg vele közel egykorú kollegáival szemben . Kissé fé l tékenyke-
d e t t is. Mindez a válságos időkben szomorú köve tkezményekke l j á r t . S C H E N K 
l á t t a ezt előre, s ezér t az in téze te vezetésé t n e m a d t a ki kezéből, hanem 1944. 
IV. elejéig, amiko r súlyos sz ívba ja Ba la ton fü red re kényszer í t i , n a p o n t a refe-
r á l t a t o t t W A R G Á V A L A kórházi ágyon is. Így csak egészen rövid és zavaros időre, 
amikor kollegái m á r t ávo l vo l t ak , k a p t a meg az igazgató i megbízást . E g y i k 
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bombázás a lka lmából aknasz i l ánko t k a p k a r j á b a , így ezzel kó rházba is ke l le t t 
vonuln ia . 
1945-ben ismét m e g k a p j a az igazgatói megbízás t . A fent iek m i a t t mi 
csak t a r t ó z k o d v a f o g a d t u k , n é h á n y n a p múlva azonban egy szerencsét lenül , 
f on toskodva foga lmazo t t , egyik szerkesztőségnek ír t levele ke rü l t az ú j ságokba , 
és ezér t népbí róság elé á l l í to t t ák . A tá rgya láson f e l m e n t e t t é k , de mivel a n y u g -
d í j h a t á r t a m ú g y is m á r évekkel ezelőt t elérte, n y u g d í j a z t á k . 
1949/50-bcn a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeumban dolgozik min t beren-
delt nyugd í j a s . Igen n a g y lelkesedéssel kész í t t e t e t t külön múzeumi g y ű r ű k e t , 
és f o l y t a t t a k u t a t á s a i t a K i s b a l a t o n b a n , készül t a PÜNGUR-féle m a d á r s z ó t á r 
r ekons t ruá l á sá ra . Berendelési idejének l e j á r t a u t á n , 1952 —1968 közöt t i smé t 
a M a d á r t a n i In téze t be rende l t nyugd í j a sa . Ebben a m u n k a k ö r é b e n még egy-
ideig f o l y t a t t a a Ki sba la ton v izsgá la tá t , de amikor a t e rmésze tvéde lem érdeke 
úgy k í v á n t a , hogy a kócsagok gyűrűzésé t és mérését beszüntesse , t o v á b b á 
ar ra sem k a p engedélyt , hogy a fészken csapóhálóval fog ja le az öreg gémeke t , 
t ö b b é n e m l á toga t j a a K i s b a l a t o n t , és m u n k á j a megí rásá t is húzza -ha lasz t j a . 
Anná l t evékenyebb a madár t e l ep í t é s t e rén , s az o t t a n i m a d a r a k gyűrűzé-
sében. Szorgalmasan l á t o g a t j a az a r b o r é t u m o k a t , min t Zircet , Alcsútot és 
V á c r á t ó t o t — alkalmilag Szelestyét , Gödöllőt és Kesz the ly t is — még a téli 
havas - fagyos időben is, m a g a s kora ellenére. Alig t u d j u k v i s sza ta r t an i , hiszen 
ezek a va sú tvona l ak h a v a z ó d n a k be l e g h a m a r a b b , s még így is vol t eset, hogy 
télen ny í l t pá lyán r eked t . Egy ik helyről késő é jszaka érkezik vissza, m á s n a p 
h a j n a l b a n u taz ik t o v á b b . E r e d m é n y e i V E R T S E t a n u l m á n y a i b ó l t ük röződnek . 
Tol lban m a r a d t dolgozata a k a k u k - n é v helyes í r á smódjá ró l . 
E t t ő l az időpon t tó l kezdve egészen a legutóbbi évekig szorgalmas lá to-
ga tó j a szakülése inknek, e lőadás t is t a r t . E lég té te lkén t könyve l i el, hogy a m i t 
S C H E N K r áb ízo t t , de megvalós í tan i addig n e m t u d o t t : egy gyűrűzés i j e l en tés t 
is összefogla lhato t t . 12 közleménye je len t meg a későbbi A q u i l á k b a n . Közülök 
a már eml í t e t t ke t tőn kívül legkiemelkedőbb a h a l f a r k a s - t a n u l m á n y a . A vizs-
gála t m a g j á t még a h á b o r ú e lő t t e lkészí te t te , sőt STRESEMANNnal e l lenőriz te t te 
e redményeinek helyességét. í g y rendelkezésére ál lot t az az a n y a g , mely 1945-
ben a Madár t an i I n t éze tben , 1956-ban pedig a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum-
ban eléget t . Jegyze te i t n a g y gonddal á l l í to t ta össze, szenvedélyes vi takészség-
gel — ne fe led jük , hogy a dolgozat megírása idejében m á r 85. életévében vo l t . 
Ezé r t az önfeláldozó m u n k á s s á g é r t k a p t a meg 1961-ben a „mezőgazdaság 
kiváló do lgozó ja" k i t ü n t e t é s t . 
E g y hosszú és é rdemekke l teli élet u t á n , amelyben a szellemi h a n y a t l á s a 
csak másfé l évvel halála e lő t t köve tkeze t t be, hosszú, k ínos szenvedés u t á n 
1971. V I I . 5-én l iúny ta le szemét , csodálatos m u n k a - e n e r g i á j á v a l pé ldá t 
n y ú j t v a az u t ó k o r n a k . 
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A KÖRTERÜGY-GUBACSLÉGY (APIOMYIA BERGEN-
STAMMI WACHTL.) (DIPTERA: CECIDOMYIDAE)* 
í r t a : 
A M B R U S B É L A 
(Budapes t ) 
E dél-európai származású legyet WACHTL 1882-ben Hormomyia bergenstammi néven 
i smer te t te . A légy család fa j számának bővülésével az Oligutrophus genuszba te t ték , míg KIEFFER 
(1912) az Apiomyia nembe sorolta. A medi te r rán Kor fu szigetén t a l á l t ák meg először, m a j d 
Olaszország déli részén tapasz ta l ták el ter jedését . GUEHICO (1897), később BEFFA (1938) fog-
la lkozot t fejlődésével. ISAAKIDES (1936) görögországi, TALHOUK (1941) libanoni, SEDA (1938) 
szlovákiai és a K á r p á t - R u t é n - t e r ü l e t fer tőzöt tségét jegyezte fel. Haza i i rodalmunkban először 
RAPAICS (1915) h í radásából i smer jük. A „Növényvéde l em" (1927, 1932) rendszeresen említ i . 
Később BÁLÁS (1938, 1939, 1940, 1963) i smer te t t e é le tmódjának főbb jellemzőit. JABLONOWSZ-
KI RAPAICS érdeklődésére — már 1914-ben közölte, hogy „ n á l u n k nem ri tka, noha kevés 
e m b e r veszi észre". A rendelkezésünkre álló gubacsleletek szerint, az egész országban fellelhető. 
Egyes gyümölcsösökben a fertőzés szigetszerűen jelentkezik. I . eg több ada tunk Budáról , 
Csákvárról és a Szatmár-megyei gyümölcsösökből származik. 
Alak tan i leírása 
A k i fe j le t t imágó szárnya 4 m m hosszú, tövénél h i r te len lekerekedik, és 
nyuga lmi he lyze tben túlér a p o t r o h végén. Sertéi a s z á r n y csúcsa felé i rányul -
n a k . Erezete erősen r e d u k á l t : az a szárnyközépnél torkol l ik , az r 2 a szárny-
h a j l a t csúcsának közepéig ér, a cuY alig éri el a szárny közepé t , elágazása el-
enyészik. 
A nős t ény c sáp ja füzér a l akú , nagysága a tes thossz egyha rmada . 18 — 20 
ízből áll, a ké t tőíz el térő nagyságú . F i n o m a n szőrözött . Az ízek a csáp vége felé 
fokoza tosan k i sebbek . A hímé hasonló szerkezetű, de m i n d e n íz sárgás n y a k k a l 
ízesül a köve tkezőhöz . Sertéi örvösen á l lnak. 
A n ő s t é n y vaskos po t roha k ihegyesedő to jószerkeze tben végződik. A 8. 
szelvény a l k o t j a a m o z g a t h a t ó to jócső végé t . A hím párzószerve (hypopygium) 
te r jede lmes , k é t k a r é j ú lemeze erősen szőrözöt t , f o g ó k a r m á n a k vége feketésen 
ki t inizál t . A l á b a k ka rma i egyszerű szerkezetűek. 
A lárva pirosas színű, hossza 2,5 m m . A hasi o lda lán képződöt t spa tu l a 
v a s t a g a b b része sö té tebb . A felső része sz immet r ikusan szétvál ik, fénylő , a 
hosszú karé jon négy kiálló, erősen sö t é t edő n y ú l v á n y v a n . Szélei pá rhuzamosak , 
a spatu la felső k é t oldalán n a g y kerek érző papil la, közelében ké t kisebb sze-
mölcs t a l á lha tó . Az anális sze lvény vége emlőszerűen legömbölyödik. 
A báb a l a k j a t o j á sdad , m e g n y ú l t a n ell iptikus. A h á t i részen d o m b o r ú b b . 
Legnagyobb szélességét a h a r m a d i k po t rohsze lvényen éri cl. Fe l tűnő a k iugró , 
* E lőad ta a szerző az Állati ani Szakosztály 1971. december 3-án t a r to t t 629. ülésén. 
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vese a l akú szem. A tel jesen k i fe j l e t t b á b vöröses színű. A fe j kiálló, k i t ines 
függelékei b a r n á s a k , háromszögle tű fog a l akúak . A csápok m e g k e m é n y e d e t t 
bő rhüve lyben f u t n a k le, ízeik a vége felé rövidülnek. A h á r o m lábfe j t ú l é r 
r a j t u k . A megnyúl t k ú p a l a k ú p o t r o h utolsó, 9. szelvénye csökevényes. A b á b 
felülete s ima. A toron és a po t rohon erős nagyí tássa l f inom pon tozo t t s ág l á t -
ha tó . A po t roh há t i részén p a r á n y i fogacskák ágaskodnak . 
g h 
1. ábra. Apiomyia bergenstammi WACHTL. a: szárny; b: A $ csápja; с: a £ csápja; d: párzószcrv 
(hypopygium); e: to jókészülék; / : karmok; g: báb; It: a lárva anális szelvénye; i: spatula ster-
nalis 
Biológiája 
Ősszel a k i fe j le t t lárva a gubacs szivacsos, lágy belső ké regfa lában k ive-
zető c s a t o r n á t tág í t az epidermiszig, m a j d fej jel a nyílás i r ányába he lyezkedve 
megmereved ik . Kokonba burko lva , kellő véde lmet biztosító k a m r á c s k á j á b a n 
telel á t . Ápri l isban, a gubacsoka t nagy í tóva l vizsgálva, l á t h a t ó k az á t t e t s z ő 
ah lakocskák mögöt t re j tőző báb fe j ek . Kora tavassza l az éhező m a d a r a k f igyel-
mé t n e m kerüli el ez a r e j t e t t t áp lá lék . Számta lan fe l tépe t t gubacsnyí lás jelzi 
a z s á k m á n y megszerzését. A gubacsból tavassza l k ibon to t t b á b o k némelyikén 
még l á t h a t ó a fá tyolos l á rvabőr . A k i fe j le t t b á b élénk, minden i r á n y b a n végze t t 
mozgással felrepeszti és ledobja ezt a h á r t y á t , így l á tha tóvá vál ik a c i t romsárga 
színű, csupasz , egyes helyeken fény lő k i t inburok . 
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Április végén , m á j u s elején, a napsugá rzás tó l fe lmelegedő gubacsokban 
megindu l a bábozódás . Olaszországi t a p a s z t a l a t o k szer in t már márc iusban 
e lhagy ja az imágó a gubacso t . Ná lunk m á j u s közepén f igye lhe tő meg a röpnyí -
lásból kiálló b á b b u r o k . Az állat még b á b á l l a p o t b a n fe l szakí t ja a röpnyí lás t 
zá ró h á r t y á t , és megkezdi a kirepülés legnehezebb műve l e t é t , a b á b k i to lá sá t . 
A gubacs fa lához mér t en ferde szögben, hasi részével felfelé helyezkedik el a 
kissé imbolygó b á b . Világos színe lassan söté tedik . Sok nedvesség párolog el 
a k iemelkedő burokbó l . Ki to lódáskor a b á b e g y h a r m a d a a nyí lásban m a r a d , 
mivel a po t roh h á t i fe lüle tén ágaskodó fogacskák b e l e a k a d n a k a röpnyí lás 
pe remébe . T - a l a k ú h a s a d á s indul a to r és a fe j közö t t , m a j d a repedés a hasi 
oldalon lefelé f o l y t a t ó d i k . Először a fe jé t és a c sápoka t s z a b a d í t j a ki, u t á n a rész-
2. ábra. A körteriigy-gubacslégv rajzási d inamikája 
l e tekben k ihúzza az első pá r l ábá t , m a j d ezt követ i a t öbb i testrésze. Az üres 
b á b h ü v e l y m e g k e m é n y e d i k . Az imágó pulzáló tes te k ihúzódik a bábburokbó l , 
k ö p e n y e — a c sápvégekc t kivéve — elfehéredik. A g y ű r ö t t t e s tű imágó egy 
ideig mozdu la t l anu l p ihen , m a j d a l á b a k egyre gyor sabb támaszkeresése u t á n , 
a szárnymozgások jelzik a fest fe l tö l tődésé t , m ia l a t t elveszti s á p a d t színét . 
Fé lóra múlva a s z á r n y a k kifeszülnek, a szőrzet megmerevedik . Kia laku l a 
szárnyvégi ro j tozás és elkezdődik a fe l - fc l röppenés. A csa ládra jellemző a reggeli 
ó r á k b a n t ö r t é n ő tömeges k i ra jzás . Kedvező t len , borús , szeles időben a kéreg 
hasadéka iba k a p a s z k o d n a k . Napsü t é sben bölcsőjük körü l repdesnek. A rep-
k e d ő gubacsiegyek többsége p á r j á t keresi . A hím hypopyg ium-fogó jáva l á t k a -
ro l ja a nős t ény felfelé h a j l í t o t t to jószerkeze tének végé t . A párzás k b . másfél 
perc a l a t t zaj l ik le. A m e g t e r m é k e n y í t e t t nős t ény to jószerkeze tének vége lefelé 
görbül . N e m sokka l később a n ő s t é n y t o j á s r akás r a a lka lmas helyet keres. 
N e m minden n ő s t é n y t e r m é k e n y ü l meg, az ilyenek kopulác ió nélkül is l e r a k j á k 
t o j á s a i k a t , de azok n e m kelnek ki. Mivel a to jások le rakása a k ibú jás helye köze-
lében tö r t én ik , évről évre erő te l jesebb a fertőzés a m e g t á m a d o t t he lyeken . 
A populáció növekedéséve l minden rügy , h a j t á s v é g sorra kerül . Rossz repülők . 
Jó ré sz t a f e r t ő z ö t t gal lyon m a r a d v a f u t k o s n a k a kérgen . Legfel jebb a szél 
s o d o r h a t j a á t a szomszédos fá ra , ahol ú j t o j á s r akó hely a l aku lha t ki. 
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Álta lánosságban a gubacsiegyek r a j zá sako r kezde tben a h ímek v a n n a k 
többségben . Majd a nemek a ránya kiegyenl í tődik , és végül a r a j zá s végére a 
nős t ények száma a magasabb . A kör tc rügy-gubacs légy l abo ra tó r iumi r a j zása -
kor végig a nős tények m a r a d t a k t öbbségben . Mivel a h ímek száma alacsony, 
ezér t t öbb nős ténnyel kopu lá lnak . 
Külső környeze tben elhelyezet t ke l t e tő edényben kb . 20 gubacs ha lmazá-
ból 1965. V. 3. és 24. k ö z ö t t 95 imágó repü l t ki. Közülük 68 $ és 22 $ vo l t . 
A n e m e k a r ány t a l ansága megfelel az i roda lomban ( B E F F A , 1938; B A R N E S , 
1948) közöltekkel . A ra j zás m a x i m u m a Y. 16-án ér te el t e t ő p o n t j á t , u t á n a k é t 
n a p p a l ügyszólván megszűn t a kirepülés . A ke l te tő edényben e lhelyezet t f a k a -
d á s n a k induló b imbós kör teágon mindössze 11 nős tény t o j á s r a k á s a vol t meg-
f igyelhe tő . 
Az egymás mellé l e rako t t t o j á s o k a rügypikke lyek szé t to lásakor l á tha -
t ó k k á vá lnak . A f i a t a l gal lyak végén , a rügyek tövén , r ende t l en , 5 — 15-ös 
c sopor tban t a l á lha tók . A to j á s r akás műve le t e hosszadalmas. A nős t ény lábai-
val fo ly ton t á m a s z t keresve, va lósággal húzza to jószerkezeté t a kérgen. Egy -
egy to já s ki tolása közö t t 1 —1,5 perc tel ik el. Minden to jás elhelyezése u t á n a 
n ő s t é n y to jószerkeze té t v isszahúzza, m i n t e g y ráhúzza a köve tkező t o j á ra , 
mely a to jócső á tmérő jéné l v a s t a g a b b . Bizonyos számú to já s elhelyezése u t á n 
szüne te t t a r t , pihen. Egyre élénkebb mozgással fu tkos , m a j d fe l reppen és más 
he lye t keres. A to j á s r akás ideje főleg a dé lu tán i órákra esik. H a a n ő s t é n y zavar -
t a l anu l végzi t evékenységé t , akkor egyszerre 15 to j á s t t u d elhelyezni . Megszakí-
t o t t t o j á s r a k á s esetén egy másik r ü g y ö n csak annyi t o j á s t r ak le, amenny i 
h i á n y z o t t még az eml í t e t t készletből . 
A to já sok hamarosan p i rosodnak és csillognak. 4—8 n a p o s inkubác ió 
u t á n sö té tednek . A lárva csaknem a k i b ú j á s helyén, az ep idermisz ha sadékába 
bú j i k . B E F F A szer int a spatula sternalis ha s í t j a fel a kérget . A pa rány i l á rva 
t o r án még mikroszkóppal sem fedezhe tő fel ez a kit ines szerv, amely csak a 
negyedik hé ten , az utolsó vedlés u t á n l á t h a t ó . Er re az időre a l á rva eléri a 2,5 
m m hosszúságot . 
A lá rva a pa rench ima szövet nedvébő l táplálkozik. Táplá lkozás i mecha-
n izmusa , azaz a rágószerv mirigyeinek vá l adéka hiper t rof iás d u z z a n a t o t növesz t 
a rügyön . Az egymás közelében t áp lá lkozó l á rvák közös d u z z a n a t b a ágyazód-
n a k , így a lakul ki a rügy körül a jel legzetes deformáció. 
Pa raz i t á i 
I 
A dél-európai te rü le ten a Platygaster oscus W A L K , i smeretes . R U S C H K A 
( 1 9 1 5 ) is emlí t egy Platygaster f a j t . S Z E L É N Y I ha tá rozása szer int ( B E F F A , 1 9 3 8 ) 
e f a j a W A L K E R á l ta l h í r t Platygaster ocws-tól nem vá l a sz tha tó külön. Ez az 
endo fág f a j repülése egybeesik a gubacs légy ra jzásáva l . Az Apiomyia t o j á sa iba 
r a k j a to já sa i t . Tavassza l bábozódik . Á l t a l ában egy gubacslégy lá rvában ké t 
Platygaster é lősködhet és fe j lődhe t ki . A lárva a gubacs k a m r á j á b a n fe j lődik 
ki. Kirepülése e lőt t a gubacsnak a kéreg felé cső részén szabá ly ta l an a k n á t , 
röpnyí lás t rág , ame ly el tér a gubacs légyétől . Ha több H y m e n o p t e r a fe j lődik 
a k a m r á b a n , akkor mindegyik az első á l t a l r á g o t t nyíláson á t h a g y j a el a böl-
csőjé t . 
Haza i kel te tés során a gubacs iegyek ra jzása t e t ő p o n t j á n ké t korcs 
Platygaster oscus pa raz i t a is k i repül t (ERDŐS ha tározása) . Nem lehete t len , hogy 
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a pa raz i t ák tömeges r a j zá sa a mesterséges k ö r n y e z e t b e n valamivel későbbre 
t o lódo t t , vagy ped ig kevésbé pa raz i t á i t gubacs légy- lárva generáció kerü l t kel-
t e tés re . Az i roda lmi u t a l á sok egyön te tűen megá l l ap í t j ák , hogy az Apiomyia 
bergenstammi v i szony lag kisebb m é r t é k ű je lentkezése e lszaporodot t paraz i tá i 
el lensúlyozó h a t á s á n a k köve tkezménye . — Ugyancsak R U S C H K A le í rásából 
i smer t az Ocyglypa rugósa paraz i ta is. 
Gubacsa 
A gubacs a f i a t a l ha j tásvégi r ü g y e k b e n és a rügyek tövénél kele tkezik . 
Borsószem n a g y s á g ú t ó l diónyi mére tű ig fe j lődhe t ki. A fer tőzés az első hóna -
p o k b a n nem i s m e r h e t ő fel, ugyanis egyszerű kércgráncosodásban ny i l vánu l 
meg, csak f e lha s í t o t t belseje á ru l ja el rendellenes v o l t á t . A gubacs lényegében 
ké reg-képződmény . Kü lönböző s íkokban , minden rendszer nélkül ha lmozódnak 
a kamrácskák a kéregrész és a p a r a r é t e g közöt t i s ávon . Keresz tmetsze tben is 
csak néhány k a m r a l á t h a t ó . A k a m r á k a t gyengén színezet t h á r t y á k b ó l álló 
hegszövet a lko t j a . E z e k a szöveti e lemek nem p a r á s o d n a k el. A k ö r ü l ö t t ü k 
lévő t a n n i n b a n g a z d a g kéregparench ima-se j t ekhez közepesen t ö m ö t t szklercn-
chima eleinek k a p c s o l j á k . Ezek az e lemek — a du rván p o n t o z o t t c somókban — 
hozzá j á ru lnak a ké reg szi lárdí tásához, u g y a n a k k o r megakadá lyozzák a s e j t ek 
e l távolodásá t . F á s e lemek nem vesznek részt a h a l m a z k ia lak í t ásában . 
A gömbszerű gubacs belsejébe, a kéreg a la t t i e l fásodot t elemek közé, 2 
m m á tmérő jű v i l ágosabb és sima f a lú belső k a m r á k sül lyednek. 
Kevés l á r v a k a m r á s fer tőzéskor a gubacs kicsi, de az egymás mel le t t kelet-
kező gócok összeo lvadva végül is 8 — 15 lárvás gubacso t a lko tnak . A levél 
h ó n a l j á b a n , a r ü g y e k tövében augusz tus ra éri el te l jes fe j le t t ségé t . Színe hasonló 
az egészséges n ö v é n y é h e z . Egyene t len f o r m á j á t gömb a lakú süvegszerű kép-
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1: Körtefa hajtásvége fertőzött rügyekkel. — 2: Gubacsok, a röpnyílásokban üres bábhüvelyekkel (A szerző felvételei). 
z ő d m é n y és me l l e t t e köldökszerű h o m o r u l a t jel lemzi. A d o m b o r u l a t felszíne 
s ima , ezen ke le tkez ik a röpnyílás . Az előző évek e lhagyo t t gubacsai sö té t ek , 
k i s z á r a d t c s o n t k e m é n y csomói g y a k r a n egybeo lvadnak a v i lágosabb felszínű 
ú j gubacsképződményekke l . 
Kár té te l , védekezés 
Egy-ké t gubacs megjelenését m é g nem lehet ká r t é t e lnek ny i lván í t an i . 
H a v iszont évről évre ugyanazon a he lyen fokoza tosan t e r j ed a fer tőzés , akko r 
t a p a s z t a l h a t ó m á r a rügyképződés kiesése fo l tonkén t a ko ronában . A m e g t á m a -
d o t t fo l tokban az esetleg kifej lődő j á ru l ékos rügyekbő l nem képződik azonos 
é r t é k ű szerv, így gyümölcs sem. A gal ly növekedése csökken, a n o d i u m o k 
röv idü lnek . A szá rcsomók tömörülése a korona de fo rmálódásá t is o k o z h a t j a . 
Az e l szárad t gal ly nedvkeringési z a v a r o k a t okoz. A m e g t á m a d o t t , to rzu ló 
ágak a másodlagos ká r t evőknek k e d v e z ő élőhelyei, megte lepedésükke l a fa 
l e romlásá t s i e t t e t ik . A védekezés egye t len ú t j a éven te a fe l ismert gubacsok 
levágása , a fer tőzési gócok megszün te tése . 
L e g g y a k r a b b a n a Pyrus communis, a P . salicifolia és a P . sativa f a j t á k o n 
t a lá lha tó . A P . pyraster-ről is v a n haza i a d a t u n k . 
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D I E BIRNENSPROß-GALLMÜCKE (APIOMYIA BERGENSTAMMI WACHTL) 
( D I P T E R A : CECIDOMYIDAE) 
You 
B . A M B R U S 
Die Birnensproß-Gallmücke ist ein im heimischen Pflanzenschutz regelmäßig registrier-
ter Obstbaumschädling. Die Mücke von südeuropäischer Herkunft ist aufgrund ihrer cigen-
sammelten und teilweise publizierten Gallen im ganzen Landesgebiet verbreitet . Die die Knos-
pen des Birnbaumes deformierende Galle ist unauffällig. Dieser Umstand bildet den haupt-
sächlichen Grund dafür, daß der Schädling kaum bekannt ist. In manchen Obstgärten er-
scheint er in einem inselartigen Befall. Da er sich von Jah r zu Jahr immer an derselben Stelle 
entwickelt, fallen in der sich erneuernden Organenbildung des Baumes immer mehr Sprosse 
und Triebsenden aus. Das Wachstum des Zweiges verringert sich, in der Saftzirkulation ent-
stehen Störungen. All dies ha t die Degenerierung des Baumes, die Verminderung seines Obs-
tertrages zur Folge. 
Verfasser erörtert die heimische Entwicklung der Gallmücke und vergleicht sie mit der 
Lebensweise der Art des Meditcrraneums. Ihr ausgezüchteter Parasit ist Platygaster oscus 
(WALK.), I lymenoptera . 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
Lothar Kämpfe, Rolf Kittel & Johannes Klapperstück: 
Leitfaden der Anatomie der Wirbeltiere 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1970, 335 oldal, 4 táblázat és 193 ábra. — Ára: 22,80 MDN) 
A z a r á n y l a g r ö v i d i d ő a l a t t k é t k i a d á s t m e g é r t , K Ä M P F E , K I T T E L é s KLAPPERSTÜCK: 
„Leitfaden der Anatomie der Wirbeltiere" című munká ja iminár harmadik alkalommal jelent 
meg a VEB Gustav Fischer kiadásában. Először 1955-ben, majd másodszor, meglehetősen 
átdolgozott formában 1966-ban, míg a most ismertetésre kerülő harmadik, vagyis az 1970-es 
kiadás, a másodikhoz képest, csak egy fejezettel bővítve, azonban lényeges (elvi és szerkezet-
beli) vál toztatás nélkül került a könyvpiacra. Jóllehet a szerzők egyes részeket az ú jabb kuta-
tási eredményekkel most is kiegészítettek, másokat pedig „átfésül tek". 
A könyv - amint címe is mu ta t j a , s amit a szerzők az előszóban is hangsúlyoznak —• 
a gerincesek anatómiájának vezérfonalát adja ; csak bevezet a szóban forgó állatok szerveinek, 
illetve szervrendszereinek a laktanába. A munka tehát , célkitűzéseinek megfelelően túlzott 
részletekbe nem bocsátkozik. Az egyes szervek vagy szervrendszerek a laktanát , filogenetikai 
és ontogenetikai fejlődését csak olyan mértékben és olyan részletességgel vázolja fel, amilyen 
mértékben az a gerincesek anatómiájában való helyes eligazodáshoz és tájékozódáshoz szük-
séges. A 193 számozott szövegközti ábránál a könyv valójában sokkal többet tar ta lmaz, mert 
egy-egy ábrán nemegyszer 6 8 részletrajz található, s így a szöveget közel 400 rajz és 2 
egész oldalt kitevő törzsfa-ábrázolás egészíti ki. Ezek kétségtelenül a könyv fő erősségét al-
kot ják . 
Beosztását tekintve a munka tizennégy fejezetre és azokon belül számos alfejezetekre 
oszlik. Az I. fejezetben a könyv írói a teljességre való törekvés nélkül a gerinchúros álla-
tok rendszerét vázolják fel, hogy a könyv forgatói a magasabb szisztematikai egységek között 
jobban eligazodjanak. А II. fejezet a fejlődést tárgyalja az alábbi 7 alfejezetben: A) Csíra-
sejtek; B) Megtermékenyítés; C) Barázdálódás; D) A fej-gerinchúrosak (Cephalochordata) 
fejlődése; E) A gerincesek primitív fejlődése; F) Szövetbeültetés (Implantat io) ; G) Méhát-
ültetés (Placentatio). A II I . fejezet a mozgásszervrendszert ismerteti 2 tagolásban: A) Csont-
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rendszer; В) Izomrendszer. А IV. fejezet kizárólag a testüregről szól. Az V. fejezet az emésztő-
és lélegzőrendszert (Gastro-Pulmonalsystem) ismét 2 nlfejezetbe tömöríti : A) Emésztőszer-
vek; В) Légzőszervek. А VI. fejezetben a keringési rendszert hozza: A) Vérsejtek; B) A vér 
és li .npha altkos elemeinek képződési helye; C) Szív; D) A vér és nyirokedények; E) A fej-
gerinchúrosak (Cephalochordata) véredényrendszere; F) A gerincesek artériarendszere; G) 
Vénarendszer; II) Nyirokedényrendszer. А VII . fejezet a vizeletkiválasztó és a nemiszervek 
rendszerét muta t ja be: A ) Húgyszervek: В) Nemiszervek; C) Párzószervek. А VIII . fejezet a 
belsőelválasztási szervekről szól. А IX. fejezet az idegrendszert ismerteti 6 alfejezeLben: A) 
Fej-gerinchúrosak (Cephalochordata); В) Gerincesek; C) Központi idegrendszer; D) Agyvelő 
és gerincvelőburok; E ) Perifériás idegrendszer; F) Vegetatív idegrendszer. А X. fejezet az ér-
zékszervekkel foglalkozik, és az alábbi alfejezeteket foglalja magában: A) Altalános elvek; 
B) Egyszerű érzékszervek; C) Vegyi érzékszervek; D) Statoakuszt ikus érzékszervek; E ) 
Fény érzékszervek. А X I . fejezet tárgya a bőr, alfejezetei pedig a következők: A) Altalános 
ismeretek; B) Bőrszármazékok; C) Bőrérzékszervek. А X I I . fejezet a gerincesek törzsfejlő-
dés taná t adja, melyet ké t , egész oldalas ra jz egészít ki. Az egyiken a gerincesek feltehető fej-
lődésének vázlatos ábrázolása, míg a másikon a gerinces csoportok és az azokhoz tartozó való-
színűsíthető földtörténeti besorolás lá tható . Ez az a rész egyébként, amelyet mint azt már 
a bevezetőben is emlí te t tem - újként ik ta t t ak be a szerzők a harmadik kiadáshoz, s amely-
ben a Vertebraták fel tehető evolúcióját igyekeztek röviden felvázolni. A könyvet lezáró X I I I . 
és XIV. fejezet az irodalomjegyzék illetve a szakkifejezéseket tar talmazó jegyzék. 
A könyv felépítése igen logikus, tárgyalása világos, könnyen érthető és szemléletes. 
Nemcsak a biológia, állat- és emberorvosi, valamint mezőgazdasági vonalon tanuló egyetemi 
hallgatók és főiskolások tanulhatnak belőle, hanem az e területeken működő szakemberek és 
tanárok is nagy haszonnal forgathat ják. Es hogy ez mennyire így van, azt mi sem bizonyíthat ja 
jobban , mint hogy a könyvnek immár a harmadik kiadása lá to t t napvilágot. 
A könyv ez alkalommal is a VEB Gustav Fischer kiadótól megszokott ízléses kiállí-
t á sban , szép nyomással hagyta el a nyomdát . 
D R . D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y 
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ADATOK A VÍZILÓ TÜDŐKAPACITÁSÁHOZ* 
I r t a : 
A N G H I C S A B A 
(Budapes t Főváros Állat- és Növényker t j e ) 
A budapest i á l la tker t vízilovainak t e rmál fü rdő je nemzetközileg ismert . A gyakorla t 
szerint a víznek 33 — 35°-osnak kell lennie, Hogy az ál latoknak kedvező közérzetet biztosítson. 
E z t a tradíciót ve t t em át a 30-as években, amikor az Emlősosztályt vezet tem. 
Időközben mind a külső, mind a belső fürdőmedencéket megnagyobb í t t a t t am , mer t 
t e rü le tük csekély volt . A szerencsétlen állatok még megfordulni is alig b í r tak bennük. 
Amikor a belső medence megnagyobbí tására kerül t sor, a m u n k á k a hűvös novemberi 
időre is e lhúzódtak. így az á l la toknak a külső medencében kellett ta r tózkodniok éj jel-nappal . 
Egyik hűvös novemberi reggelen u j jny i vastag jégkéreg bor í tot ta a medencének az éj folya« 
mán kihűl t termálvizét . Kivéve azt a kis helyet, ahol az állatok orrukon á t lélegzettek. Aggo-
da lommal figyeltem, hogy nem já r t -e káros következménnyel ez a kényszerhelyzet . Szeren-
csére nem. 
A tradíciót t ehá t ez a körülmény megdöntö t te . De méginkább megdöntö t ték azok a 
tapasz ta la tok , amelyek során l á t t a m , hogy számos külföldi á l la tker tben teljesen temperá la t lan 
vezetéki vízben t a r t o t t á k ezeket az á l la tokat , minden káros köve tkezmény nélkül, még a hű-
vös őszi időben is. Sőt, helyenként ilyen viszonyok közöt t még szaporodtak is. 
Ezek az e lőzmények, v a l a m i n t az a körü lmény , hogy in tézményveze tő i 
működésem a la t t az addig ingyen k a p o t t te rmálvizet meg kel le t t f ize tni , v e t e t t e 
fel az t a gondola to t , hogy eltérően a hagyományos 33 — 35° hőmérsék le tű 
fü rdőv íz tő l , t a lán az a laesonyahh t e m p e r a t ú r á j ú fü rdőv íz is az é le t tani lag 
k í v á n a t o s ha t á rokon belül m a r a d . Vagyis a 72° hőfokka l eredő te rmálv ize t 
n e m fele mennyiségű vezetéki vízzel, hanem anná l többe l is lehetne hű ten i , 
í g y kevesebb köl tségbe kerü l a víz, de az á l la tok számára mégsem h á t r á n y o s 
az a lacsonyabb hőfok . Ez az eset is d o k u m e n t á l j a , hogy a biológiai és gazdasá-
gossági s zempon toknak ha rmon ikusan kell i l leszkedniük. 
Minthogy azonban nagy é r tékek esetleges veszélyeztetéséről vol t szó, 
e l h a t á r o z t a m , hogy kísérletes v izsgála tokkal igyekszem t á j ékozódn i a fü rdő -
víz opt imál is hőmérsékle téről , az á l la tok vá loga tóref lex tevékenysége a l ap j án . 
U g y a n a k k o r arra is a lkalom ny í lha t , hogy az á l la tok vízszint a l a t t i , vagyis merü-
lési idejéből a t ü d ő k a p a c i t á s u k r a is köve tkez te thessek . A vízszint a la t t i idő-
t a r t a m ui. szoros kapcso la tban van — egyebek mellet t — az ál lat t üde j ének 
vi tál is kapac i t ásáva l . 
A vitális kapac i t á s T A N G L szer int (1953) függ a t es t nagyságá tó l , a mell-
k a s t é r f o g a t á t ó l , a k o r t ó l és a g y a k o r l a t t ó l . WENDT (1958) m é g a m e l l k a s mozgé-
k o n y s á g á t is említ i , v a l a m i n t az t , hogy az é le tkor e lőreha ladásáva l a mellkas 
mozgékonysága csökkenésével a kapac i t ás ugyan kisebb lesz, de a gyakor l a t 
* Előadta a szerző az Állati ani Szakosztály 1971. december 3-án t a r t o t t 629. ülésén. 
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ú t j á n k iegyenl í the tő . B Ü H L A U ( 1 9 5 5 ) te rmészetesen a munka te rhe l é s tő l is 
f ü g g ő v é teszi. E t e k i n t e t b e n n a g y o n érdekes p á r h u z a m o t közöl t szóbelileg 
I R Z S Á K k u t a t ó (Pecso ra - reze rvá rum, Komi ASzSzR, 1 9 6 5 ) , aki a j ávo r sza rvas -
n a k ab origine gyenge vitál is t ü d ő k a p a c i t á s á t — s a j á t v izsgála ta i a l ap j án — 
azza l a magátó l é r t e t ődő fiziológiás t énnye l m a g y a r á z t a , hogy r endk ívü l 
k e v é s a vörös vé r t e s t e . De cz a t ehe r t é t e l gyakor lás ú t j á n c sökken the tő . Ezé r t 
a j á v o r s z a r v a s o k a t m á r egészen f i a t a l k o r u k b a n t rén ingre fog ják . 
A víziló v ízsz in t a la t t i t a r t ózkodás i idejéről , kevés kivétellel , a 30-as 
é v e k előt t sokkal i n k á b b f a n t á z i a - a d a t o k fo rog tak közkézen , min t sem egzak t 
megf igyeléseken a lapu ló helyes a d a t o k . Avagy vadászok ké tes é r t ékű meg-
f igyelése i n y o m á n vo l t ismeretes n é h á n y a d a t a t e rmésze tbő l is, azonban ilyen-
k o r gyak ran a védekezés , e l re j tőzés érdekében a fiziológiás szükségletnél huza-
m o s a b b le t t a merülés i i d ő t a r t a m . 
Bár a f a n t á z i a - a d a t o k a t a szerzők egyön te tűen he ly te lennek minősí t ik , 
még is ezek m a r a d t a k köz i smer tek . í g y pl. B R E H M — É H I K ( 1 9 2 9 ) a 1 0 — 1 5 
perces vízszint a l a t t i t a r t ó z k o d á s t elveti , de 3—4 perce t helyesnek t a r t . 
U g y a n c s a k nem f o g a d j a el P E T Z S C H ( 1 9 6 6 ) sem a 1 5 perces merülési időt . 
S A N D E R S O N ( 1 9 5 6 ) szer int A v íz i lovak 4 — 6 percig t a r t ó z k o d n a k a vízszint a l a t t , 
de veszély esetében negyed óráig is. 
Kife jeze t t k u t a t á s i e r e d m é n y k é n t pontos a d a t o t PARKERnél ( 1 9 3 2 ) 
t a l á l t a m , aki k é t f i a t a l vízi lovat f igye l t meg a stellingeni á l l a tke r tben . Átlago-
san 50 ,6" merülési idő t ta lá l t . E z u t á n u g y a n ő több megf igyelés t is összegyűj-




AM ADE — PicHOT 66 1 5 3 ( 1 9 1 9 ) 
BABÁK 15 3 3 ( 1 9 2 1 ) 
VEVERS — 180 ( 1 9 2 6 ) 
PARKER ( H a m b u r g ) 38 9 5 ( 1 9 3 2 ) 
PARKER ( P h i l a d e l p h i a ) 50 9 0 ( 1 9 3 4 ) 
PARKER ( W a s h i n g t o n ) 0 . 5 3 0 0 ( 1 9 3 4 ) 
E n é h á n y a d a t r endk ívü l vá l toza tos , s egy-egy á l la t ra vona tkoz ik , 
f igye lmen kívül h a g y v a a víz hőmérsék le té t . Legfe l jebb a b b a n egyeznek meg 
az ada tok , hogy m i n d mesterséges kö rü lmények közö t t élő á l la toktól származ-
n a k . Vagyis a t e rmésze tben e lőforduló zavaró gát lások n e m befo lyáso l ták a víz-
s z in t a la t t i t a r t ó z k o d á s ide jé t . 
Éppen ezér t r a g a d t a m meg az a lka lma t , hogy egyszerre öt á l l a t t a l 
végezhe t t em v izsgá la to t . Nemcsak a merülési időket , h a n e m a víz hőmérsékle-
t é t is f igyelembe v e h e t t e m , m i n t az egyik legfontosabb környezet i t ényező t . 
I t t sem kel le t t az á l l a toknak védekezniök , re j tőzniök, t e h á t az á l ta luk tanús í -
t o t t ada tok fiziológiás é r t ékűek . 
Beveze tésként megeml í t em, hogy egy 1931. jú l ius 28-án vi lágra j ö t t 
b o r j ú merülési ide jé t 18" és 20" -nek t a l á l t a m . 
Tehá t egy te l jes éven á t ö t vízilóról (36, 13, 13, 2, 1 évesek) n a p o n t a 
ki lencszer v é t e t t e m fel merülési i d ő t a r t a m - a d a t o k a t , mérve a víz hőmérsék le té t 
is. A 2040 a d a t fe ldolgozásával az a lábbi e r edményeke t k a p t a m : 
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A fürdővíz 
36 13 13 2 1 éves 
hőfoka °C Vízilovak vízszint alatti tartózkodási ideje másodpercekben; minimális és maximális 
értékek 
16 5 0 — 7 0 
17 — — 1 0 — 2 0 — — 
18 — — 2 0 - 9 5 — — 
1 9 — — 1 0 - 5 5 — — 
2 0 — — 7 0 - 8 0 1 0 - 5 5 — 
2 1 3 0 — 4 5 — 3 0 — 8 0 1 5 — 5 0 120 
2 2 — — 1 4 3 - 1 4 7 5 0 - 6 0 
2 3 — — 1 5 - 5 5 1 5 - 7 0 — 
2 4 — — 4 0 — 1 2 5 1 5 — 6 5 — 
2 5 1 5 — 1 0 0 4 5 — 7 0 3 5 - 9 5 1 0 — 7 5 6 0 - 1 1 5 
2 6 — 3 0 - 1 7 5 3 0 - 8 0 1 5 - 7 0 — 
27 2 0 - 9 5 15 — 1 2 5 — 1 5 - 5 0 2 0 - 1 1 5 
2 8 1 0 - 1 5 5 2 0 - 1 0 5 — — 2 5 - 1 1 5 
2 9 1 5 - 1 0 5 1 5 - 1 3 5 1 5 - 2 0 3 1 5 - 6 0 2 0 - 1 2 0 
3 0 1 5 - 1 2 5 1 5 - 1 3 0 1 5 — 1 1 5 — 1 5 - 1 3 5 
3 1 1 5 - 1 7 0 1 0 - 1 6 5 1 5 - 2 0 3 — 1 0 - 1 2 0 
32 1 5 - 1 3 0 2 5 - 1 3 5 1 5 - 1 5 4 — 2 5 - 1 8 5 
3 3 1 0 — 1 1 0 1 5 - 1 0 5 2 5 - 1 1 5 — 1 5 - 1 3 5 
3 4 8 0 - 9 5 3 0 - 5 5 2 5 - 5 5 — 6 5 - 7 5 
3 5 2 5 - 1 3 5 3 5 - 6 5 2 0 - 1 2 0 — 3 0 - 1 3 5 
3 6 3 5 — 1 0 0 4 5 - 1 1 0 — — 2 5 - 1 0 5 
3 7 
— 
3 5 - 5 5 
— — 
3 0 - 3 5 
203 203 
1. ábra. A hőmérsék le t és a merülési i d ő t a r t a m kapcso la t a 
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Ha ezt a t á b l á z a t o t g ra f ikusan ábrázo l juk (1. ábra ) , j o b b a n k i tűn ik a hő-
mérsék le tnek és a merülési i d ő t a r t a m n a k kapcso la t a . 
Amint l á t h a t ó , a 16°—23° és a 36° — 37° v í zhőmérsék l e t ' közö t t lényege-
sen rövidebb ideig t a r t ó z k o d t a k a vízszint a l a t t . Sőt — úgy lá tsz ik — anny i r a 
k o n t r a i n d i k á l t ez a v ízhőfok, hogy az á l la tok zömmel a szárazon m a r a d t a k 
i n k á b b , m i n t s e m fü röd t ek . H a a vízben és szárazon t a r t ózkodók a r á n y á t 
t e k i n t j ü k , akko r az alábbi megoszlás t k a p j u k : 
A víz hő-
foka 
v ízben J szárazon 
t a r t ó z k o d t a k % - b a n 
16 20 80 
17 20 80 
18 20 80 
19 20 80 
20 40 60 
21 60 40 
22 40 60 
23 40 60 
24 40 60 
25 80 20 
26 80 20 
27 80 20 
28 60 40 
29 100 — 
30 80 20 
31 80 20 
32 80 20 
33 80 20 
34 80 20 
35 80 20 
36 60 40 
37 40 60 
Ügy látszik, hogy a merülési idő, i l letve a szárazon és vízben t a r tózkodás 
a ránya a l ap ján há rom csopor tba lehet sorolni a v ízhőfok i rán t i k í v á n a l m a t . 
Az I . c sopor tba t a r t o z n a k a 16°—19°-ot, а I I . és IV. csopor tba a 20°—24°-ot, 
a I I I . c sopor tba a 25° — 35°-ot kedvelő ál la tok. I l y e n f o r m á n az á l la tok meg-
oszlása százalékosan a köve tkezőnek a l aku l t : 16°—19° hőfokos vízben vo l t ak 
18 ,2%-ban ; 20° —24° és 36°—37° vízben vo l t ak 3 1 , 8 % - b a n ; 25° —35° vízben 
vol tak 5 0 , 0 % - b a n . 
Ami a merülési i d ő t a r t a m o t illeti, t e h á t a t ü d ő k a p a c i t á s egyik mérő-
számát , e t e k i n t e t b e n a v ízhőfok a lap ján megá l l ap í tha tó vol t , hogy a merülési 
idő ex t r émér téke inek különbsége másodpercekben a köve tkező : 
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Vízhőfok 36 13 13 2 
1 éves 
á l la toknál 
16° 20 
17 — — 10 — — 
18 — — — 75 75 
19 — — — 45 — 
átlag: 
— -
15 60 75 
20° — 10 45 
21 25 - 65 38 — 
22 — — 5 10 — 
23 — — 40 57 — 
24 — — 85 50 — 
36 65 65 — — 79 
37 — 20 — — 5 
átlag: 45 42 85 40 52 
25° 95 35 60 60 65 
26 55 — 145 50 65 
27 75 110 — 35 95 
28 145 85 — — 90 
29 90 120 188 45 100 
30 110 115 100 — 120 
31 155 155 188 — 110 
32 125 110 137 — 110 
33 100 90 85 — 120 
34 15 20 30 — 10 
35 100 30 100 — 105 
átlag: 96 91 112 47 91 
Érdekesnek m o n d h a t ó , hogy a hűvösebb vízben (16°—19°) az egy és ké t 
éves á l la tok t üdőkapac i t á sa látszik a kedvezőbbnek , míg az idősebb példá-
nyok egyrészt i nkább a szárazon m a r a d n a k , ha pedig va lamelyik vízbe is megy, 
csak rövid ideig t a r tózkod ik a vízszint a l a t t . 
A 20° — 24°-os és 36° — 37°-os vízben je l lemző tüdőkapac i t á skü lönbségek 
n e m á l l ap í tha tók meg, de azt á l t a l ában lehet lá tn i , hogy az ilyen hőmérsék le tű 
vízben a merülési idő a 25°—35°-os vízben m u t a t o t t n a k kb . csak a felére 
szorí tkozik (45, 42, 85, 40, 52" , szemben a 96, 91, 112, 91"-ccl). 
Az opt imál is hőfokot jelző merülési idők is csaknem megegyeznek egy-
mással , k ivéte l a kétéves ál lat (96, 91, 112, 91" , szemben a 47"-cel) . Ezek 
az e r edmények min tegy az t l á t szanak igazolni, hogy a megszokot t m a g a s a b b 
hőfoko t sokkal j obban kedvel ik , m i n t az anná l melegebb és h idegebb vizet . 
Ami pedig a t ü d ő k a p a c i t á s o k n a k a merülési idővel való m é r ő s z á m á t illeti, 
c saknem egy fo rmának m o n d h a t ó k , k ivéve a ké t éves á l la to t . 
A 2. graf ikonon a folyamatos vonallal k ihúzo t t görbe az öt á l l a t ra vona t -
kozó maximál is és minimális hő fokú v izekben való merülési idő-különbségeket , 
i l letve t e h á t m a g á t a merülési i d ő t a r t a m o t m u t a t j a . Ebbő l is k i t ű n i k , hogy a 
22° v ízhőfokná l melegebb, de m á r 35°-nál nem melegebb vizet kedvel ik leg-
inkább , míg leghosszabb vízszint a l a t t i t a r t ó z k o d á s t 31°-nál t a l á l t a m . A szag-
gatott vonal ugyancsak mind az öt á l la t ra vona tkozó á t l agkén t a minimális 
merülési időket jelzi. Ez az idő á l t a l ában függe t lennek látszik a víz hőfokátó l . 
Az eredményvonal a maximál is ide jű merülési görbé t jelöli. Bá r ez elég rend-
szertelenül , de ugyanaz t jelzi, m i n t a merülési i d ő t a r t a m o k . 
3 Állat tani Közlemények 3 3 
Végül az egyes á l la tokra v o n a t k o z ó , t e h á t a t ü d ő k a p a c i t á s egyik ér ték-
mé rő j e ké n t megá l l ap í to t t merülési idők így a l a k u l t a k : 
3 6 1 3 1 3 2 1 
éves állatok átlagos merülési ideje másodpercekben 
6 2 " 6 9 " 5 9 " 3 9 " 6 6 " 
a merülési idő maximális és minimális értékeinek különbsége 
1 4 0 " 1 3 5 " 1 8 8 " 5 5 " 1 5 5 " 
Mindké t ada t so rbó l megá l l ap í tha tó , hogy a kü lönböző korosz tá lyok 
t ü d ő k a p a c i t á s a k ö z ö t t je l lemző különbség nincs. Csak a kétéves ál lat a d a t a i 
t é rnek el a többi tő l . Lehe t , hogy ez a kö rü lmény va lami lyen re j t e t t fiziológiás 
d e f e k t u s t jelez, b á r ezideig (1971, az ál lat 1966-ban szüle te t t ) i lyenről nincs 
t u d o m á s o m . Lehe t , hogy az á l la t é le t t e l j e s í tménye során fog kiderülni , hogy 
van-e ennek a g y a n ú n a k a l a p j a ? 
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ANGABEN ZUR LUNGENKAPAZITÄT DES F L U ß P F E R D E S 
Von 
С s . A N G H I 
Verfasser untersuchte ein J ah r hindurch die Tauchzeit von fünf Nilpferden im Zusam-
menhang mit der Temperatur des Badewassers. Es wurde festgestellt, daß die Flußpferde im 
Budapester Tiergarten sich am liebsten in einem Wasser von 25 35 °C aufhal ten. Sie können 
jedoch, ohne gesundheitlich geschädigt zu werden auch das Badewasser von 16 und 37 °C er-
tragen. Da 50% der untersuchten Fälle 25 35 °C, 50% aber auch das kältere oder wärmere 
Wasser ertragen können, ist es wahrscheinlich, daß das Bevorzugen des Wassers von 25 — 35 °C 
aufgrund der jahrzehntelangen Praxis konditioniert ist. 
Die Grenzwerte des Aufenthaltes unter dem Wasser sind 10" und 203". Durchschnitts-
zeiten: bei einem 36jährigen Tier: 62", bei einem 13jährigen: 69" und 59", bei einem zwei-
jährigen: 39" und bei einem einjährigen: 66". Da — mit Ausnahme des zweijährigen Tieres —  
die gefundenen Tauchwerte nahezu kongruieren, ist es sichcr, daß die mit der Alterung einher-
gehende vitale Lungenkapazitätsverminderung im untersuchten Lebensalter durch die Übung 
(Lungenarbeit) erfolgreich kompensiert wurde. Die unter dem Wasserspiegel verbrachte Zeit 
ist zugleich auch ein indirekter Wertmesser der Lungenkapazi tä t des Tieres. 
3* 
A GAMETOGENESIS REGULÁCIÓJÁNAK KÍSÉRLETES 
BEFOLYÁSOLÁSA TÜDÖSCSIGÁKON A TÉLI ÁLOM 
IDEJÉN* 
I r t a : 
B I E R B A U E R J Ó Z S E F és M O L N Á R J U D I T 
(Semmelweiss Orvostudományi Egyetem Biológiai Intézete, Budapest) 
A megelőző vizsgálatok f o l y a m á n többen megá l l ap í to t t ák , bogy a nyeles-
s z e m ű tüdőscs igák (S ty lommatopl io ra ) szemi t a p o g a t ó j á n a k hormonál is f u n k -
c ió ja lehet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25). H . G O T T F R I E D és m u n k a t á r s a i (10) az Ariolimax californicus 
tüdőscs iga f a j gonád ja iban s t e ro idoka t m u t a t t a k ki. 
Ez fe lh ív ta a f i gye lmünke t a r r a , hogy a s te ro idoknak is lehet szerepe a 
gametogenez is regulác ió jában . E mechan izmus t a n u l m á n y o z á s a különösen 
é rdekes lehet , ha f igyelembe vesszük a tüdőscsigák h e r m a p h r o d i t a jel legét , 
1. folliculitis = 100 % F 
2. petesejt » P 
3.sp ermiogenezis = SG 
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* E l ő a d t á k a szerzők az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1971. d e c e m b e r 3 -án t a r t o t t 629. ü lésén . 
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s ez megha tá rozza a m u n k á n k a t , hogy az ivari c iklust — ovogenezist és a sper-
miogenezist — egy ivarmir igyben t a n u l m á n y o z h a t j u k . 
Vizsgá la ta inka t a Helix pomatia-n ( S t y l o m m a t o p h o r a ) végez tük el. Téli 
nyugvás á l lapotából „ f e l é b r e s z t e t t " á l la tok egyes c sopor t j a i t ösztrogén, i l letve 
androgén ho rmonna l keze l tük , más csopor tok egyedein ugyanez t a kezelést 
a t a p o g a t ó e l távol í tása u t án végez tük cl. Az a lka lmazo t t ho rmonkész í tmények 
közül először a t e s tos te ron- fen i lp rop ion t (Re tandro l , Rich te r ) 0,4 mg/10 g, 
m a j d a másik csopor tban ös t r ad io l s t ea ra to t (Depofol lan , Richter ) 0,002 mg/10 
g mennyiségbe a d t u k be in t r amuscu la r i s an . A kont ro l l és kísérleti á l l a toka t 
eredeti kö rnyeze tükbe v isszahelyez tük , m a j d a h ímnősmir igyeke t egy és ké t 
hét u t án szövet tan i lag fe ldolgoztuk. 
60 db csiga ovotes t isében 22 000 foll iculust v izsgá l tunk meg. A spermio-
genezis és az ovogenezis egyes fáz isá t számszerűen fol l iculusokra v o n a t k o z t a t -
t u k , végül á t l agé r t ékeke t s z á m o l t u n k . 
Vizsgála ta ink a l ap ján megá l l ap í to t tuk , hogy a téli időszakban a Helix 
pomatia s z e m t a p o g a t ó j á n a k az e l távol í tása u t án a tovább i h iberná l t á l l apo tban 
1 — 2 hé t u t á n a pe tese j tek száma emelkede t t és a spermiogenezis c sökken t . 
Téli időszakban hibernál t á l l apo tban tes tos teron h a t á s á r a az ovotest is follicu-
lusaiban a spermiogenezis eme lkede t t , az östradiol h a t á s á r a pedig a pe te se j t ek 
száma emelkede t t . Külön ki kell emelnünk , hogy a negyedik csopor tban az 
ex t i rpá l t t a p o g a t ó j ú t e s tos te ronna l kezelt á l la tok esetében a spermiogenezis 
23%-os csökkenés t m u t a t o t t a tes tos teron adása ellenére is, ami t a s zemtapo-
ga tó h iányzó endokrin f u n k c i ó j á v a l m a g y a r á z h a t u n k . 
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D I E E X P E R I M E N T E L L E B E E I N F L U S S U N G D E R REGULATION D E R GAMETO-
G E N E S E BEI D E N L U N G E N S C H N E C K E N ZUR ZEIT DES W I N T E R S C H L A F E S 
Von 
J . B I E R B A U E R u n d J . M O L N Á R 
Die Lungenschnecken mit Stielaugen sind hermaphrodite Organismen, an denen keine 
sekundären Geschlechtsmerkmale zu beobachten und auch keine Geschlechtschromosomen 
(Heterosomen) aufzuweisen sind. Aus dem Hermaphroditcharakter dieser Organismen folgt, 
daß der Geschlechtszyklus: die Ovogenese und die Spermiogenese in einer einzigen Geschlechts-
drüse, in der Glandula hermaphrodit ica beobachtet werden kann. Dieser Mechanismus ist 
besonders dazu geeignet, um die Rolle der Steroide in der Regulation der Gainetogenese zu 
beobachten. 
Verfasser haben ihre Untersuchungen an Helix pomatia durchgeführt . Gruppen der aus 
dem Zustand des Winterschlafes erweckten Tiere wurden mit Östrogenen bzw. androgenen Hor-
monen behandelt, bei anderen Gruppen wurde dieselbe Behandlung nach der Entfernung der 
Tentakel verrichtet. Von den angewandten Hormonpräparaten wurde zuerst Testosteron-
Phenylpropionat (Retandrol , Richter) in einer Menge von 0,4 mg/10 g, sodann bei einer ande-
ren Gruppe Östradiolstearat (Depofollan, Richter) in der Menge von 0,002 mg/10 g intramus-
kulär gegeben. 
1. Im Laufe der Untersuchungen haben Verfasser festgestellt, daß im Winter und im 
weiteren hibernisierten Zustand nach der Exst irpat ion der Tentakel bei den Lungenschnecken 
mi t Stielaugen nach 1 2 Wochen die Zahl der Eizellen zugenommen, die Spermiogenese zu-
rückgefallen ist. — 2. Im Winter stieg auf die Wirkung des Testosterons in den Follikeln der 
Ovotestis die Spermiogenese an. - 3. Zur gleichen Zeit nahm auf die Wirkung des Östradiols 
in den Follikeln der Glandula hermaphroditica die Zahl der Eizellen zu. — 4. Besonders inte-
ressant ist, daß sich die Spermiogenese im Falle der mit Testosteron behandelten Tiere der 4. 
Gruppe mit exstirpierten Tentakeln im Vergleich zu den Kontrollen trotz der Zugabe von 
Testosteron um 23% vermindert ha t , was mit der fehlenden endokrinen Funkt ion der Tentakel 
e rk lä r t werden kann. 
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A TERMESZTETT CSIPERKEGOMBA (AGARICUS 
BISPORUS) NEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK 
EREDMÉNYEI* 
í r t a : 
F A R K A S K Á R O L Y 
(Kertészet i Egye tem Növényvédelmi Tanszéke, Budapes t ) 
Magyarországon közel 300 ezer m2 felületen t e rmesz tenek csiperkegom-
b á t . Az évenként i termelési é r t ék 60 — 70 millió F t . Te rmésá t l aga ink (5 — 6 
kg / t r ágyamázsa ) a lacsonyak. V é l e m é n y ü n k szerint ennek egyik oka a fonál-
férgek kár té te lé re veze the tő vissza. 
H a z á n k b a n eddig még n e m fog la lkoz tak a cs iperkegomba N e m a t o d á i n a k 
k u t a t á s á v a l . E z i r á n y ú v iz sgá la t a ima t 1969-ben kezd tem. Célom, a csiperke-
g o m b á b a n és a te rmesztéséhez haszná l t a n y a g o k b a n élő f a j o k f e lku t a t á sa , 
a te rmesztés technológiával összefüggő biológiai törvényszerűségeik t i sz tázása 
és a védekezés szolgála tába va ló ál l í tása. 
A t é m a feldolgozása során 1348 i rodalmi f o r r á s m u n k á t t a n u l m á n y o z t a m 
á t . Megá l lap í to t t am, hogy a t e rmesz tés t echnológ iá já t t á rgya ló szakkönyvek 
1. táblázat. A friss lótrágyában előforduló fonálféreg fajok ivaronkénti megoszlása, gyakorisága 
és egyedi dominanciája 
Sor-




fo rdu lás 
s z á m a 
Dominanc ia 
(D%) 
í . Pelodera teres 3 _ 3 2 0,69 
2. Pelodera cylindrica 22 58 — 80 4 18,56 
3. Pelodera icosicnsis — 1 — 1 1 0,23 
4. Rhabditis longicaudata — 1 — 1 1 0.23 
5. Rhabditis axei 41 13 — 54 5 12,52 
6. Rhabditis sp. — 24 75 99 6 22,96 
7. Rhabditoides inermis 11 31 _ 42 1 9,74 
8. Mesorhabditis spiculigera 1 5 — 6 1 1,39 
9. Diplogastrellus gracilis 3 4 — 7 3 1,62 
10. Diplogasteroides ruehmi 2 1 — 3 1 0,69 
11. Mononchoides striatus 53 20 1 74 4 17,16 
12. Panagrolaimus rigidus 3 10 — 13 3 3,01 
13. Panagrolaimus subelongatus 24 21 — 45 2 10,44 
14. Trilabiatus lignicolus — 1 ' — 1 1 0,23 
15. Seinura winchesi 
— — 2 2 1 0,46 
összesen: 160 193 78 431 
— 
99,93 
* Előadta a szerző az Állati ani Szakosztály 1971. december 3-án t a r t o t t 629. ülésén. 
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( S O M O S — A N G E L I , 1 9 6 3 ; K O R O N C Z Y é s t á r s a i , 1 9 6 9 ; A T K I N S , 1 9 6 1 ; V E D D E R , 
1 9 6 1 ; K I N D T , 1 9 6 6 s t b . ) r e n d k í v ü l s z ű k s z a v ú a n í r n a k a c s i p e r k e N e m a t o d á i r ó l . 
F a u n i s z t i k a i s z e m p o n t b ó l P A E S L E R ( 1 9 5 7 , 1 9 5 7 A ) , S Z U M E N K O V A ( 1 9 6 4 ) , 
C S O L E V A ( 1 9 6 6 ) , B R Z E S K I — J A N K O W S K A ( 1 9 6 6 ) s t b . m u n k á i A l e g j e l e n t ő s e b -
b e k . S Z U M E N K O V A ( 1 9 6 4 ) p l . 7 9 f a j e l ő f o r d u l á s á t á l l a p í t o t t a m e g . 
V é g s ő k o n k l ú z i ó k é n t a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t a m , h o g y a s z e r z ő k 
e g y o l d a l ú a n , v a g y n e m a t o l ó g i a i n é z ő p o n t b ó l , v a g y v é d e k e z é s t e c h n i k a i s z e m -
p o n t b ó l k ö z e l í t e t t é k m e g a t é m á t . 
2. táblázat. Komposztálás alatti lótrágyában előforduló fonálféreg fajok ivaronkénti megoszlása, 
gyakorisága és egyedi dominanciája 
Sor-
szám F a j o k H í m 
Nős-






Dominanc i a 
(D%) 
1. Pelodera teres 1 8 9 3 4,20 
2. Pelodera coarctala — 3 — 3 2 1,40 
3. Pelodera cylindrica 7 12 — 19 4 8,87 
4. Pelodera strongyloides 1 2 3 1 1,40 
5. Rhabditis longicaudata — 4 — 4 2 1,86 
6. Rhabditis intermedia 1 1 — 2 к 0,93 
7. Rhabditis a vei 23 9 — 32 4 14,95 
8. Rhabditis sp. 2 5 69 76 5 35,51 
9. Mesorhabditis sp. — 1 — 1 1 0,46 
10. Diplogastrellus gracilis 4 14 — 18 2 8.41 
11. Diplogasteritus consobrinus 1 — — 1 1 0,46 
12. Mononchoides leptospiculum 1 1 — 2 1 0,93 
13. Butlerius butieri — 1 — 1 1 0,46 
14. Panagrolaimus rigidus 11 13 — 24 3 11,21 
15. Panagrolaimus subelongatus 3 4 — 7 2 3,27 
16. Cephalobus sp. — — 4 4 1 1,86 
17. Trilabiatus lignicolus 1 2 — 3 1 1,40 
18. Seinura winchesi — 3 — 3 2 1,40 
19. Seinura oxurus 
— 
1 1 2 1 0,93 
Összesen: 56 84 74 214 
— 
99,91 
3. táblázat. Komposztálás végén a lótrágyában előforduló fonálféreg fajok ivaronkénti megoszlása, 
gyakorisága és egyedi dominanciája 
Sor-
szám F a j o k H í m 
Nős-






Dominanc i a 
( D % ) 
1. Pelodera teres 1 6 7 í 12,28 
2. Pelodera cylindrica — 5 — 5 1 8,77 
3. Rhabditis longicaudata — 1 — 1 1 1,75 
4. Rhabditis axei 12 11 — 23 4 40,35 
5. Rhabditis sp. — 2 — 2 2 3,50 
6. Mesorhabditis inarimensis — 1 — 1 1 1,75 
7. Diplogastrellus gracilis 2 — — 2 1 3,50 
8. Panagrolaimus rigidus - 6 — 6 2 10,52 
9. Panagrolaimus subelongatus 2 1 — 3 1 5,26 
10. Cephalobus sp. — 3 — 3 1 5,26 
11. Seinura winchesi 1 2 — 3 1 5,26 
12. Eudorylaimus sp. 
— — 
1 1 1 1,75 
összesen: 18 38 1 57 99,95 
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4. táblázat. Az őrölt kukoricacsutka fonálféreg fajainak ivaronkénti megoszlása, gyakorisága és 
egyedi dominanciája 
Sor-
szám Fajok H í m 
Nős-







( D % ) 
í . Pelodera teres 1 í 1 0 , 4 4 
2 . Rhabdilis intermedia — 4 7 — 4 7 1 2 0 , 7 9 
3 . Rhabditis sp. 7 6 6 7 3 5 3 2 , 3 0 
4 . Panagrolaimus rigidus ! 1 3 5 — 4 6 1 2 0 , 3 5 
5 . Acrobeles ciliatus — — 1 1 1 0 , 4 4 
6 . Aphelenchoides composticola 1 5 3 1 1 0 5 6 3 2 4 , 7 7 
7 . Aphelenchoides cyrtus — 2 — 2 1 0 , 8 8 
Összesen: 2 6 1 2 3 7 7 2 2 6 — 9 9 , 9 7 
5. táblázat. A komposztban a termés megjelenéséig előforduló fonálféreg fajok ivaronkénti megoszlása, 
gyakorisága és egyedi dominanciája 
Sor-










1. Pelodera stammeri 2 2 í 0 , 5 8 
2 . Pelodera lambdiensis 3 8 — 1 1 1 3 . 2 4 
3 . Pelodera serrata — 1 — 1 1 0 . 2 9 
4 . Pelodera cylindrica 2 5 2 7 — 5 2 4 1 5 , 3 4 
5 . Rhabditis longicaudata — 1 — 1 1 0 , 2 9 
6 . Rhabditis gracilicaudata 3 1 — 4 1 1 , 1 7 
7 . Rhabditis axei 3 4 1 2 — 4 6 3 1 3 , 5 7 
8 . Rhabditis sp. — 3 6 7 7 1 1 3 5 3 3 , 3 3 
9 . Mesorhabditis inarimensis — 2 — 2 1 0 , 5 8 
1 0 . Teratorhabditis mariannae — 2 — 2 1 0 , 5 8 
1 1 . fíunonema multipapillatum — 1 — 1 1 0 , 2 9 
1 2 . Diplogaslrellus gracilis 4 4 4 1 2 2 3 , 5 4 
1 3 . Mononchoides striatus — 2 2 4 2 0 , 5 8 
1 4 . Panagrolaimus rigidus 4 4 — 8 2 2 , 3 6 
1 5 . Panagrolaimus subelongatus 6 1 8 — 2 4 2 7 , 1 8 
1 6 . Cephalobus persegnis — 1 1 2 1 0 , 6 8 
1 7 . Cephalobus sp. — 1 4 5 2 1 , 5 7 
1 8 . Eucephalobus longicaudatus — 1 — 1 1 0 , 3 9 
1 9 . Acrobeloides enoplus — 1 — 1 1 0 . 3 9 
2 0 . Acrobeloides sp. 4 1 2 1 3 2 9 1 8 , 6 5 
2 1 . Ditylenchus destructor 1 — — 1 1 0 , 3 9 
2 2 . ' Ditylenchus myceliophagus — 3 1 1 1 1 , 2 7 
2 3 . Aphelenchoides composticola 1 1 1 3 0 , 9 8 
2 4 . Paraphelenchus my celiophthorus — 1 — 1 1 0 , 3 9 
2 5 . Seinura diversus 2 — — 2 1 0 , 3 9 
2 6 . Seinura oxurus — 1 2 3 0 , 6 8 
2 7 . Seinura demani — 1 2 3 1 0 , 9 8 




1 1 0 , 2 9 
Összesen: 8 7 1 4 5 1 0 7 3 3 9 
— 
9 9 , 9 7 
Eddig 166 különféle min ta Nematoda f a j a i t h a t á r o z t a m meg. A vizsgál t 
m i n t á k t é t e l enkén t i megoszlása a köve tkező : 
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friss lótrágya 9 minta 
komposztálás a la t t i lótrágya 6 " 
lótrágyából készült komposzt 8 " 
őrölt kukoricacsutka 15 " 
átszövés a la t t i komposzt 12 " 
termő komposzt 15 " 
letermett komposzt 13 " 
gombacsíra 10 " 
egészséges gomba 7 " 
tőzeg 7 
beteg gomba 10 " 
őrölt mészkőpor 19 " 
melegágyi föld 5 " 
szántóföldi t a l a j 12 " 
takaróanyag a termés alatt 5 " 
takaróanyag a termés végén 6 " 
pincepadozatról gyűj tö t t kaparék 7 " 
6. táblázat. A komposztban a termés idején előforduló fonálféreg fajok ivaronkénti megoszlása, gyakori-
sága és egyedi dominanciája 
Sor-
szám F a j o k H í m 
Nős-




fo rdu lás 
száma 
D o m i n a n c i a 
(D%) 
1. Pelodera lambdiensis _ 1 í 1 0,28 
2. Rhabditis buetschlii 1 — — í 1 0,28 
3. Rhabditis sp. — 3 135 138 12 40,00 
4. Mesorhabditis oschei 1 — — 1 1 0,28 
5. Diplogastrellus gracilis 7 2 — 9 1 2,60 
6. Mononchoides striatus 4 13 — 17 2 4,92 
7. Panagrolaimus rigidus 19 52 — 71 3 20,57 
8. Panagrolaimus subelongatus 3 7 — 10 2 2,89 
9. Panagrolaimus longicaudatus 2 4 — 6 2 1,73 
10. Cephalobus persegnis 3 15 15 33 1 9,45 
11. Cephalobus sp. 1 2 — 3 3 0,86 
12. Ditylenchus myceliophagus 5 8 3 16 3 4,63 
13. Dilylenchus dipsaci — 1 — 1 1 0,28 
14. Aphelenchoides composticola 1 1 — 2 1 0,57 
15. Aphelenchoides cyrtus — 1 - 1 1 0,28 
16. Paraphelenchus pseudoparietinus 1 — 2 3 1 0,86 
17. Seinura diversus 5 24 — 29 2 8,40 




3 1 0,86 
Összesen; 53 137 155 345 
— 
99,83 
A b e g y ű j t ö t t m i n t á k a t e g a l i z á l t a m , h a s z ü k s é g e s v o l t f e l a p r í t o t t a m . 
A f u t t a t á s t ( B A E R M A N N , 1 9 1 7 é s E G E R , 1 9 5 9 m ó d s z e r é n e k t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l ) 
3 — 5 i s m é t l é s b e n , 2 4 ó r á n á t v é g e z t e m . A z i z o l á l t f o n á l f é r g e k e t m e g s z á m o l t a m , 
h ő m e r e v í t e t t e m és F A A - r ö g z í t ő v e l k o n z e r v á l t a m . E g y - e g y m i n t á b ó l 20 — 2 5 d b 
N e m a t o d á t p r e p a r á l t a m . E d d i g 7 0 7 t a r t ó s p r e p a r á t u m o n 4 2 2 4 p é l d á n y t v i z s -
g á l t a m , a m e l y e k b ő l 3 2 4 2 e g y e d e t s i k e r ü l t a z o n o s í t a n i . 
E r e d m é n y e i m e t t á b l á z a t o k b a n f o g l a l t a m ös sze . E z e k é r t é k e l é s é r e a 
t o v á b b i p u b l i k á c i ó k b a n t é r e k r á . M o s t c s a k a n n y i t e m l í t e k m e g , h o g y a 10 
g o m b a c s í r a - m i n t a k ö z ü l e g y v o l t f e r t ő z ö t t . A p o p u l á c i ó Rhabditis l á r v á k b ó l 
á l l t . 
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7. táblázat. A komposztban a termés végén előforduló fonálféreg fajok ivaronkénti megoszlása, 
gyakorisága és egyedi dominanciája 
Sor- Nős- össze- Az elő- Dominancia 
szám F a j o k H í m tény Lárva sen fordulás 
száma <D%> 
1. Pelodera teres 5 1 1 1 6 2 3 , 1 5 
2 . Pelodera lambdiensis 5 1 7 — 2 2 2 4 , 3 3 
3 . Pelodera strongyloides 2 1 — 3 1 0 , 5 9 
4 . Rhabditis brevispina 1 — — 1 1 0 . 1 9 
5 . Rhabditis filiformis — 1 — 1 1 0 , 1 9 
6 . Rhabditis axei 3 4 2 — 4 5 4 8 , 8 7 
7 . Rhabditis sp. — 1 7 1 2 6 1 4 3 8 2 8 , 2 0 
8 . Rliabditoides inermis — 1 0 — 1 0 1 1 , 9 7 
9 . Mesorhahditis inarimensis 2 6 — 8 1 1 , 5 9 
1 0 . Mesorhabdilis spiculigera — 3 — 3 2 0 , 5 9 
1 1 . Mesorhabditis monhystera 1 1 — 2 1 0 , 3 9 
1 2 . Caenorhabditis elegáns 1 1 — 2 1 0 , 3 9 
1 3 . Teratorhabditis mariannae 8 3 5 — 4 3 2 8 , 4 8 
1 4 . Diplogastrellus gracilis 2 2 — 4 2 0 , 7 8 
1 5 . Diplogasteritus consobrinus 1 1 — 2 1 0 , 3 9 
1 6 . Mononchoides striatus — 2 — 2 1 0 . 3 9 
1 7 . Mononchoides elegáns — 8 — 8 1 1 , 5 7 
1 8 . Panagrolaimus rigidus 2 1 0 — 1 2 3 2 , 3 6 
1 9 . Panagrolaimus subelongalus 3 2 — 5 3 0 , 9 8 
2 0 . Panagrolaimus longicaudatus — 1 — 1 1 0 , 1 9 
2 1 . Cephalobus persegnis — 1 — 1 1 0 , 1 9 
2 2 . Trilabiatus steineri 1 4 — 5 1 0 , 9 8 
2 3 . Acrobeles ciliatus — 1 1 2 2 0 , 3 9 
2 4 . Ditylenchus destructor 2 1 — 3 1 0 , 5 9 
2 5 . Ditylenchus myceliophagus 2 8 5 7 5 5 1 4 0 5 2 7 , 6 1 
2 6 . Ditylenchus dipsaci 1 — — 1 1 0 , 1 9 
2 7 . Aphelenchoidcs composlicola 1 3 1 1 1 5 3 2 , 9 5 
2 8 . Aphelenchoides sublenuis — 1 — 1 1 0 , 1 9 




6 2 1 , 1 8 
Összesen: 6 9 2 4 5 1 9 3 5 0 7 
— 
9 9 , 8 4 
8. táblázat. Az egészséges gombatestben előforduló fonálféregfajok ivaronkénti megoszlása, gyakorisága 
és egyedi dominanciája 
Sor- Nős- össze- Az elő- Dominancia 
szám Fa jok H í m tény Lárva sen fordulás 
száma (D%) 
1 . Rhabditis axei 6 6 1 1 0 , 3 4 
2 . Rhabditis sp. 1 — 4 6 4 7 3 8 1 , 0 3 
3 . Mesorhabditis monhystera — 2 — 2 í 3 , 4 4 
4 . Panagrolaimus rigidus 1 — — 1 1 1 , 7 2 
5 . Aphelenchoides composlicola 
— 
1 1 2 í 3 , 4 4 
összesen: 2 9 4 7 5 8 
— 
9 9 , 9 7 
Emlí tésre mé l tónak t a r t o m , hogy a v izsgá la tok során 44 olyan fonál-
féreg f a j t t a l á l t am, amelyek Magyarországról mos t kerü l tek elő első ízben. 
A f a u n á r a ú j f a j o k a köve tkezők : 
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Pelodera stammeri (VÖLK), P. leres SCHNEIDER, P. coarctata (LEUCKART), P. serrata 
(KÖRNER), P. cylindrica (СОВВ), P. ieosiensis (MAUPAS), Rhabditis gracilicaudata DE MAN, 
Rh. oxycerca DE MAN, Rh. buetschlii DE MAN, Rhabditoides inermis (MEYL), Mesorhabditis ul-
tima (KÖRNER), Teratorhabditis mariannae n. sp., Bunonema multipapillatum STEFANSKI, 
Diplogastrellus gracilis (BÜTSCHLI), Diplogasteroides ruehmi PARAMONOV, Mononchoides ele-
gáns (WEINGÄRTNER), M. leptospiculum (WEINGÄRTNER), Butlerius butleri GOODEY, Pana-
grolaimus fuchsi RÜHM, P. longicaudatus SUMENKOVA, P. subelongatus (СОВВ), Trilabiatus 
lignicolus (KÖRNER), T. franzi (RÜHM), T. steineri (ANDRÁSSY), Chiloplacus demani (TIIORNE), 
Ditylenchus myceliophagus GOODEY, Pratylenchus pratensis (DE MAN), Paratylenchus microdo-
rus ANDRÁSSY, Aphelenchoides composticola FRANKLIN, A. cyrtus PAESLER, A. saprophilus 
FRANKLIN, A. substenuis (СОВВ), Seinura diversa (PAESLER), S. winchesi (GOODEY), S. oxurus 
(PAESLER), S. demani (GOODEY), Paraphelenchus myceliophthorus GOODEY, Eudorylaimus miser 
(THORNE & SWANGER), E. obesus (THORNE & SWANGER), Aporcelaimellus obscurus (THORNE & 
SWANGER), Discolaimus brevis SIDDIQI. 
9. táblázat. A beleg gombatestben előforduld fonálféreg fajok ivaronkénti megoszlása, gyakorisága 
és egyedi dominanciája 
Sor-










1. Pelodera teres 3 20 23 2 9,91 
2. Pelodera cylindrica — 1 — 1 1 0,43 
3. Rhabditis longicaudata — 1 — 1 1 0,43 
4. Rhabditis axei 4 35 — 39 2 16.81 
5. Rhabditis sp. — 32 49 81 8 34,91 
6. Rhabditoides inermis — 4 — 4 1 1,72 
7. Mesorhabditis spiculigera 1 1 — 2 2 0,86 
8. Mesorhabditis monhystera — 1 — 1 1 0,43 
9. Mesorhabditis ultima — 3 — 3 1 1,29 
10. Diploscapter coronata 2 — 2 1 0,86 
11. Panagrolaimus rigidus h 27 — 33 2 14,22 
12. Panagrolaimus subelongatus 1 2 — 3 2 1,29 
13. Cephalobus nanus — 4 1 5 2 2,15 
14. Cephalobus sp. — — 1 1 1 0,43 
15. Acrobeloides buetschlii — 3 — 3 2 1,29 
16. Acrobeloides enoplus — 22 2 24 1 10,34 
17. Acrobeloides sp. — 1 — 1 1 0,43 
18. Ditylenchus myceliophagus - — 3 3 2 1,29 
19. Aphelenchus avenae — 1 — 1 1 0,43 




1 1 0,43 
összesen: 15 161 56 232 — 99,95 
10. táblázat. A gombaágyások takarásához használt kőporban előforduló fonálféreg fajok ivaronkénti 
megoszlása, gyakorisága és egyedi dominanciája 
Sor-










1. Rhabditis sp. 5 11 16 1 94,11 




í 1 5,88 
Összesen: 
— 
6 I i 17 — 99,99 
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11. táblázat. A takaráshoz használt tőzegben előforduló fonálféreg fajok ivaronkénti megoszlása, 
gyakorisága és egyedi dominanciája 
Sor-
szám F a j o k H í m 
Nős-
tény L á r v a 







1 . Pelodera teres 1 1 2 1 2,29 
2. Rhabditis sp. — 1 36 37 4 42,52 
3. Mesorhabditis spiculigera — — 2 1 2,29 
4. Mesorhabditis monhystera — 1 — 1 1 1,14 
5. Cephalobus nanus — 1 — 1 1 1,14 
6. Cephalobus sp. — 19 23 3 26,43 
7. Acrobeles ciliatus — 1 2 3 2 3,44 
8. Chiloplacus demani — 1 — 1 1 1,14 
9. Helicotylenchus multicinctus — 1 — 1 1 1,14 
10. Filenchus filiformis — 1 — ' 1 1 1,14 
11. Criconemoides kirjanovae — 1 1 1 1,14 
12. Aphelenchus avenae — 1 - 1 1 1,14 
13. Eudorylaimus obesus — 1 — 1 1 1,14 
14. Eudorylaimus sp. — — 2 2 2 2,29 
15. Xiphinema sp. — — 1 1 1 1,14 
16. Enchodorella murithi 2 6 — 8 2 9,19 




1 1 1,14 
összesen: 3 24 60 87 
— 
99,85 
12. táblázat. Takarásra használt melegágy i földben előforduló fonálféreg fajok ivaronkénti megoszlása 
gyakorisága és egyedi dominanciája 
Sor-
szám F a j o k H í m 
Nős-
t é n y L á r v a 






( D % ) 
1. Rhabditis terricola 1 1 1 1,49 
2. Rhabditis sp. — — 30 30 44,77 
3. Mesorhabditis sp. — 1 — 1 1 1,49 
4. Caenorhabditis dolichura 1 — — 1 1 1,49 
5. Diplenteron colobocercus — 1 — 1 1 1,49 
6. Panagrolaimus rigidus — 1 — 1 1 1,49 
7. Cephalobus sp. — — 5 5 1 7,46 
8. Eucephalobus oxyuroides — 1 — 1 1 1,49 
9. Acrobeles ciliatus 2 — — 2 1 2,98 
10. Chiloplacus symmetricus — 2 — 2 2,98 
11. Teralocephalus sp. — — 4 4 1 5,97 
12. Ditylenchus myceliophagus — — 1 1 1 1,49 
13. Tylenchorhynchus dubius — 1 5 6 1 8,95 
14. Aphelenchus avenae — 1 — 1 1 1,49 
15. Nygolaimus sp. — — 1 1 1 1,49 
16. Eudorylaimus sp. — — 7 7 10,44 
17. Aporcelaimellus obtusicaudalus 1 — — 1 1 1,49 
18. Alaimus primitivus 
— — 
1 1 1 1,49 




13. táblázat. A gombaágyások takarásához használt szántóföldi talajban előforduló fonálféreg fajok 
ivaronkénti megoszlása, gyakorisága és egyedi dominanciája 
Sor-
szám F a j o k H í m 
Nős-







( D % ) 
1. Rhabditis axei 1 1 1 0 , 6 3 
2 . Rhabditis sp. — 1 2 1 2 2 6 1 4 , 0 1 
3 . Panagrolaimus rigidus — 4 — 4 2 2 , 5 4 
4 . Cephalobus persegnis 1 4 2 7 3 4 , 4 5 
5 . Cephalobus sp. — — 1 1 1 0 , 6 3 
6 . Eucephalobus oxyuroides — 2 — 2 2 1 , 2 7 
7 . Acrobeloides sp. — — 2 2 2 1 , 2 7 
8 . Chiloplacus symmetricus 1 6 1 8 6 5 , 0 9 
9 . Plectus rhizophilus — 1 — 1 1 0 , 6 3 
1 0 . Filenchus filiformis — 2 — 2 1 1 , 2 7 
1 1 . Paratylenchus microdorus — 6 2 8 1 5 , 0 9 
1 2 . Pratylenchus pratensis — 3 — 3 2 1 , 9 1 
1 3 . Pratylenchus sp. — — 1 1 1 0 , 6 3 
1 4 . Tylenchorhynchus sp. — — 1 1 1 0 , 6 3 
1 5 . Helicotylenchus multicinctus — 1 1 2 2 1 , 2 7 
1 6 . Aphelenchoides helophilus — 2 — 2 1 1 , 2 7 
1 7 . Aphelenchus avenae 1 9 — 1 0 5 6 , 3 6 
1 8 . Paraphelenchus pseudoparietinus — 1 — 1 1 0 , 6 3 
1 9 . Criconemoides kirjanovae — 1 — 1 1 0 , 6 3 
2 0 . Eudorylaimus pratensis — 3 3 6 4 3 , 8 2 
2 1 . Eudorylaimus obesus — 5 — 5 1 3 , 1 8 
2 2 . Eudorylaimus monohystera — 1 — 1 1 0 , 6 3 
2 3 . Eudorylaimus sp. 1 7 2 2 3 0 7 1 9 , 1 0 
2 4 . Mesodorylaimus — — 4 4 3 2 , 5 4 
2 5 . Enchodorella murithi 1 — — 1 1 0 , 6 3 
2 6 . Aporcelaimellus obscurus 3 8 5 1 6 3 1 0 , 1 9 
2 7 . Aporcelaimellus obtusicaudatus — — 3 3 2 1 , 9 1 
2 8 . Aporcelaimellus sp. — 3 — 3 1 1 , 9 1 
2 9 . Discolaimus brevis — 1 — 1 1 0 , 6 3 
3 0 . Mylonchulus brachyuris — 3 — 3 2 1 , 9 1 
3 1 . Mononchus papillatus — — 2 2 1 1 , 2 7 
3 2 . Nygolaimus sp. — — 1 1 1 0 , 6 3 
3 3 . Alaimus primitivus — 2 — 2 2 1 , 2 7 
Összesen: 8 7 7 7 2 1 5 7 — 9 9 , 8 3 
14. táblázat. A takaróanyagban a termés alatt előforduló fonálféreg fajok ivaronkénti megoszlása 
gyakorisága és egyedi dominanciája 
Sor-
szám Fa jok H í m 
Nős-







( D % ) 
1. Pelodera cylindrica 1 2 3 1 3 , 8 9 
2 . Pelodera lambdiensis — 1 — í 1 1 , 2 9 
3 . Rhabditis buetschlii 1 — — í 1 1 , 2 9 
4 . Rhabditis sp. — — 7 0 7 0 3 9 0 , 9 0 
5 . Mesorhabditis inarimensis 1 — — 1 í 1 , 2 9 
6 . Cephalobus sp. 1 — — 1 í 1 , 2 9 
Összesen: 4 3 7 0 7 7 — 9 9 , 9 5 
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15. táblázat. A takaróanyagban a termésidőszak végén előforduló fonálféreg fajok ivaronkénti meg-
oszlása, gyakorisága és egyedi dominanciája 
Sor-
szám Fa jok H í m 
Nős-








1. Rhabditis sp. 4 0 4 0 6 3 2 , 5 2 
2 . Mesorhabditis spiculigera — 1 — 1 1 0 , 8 1 
3 . Mesorhabditis sp. — 1 — 1 1 0 , 8 1 
4 . Panagrolaimus subelongatus 2 2 — 4 2 3 , 2 5 
5 . Cephalobus sp. — — 2 4 2 4 3 1 9 , 5 1 
6 . Acrobeloides enoplus — 1 — 1 1 0 , 8 1 
7 . Acrobeloides buetschlii — 1 1 2 2 1 , 6 2 
8 . Acrobeloides sp. — 1 — 1 1 0 , 8 1 
9 . Chiloplacus sp. — — 1 1 1 0 , 8 1 
1 0 . Ditylenchus destructor — 1 — 1 1 0 , 8 1 
1 1 . Ditylenchus myceliophagus 1 1 4 1 4 3 3 3 4 , 9 5 
1 2 . Seinura oxurus — 1 1 2 1 1 , 6 2 
1 3 . Seinura stammeri 
— 
2 
— 2 2 1 , 6 2 
összesen: 3 1 2 1 0 8 1 2 3 
— 
9 9 , 9 5 
16. táblázat. A gombapincék padozatán előforduló fonálféreg fajok ivaronkénti megoszlása, gyakorisága 
és egyedi dominanciája 
Sor-
Fa jok H í m Nős- Lárva össze-
Az elő- Dominancia 
szám tény sen fordulás 
száma ( D % ) 
1 . Pelodera cylindrica 1 í 1 0 , 3 2 
2 . Pelodera teres — 1 — í 1 0 , 3 2 
3 . Pelodera coarctata — 2 — 2 1 0 , 6 5 
4 . Pelodera lambdiensis 1 8 1 8 — 3 6 1 1 1 , 8 0 
5 . Rhabditis axei 2 6 — 8 1 2 . 6 2 
6 . Rhabditis terricola — 1 — 1 1 0 . 3 2 
7 . Rhabditis longicaudata — 1 — 1 1 0 , 3 2 
8 . Rhabditis sp. — — 1 9 1 1 9 1 7 6 2 , 6 2 . 
9 . Diplogastrellus gracilis 2 1 0 3 1 5 1 4 , 9 1 
1 0 . Diplogasteritus consobrinus 1 — — 1 1 0 , 3 2 
1 1 . Diplenteron colobocercus — — 1 1 1 0 , 3 2 
1 2 . Panagrolaimus rigidus 4 6 — 1 0 4 3 , 2 7 
1 3 . Panagrolaimus subelongatus — 6 — 6 3 1 , 9 6 
1 4 . Panagrolaimus fuchsi 1 — — 1 1 0 , 3 2 
1 5 . Trilabiatus franzi — 1 — 1 1 0 , 3 2 
1 6 . Cephalobus persegnis 1 1 1 3 1 0 , 9 8 
1 7 . Eucephalobus oxyuroides — 1 — 1 1 0 , 3 2 
1 8 . Acrobeloides sp. — — 1 1 1 0 , 3 2 
1 9 . Acrobeles ciliatus 1 3 5 8 1 2 , 6 2 
2 0 . Ditylenchus myceliophagus — 1 — 2 2 0 , 6 5 
2 1 . Seinura oxurus — 5 — 5 3 1 , 6 3 
2 2 . Aphelenchoides démoni — 1 — 1 1 0 , 3 2 
2 3 . Seinura diversus — 1 1 2 2 0 , 6 5 
2 4 . Eudorylaimus monohystera — 1 1 2 1 0 , 6 5 
2 5 . Eudorylaimus miser — 1 — 1 1 0 . 3 2 
2 6 . Eudorylaimus sp. — — 1 1 1 0 , 3 2 
2 7 . Enchodorella murithi 2 
— — 
2 1 0 , 6 5 
Összesen: 3 3 6 7 2 0 5 3 0 5 
-
9 9 , 8 2 
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E R G E B N I S S E D E R NEMATOLOGISCHEN UNTERSUCHUNG DES GEZÜCHTETEN 
EGERLINGS (AGARICUS BISPORUS) 
Von 
K . F A R K A S 
In Ungarn wurden bislang noch keine nematologischen Untersuchungen des gezüchte-
ten Egerlings durchgeführ t . Verfasser begann seine diesbezüglichen Arbeit im Jahre 1969. 
Er bezweckte die im Egerling und in den zur Zucht angewandten Mitteln vorkommenden 
Nematodenarten zu erforschen, ihre biologischen Gesetzmäßigkeiten zu klären und in den 
Dienst der Schädlingsbekämpfung zu stellen. Bisher best immte Verfasser die Nematodenarten 
von 166, aus verschiedenen züchtungstechnologischen Phasen stammenden Proben. An 707 
dauerhaften Präpara ten untersuchte er 4224 Fadenwürmer, von welchen 3242 Individuen 
bes t immt werden konnten . Es wurde das Vorkommen von 87 Arten wahrgenommen, von 
welchen eine Art (Teratorhabditis mariannae n. sp.) fü r die Wissenschaft, 44 Arten für die 
ungarische Fauna und 39 im Zusammenhang mit dem Egerling als neue Arten gelten. Von den 
mikopathogenen Arten kamen 14 vor. 
Die Untersuchungen wurden in 16 Tabellen zusammengefaßt. 
Auf die Auswertung der Ergebnisse, die ökofaunistische Analyse und auf die sich daraus 
ergebenden bekämpfungstechnischen Möglichkeiten geht Verfasser in einer späteren Studie ein. 
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A RÁGCSÁLÓK FOLYTONNÖVŐ FOGAINAK ORÁLIS 
ELZÁRÓDÁSA* 
í r t a : 
H A T T Y A S Y D E Z S Ő 
(Szegedi Orvos tudomány i Egyetem Fog- és Szájbeteg Kl in iká ja ) 
A rágcsálók fogainak egy része ón. fo ly tonnövő fog, melyeknek proximális részén a 
fogszövetek képzése á l landóan t a r t . Az ilyen módon egyre hosszabbodó fog s tandard hosszát 
az ál lat azáltal biztosít ja, hogy ezeket a fogakat „ fokozot t igénybevétel le l" részben a táplá-
lékkal, részben üresen is k o p t a t j a . A metszőkön különösen jól megfigyelhető, hogy a tér három 
s ík jában ha j lo t t , csőszcrűen kiképzet t fog legtágabb a bázisánál, ahol a hisztogenezis tör ténik, 
m a j d tölcsérszerűen egyre szűkül az orális csiszolási felszín felé. 
A kop ta tá s mértéke különböző az egyes rágcsálóknál állat- és f og fa j t a szerint is (5). 
Munka tá r sam, PÓNYI SÁNDOR (6) az i rodalomban megado t t ér tékeknél k i fe j le t t f ia tal fehér-
pa tkányná l magasabb ér tékeket , alsó metszőfognál á t lagban napi 0,87, felső metszőfognál 
0,52 mm-t talál t , ami meglepően gyors és akt ív fognövekedésnek felel meg, és bizonyos mér-
tékben a n. trigeminus vezérlése a la t t is áll, inert a ggl. Gasseri léziója u t án a növekedés á tmene-
tileg kb . a felére lelassul. 
A disztálisan tölcsérszerűen beszűkülő pulpacsatorna orális végének elzáródására 
csupán ScHMiDTnél t a lá l t am elszórt a d a t o k a t (7), aki viszont valószínűleg már macerált anya-
got vizsgált , ill. ismertet . Módszeresen azonban a fo ly tonnövő fog orális e lzáródásának hiszto-
mechanizmusával nem foglalkozik. 
SCHMIDT említi GEBHARD (1900) észlelését, aki a rozmár fo ly tonnövő caninusában a pul-
paüreg distális vége felől, szemölcs- vagy gömbszerű képletekből álló mincralizált anyagot ta-
lált (7). A dentin normális mineralizálódása egyébként is globuláris a lapon tör ténik (ugyanot t ) . 
SCHMIDT szerint A rágcsálók metszőinek orális elzáródása rendszeres normális dent in 
által tör ténik , „de a fogüreg elzárásának utolsó s t ád iumában gyakran másodlagos dentin is 
részt vesz" (7). 
Szükségesnek t a r t o t t a m , hogy ezt a kérdés t közelebbről is megvizsgál-
j a m . Fehér p a t k á n y (Rattus norvegicus), hörcsög (Mesiocritus), t enger imalac 
(Cavia cobaya) és ház inyúl (Oryctolagus cuniculus) metsző- , ill. az u tóbb i 2 
species őrlőfogait is megvizsgá l tam az orális nyí lás viselkedésére vona tkozóan . 
Ál ta lában Bouin-o lda t t a l rögzí te t t , m a j d mész te len í te t t anyagból készí-
t e t t f agyasz to t t me t sze teke t haszná l t am, melyek H a e m a t o x y l i n - E o s i n n a l let-
tek fes tve , vagy az á l t a l am módos í to t t Romanes-fé le e l já rássa l ezüs t te l impreg-
ná lva . Kisebb számú ese tben más festések is készül tek. A kész í tményeke t á l ta-
lában fénymikroszkóppa l á teső fényben , de f áz i skon t r a sz t t a l és polarizál t 
f ényben is vizsgál tam. Az u tóbbi 2 módszer — ebben az ese tben — különösebb 
felvi lágosí tást nem n y ú j t o t t . P a t k á n y metszőinek distális végéből rögzí te t t , 
de nem demineral izál t anyagbó l is kész í t e t t em cs iszola tokat . 
Az összefoglalást e lőrehozva azt m o n d h a t o m , hogy a disztál is pu lpaüreg 
„beszűk í t é sének" legnagyobb része tubulá r i s dentin á l ta l t ö r t én ik — mikén t 
* Előadta a szerző az Álla t tani Szakosztály 1971. február 5-én t a r t o t t 622. ülésén. 
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a z t S C H M I D T is le ír ta — de a „ z á r ó m e c h a n i z m u s " v i z sgá la t a im szerint máskép-
pen zajl ik le. A vizsgál t f a j o k o n és ese tekben a f o l y t o n n ö v ő fog orális csa torna-
nyí lása n a g y m é r t é k b e n hason lóan záródik a kü lönböző f a j t á k n á l . A f o l y a m a t 
lényegét a b b a n l á tom, hogy az erősen beszűkül t p u l p a c s a t o r n á b a n ( tovább iak -
b a n : csa torna) az orális ny í láshoz közelkerül t pu lpaszöve t — gyakran szövet-
köz t i vérzések kísére tében — degenerálódik , p igmen t sze rű anyag képződik , 
és az orális nyí lás e lőt t i s zakaszban ebben az a n y a g b a n mészsók v á l n a k ki. 
Már m a g á b a n a degenerá l t szöve tben is gyakran szemcsés jellegű vá l tozás 
m u t a t k o z i k , és az eredet i se j tes á l lomány m á r csak t ö p ö r ö d ö t t s e j t m a r a d v á -
n y o k b a n m u t a t k o z i k . 
A f e h é r p a t k á n y alsó incis ivusában az orális felszín felé a csator-
n a szemcsés-amorph anyagga l van k i tö l tve , mely p i g m e n t á l t lehet, sőt benne 
m é g az idegros tok n y o m a i is k i m u t a t h a t ó k , se j tek v i szont n e m kü lönböz te t -
h e t ő k meg. Alka lmas kész í tményen k i m u t a t h a t ó , h o g y a c sa to rná t k i tö l tő 
g ranu lá l t „ d u g ó " fes tődésében igen hasonló a dent in belső széléhez. A felszín 
felé viszont á t lá t szó , poláros t u l a j d o n s á g o t metsze ten n e m m u t a t ó , de fázis-
k o n t r a s z t t a l némi s t r u k t ú r á t adó v é k o n y réteggel v a n f edve , mely a felszíni 
den t in re is k ö v e t h e t ő (1. áb ra ) . Nem demineral izál t , f r issen rögzí te t t anyag-
bó l készül t csiszolaton poláros f ényben az orális t e rminá l i s csa tornarész a 
den t inhez igen hasonló k e t t ő s t ö r é s t m u t a t , így fe l t ehe tő , hogy mineral izál t -
sága is közel áll a den t inéhez (2. ábra) , ami t a deminera l izá l t metsze tek ha-
sonló ezüs t - reakció ja is a l á t á m a s z t . 
A h á z i n y ú l n á l az alsó incisivus különösen a lka lmas a záródási 
f o l y a m a t v izsgá la tá ra . A c sa to rna orális szakaszát h e l y e n k é n t kisebb h i b á k a t 
m u t a t ó , szol idnak látszó t ö m e g töl t i ki, mely azonban poláros fényben differens 
b a r n a színt öl t , és f áz i skon t r a sz t t a l keresz teze t t - szövöt t , t i sz tán fibri l láris szer-
keze t e t m u t a t , mely a den t iné tő l el tér . 
A proximál is bázis felé h a l a d v a , a c sa to rná t b a r n a •— fe l tehetően p igmen-
t á l t — a m o r p h n a k lá tszó a n y a g tö l t i ki, he lyenként e rekre emlékez te tő képle-
t ekke l . Még t o v á b b t ág erekre emlékez te tő képletek l á t h a t ó k , egyre sű rűsödő 
ro s thá lóza t t a l és „ s ö t é t " a l apá l lománnya l . 
A kép más ese tekben is hasonló lényegileg: lá tszólagos eltérések a met -
szési i rányból , az ál la t korából , v a g y az impregnat io k ivé te léből adódnak . Egy ik 
fe lső incisivuson (545) jól l ehe t lá tn i a felületes v é k o n y irreguláris calci-
f i c a t i ó t (3. ábra) , m a j d a l azább , há lóza tos c sa to rna -anyago t , mely a bázis felé 
részben p igmentes , részben m á r meszesnek t ű n ő a n y a g b a megy át . Az elzáró-
dás i mechan izmus a ház inyú l őr lőfogán is hasonlóan t ö r t é n i k . 
A t e n g e r i m a l a c sz in tén fo ly tonnövő őrlőfogain az orális szakasz-
b a n a hosszú, erősen b e s z ű k ü l t c s a to rna g r a n u l á l t n a k lá tszó , nem fes tődő 
a n y a g g a l van k i tö l tve . A s a v a n y ú fuchs inna l f e s t e t t m e t s z e t e n ez az a n y a g a 
báz i s felé fes tődni kezd az e lágazó pu lpa té r ségben , és m á r kevés s e j t k o n t ú r t is 
m u t a t . Ez a „ p i r o s " fes tődés á t m e n e t né lkül kezdődik , ill. vál ik el a pu lpa-
szövet tő l , és valószínűleg a meszesedési f o l y a m a t e lőfáz isának t e k i n t h e t ő . 
Maga az „orál is n y í l á s " egészen sö té ten színezet t — meszes-p igmentá l t — 
a n y a g g a l van k i tö l tve . 
A h ö r c s ö g alsó incisivusa m u t a t j a ta lán a v izsgál t f a jok közül leg-
j o b b a n a tö r t énés lényegét , m e r t v iszonylag széles c sa to rna m a r a d vissza. Közel 
az „orális ny í lás" -hoz a c s a t o r n á t g ranu lá l t anyaggal t a l á l j u k ki tö l tve (4. ábra) , 
m e l y a nyílás felé kondenzá lód ik és a felszínen homogén , a dent inne l azonos 
f e s tődésű réteggel zár. Az odon tob l a sz tok „ n y o m a " elég sokáig köve the tő , de 
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a nyí lás felé már elvész. Proximál i san a degenerálódó p u l p á b a n n e m r i tkaság 
a szövetközt i vérzés (5. ábra) . 
A rágcsálók fo ly tonnövő fogainak p u l p á j a olyan laza m e s e n c h y m á n a k 
fogha tó fel, mely den t inképző tu l a jdonságú , de érző idegros toka t nem ta r t a l -
maz (1), e l lentétben a „gyökeres f o g a k " pu lpá j ához , me ly érző velőhüvelyes 
idegros tokban igen gazdag (2, 3). 
A fo ly tonnövő fogak é le t tan i abraz ió ja a lka lmáva l a fogpulpa szükség-
szerűen exponálódnék , ha 1. a csa torna beszűkítése á l ta l a szabad keresz tmet -
szet n e m kisebbednék (elméletileg aká r a nu l la -é r téke t megközel í tve) , 2. egy 
másféle mechan izmus n e m gondoskodnék az expozíciós felszín lezárásáról . 
Az első h h e t ő s é g — a csa torna szi'íkítése — tény leg megtör tén ik , és 
kü lönböző ér tékeket é rhe t el. A vizsgált f a jok közül pl. a p a t k á n y n á l eléggé 
n a g y f o k ú , a hörcsögnél k isebb mér t ékű . Maga a c sa to rna szűkítése azonban 
úgy látszik, hogy n e m elégséges a lezáráshoz. A csa to rna szűkí tése az odonto-
b lasz tok folyta tó lagos működésének az e redménye , és m i n d a d d i g t a r t , míg ezek 
a se j t ek akcióképesek. 
A m i n t a b í r á s b ó l k i tűn ik , a beszűköl t p idpa az orális abráziós felszín 
közelében a lak tan i lag jól de f in iá lha tó módon megvál toz ik . Mindenekelő t t 
a pu lpae rek fe l tűnő tágassága jellemző, és vérzések m u t a t k o z n a k (5. ábra) , 
m a j d a felszín felé a p u l p á b a n elfajulásos — degenera t ív — jelenségek figyel-
he tők meg, mind a se j t eken , mind az a lapá l lományon . A degenerációs folya-
m a t b a n még a velőtlen (vegeta t ív) idegrostok is r ész tvesznek : részben szét-
tö redeznek , részben „ k a r f i o l o s " degenera t ív b u r j á n z á s t lehet észlelni (545 
1146|-8, házinyúl , felső incisivus), mely jelenség élénken emlékez te t az emberi 
t e j fogakon á l ta lam leírt (4) idegdegenerációs f o l y a m a t r a , mely jelenség, i t t 
u g y a n ú g y miként o t t , a fogpulpa biológiai s t á t u s á n a k megvá l tozásáva l áll 
valószínűleg összefüggésben. 
Fe l t űnő és úgy gondolom, hogy lényeges, hogy a n o r m á l festődési reak-
ciót adó pulpaszövet és a degenerálódó szövet közöt t i á t m e n e t nem je lentkezik 
á tmene tesen , hanem eléggé éles ha t á r r a l . Ez arra u ta l , hogy a kémiai e lha táro-
lás, hasonlóan mint pl. a meszesedési fo lyama tokná l , jól def in iá l t . 
A „ d e g e n e r á l t " szöve tben a se j tek a l ak ja is megvá l toz ik , amenny iben 
ezek erősen zsugorodnak, és m á r valószínűleg nem is t e k i n t h e t ő k é lőknek. 
A kötőszövet a l apá l lománya is a leírt módon vál tozik , a m e n n y i b e n p igment re 
(vérp igment re? ) emlékez te tő sá rgás-barnás színt vesz fel , mely egyes esetek-
ben a felszín felé v i lágosabb, ill. a dent in festődéséhez lesz hasonló. E n n e k az 
a n y a g n a k a szerkezete bá r kisebb különbségeket m u t a t h a t f a j o k szerint , 
lényegileg azonban igen hasonló. 
A degeneráló, m a j d elhaló szövetben úgy látszik, hogy először p igment -
szerű anyag keletkezik, m a j d ebbe a s t r o m á b a — fe l té te lezhetően az orális 
felszín felől is — tk . Ca- és P0 4 - i onok vándoro lnak be, és o t t k r i s tá lyosan kivál-
n a k . E r r e m u t a t a t öbb kész í tményen megf igyelhető orális v é k o n y fedőré teg 
is (1. ábra) . 
Ezzel a fe l té te leze t t és va lósz ínűs í te t t mechan izmussa l mind a csa torna 
keresz tmetsze tének beszűkülése, mind az elzáró anyag keletkezése megmagya-
r á z h a t ó : lényegileg a beszűkü l t c sa to rnában levő szövet az abrázióval lépést 
t a r t v a fo lyamatosan degenerálódik , elhal, és az orális szakaszban mineralizáló-
dik. A Rodent ia r end vizsgál t f a j a iná l t e h á t a f o ly tonnövő fog pu lpaürege a 
fo lyama tos dent inképzés á l ta l m i n d i n k á b b beszűkül , és az orális szakaszban 
egy degenerációs-mineral izációs f o l y a m a t révén záródik. 
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T H E ORAL OBSTRUCTION O F T H E EVER-GROWING T E E T H OF RODENTS 
By 
D. H a t t y a s y 
Examining the oral part of the ever-growing teeth of while rats, gophers, guinea-pigs 
a n d rabbits, the author found tha t the greatest par t of the distal pulp-chamber was narrowed 
b y tubular dentin, however, the obstruct ion of the remaining dental canal happened by way 
of degeneration and mineralization of the pulp. 
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/. ábra. Fehér patkány, alsó inc. orális felszí-
ne (ezüstimpregnáeió). A csatornamarad-
ványt kitöltő anyag (a ) a dentinhez hason-
lóan impregnálódik. A csatorna kétoldalán 
látható rés (x. x) műtermék. A rágófelszínt 
viszont vékony csíkban argentophob anyag 
fedi, mely a csatornát kitöltő anyagon is 
követhető 
2. ábra. Fehér patkány, alsó inc. orális rész 
(csiszolat poláros fényben). A csatornát ki-
töltő anyag (a) az eredeti fogszövetekhez 
hasonló, bár szabálytalanabb szerkezetű. 
A buccális zománc (z) jól elkülönül 
3. ábra. Házinyúl, felső inc. orális felszín 
(ezüstimpregnáeió). A csatorna orális felüle-
tét a dentinhez hasonló szabálytalan anyag 
fa) zárja le. Alatta hálózatos, lazább, sejteket 
már nein tartalmazó anyag 
4. ábra. Hörcsög, alsó inc.: részlet a csa-
torna orális szakaszából (ezüstimpregná-
eió). A csatornát kitöltő sejtek piknotiku-
san degeneráltak, erősen argentophil 
„granulál t" jelleget ölt a szövet 
* f r с 
у 5 
* • .ъ* 
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5. ábra. Hörcsög, alsó inc.: részlet a fog-
pulpa orális szakaszából (proximálisabban 
mint a 4. ábrán, haematoxylin-eosin). Vér-
zések (v) és igen tág erek (e) a pulpában 

A MINDKÉT IVARÚ GUPPIN (POECILIA RETICULATA 
PETERS, 1859) MUTATKOZÓ ÚJ AUTOSZOMÁLIS DOMI-
NÁNS MUTÁCIÓ* 
I r ta : 
H O R N P É T E R 
(Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár) 
A Poecilia reticulata elevenszülő fogasponty számos tulajdonsága képezte genetikai 
vizsgálatok tárgyát . Az analizált gének jelentős része az ivari kromoszómákon lokalizált, 
néhány tulajdonság azonban autoszomális öröklődésű. A leírt gének többsége a szineződésre 
és az úszók a lakjára gyakorol hatást . Az autoszomális gének közül több a gerincoszlop külön-
böző jellegű deformációját idézi elő. 
Az Y kromoszómán lokalizált gének a következők (PETZOLD nyomán, 1967). Macula-
tus — M, iridescens — I, ferruginous F, a rmatus Ar, aureus Au, oculatus Ос, va-
riabilis Va, pauper Pa, sanguineus Sa (WINGE, 1922 1927). Gladigerens - Gl, 
(BLACHER, 1927). Bimaculatus Bm, reticulatus Re, trimaculatus Tr, bipunctatus — 
Bp, viridis I és I I Vi, Vi II (NATALI & NATALI, 1931). Filigran Fii, Doppelschwert Ds 
(DZWILLO, 1959). Az Y ivari kromoszómán lokalizált gének közül az armatus és a Doppel-
schwert a hímek farokúszóján úszósugár meghosszabbodást idéz elő, míg az összes többi gén a 
szineződésre hat . 
Az X kromoszómán elhelyezkedő gének: Elongatus — El, Ccccineus* Co, Vitelli-
nus V, luteus Lu, tigrinus* Ti, minutus Mi, l ineatus+ — ki, cinnamoneus Ci 
(WLNGE, 1922 - 2 7 ) . Solaris So (KIRPICHNIKOW, 1935). Vitellinus II V, II , purpureas 
Pu, coudomaculatus Cm, lutescens Lut (NATALI & NATALI, 1931). Flavus FI (WINGE 
& DITLEVSEN, 1948). Nigrocaudatus Ni (NIBELLIN, 1947). Nigrocaudatus Ni II és a Cp 
jelű gén (DZWILLIÓ, 1959). Az X kromoszómán lokalizált gének közül elongatus és lineatus 
a farokúszó felső, ill. alsó sugarainak enyhe meghosszabbodását idézi elő, míg az összes többi 
gén a törzs, ill. az úszók színének és rajzos mintázatának kialakításában vesz részt. Ezek 
jelentős része is csak a hím nemi hormonok ha tására okoz látható elváltozást. 
Az autoszomális gének közül az arany g, a szőke b, az albino — a, valamint a kék 
r a t ö r z s p i g m e n t á e i ó j á r a h a t n a k (JOSEPHSON, TRINKHAUS & SLATE 1 9 4 4 ; DZWILLO, 1 9 6 2 ) . 
Egy további gén, a zebrinus, a hímek farokúszóján függőleges mintázatot alakít ki. A nős-
tényeken e faktor nem okoz lá tható rajzolatot, mert a zebrinus gén csak a hím nemi hormonok 
hatására fejt i ki jellegzetes hatását . Az eddig ismeretes anatómiai rendellenességet előidéző 
f a k t o r o k : h u n c h b a c k (HARRISON, 1941) , c u r v a t u s , a b n o r m i s , c o e c u s (KIRPICHNIKOW, 1 9 3 5 ) , 
v a l a m i n t l o r d o s i s (ROSENTHAL, 1 9 5 0 ) . 
Egy új, mindkét ivarban manifesztálódó autoszomális domináns mutációt i smerte te t t 
SCHRÖDER (1969); ez az összes úszó sugarainak meghosszabbodását idézi elő, nem növeli az 
úszósugarak számát, csak a dichotomiás elágazások száma növekszik a normál t ípusokhoz 
képest. E változatot „Berliner Guppi" néven írták le először (KEIL, 1964). A mutáns — Kai — 
megjelölésű gén hatását egy vele nem alléi domináns szupressor faktor -Sup- semlegesítheti. 
Kai vagy Sup a szőke -b- autoszomális recesszív gén domináns alléljával képezhet kapcsoló-
dási csoportot, mert nem sikerült szőke fátyolúszójú rekombinációs típusokat létrehozni. A 
Kai és Sup recesszív normálalléljeire homozigóta genotípusú (-j-Kal)-j-Kab _|_Sup(_|_Sup) hímek 
életképtelenek. A mutáns hímek minden esetben képtelenek termékenyítésre, mert a gonopó-
diuinmá módosult farokalat t i úszósugarak olyan mértékben nyúlnak meg, hogy a párzást 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1971. március 5-én ta r to t t 623. ülésén. 
* A csillaggal jelzett gének az eddigi vizsgálatokban nem muta t t ak crossing overt , 
míg a többi X kromoszómán lokalizált gén crossing overral átkerülhet az Y kromoszómára. 
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lehetetlenné teszik természetes viszonyok közöt t . A spermatermelés azonban zavartalan, mert 
mesterséges termékenyítéssel ZANDER (1961) módszerével mutáns hímektől sikerült ivadékot 
n y e r n i (SCHRÖDER, 1 9 6 9 ) . 
1966-ban T I H A N Y I egy ú j m u t á c i ó t í r t le, amely tenyészetében lépe t t fel. 
A m u t á n s egyedek h á t és f a r o k a l a t t i úszóinak sugarai erősen m e g n y ú l t a k . 
E m u t á c i ó rész le tesebb ismertetése, v a l a m i n t ö rök lésmódjának elemzése je len 
dolgozat cél ja . A vizsgálat l e fo ly t a t á sához a m u t á n s egyedeket Dr . T I H A N Y I 
Z A L A b o c s á t o t t a rendelkezésemre. 
A m u t á c i ó leírása 
A m u t á n s gén ha tása az egyedfe j lődés 4 — 5. he tében kezd é rvényesü ln i . 
Ez először a b b a n nyi lvánul meg, hogy a há túszó sugarai mind a nő ivarú , m i n d 
a h í m i v a r ú egyedeken megnyúlnak . Az ivarérés kezdeté tő l — ké t és fél h ó n a p o s 
kor u t á n — a h ímek gonopódiummá módosu l t f a roka la t t i ú szó j ának 6., 7., 8., 
9. ú szósugarának lágy elágazásai e rő te l jesen megnyú lnak az eredet i hosszúság 
három-négyszeresére is, és enyhén c s a v a r o d v a fonálszerű kép le t t é a l aku lnak . 
Az első öt úszósugár a hímeken megegyez ik a normál röv idúszó jú t ípuséva l . 
E z é r t a m u t á n s h ímek te rmékenyí tőképessége nem tér el a n o r m á l ú s z ó j ú 
h ímekétő l , m e r t a párzószervvé m ó d o s u l t 3., 4. és 5. l íszósugár z a v a r t a l a n u l 
be tö l the t i f u n k c i ó j á t . 
A n ő s t é n y f a roka l a t t i ú szó j ának a h ímekné l i smer te te t t e l analóg m ó d o n 
a 6., 7., 8. és 9. úszósugár elágazása n y ú l i k meg erőtel jesen, sokszor az e rede t i 
hossz három-négyszeresére . Az első ö t úszósugár a nős tények esetében sem 
módosul . A h ímek és nős tények úszósugár hosszúságában észlelhető b izonyos 
m é r t é k ű var iab i l i t á s azonos geno t ípusú egyedek közö t t is, ennek va lósz ínű 
oka n é h á n y k i s h a t á s ú modi f iká tor gén. 
A f a roka l a t t i úszók kemény s u g a r a i n a k száma a m u t á n s és n o r m á l ú s z ó j ú 
egyedeken iva r tó l függet lenül azonos vo l t (9). Az 1. ábra no rmálúszó jú h ím, 
ill. m u t á n s h ím gonopód iumá t áb rázo l j a . A 2. ábra normálúszó jú n ő s t é n y és 
m u t á n s n ő s t é n y f a roka l a t t i úszó já t m u t a t j a be váz la tosan . A ra j zok minden 
ese tben hé t h ó n a p o s egyedekről készü l t ek , amelyek 25 °C-os v ízben, közös 
medencében neve lőd tek . Erre azér t szükséges külön uta lni , mer t a környeze t i 
t ényezők közül a v ízhőfok az ú szósuga rak s zámá t m ó d o s í t h a t j a , ami a d o t t 
e se tben z a v a r h a t t a volna a m u t á n s gén h a t á s á n a k v izsgá la tá t (SCHMIDT, 
1917, 1919 és mások) . 
A há túszó első há rom sugara a m u t á n s h ímek és nős t ények esetében n e m 
m u t a t kü lönbsége t a no rmá lúszó júakhoz képes t . A 4., 5., 6., 7 és 8. úszósugár 
d icho tómiás e lágazásai azonban j e l en tős tú l fe j lődés t m u t a t n a k . 
A 3. áb ra no rmá lúszó jú és m u t á n s n ő s t é n y h á t ú s z ó j á t m u t a t j a be. A hí-
m e k esetében a megvál tozás jellege te l j esen azonos a nős tényekével . A meg-
n y ú l t úszósugarak hossza hímeknél e lé rhe t i a 20—25 m m - t , míg a nős t ények 
25 — 30 mm-es h á t ú s z ó k a t növesz the tnek . Ez az egyes úszósugarakra v o n a t -
kozóan négy-ö tszörös hyper t ró f i á t j e l e n t a normál is úszósugármére tekhez 
képes t . 
A m u t á n s egyedek többi úszója n e m módosu l t . Nem m u t a t k o z o t t semmi-
féle egyéb a n a t ó m i a i jel legű elváltozás sem. A belső szervek funkc ió ja sem t ű n t 
semmi lyen f o r m á b a n zava r tnak , a m i t az életképességgel és szaporasággal k a p -
csolatos a d a t o k is a l á t á m a s z t a n a k . 
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1. ábra. A: normál úszójú hím guppi gonopodiummá módosul t f a rka l a t t i úszója; B: mu táns 
h ím gonopodiuma. (A számok az úszósugarakat jelölik; a 3 5. sugár a tu la jdonképpeni párzó-
szerv — mindké t alaknál azonos felépítésű) 
2. ábra. A: normál , B: mu táns nőstény há túszó ja 
3. ábra. A: normál , B: mu táns nőstény f a rka l a t t i úszója 
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A mutáció öröklődésének vizsgálata 
Egy szűzen fe lnevel t m u t á n s n ő s t é n y t s a j á t t enyésze t embő l származó 
normálúszó jú h ímhez p á r o s í t o t t a m . Az F x generáció minden egyedé t ké t hóna-
pos korban ivarérés e lőt t f eno t ípus a l ap ján minős í t e t t em. Az F t generáció meg-
oszlása m u t á n s és no rmá lúszó jú egyedekre ivar szerinti b o n t á s b a n az 1. t áb -
láza t szerint a laku l t . 
1. táblázat. Az F, generáció megoszlása mutáns és normálúszójú típusokra két „szülés" összevont 
adata alapján 
I v a r 




M u t á n s : n o r m á l 
a r á n y 
Nőivarú 31 33 1 : 1.07 
Hímivarú 27 24 1 : 0,88 
Összesen: 58 57 1 : 0,98 
Az F j generációból s zá rmazó 5 m u t á n s n ő s t é n y t , v a l a m i n t 5 normál-
úszójú n ő s t é n y t ké t m u t á n s h í m m e l á l l í t o t t am pá rba (teljes t e s tvé rek) . Az ösz-
szes kísérletben rész tvevő egyede t egy közös medencében he lyez tem el. í gy 
t o v á b b i fe j lődésük azonos kö rnyeze t i viszonyok közö t t t ö r t é n h e t e t t . Mind 
a tíz nős tény első szülése 103 —108 napos korban köve tkeze t t be. Az első szülés-
ből származó F 2 nemzedéke t nem neve l t em fel, egyrészt mer t igen k is lé tszámú 
volt az ivadékcsopor t , másrész t kevés t á m p o n t o t n y ú j t o t t volna a m u t á n s és 
no rmá lúszó jú nős tények szaporaságában m u t a t k o z ó külör bségi к e lbírálásához. 
Az esedékes második szülés e lőt t minden nős t ény t külön medencében helyez-
t em el, hogy a szülés u tán az i vadékok számát n ő s t é n y e n k é n t külön-külön 
á l l ap í thassam meg A különböző geno t ípusú nős tények (Fj) másod ik szülésének 
e redménye i t a 2. t áb l áza t t a r t a l m a z z a . 
2. táblázat. Ivadékok száma az öt mutáns nőivarú és öt normálúszójú nőivarú egyed mutáns hímektől 
származó második szülése alapján 
Normálúszó jú n ő i v a r ú a k Mutáns nő iva rúak 
Szülés i d ő p o n t j a I v a d é k d b Szülés i d ő p o n t j a I v a d é k d b 
1969. I. 16. 30 1969. I. 14. 26 
1969. I. 17. 34 1969. I. 16. 49 
1969. I. 22. 39 1969. I. 23. 36 
1969. I. 22. 33 1969. I. 24. 33 
1969. I. 25. 36 1969. I. 26. 37 
Összesen: 172 181 
A normál i s úszójú nős t ények tő l származó 172 ivadéko t férőhely h iányá-
ban nem neve l t em fel. A m u t á n s f eno t ípusú nős tények 181 i v a d é k á t egy 100 
l i teres ű r t a r t a l m ú medencében he lyez tem el, melynek hőmérsék le té t t e rmosz ta -
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t ikus hőszabályozóval 25 + 1 °C-ra á l l í to t tam be. H á r o m hónapos korban az 
összes egyedet ivar , v a l a m i n t m u t á n s és no rmá lűszó jú jelleg a lap ján osztá-
lyoz tam. Az ivar és a kü lönböző fenot ípusok szám szerinti megoszlását a 3. 
t áb l áza t t a r t a l m a z z a . A felnevelés során összesen három egyed hul lot t el 
(1,6%). 
3. táblázat. Az F, utónemzedék megoszlása mutáns és normálűszójú egyedekre ivar szerint és össze-
vontan 
I v a r Mutáns db 
N o r m á l ű s z ó j ú 
d b 
Mutáns : normál 
a r á n y 
Nőivarú 72 30 2.4 : 1 
Hímivarú 58 18 3.2 : 1 
Összesen 130 48 2,7 : 1 
Következtetések 
Az F j ivadékcsopor t megoszlásának v izsgá la ta (1. t áb láza t ) m i n d k é t 
ivar ra vona tkozóan 1 : l -es m u t á n s : no rmá lűszó jú a r á n y t m u t a t o t t . A vizsgá-
la tban rész tvevő nős t ény t e h á t heterozigóta vo l t . Mivel normálűszó jú hímmel 
páros í tva az első u tódnemzedék fele m u t á n s f cno t ípusú , a mindké t iva rban 
mani fesz tá lódó fá tyolszerű há t - és f a roka la t t i úszómódosulás domináns a nor-
málúszóval szemben, a m i n t erre már T I H A N Y I is r á m u t a t o t t 1966-ban. 
A he teroz igóta m u t á n s nős tények és he te roz igó ta m u t á n s hímek párosí-
tásából szá rmazó F 2 u t ó d n e m z e d é k feno t ípusos megoszlása autoszomál is 
monofak tor iá l i s domináns öröklésmenet re enged köve tkez te tn i (3. t áb láz it) . 
A t ip ikus 3 : l - e s megoszlás b ios ta t i sz t ika i el lenőrzését X2 számítássa l ellen-
őriztem (4. t áb l áza t ) . 
4. táblázat. A 3 : l-es hasudási arány ellenőrzése ivaronként X2próbával 




Mutáns 3 58 57 
- 1 1 0,17 
Normál 1 18 19 + 1 1 0,05 
Összes 4 76 76 — X 2 = 0,22 
P5 % = 3,84 
Nőivarúak 
Mutáns 3 72 76,5 - 4 , 5 20,25 
Normál 1 30 25,5 + 4 , 5 20,25 




X2 = 1.05 
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Az X2 p r ó b a is erősen a l á t á m a s z t j a az au toszomál i s m o n o f a k t o r i á l i s 
d o m i n á n s ö rök lésmene t re a l a p o z o t t h ipo téz i s t . A m u t á n s gén megje lö lésérc 
az F a g é n s z i m b ó l u m o t j a v a s o l o m . A m e n n y i b e n fe l t é te lezzük , hogy az F a f a k t o r 
az X ivar i k r o m o s z ó m á h o z k ö t ö t t , a k k o r X Y h í m és X X n ő i v a r ú k r o m o s z ó m a -
m e c h a n i z m u s t a l apu lvéve — a m i a Poecilia reticulata f a j r a je l lemző — 50 : 50 
% - o s m u t á n s n o r m á l ú s z ó j ú megosz lás t ke l l e t t vo lna k a p n i a h í m i v a r b a n , és 
1 0 0 % - o s m u t á n s egyedeke t a n ő i v a r b a n . Az F 2 u t ó d n e m z e d é k r e v o n a t k o z ó a n 
P t % - o s valószínűségi sz in ten a h í m e k r e v o n a t k o z ó k r i t i kus é r t ék (n = 76) 
50 m u t á n s : 26 n o r m á l ú s z ó j ú l e t t vo lna . A n ő i v a r ú a k r a k a p o t t t a p a s z t a l a t i 
megosz lás n y i l v á n v a l ó a n k ü l ö n b ö z i k a 100%- tó l , de a h í m i v a r ú a k megoszlási 
a d a t a i is messze k ívü l esnek a k r i t i k u s é r t é k e k e n . E n n e k a l a p j á n az X k romo-
s z ó m á h o z k ö t ö t t ö rök lésmód fe l té te lezése b ios ta t i sz t ika i a l apon e lve the tő . 
Az F a Y k r o m o s z ó m á h o z k ö t ö t t s é g e k i z á r h a t ó azá l ta l , hogy a m u t á n s t u l a j d o n -
ság m i n d k é t i v a r b a n man i f e sz t á lód ik . 
N e m s ikerü l t t o v á b b á F a - v a l s z e m b e n szupresszor gént k i m u t a t n i , a n n a k 
e l lenére , hogy az e rede t i m u t á n s t ö r z s e t h á r o m te l jesen idegen s z á r m a z á s ú 
n o r m á l ú s z ó j ú törzzse l k e r e s z t e z t e m . Az egyik angl iai , a más ik n é m e t , míg a 
h a r m a d i k S ingapu rbó l s z á r m a z o t t . B á r m e l y i k keresztezés i k o m b i n á c i ó b a n 
a he t e roz igó t a Fr / —|— F a n ő s t é n y e k -(— F'a/ + F a h ímekke l 50 : 5 0 % - o s m u t á n s 
n o r m á l ú s z ó j ú i v a d é k o k a t n e m z e t t e k m i n d k é t i v a r b a n . S C H R Ö D E R a d o m i n á n s 
K a i génne l k a p c s o l a t b a n t ö b b tö rzskeresz tezés i k o m b i n á c i ó b a n 100%-os nor -
m á l ú s z ó j ú F t generác ió t t a l á l t . E z v e z e t e t t a Kal- la l szemben d o m i n á n s sup-
resszor — Sup — alléi fe l fedezéséhez , a m e l y az e rede t i m u t á n s t ö r z s b e n 
recessz ív _|_Supy_|_Sup f o r m á b a n vo l t j e len . Az F a gén n e m töké le tesen d o m i n á n s 
a n o r m á l ú s z ó v a l s zemben , m e r t 6 — 7 h e t e s k o r b a n a he te roz igó ta és a homozi -
gó ta egyedek m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k e g y m á s t ó l az ú szósuga rak lágy e lágazása i -
n a k hossza a l a p j á n . 
A m u t á n s egyedek é le tképessége , növekedés i erélye, az iva ré ré s ideje 
megegyez ik a n o r m á l ú s z ó j ú a k é v a l . Az F 2 generáció h á r o m h ó n a p o s kor ig tö r -
t é n ő nevelése során t a p a s z t a l t 1 ,6%-os e lhul lás a r ra u t a l , hogy a m u t á n s h o m o -
z i g ó t á k 2 5 % - o s a r á n y a sem okoz a szokásosná l n a g y o b b m é r t é k ű fe lnevelés i 
ve sz t e sége t . Az F a ú s z ó s u g á r m e g h o s s z a b b o d á s t okozó m u t á c i ó j e l en tősen el tér 
t ö b b e levenszülő f o g a s p o n t y hason ló je l legű m u t á c i ó j á t ó l . A Mollienesia domi-
n á n s L y r a m u t á n s a (SCHRÖDER, 1964) a Xiphophorus lielleri S impson m u t á n s a 
( H O R N , 1 9 6 5 , 1 9 6 7 ; SCHRÖDER, 1 9 6 6 ; NORTON, 1 9 6 7 ) s u b v i t á l i s v a g y l e t á l i s 
m u t á c i ó k , a m e l y e k még a he t e roz igó t a egyedek é le tképességére , n ö v e k e d é s i 
e ré lyé re is kedvező t l en h a t á s ú a k . A h o m o z i g ó t a m u t á n s o k é l e tkép te l enek , a 
Mollienesia L y r a m u t á n s a e se t ében az egyedek kis h á n y a d a eléri u g y a n az 
i v a r é r e t t s é g e t , de n e m s z a p o r í t h a t o k . 
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E I N E N E U E AN B E I D E N GESCHLECHTERN DOMINANTE AUTOSOMALE 
MUTATION DES G U P P Y (POECILIA [LEBISTES] RETICULATA PETERS) 
Von 
P . H O R N 
Verfasser beschreibt eine neue Mutation, durch die sich mehrere Flossenstrahlen am 
Rücken und an der Afterflosse im Vergleich zum Normalen auf das Mehrfache verlängert 
haben (Abb. 1, 2, 3). Die neue Mutation manifestiert sich an beiden Geschlechtern im gleichen 
Masse. Die männlichen und weiblichen Mutanten sind unter natürlichen Bedingungen fort-
pflanzungsfähig. Die vererbungskundlichen Untersuchungen ließen einen autosomalen mono-
faktoriellen dominanten Erbgang nachweisen. Es wurde auch festgestellt, dass der Ausprä-
gungsgrad des mutierten Gens von keinen allelen oder nichtallelen dominanten Supressorgenen 
beeinflusst wurde. 
Als Gensymbol wurde -Fa- vorgeschlagen. Fa ist nicht vollständig dominant , da die 
heterozygoten Exemplare von der homozygoten zu unterscheiden sind. Der Ausprägungsgrad 
des Faktors Fa kann in inässigem Grade von modifizierenden Genen verstärkt oder geschwächt 
werden. Die Mutanten sind in ihrer Vitalität nicht geschwächt, sie bleiben gleichermassen 
fortpflanzungsfähig und produktiv wie die normalflossigen Tiere. 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
Günter Nobis: Vom Wildpferd zum Hauspferd. Studien zur Phylogcnie pleistozäner Equiden 
Eurasiens und das Domeslikationsproblein unserer Hauspferde 
(Bühlau Verlag, Köln — Wien, 1971, 96 oldal, 6 tábla, 126 táblázat) 
A háziállattörténeti irodalom újdonságaként vonta magára A figyelmet GÜNTER NOBIS-
nak a „Vadlótól a házilóig" című könyve. Az újdonság jelzője valóban ráillik e műre, részben 
az anyag feldolgozásának korszerű módszerei miatt , részben több korábbi megállapítást korri-
gáló tudományos t a r t a lma miatt . A mű jelentőségét az a körülmény határozza meg, hogy több 
mint egy évszázada állnak egymással szemben a háziló mono- és polyphylethikus származásá-
nak elméletei, de nincs hiány a bizonyítékokat mellőző, tudománytalan magyarázatokban sem. 
NOBIS könyvének egyik legnagyobb érdeme rendkívüli anyag- és adatgazdagságában 
van , s ez a szakmailag más nézeten levő k u t a t ó k a t is behatóbb anyagelemzésre kell, hogy kész-
tesse. Tulajdonképpen NOBIS is ezt te t te , amikor az ú j anyagon túlmenően ismételt vizsgálat-
nak vetet te alá a már korábban publikált fosszilis és subfosszilis lócsontokat. Ily módon az 
egységes szempontú feldolgozás ki ter jedt a negyedkor elejétől a bronzkorig ter jedő időszaknak 
a Német-, Magyar-, Franciaország, Ausztria, Svájc és a Szovjetunió területén előkerült vala-
mennyi lócsont-leletére. 
Az osteometriai módszerek mellett , a fogak vizsgálata közben alkot ta meg szerző a 
zománcredő-ABC-t, min t sajátos és új vizsgálati eljárást. E módszerrel vált lehetővé a külön-
böző lelőhelyek lovainak a fograjzolat a lapján való összehasonlítása. Kétségtelen, hogy az ú j 
módszer érdeklődésre t a r tha t számot a háziállattörténeti kutatók körében, mégis meg kell 
jegyezni, hogy a módszer hitelét növelte volna a zománcredő-rajzolat variabili tásának recens 
lovakon való bemuta tása . 
Az eredményeket tárgyalva, szerző négy önálló fejezetben foglalja össze a lovak phvlo-
genesisét. Megmutat ja , hogy milyen fontosabh állomásokon keresztül ju to t t ak el a pleisztocén 
elejének jellegzetes fa já tó l , az Equus (Allohippus) stenonis-tói a valódi lovak legősibb formá-
ján , az Equus mos'tachjnsis-en át a jelenkori lovak őséhez, az Equus ferus-hoz, illetőleg az E. 
ferus formaköréhez. A würm végén a közép- és déloroszországi steppéken pedig az a változás 
tö r tén t , hogy az Equus ferus ferus nevű alfajból a testnagyság növekedésével kialakult egy 
148 154 cm magasságú alfaj, amelyet a szerző Equus ferus gmelininek, vagyis ta rpánnak 
nevez. Ezzel szemben a fajnak időközben Dzsungáriáig előnyomuló ágát a könyv szerzője 
Equus ferus przewalskii néven, másik a l fa jként határolja el. 
Az eddig önálló lófajoknak a l fa jokká minősítésénél háziállattörténeti szempontból 
fontosabh A ló háziasításának kérdése. Az ezzel foglalkozó fejezetben NOBIS felhasználja 
BIBIKOVA szovjet ku t a tó eredményeit. Vele megegyezően azt vallja, hogy a ló elsődleges házia-
sítása Délkelet-Európa területén történt a rézkorban. Szerző ugyan elkerüli a házilovak szár-
mazása „taki vagy t a r p á n " kérdésének leegyszerűsített felvetését, de egyértelműen amellett 
foglal állást, hogy az a ló, amelyet az ember az említett helyen háziasított, csakis az Equus 
ferus gmelini, vagyis a ta rpán lehetett. Jóllehet a tarpán elnevezést nem az 1854-ben elejtett 
„utolsó tarpán"-ra vonatkozta t ja , hanem a palaeolithikum végén és a mezolithikum elején 
Délkelet-Európában el terjedt nagytestű vadlovat nevezi annak, mégis fel kell vetnünk, hogy 
e török szó használatával miért kellett bonyolítani a háziló származásának kérdését. A könyv 
gyenge oldala mégsem ebben, hanem a Przewalski-ló problémájának megoldatlanságában van. 
A mű, amely magán viseli a szerző ismert alaposságának összes jegyeit , sok ú j meg-
állapítással gazdagítja a háziállattant, de nem lép fel a kérdés lezárásának igényével, hanem 
új u takon közelíti meg a ló származásának problémáját . Reméljük, hogy e könyv állásfoglalásra 
készteti a kérdés szakértőit , és termékeny vita elindítója lesz, amely vita végsősoron a tudo-
mány további előrelépését fogja eredményezni. 
D R . M A T O L C S I J Á N O S 
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A PESZTICIDEK ÉS A BIOSZFÉRA 
(EGY ÖKOLÓGUS TÖPRENGÉSEI)* 
í r t a : 
J E R M Y T I B O R 
(Növényvédelmi K u t a t ó In tézet , Budapest ) 
A bioszféra á l l apo tának romlásáva l kapcso la tban g y a k r a n esik szó az 
élelmiszertermelés, az egészségügy s tb . s zempon t j ábó l káros élőlények ellen 
a l k a l m a z o t t vegyi anyagokról , a peszt ic idekről , éspedig a szenzációt h a j h á s z ó 
n a p i s a j t ó b a n és a népszerű t u d o m á n y o s í rásokban nem mindig a va lóságnak 
megfelelő módon. Ezér t fontos , hogy a hazai biológusok lehetőleg ob j ek t í v képe t 
a lkossanak e kérdés jelenlegi ál lásáról . 
A peszt ic id-probléma szerves részét a lko t j a azoknak a mé ly reha tó vál-
tozásoknak , melyeket a civilizáció e r edményeze t t az ökosz isz témában és ame-
lyeke t röviden a köve tkezőképpen fog la lha tunk össze: Az ősi á l l apo tban levő 
ökosz isz témának két je l lemző vonása v a n : 1) csak annyi energia á raml ik á t 
r a j t a , amenny i a rendszer élő t a g j a i n a k f e n n m a r a d á s á h o z szükséges, 2) az 
anyagok körforga lma úgyszólván tökéle tes . 
Az előember egyszerű t a g j a vol t ennek az ökológiai r endszernek , je lenlé te 
nem befolyásolta a rendszer egészének anyag- és kör fo rga lmát . A p rome theus i 
t e t t , a tűz b i r tokba vétele vol t az első lépés azon az úton, amelyen ma az embe-
riség ha lad , mer t akkor kezde t t az ember t öbb energiát fogyasz tan i , m i n t 
amenny i r e é l e tbenmaradásához fe l té t lenül szüksége le t t volna. A tűz segítségé-
vel az E m b e r olyan anyagoka t k e z d e t t előáll í tani , melyek k o r á b b a n ismeret le-
nek vol tak a b ioszférában. Ezzel az E m b e r fe lül t a civilizáció kocs i já ra , mely 
— az ökológus szemével nézve — le j tőn rohan lefelé, s ma senki sem t u d j a meg-
mondan i , hogy e lkerülhete t lenül az ökológiai pusztulás szakadéka felé t a r t - e , 
v a g y van-e r e m é n y ü n k , hogy szel ídebb t á j a k felé ko rmányozzuk . 
Ugyanis az emberi t evékenységnek a l áve t e t t ökoszisz témát az ősálla-
po túhoz v iszonyí tva ké t olyan f o l y a m a t jellemzi, melyhez hasonlóra a Föld 
t ö r t éne t ében nem volt pé lda : 1 ) az ember iség t öbb nagyság rendde l n a g y o b b 
mennyiségű energiá t fogyaszt , m i n t amenny i r e fizikai f n n m a r a d á s á h o z szük-
sége lenne, 2) az anyagok reci rkulációja csak részben valósul meg, ami elke-
rü lhe te t lenül a hu l l adékanyagok irreverzibilis fe lhalmozódásához, a bioszféra 
elszennyeződéséhez vezet . 
Ezzel a ma m á r minden biológus számára ismert p rob lémáva l foglalkozó 
í r á s m ű v e k egyik gyakor i vonása , hogy szerzőik mint kívülál ló bírá lók tö rnek 
pá lcá t ilyen vagy olyan ipari t evékenység , közlekedés, mezőgazdasági termelési 
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosztály 1971. október hó 1-én t a r t o t t 627. ülésen. 
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módszer fe le t t , m e l y hozzá já ru l a bioszféra kedvezőt len megvál tozásához , s 
ez t gyakran o lyan h a n g n e m b e n teszik, m i n t h a va lami lyen tő lük függet len erő 
kényszer í tené az ember iséget ezekre az esztelenségokre. Holo t t a civilizáció 
kocs i jának r o h a n á s á é r t m i n d n y á j a n , ak ik t ö b b e t a k a r u n k , min t ami t az elő-
e m b e r k a p o t t a t e rmésze t tő l , felelősek v a g y u n k . 
U g y a n a k k o r te l jesen nyi lvánvaló , hogy a civilizáció kocsi já t megál l í tani , 
v a g y rohanásá t l ass í t an i akarni , na iv á lmodozónak j u t h a t csak eszébe. Az 
egyet len , ami t t e h e t ü n k , a kocsi k o r m á n y z á s a , hogy elodázzuk a k a t a s z t r ó f á t 
a b b a n a r e m é n y b e n , hogy időközben va lami lyen megoldás t mégis csak t a l á lunk . 
A bioszféra gyor san romló á l l apo t ának oka i t k u t a t ó nemzet i és nemze t -
közi fórumokon g y a k r a n kerülnek a v á d l o t t a k p a d j á r a a vi lágszerte n a g y meny-
nyiségben h a s z n á l t bioszféra-idegen vegyi anyagok , s k ö z ö t t ü k is kü lönösen 
a peszticidek, m e l y e k n e k jelentős része az ember re is közvet len mérgező h a t á s t 
f e j t h e t ki, de szé leskörű a lka lmazásuk ezen tú lmenően is károsan befolyásol-
h a t j a az élővilág összeté te lé t és számos más , az ember re nézve kedvezőt len 
mel lékhatássa l j á r h a t . 
A zsurna l i sz ták í rásaival megr i a sz to t t közönség egyre g y a k r a b b a n vet i 
fel a kérdést , m i é r t v a n szükség pesz t ic idekre? Miért n e m a lka lmazunk más 
módszereke t? Miér t n e m biológiai védekezés t f o l y t a t u n k ? Miért n e m igyek-
s z ü n k visszaál l í tani a te rmészet egyensú lyá t , ahol az á l l a t fa jok s a k k b a n 
t a r t j á k egymást , t e h á t a ká r t evők sem t u d n a k veszélyes mér t ékben elsza-
porodn i? 
Az első ké rdés r e a válasz tömören így hangz ik : a peszt ic ideket lényegében 
u g y a n a z é r t kell h a s z n á l n u n k , amiér t a t u d o m á n y és t echn ika többi v í v m á n y a i t 
ha szná l juk . Azér t , m e r t j obban és k ö n n y e b b e n a k a r u n k élni, r m i a mezőgaz-
d a s á g v o n a t k o z á s á b a n az t jelent i , hogy egységnyi t e rü le ten t öbb és j obb élel-
misze r t kell t e r m e l n ü n k , mer t egyre t ö b b e n v a g y u n k és mer t egyre igényeseb-
b e k vagyunk a t e r m é k e k minősége i r án t , u g y a n a k k o r egyre kevesebb ember i 
m u n k á v a l a k a r j u k a t ö b b és j obb t e r m é k e t előál l í tani . 
Mert ki g o n d o l h a t n a ma egy f e j l e t t e b b országban ar ra , hogy száműzve 
a gyomir tószereke t , i smét a fö ldművesek százezrei görnyed jenek l á tás tó l 
vaku lás ig a k u k o r i c a t á b l á k a t kapá lva? V a g y l e m o n d h a t u n k - e Közép-Európá -
b a n a bu rgonya te rmesz té s rő l csak azér t , hogy a kö rnyeze t e t ne kelljen a bur -
gonyabogár ellen k i p e r m e t e z e t t inszekt ic idekkel szennyezni? 
Mindez épp o lyan abszurdum lenne, m i n t ha a gépkocsiról vissza aka r -
n á n k térni a lovaskocs ihoz , hogy vá rosa ink légszennyeződésének p rob lémái t 
c sökken tsük . 
A peszticidek h a s z n á n a k és k á r á n a k i l lusz t rá lására a l ega lka lmasabb 
a D D T tör téne te . Fe l t é t l enü l hangsú lyoznunk kell, hogy a D D T min tegy 
húszesztendős z a v a r t a l a n „ u r a l k o d á s a " a l a t t ha l l a t l anu l n a g y szolgálatot t e t t 
az emberiségnek. E g y e d ü l Ind iában pé ldáu l t ö b b m i n t 90%-ka l c sökken te t t e 
a népbetegségnek s z á m í t ó malár iaese tek s z á m á t , és évente 1 1/2 millió t o n n a 
r izs t m e n t meg m a is a rova rká r t evők tő l . A DDT-пек köszönhető , hogy Ceylont 
m a életerős, egészséges n é p l ak ja , hogy o t t az á t lagos é le tkor lényegesen meg-
hosszabbodo t t a r o v a r v e k t o r o k ál tal t e r j e s z t e t t be tegségek leküzdése révén . 
A n a g y poz i t ívumok mel le t t azonban j e l en tkez t ek n e g a t í v u m o k is, me lyeke t 
i t t n e m részletezek, hiszen á l ta lánosan i smer t ek . Ezek a h á t r á n y o s t u l a j d o n s á -
gok — elsősorban a D D T - п е к az ember i szerveze tben va ló akkumulá lódása és 
a k rón ikus ha t á sok (valószínűleg kancerogén h a t á s is), v a l a m i n t a te rmészetes 
élelmi láncokban v a l ó vándor lása , ill. koncen t r á lódása — arra kész te t t ék egyes 
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f e j l e t t ebb országok veze tő szerveit , hogy a D D T és a hozzá hasonló k ló rozo t t 
szénhidrogének h a s z n á l a t á t kor lá tozzák v a g y tel jesen megt i l t sák . Ez t t e t t e 
hazánk is, éspedig legelsőként . A k lórozot t szénhidrogének be t i l t á sá t az t e t t e 
lehetővé, hogy időközben ú j a b b inszekt icid h a t ó a n y a g o k a t sz in te t i zá l t ak , 
melyeknek a lka lmazása kevesebb káros mel lékha tássa l j á r , m i n t a DDT-é . 
Ez a csere azonban nem mentes m i n d e n nehézségtől . Ugyanis a D D T 
helyet tes í tésére a lka lmas ú j a b b inszekt ic idek je len tős részének nagy az a k u t 
toxic i tása , t e h á t a lka lmazásuk kö rü l t ek in tő m u n k a v é d e l m i óvórendszabá lyo-
k a t igényel. Egy más ik nehézség, hogy t ö b b n y i r e lényegesen d r á g á b b a k , m i n t 
a D D T vol t . Mindez különösen a fe j lődő á l l a m o k b a n je len t n a g y p rob lémá t , 
ahol sem a peszt ic idek k i j u t t a t á s á n a k gépesí tése nincs megoldva , sem a t e rme-
lési köl tségek növelésére nincsen lehetőség. T e h á t egyelőre nincs mód a D D T 
v i l ágmére tű á l ta lános be t i l t ására . 
A konvencionál i s peszticidek he lye t tes í tésére a lka lmas egyéb módsze-
rekre vona tkozóan a köve tkezőke t m o n d h a t j u k : 
Az egyik a l t e rna t í va , melyet a peszt ic id ellenes keresztes h a d j á r a t min-
den harcosa hangsú lyozo t t an emleget , a biológiai védekezés, vagyis élőlények 
a lka lmazása élőlények ellen. 
Kétségtelen t é n y , hogy a biológiai védekezés módszereinek k u t a t á s a — 
mely szervezet ten m á r a mú l t században k e z d ő d ö t t — n a p j a i n k b a n reneszán-
szát éli. A k á r t e v ő ál la tok ellen azok kórokozóinak , pa raz i t á inak , ragadozó el-
lenségeinek bevetésével a k u t a t ó k sok évt izede fogla lkoznak nagyon vá l toza tos 
e redménnyel . Ugy: ncsak fo lynak k u t a t á s o k az állati k á r t e v ő k ellen ster i l izál t 
populác iók k ibocsá tásán alapuló ún. gene t ika i vagy önpusz t í t ó védekezési 
módszerek kidolgozására . Fogla lkoznak a n ö v é n y e k betegségei t okozó mikro-
organizmusok an t agon i s t á inak , pa r az i t á inak k u t a t á s á v a l az esetleges gyakor -
lati a lka lmazás szempon t j ábó l . K u t a t j á k , és egyes ese tekben sikeresen alkal-
m a z t á k a gyomok ellen specif ikus n ö v é n y e v ő rovarellenségeik bete lepí tését is. 
Mindezek a k u t a t á s i i rányok m á r eddig is szo lgá l t a t t ak , s a jövőben is 
fognak szolgál ta tni gyakor la t i módszereke t , de ha az egész növényvéde lmi 
tevékenysége t , v a g y az ember és ház iá l l a t a inak betegségeit t e r j e sz tő á l la t i 
szervezetek elleni védekezés egészét t e k i n t j ü k , akkor az t kell m o n d a n u n k , 
hogy a biológiai módszerek té rhódí tása l assúbb , min t a peszt ic idek a lka lmazá-
sának fejlődése, m i n d a legfontosabb növényvéde lmi , közegészségügyi, á l la t -
egészségügyi p r o b l é m á k megoldásának s ikeré t , mind pedig az évente vegysze-
rekkel kezelt t e rü le t ek növekedésének ü t e m é t t ek in tve . S bá rmenny i r e nehe-
zére esik is ez egy vérbeli ökológusnak, be kell l á t n u n k , hogy jelenlegi i smere-
te ink mel le t t al igha képzelhe tő el, hogy a közeli év t izedekben a biológiai véde-
kezés módszerei s z á m o t t e v ő mér tékben he lye t tes í t sék a peszt ic ideket . A bio-
lógiai védekezés t e h á t semmiesetre sem je len t megfelelő v o l u m e n ű a l t e r n a t í v á t , 
s ezt hangsú lyoznunk kell annak a sok na iv í r á sműnek a szerzőivel szemben, 
akik a , ,Silent S p r i n g " í ró jával , R A C H E L CARSONnal az é lükön a biológiai 
védekezésben vélik megtalá lni pesz t ic id-gondja ink azonnal i megoldását . 
Milyen egyéb módszerek á l lnak rende lkezésünkre? 
A növény te rmesz t é s t öbb e l járása ö n m a g á b a n is biz tosí t lehetőségeket 
a k u l t ú r n ö v é n y e k kár tevő i és betegségei, v a l a m i n t a gyomnövények elleni 
védekezés t e k i n t e t é b e n . Ezek az ún . agrotechnikai védekezési módszerek — 
min t amilyen a megfelelő vetésforgó, a n ö v é n y e k erőtel jes fe j lődését b iz tos í tó 
kö rü lmények megte remtése , a be tegségeknek, ká r t evőknek ellenálló n ö v é n y -
f a j t á k kinemesí tése , ill. termesztése s tb . — ese tenkin t igen e redményesen 
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a l k a l m a z h a t ó k , de semmiesetre sem re j t enek m a g u k b a n annyi lehetőséget , 
hogy a peszt ic idek v i lágmére tű a l k a l m a z á s á n a k s z á m o t t e v ő he lye t tes í tésé t 
v á r h a t n ó k tő lük . 
A több i a l t e rna t í va : az a t t r a k t á n s o k és repellensek, a n t i b i o t i k u m o k , 
r o v a r h o r m o n o k , v a l a m i n t kü lönböző sugárzások és egyéb fizikai módszerek , 
még kisebb v o l u m e n ű he lye t tes í tés t ígérnek a közeli jövőre — legalábbis a 
t u d o m á n y mai állása mel le t t . 
Mi t e h á t a megoldás? 
Ahogy a benz inüzemű g é p j á r m ű v e k okozta légszennyezési p r o b l é m á k n a k 
a leggyorsabb és az ember igényeinek legmegfelelőbb megoldásá t egyelőre a 
töké le tesebb (pl. az e lektromos m e g h a j t á s ú ) g é p j á r m ű v e k kifej lesztésében lá t -
j á k , u g y a n ú g y a pesz t ic id-probléma l e g a k u t a b b kérdéseinek mego ldásá t is 
mindeneke lő t t az eddigieknél kedvezőbb tu l a jdonságokka l bíró peszt ic idek 
e lőál l í tásában és bevezetésében kell ke re snünk . így vi lágszerte az a tö rekvés 
h a t j a á t a vegyészeket és b io lógusokat , hogy az ember re minden t e k i n t e t b e n 
minél veszé ly te lenebb, a hasznos, v a d o n é l ő o rgan izmusoka t nem pusz t í tó , 
a környeze tben hamarosan veszélytelen anyagokká e lbomló és emel le t t gazda-
sági s zempon tbó l is megfelelő, ú j h a t ó a n y a g o k a t sz in te t i zá l j anak . H o g y való-
ban sikerül-e m a j d a minden káros mel lékha tás tó l mentes pesz t ic idekhez 
e l j u t n u n k , az t m a még nem t u d j u k m e g m o n d a n i ; anny i azonban bizonyos , 
hogy az eddigi e redmények b i z t a t ó a k , a m i t a DDT helyet tes í tésére a lka lmas 
inszekt ic idek pé ldá j a is b izonyí t . 
A másik , ugyancsak vi lágszerte megnyi lvánuló fejlődési i rány , a károsí-
t o k ellen eddig ismeretessé vál t módszerek együt tes a lka lmazásá ra való tö rek-
vés az ilyen i r á n y ú k u t a t á s o k e redménye i r e t á m a s z k o d v a . Az agro technika i , 
biológiai, f iz ikai s tb . e l járások ú j j á szü le tése és a peszt ic idekkel e g y ü t t egy 
k o m p l e x védekezési rendszerbe va ló egyesítése t öbb esetben lehetővé teszi a 
peszt ic idek a lka lmazásának némi csökkenésé t . A komplex védekezés (vagy más 
néven integrál is védekezés) b izonyos k u l t ú r n ö v é n y e k esetében f o k o z o t t a b b 
je lentőségre t e h e t szert , bá r á l t a lánossá válása te rmesz tés technika i okokból 
egyelőre sz intén nem látszik va lósz ínűnek . 
A peszt ic idekkel kapcsola tos p r o b l é m á k megoldására , vagy legalábbis 
az ember veszélyezte tésének e lhá r í t á sá ra , csökkentésére i rányuló erőfeszí tések 
az á l lamok t ö r v é n y h o z á s á b a n is megny i lvánu lnak . N é h á n y évvel ezelőt t j e len t 
meg a m a g y a r növényvéde lmi kódex , a m e l y a növényvéde lemmel kapcso la tos 
tö rvényes rendelkezések összességét fogla l ja magában . Ezen a kódexen vörös 
f o n á l k é n t f u t végig az Ember védelmének szükségessége. E n n e k érdekében pél-
dáu l megfelelő szakképze t t séghez köt i a mérgező növényvédőszerck haszná la -
t á t a mezőgazdasági üzemekben , szigorú előírásokat t a r t a l m a z a peszt ic idek-
nek a felszíni vizek környékén való a lka lmazásá ra , a pesz t ic ida lka lmazás m u n -
kaegészségügyi kérdéseire, v a l a m i n t a hasznavehe te t l enné vá l t peszt ic idek 
megsemmis í tésére vona tkozóan . A k ó d e x szellemét köve tve az il letékes ha tó -
ságok sohasem engedélyezték t ö b b o lyan , igen veszélyes peszticid haza i beve-
zetését , melye t sok más á l lamban k i t e r j e d t e n a lka lmaznak . A kódex előírásai-
n a k v é g r e h a j t á s a érdekében szervezték meg és épít ik ki t öbbek közö t t az t a 
korszerű kémiai anal i t ika i mérőműszerekke l felszerelt l abo ra tó r ium-há lóza to t , 
me ly a mezőgazdasági t e rmékeke t a növényvédőszer m a r a d v á n y o k szempon t -
j á b ó l á l landó ellenőrzés a la t t t a r t j a , és meg nem engedhe tő mennyiségű szer-
m a r a d v á n y e lőfordulása esetén aká r a t e r m é k e k megsemmisí tésére is in tézke-
déseket t ehe t . 
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Fel té t lenül mega lapozo t t t e h á t az az áll í tás is, hogy egy á l l amban , ahol 
ennyi re éberen őrködnek a peszt ic idek felhasználása fe le t t , az ember közvet len 
veszélyeztetése, ill. kö rnyeze tének veszélyes elszennyeződése a peszt icidek ál tal 
m á r ma is mérhe te t lenül k isebb p rob lémát je lent , m i n t például a városok füs t -
ködében, vagy akár a d o h á n y z á s b a n és az a lkohol fogyasz tásban rej lő ár ta l -
m a k , melyekkel — úgy látszik — sokkal nehezebben bo ldogulunk . 
Az e lmondo t t akbó l az t a konkhíz ió t v o n h a t j u k le, hogy a peszt ic ideknek 
a bioszféra elszennyeződésében j á t szo t t szerepe f e lhaszná lá suknak észszerű 
kor lá tok közé szor í tásával , az a lkalmazás szakszerűségének b iz tos í tásával , 
ú j a b b , kevésbé káros peszt icid kész í tmények bevezetésével és a komplex véde-
kezés elveinek fokozo t t abb érvényesí tésével je lentős mér t ékben csökkenthe tő . 
Ügy tűn ik t e h á t , hogy ez a p rob léma a f e j l e t t ebb országokban — más emberi 
t evékenységeknek a b ioszférára gyakorol t káros mel lékha tása ihoz képest — 
viszonylag könnyen kezelhető , különösen akkor , ha a növényvéde lmi módsze-
rek tökéletesí tésére i r ányu ló k u t a t á s o k megfelelő fej lesztésével és az eredmé-
nyek gyakor l a tba véte lével a még fennálló nehézségeket t o v á b b csökkent ik . 
Az i t t felvázolt kép azonban lényegesen kedvező t l enebbé vál ik , ha a fej-
lődő országokban k ia lakul t he lyze te t vesszük szemügyre . Ugyanis o t t a növény-
védőszerek k i j u t t a t á s a t ö b b n y i r e igen kezdetleges módszerekkel , emberi erő-
vel tö r tén ik , ami eleve l ehe te t l enné teszi pl. a n a g y o b b a k u t toxic i tású , de 
gyorsan elbomló, t ehá t mel lékha tása ik összességét t ek in tve kedvezőbb inszek-
t ic idek a lka lmazásá t , és á l t a l ában a peszticidek szakszerű és észszerű haszná-
l a t á t . Bonyol í t j a a he lyze te t , hogy a növényvédősze reke t g y á r t ó világcégek 
azoka t a peszt icideket , ame lyeke t népegészségügyi okokból a f e j l e t t á l lamok-
ban ma már nein, vagy csak kor lá tozot t m é r t é k b e n t u d n a k ér tékesí teni (pl. 
D D T és más klórozot t szénhidrogének) , a fe j lődő á l l amokba e x p o r t á l j á k , és o t t , 
n a S y p r o p a g a n d á t k i f e j tve , h a t a l m a s a rányú fe lhaszná lás t é rnek el. Ez t e rmé-
szetesen a bioszféra egészét t ek in tve súlyos veszedelmet je lent , ami közvet lenül 
érinti nemcsak a fe j lődő országok népeit , h a n e m a s z e r m a r a d v á n y o k o n keresz-
tül a fe j l e t t országok lakosságá t is, hiszen u t ó b b i a k egyre n a g y o b b mennyiség-
ben vásá ro lnak a fe j lődő v i lágban mezőgazdasági nye r s t e rmékeke t , élelmiszer 
és t a k a r m á n y a l a p a n y a g o k a t s tb . A peszt ic idek a l k a l m a z á s á n a k p rob lémája 
így válik v i lágmére tűvé , és be k( 11 va l lanunk , hegy a jelenlegi helyzetben kiala-
ku l t e l len tmondások gyors feloldására aligha van r emény . 
D I E P E S T I Z I D E UND D I E B I O S P H Ä R E 
Von 
T. J E В M Y 
Das unter menschlichem Einflußst chende Ökosystem ist gegenüber dem Urzustand 
dadurch charakterisiert, daß 1. der Mensch viel mehr Energie verbraucht , als für seine physi-
kalische Existenz nötig wäre und 2. die Rezirkulalion der Stoffe nur teilweise gesichert ist. 
Zu diesen beiden grundlegenden Störungen kommt noch das Ausbringen von großen Mengen 
hi tsphärenfremder Stoffe, u.a. stark bioaktiver Pestizide. Die Anwendung letzterer ist, ebenso 
wie alle anderen anthropogenen Störungen der Biosphäre, eine unvermeidliche Konsequenz 
der allgemeinen Bestrebung des modernen Menschen um eine ständige Erhöhung des Lehens-
niveaus. Dieses Bestreben sowie die explosionsartige Vermehrung der Menschheit zwingt die 
Landwirtschaft zur Erhöhung der Produktion, was ohne zunehmender Anwendung von Pesti-
ziden heute nicht mehr möglich ist. Es ist unwahrscheinlich, daß die Pestizide in absehbarer 
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Zeit in wesentlichem Ausmaße durch andere (biologische, physikalische, usw.) Bekämpfungs-
maßnahmen ersetzt werden könnten. 
In fortgeschrit tenen Ländern können die unerwünschten ökologischen Auswirkungen 
der Anwendung von Pestiziden durch entsprechende Maßnahmen (Verbot persistenter Pesti-
zide, Ausbildung hochqualifizierter Fachleute, Schutz der Gewässer, Schutzmaßnahmen 
gegen Vergiftung wildlebender Nutztiere, usw.) wesentlich vermindert werden. Die in Ungarn 
getroffenen derartigen vorbildlichen Massnahmen sind als sehr erfolgreich zu betrachten. 
Viel schwieriger ist die Situation in den Entwicklungsländern, wo infolge der primitiven Pflan-
zenschutztechnologien und der mangelhaf ten Fachkenntnisse, die rasch anwachsende Ver-
wendung von Pestiziden eine zunehmende Gefahr hinsichtlich der Verseuchung der Biosphäre 
bedeuten. 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
H. Bub: Vogelfang und Vogelberingung. I. és IV. kötet 
Die Neue Brehm-Bücherei, No. 359 és 409 
(Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt, 1971, 222 és 207 oldal) 
A madárvonulás kuta tásá t a század elején a madarak gyűrűzése, a második világháború 
alat t pedig a radar alkalmazása, ma jd az ún. „ japán hálók" használata forradalmasítot ta . 
Ezek felborították a régi elméleti okoskodásokat, és biztos alapot nyú j to t t ak a tudományág-
nak. Ennek köszönhető, hogy ma már t u d j u k , hogy a „visible" vonulás mellett létezik az „in-
visible" vonulás is, mely azonban csak radar segítségével állapítható meg. Ezzel a kiltséges és 
nagy felszereltséget kívánó kutatási módszerrel egyenértékű eszköz a hálózás, mely viszont 
a sűrű bozótban rej tve lezajló vonulást á l lapí t ja meg. Egyik módszer sem ad feleletet a „miér t " 
és „honnan" kérdésekre, annál pontosabb választ ad a , ,hogyan"-ra. 
A Helgolandi Madárvárta ku ta tó ja , H. Вив négy kötetben foglalkozik az egyre tökéle-
tesedő madárfogás módszereivel. A köte tek kapóssága, a gyors i ramú fejlődés szükségessé tet te 
néhány év alat t a második átdolgozott kiadást . 
Már az ókori egyiptomiaknak és kínaiaknak igen tökéletes fogóeszközeik voltak. A jelö-
lés feltétele a fogás, ez pedig számos feltételtől függ. Így kell csalogató madár , melyet gondoz-
ni, ápolni kell, hogy jól „működjön" . A fogóeszközt jól kell álcázni. Ezeket a kérdéseket tár-
gyalja az első fejezet. De nem minden madár fa j fogható, vannak olyanok is mint pl. a nagy-
ragadozók —, melyeket fészkükben f ióka-korban kell megjelölni, ezért a második fejezetet a 
famászás eszközeinek szenteli. A további fejezetek beszélnek a csalogató madarak tartásáról, 
a fogóhelyek és fogási időpontok helyes megválasztásáról. Terjedelmes fejezet tárgyal ja , hogy a 
vonulás kuta tásán kívül milyen egyéb vizsgálatok végezhetők a fogott madarakon. Az első 
köte t sok ábrával illusztrálva a fogószerkezetek részletes ismertetésével zárul. A második 
kiadásban még meg nem jelent második köte t a nagyméretű hálókról, a harmadik a csapó-
hálókról szól. 
A negyedik köte t ú jabb kiadásán lényeges változtatás nincs. Megtaláljuk benne a 
BREUM-féle, a holland, belga, olasz és mecklenburgi „madárfogó ker tek" leírását, a függő, 
felállított, húzó és rakéta segítségével kilőtt hálók ismertetését. Végül száz oldalon keresztül 
a madárfogásból adódó tudományos (élettani, variációs vizsgálati stb.) vizsgálatok lehetősé-
geit fejtegeti. 
A négy kötetes munka bizonyság arra, hogy a madárfogás már nem passzió, hanem 
olyan általános biológiai kérdések oldhatók meg segítségével, melyekre még néhány évtized-
del ezelőtt gondolni sem mertünk volna. Tanulság módszertani szempontból, hogy a kutatás i 
eszköz értékét nem annak költséges volta ad ja meg, hanem a helyes használata, és a helyes 
szempontok felismerése. 
D R . K E V E A N D R Á S 
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A BALATON GUVAT-FÉLÉI* 
I r t a : 
K E V E A N D R Á S 
(Madár tani In tézet , Budapes t ) 
A Bala ton vízimadarairól szóló t anu lmánysoroza tom ötödik részét egy szubjekt ív 
élményem leírásával kezdem: 1933 augusztusában Dr. FRITZ BLATTERt, a berni madár t an i 
társaság i lr .ökét kalauzoltam a Kisbala tonon. Kis lad ikunkat , a „papucso t" , GULYÁS JÓZSEF 
„kócs sgő r " h a j t o t t a . Amikor a Zala töltéséről a Vörsi-vízre iparkodtunk, félúton ladikunk 
„ l eü l t " . GULYÁS kért , hogy az alacsony vízállás mia t t szálljak ki. A par t tól már távol j á r t u n k , 
így a csapás ment i nádtorzsára vol tam kénytelen kitelepedni, s míg körü l j á r t ák a t ava t , 
egy jó óra hosszat mozdulat lanul kellett azon kuporognom. F,z let t a szerencsém: már a vára-
kozás ideje a l a t t a Kisbalaton csaknem valamennyi guva t - fa j a á t fu to t t e lőt tem a csónak-
ú lon . Pon tos jegyzeteim elpusztul tak a háború a la t t , de az élmény ma is bennem él, és tanulság 
arra nézve, hogy a guvat-féléket azzal a módszerrel, mellyel egy terület madáré le té t vizsgál-
j u k , f i l m é r j ü k , tanulmányozni nem lehet. A guvatok vizsgálata külön módszer t követel , 
mellyel legfeljebb egy-egy nádi madá r élete t anu lmányozásá t a fészkén lehet egybekötni , 
de a terüle t felmérését nem. 
GROSSINGER (1793) óta sokat í r tak a Bala ton guvat-féléiről, amiben hiányosak még 
ismereteink, az a szárcsa mozgalmát illeti. Fe lada tom t ehá t az eddigi ismeretek összefogása 
és kiegészítése sa já t , kb. 25 éves eredményeimmel. 
Guvat — Rallus aqualicus L. , 1758 
Már H E R M A N (1895) megemlí t i , hogy Somogyszen tpá lná l a fonyód i 
N a g y b e r e k b e 1890. I V . 5-én é rkeze t t meg, de fészkét nem t a l á l t a . L O V A S S Y 
(1897) a Kisba la ton , N A G Y (1931) a t i hany i Belsőtó fészkelő f a j a k é n t említ i . 
K E L L E R (1935) szerint I I I . eleje és X I I . közö t t t a r tózkod ik a Ba l a ton és a 
K i sba l a ton sáros, füves , nádasos v a g y gyékényes részein. I I O M O N N A Y (1938) 
a t i hany i Belsőtó nádasábó l l á t o t t bá rom p é l d á n y t 1935. V I I I . 11-én ki-
be fu tkosn i . Későbbi t a n u l m á n y a i b a n (1939, 1941) min t a K i sba l a ton , a 
Bala tonle l le és Szántód mellet t i berkek je l lemző f a j a k é n t is emlí t i . Az érdekes 
te le lőhelyek ismerte tése során (1939) a g u v a t o t pé ldának á l l í t j a , hogy ahol 
a r o t h a d ó növényze t ál tal t e rme l t hő nem engedi a mocsara t be fagyn i , vala-
min t a ledőlt növényzet fe l fogja a h ó t a k a r ó t , és eza la t t az eresz a l a t t szívesen 
b ú j n a k m e g mada rak , ez a f a j is á t te le l ; így Balatonlellénél az 1936/37 szigorú 
telén 10 14 C° mel le t t is „ . . . g y é r s z á m b a n előforduló fészeke lő" f a j n a k 
minősí t i összefoglaló m u n k á j á b a n (1940). Az 1941. évi fo lyama tos v iz sgá la tunk 
a lka lmáva l T ihanyba , a Diósi-rétre IV. 19-én érkeze t t , s egy p á r b a n kö l tö t t 
is ( P Á T K A I , 1942); V I . 26. u t á n azonban e l t űn t . W A R G A (1923, 1929) vonulás i 
összefoglalóiban a legkorábbi ada t E n y i n g h a t á r á b ó l 1922. I I I . 15, a legkésőbbi 
1921. X I I . 11 ( B E S S E N Y E Y ) . T A P F E R és P I L C H E R ( K E V E , 1970) az Uzsai-halas-
t a v a k o n is megta lá l ta 1966. V I I I . 9-én. 
* E lőad t a a szerző Ál la t tan i Szakosztály 1971. november 5-én t a r t o t t 628. ülésén. 
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Az 1947—1970. közt i megf igye lése im so rán a n á d n y í l a d é k o k köz t á t f u t ó 
v a g y á t r e p ü l ő g u v a t o t t öbbszö r l á t t a m , de t a l á l k o z t a m a K i s b a l a t o n b a n a 
Zala g á t j á n n a p o z ó pé ldánnya l is (1965. V I I I . 9.) Megfigyeléseim h a v o n k é n t i 
megosz lása : I : 2 ; I I : 1; I I I : 3; I V : 8; V: 4 ; V I I : 2; V I I I : 3; I X : 9; X : 13; 
X I : 7; X I I : 5 megf igyelés . E n n e k az 57 megf igye lésnek t e rü le t i megosz lása : 
K i s b a l a t o n : 28; F o n y ó d ( Z a r d a v á r i - h a l a s t a v a k ) : 9; B a l a t o n s z e n t g y ö r g y (vasút -
á l lomás me l l e t t i v izenyős ré t és a Ba l a ton -öbö l nádszegé lye) : 4; B a l a t o n b e r é n y 
(nádasos p a r t ) : 3; Z a l a t o r k o l a t : 3 ; Kesz the ly és F e n é k p u s z t a közt i p a r t s z a k a s z : 
3; Kesz the ly (a B ü d ö s á r o k beömlése , a zámor i s t r a n d szegélye): 4 ; Ba la ton -
f e n y v e s ( N a g y b e r e k ) : 1; Hévíz ( tó ) : 1; ö c s ( N a g y t ó ) : 1. 
A f e n t i a d a t o k azt b i z o n y í t j á k , h o g y a g u v a t legerősebben X - b e n mozog, 
e l lenben r e j t e t t é le te fo ly t án nehéz t avasz i é rkezésé t v a g y őszi e lvonu lásá t 
p o n t o s a n m e g á l l a p í t a n i , annál is i n k á b b , m e r t ahol t e rmá lv i ze t t a lá l , vagy 
ahol a s zennyv íz csak r i t k á n enged i be fagyn i a fo lyás t , o t t egyes p é l d á n y o k 
á t is t e le lnek . V o n u l á s a idején a h u z a l o k főleg a c s a t o r n á k m e n t é n komoly 
t eszélyt j e l e n t e n e k a g u v a t n a k . A K i s b a l a t o n b a n a Zala tö l tésén 1961. X . 
6 - á n ké t p é l d á n y m a r a d v á n y a i t t a l á l t a m , 1967. I I I . 1-én egyé t , 1968. I I I . 
16-án egyét . 1958. X . 27-én egy g u v a t o t m o t o r c s ó n a k ü t ö t t el. 
A f en t i a d a t o k a r r a engednek k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a fő vonu lá s i idő t a -
vassza l ápri l is , ősszel ok tóbe r . L a k j a a B a l a t o n p a r t j á n a nádszegé ly t , az összes 
b e r k e t , de f e l h a t o l a hegyi t a v a k h o z is (pl. ö c s , ahol a N a g y t ó n a k neveze t t 
l e g n a g y o b b hegy i t ó közepe B O R O S v izsgá la ta szer in t tőzegmoha- láp ) . 
Har is — Crex crex (L. , 1758) 
A ha r i s t L O V A S S Y ( 1 8 9 7 ) n e m t a r t j a g y a k o r i m a d á r n a k a B a l a t o n kör-
n y é k é n . A v í z p a r t i nedves r é t e k r e ápri l is közepén érkezik. Á l l o m á n y á r ó l 
S T E I N F A T T ( 1 9 3 4 ) a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : 1 9 3 1 és 1 9 3 2 t a v a s z á n a K i s b a l a t o n 
n y u g a t i o lda lán Z a l a v á r és B á r á n d p u s z t a k ö z ö t t 4 km 2 nedves r é t e n k b . 50 
p á r fészkel t , 1933-ban egyet len egy sem, c supán j ú n i u s elejen szólal t meg egy 
í z b e n . K E L L E R ( 1 9 3 5 ) szer int a r é t e k r e I V . hó végén v a g y V . h ó b a n érkez ik , 
X - X I - b e n v o n u l el. H O M O N N A Y ( 1 9 4 0 ) ezt í r j a : „Mocsa ras t e r ü l e t e k k e l szom-
szédos k a s z á l ó k o n és ve té sekben . . . " t a l á l h a t ó . Eml í t i Ba la ton le l l é rő l , a 
t i h a n y i k ü l s ő t a v o n 1 9 3 5 . V L I I - b a n és 1 9 3 6 . V I I I . 2 7 - é n t a l á lkozo t t „ c s a p a t á v a l " 
( 1 9 3 9 ) . 1 9 4 1 - b e n a f o l y a m a t o s v i z s g á l a t u n k so rán V . 4 -én é rkeze t t . A Diósi-ré-
t e n és a K ü l s ő t a v o n a b b a n az e s z t e n d ő b e n e rősen v izenyős r é t vo l t 8 
p á r k ö l t ö t t ( P Á T K A I , 1 9 4 2 ) , de V I I . 1 0 . u t á n e l t ű n t e k . A vonulás i j e l en t é sekben 
( S C H E N K , 1 9 0 8 , 1 9 0 9 , 1 9 1 7 ; G R E S C H I K , 1 9 1 0 ; L A M B E R T C H , 1 9 1 1 , 1 9 1 2 , 1 9 1 3 , 
W A R G A , 1 9 2 3 , 1 9 2 7 ) elég bőven t a l á l u n k a d a t o k a t érkezéséről és e lvomdásá ró l : 
S o m o g y s z e n t p á l , 1890. V . l . (HERMAN); Arács , 1907. V. 27; K é t h e l y , 1908. 
V . 12; B a l a t o n f ü r e d , 1908. V. 5; B a l a t o n k e r e s z t ú r , 1909, V. 2; Ba la tonk i l i t i , 
1910. V. 13; U z s a p u s z t a , 1916. IV. 27 ; 1917. V. 5; E n y i n g , 1922. IV. 29; Kesz t -
he ly , 1 9 2 3 . V . 1 ; E n y i n g , 1 9 2 1 . X . 1 4 ; 1 9 2 2 . V I I I . 2 7 ; Kesz the ly , 1 9 2 5 . X . 2 . 
P E T H Ő (1933) egész különös v i se lkedésé t í r j a le, és az i d ő p o n t is szoka t -
l a n u l kései : H é v í z köze lében 1933. X I I . 5-én l e fo ly t v a d á s z a t o n a lövésektől 
m e g z a v a r o d o t t h a r i s 8 10 m m a g a s f a á g r a száll t fel . 
1948 — 1970 k ö z ö t t 19 e se tben t a l á l k o z t a m har issa l , l e g g y a k r a b b a n 
m á j u s b a n a K i s b a l a t o n , Hévíz és a Dobogó k ö z ö t t i be r ekben (14 eset) , de 
m e g t a l á l t a m A l s ó m á n d n á l , a B a d a c s o n y ö r s és B a d a c s o n y t o m a j köz t i nedves 
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r é t e n , B a l a t o n s z e n t g y ö r g y n é l , végü l a fonyódi h a l a s t a v a k k ö r n y é k é n . Megfi-
gycléseini h a v o n k é n t i megosz lása : V : 12; V I : 1; V I I : 1; I X : 3; X : 2. L e g k o r á b b i 
megf igye l é sem: Sármel léki be r ek , 1962. V. 5; a legkésőbbi : a K i s b a l a t o n b a n 
a Zala mellől r e b b e n t fel egy p é l d á n y 1950. X . 27-én. V a l a m e n n y i IX- i meg-
f igye lésem (1948. I X . 29; I960 . I X . 1; 1968. I X . 1) F e n é k p u s z t a mellékéről 
szá rmaz ik a l egu tóbb meg is szólal t . Dr . T A M Á S J Á N O S B a l a t o n m á r i a h a t á r á -
b a n 1969. IV. 30-án és 1970. V. 5-én ha l lo t t a az e lsőket . 
Kis vízicsibe — Porzana parva (SCOP., 1769) 
H E R M A N (1895) szer in t Somogyszen tpá l h a t á r á b a , a N a g y b e r e k b e 1890. 
IV. 3-án é rkeze t t . L O V A S S Y (1897) az t í r j a , hogy a K i s b a l a t o n b ó l és Kesz the ly 
kö rnyéké rő l t ö b b p é l d á n y k e r ü l t g y ű j t e m é n y é b e , 1895-ben IV. 10-én é rkeze t t 
( G A A L , 1896). T E N K A T E (1931) meg ta l á l t a 1930. V I I . 27 V I I I . 13 k ö z ö t t 
a t i h a n y i B d s ő t ó n á l . K E L L E R (1935) r i t k á b b n a k t a r t j a , s ze r in t e IV. közepén 
érkezik és I X - b e n vonul el. H O M O N N A Y (1938, 1940) 1936. V I I I . 27-én a t i h a n y i 
K ü l s ő t a v o n , 1937. V. 3-án az I r m a p u s z t a i - h a l a s t a v a k n á l észlel te . 
É n Dr . H O M O K I - N A G Y IsTvÁNtól k a p t a m egy p é l d á n y t , me lye t F e n é k -
pusz t a e lő t t a B a l a t o n p a r t j á n lő t t ek 1956. I X . 25-én. T ö b b ízben (1960. 
IV . 24; V. 12; VI . 8; 1964. IV. 19; 1968. V I I I . 31) észle l tem a fonyód i halas-
t a v a k o n ; 1967. I X . 14-én a K i s b a l a t o n b a n a Za l áná l ; a K o r n y i - t a v o n 1968. 
V I I I . 31-én S Á G I K Á R O L Y EDÉvel . W H E A T L Y 1968. V I I I . 27-én a Ba l a ton -
s z e n t g y ö r g y előt t i öbö lben t a l á l k o z o t t egy p é l d á n n y a l . 
Törpe vízicsibe — Porzana pusilla ( P A L L . , 1 7 7 6 ) 
A t ö r p e vízicsibét S T F I N F A T T (1935) f igve l t e meg 1933. V I I . 18-án a 
K i s b a l a t o n b a n . H O M O N N A Y (1938, 1940) emlí t i , hogy 1936. V I I I . 27-én a 
t i h a n y i K ü l s ő t a v o n ( akko r v izenyős rét) g y ű j t ö t t négy p é l d á n y t , ame lyek 
sa jnos e légtek . 
Pet tyes vízicsibe — Porzana porzana (L. , 1766) 
H E R M A N (1895) a N a g y b e r e k b e n S o m o g y s z e n t p á l h a t á r á b a n 1890-ben 
I I I . 11-én t a l á lkozo t t az e lsőkkel , később egy fészké t is m e g t a l á l t a . U g y a n i t t 
t a l á l t a meg a f a j t H O M E Y E R (1893) 1892. V . 25-én. L O V A S S Y (1897) sze r in t 
a legkisebb nádszegé lyben is e lőfordul , de l eggyakor ibb a K i s b a l a t o n b a n . 
G A A L (1897) 1896. I I I . 26-án Bala tonle l léné l l á t t a az e l sőke t . W A R G A (1923, 
1929) összeá l l í tásában a k ö v e t k e z ő vonulási a d a t o k sze repe lnek : Eny ing , 1921. 
X . 1 8 . ; 1 9 2 2 . I V . 13 . ( B E S S E N E Y ) ; L e s e n c e i s t v á n d , 1 9 2 6 . I V . 8 . (BÁRDIÓ) . 
T E N K A T E (1931) és N A G Y J E N Ő (1931) a t i b a n y i Bclső tónál t a l á l k o z t a k 1930. 
V I I . 27. V I I I . 13. köz t , i l le tve ez év t a v a s z á n vízics ibével . K E L L E R (1935) 
szer in t I I I I V - b e n érkezik és X X l - b e n v o n u l el. H O M O N N A Y (1938) sze r in t 
a t i h a n y i K ü l s ő t a v o n (v izenyős ré t ) 1936-ban 8 10 p á r fészke l t ; VI . 7 -én 
ké t f é szké t t a l á l t a , V I I T . 27-én egy pé ldány t g y ű j t ö t t . A K i s b a l a t o n és B a l a t o n -
lelle mellet i be rkek je l lemző f a j a i közt sorol ja fel a p e t t y e s víz ics ibét is (1939, 
1940). Az 1941-es f o l y a m a t o s v izsgála t során I I I . 27-én ész le l tük az e lsőket , 
a fé lsz igeten 3 p á r b a n k ö l t ö t t (PÁTKAI, 1942), X I . 3-án m u t a t k o z t a k az u to l sók . 
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T A P F E R és P I L C H E R az Uzsa i -ha la s t avakon t a l á lkoz t ak ezzel a f a j j a l 1 9 6 6 . 
V I I I . 9-én ( K E V E , 1 9 7 0 ) . 
1949 — 1970 közö t t 49 ese tben l á t t a m vagy h a l l o t t a m pe t tyes vízicsibét, 
l eggyak rabban a K i s b a l a t o n b a n (25 eset , beleér tve a Borzas ré t e t és a Zimányi-
be rke t is), v a l a m i n t a f onyód i h a l a s t a v a k o n (16,) de v a n n a k megfigyeléseim 
a Keszthely és F e n é k p u s z t a közö t t i pa r t i nádasból , a Ba la tonszen tgyörgy 
előt t i öbölből, a B a l a t o n b e r é n y h a t á r á h o z t a r tozó e lnádasodo t t ún . „Csicsergő" 
széléből, a Nagybe rekbő l , v a l a m i n t a Vindornyaszöl lős fe le t t i Kovács i -hegy 
V a d t a v á b ó l . L e g g y a k r a b b a n X - b e n (11), i l letve I V - b a n (10) m u t a t k o z o t t , 
ny i lván azér t , m e r t ebben az időszakban zajl ik fő mozga lma . Legkorábban 
1967. I I I . 10-én a f onyód i h a l a s t a v a k n á l , legkésőbben u g y a n i t t 1964. X I . 
11-én l á t t a m . 
Vízi tyúk — Gallinula chloropus (L. , 1758) 
L O V A S S Y (1897) m i n d e n nádszegé lyben gyakor inak t a l á l t a a v íz i tyúko t , 
K E L L E R (1935) is ezt m o n d j a , hozzáfűzve , hogy IV. elején érkezik és I X . 
végén vagy X . elején vonu l cl. H O M O N N A Y (1940) szer in t is „elég gyakor i " . 
A v iz i tyúkot megeml í t i H O M E Y E R (1893) a K i sba l a tonbó l (1892. V. 30), 
T E N K A T E (1931) és N A G Y J E N Ő (1931) a t ihany i Belsőtóról . 1941-ben csak 
V. 8-án é rkeze t t meg az u t ó b b i t ó r a , és egy pá r k ö l t ö t t is (PÁTKAI, 1942); 
az u to lsóka t X . 20-án l á t t u k . H O M O N N A Y (1939, 1939) a Tihanyi-félsziget 
á l l o m á n y á t 1938-ban 8 —10 p á r r a becsül te , ké t fészkét meg is t a l á l t a (VI. 8) 
9 , i l letve 11 to jássa l . Je l legzetes m a d á r f a j n a k t a r t j a a K i s b a l a t o n b a n , és a 
Szán tód i -berekben is. A f a j a vonulás i je lentésekben elég gyéren szerepel: 
Kesz the ly , 1892. IV. 22; 1920. I X . 27; 1922. IV. 27; Ki sba la ton , 1926. I I I . 
17. C H E R N E L (1922) R é v f ü l ö p k ikö tő j ében 1921. X . 10-én l á t o t t még h á r m a t ; 
K E L L E R (1923) a K i s b a l a t o n b a n egyet 1920. I X . 27-én. 
Magam m á r c i u s b a n csak egyet len ízben t a l á lkoz t am v íz i tyúkka l (Kisbala-
t o n , Zala, 1952. I I I . 17), sőt még ápri l isból is elég kevés a d a t o m v a n : Gyenes-
d i á s (nádas közeli ke r tek) , 1951. IV. 4 (1 db.) ; K i sba l a ton (Zala), 1955. IV. 
22 (1); K i sba la ton (Guru ló-csa torna) , 1957. IV. 15 (1); F o n y ó d (halastó) , 
1959. IV. 15 (1); 1960. IV. 24 (1); 1962, IV. 13 (1); 1968. IV. 18 (5 x 1 + 3 db.). 
LovASSYt igazol ják a Kesz the lyen végz?t t megfigyeléseim is: a j éggyár 
mel le t t i mocsaras -nádasos gödörben is, amelye t azó ta b e t ö m t e k , e lőfordul t . 
U t o l j á r a i t t 1962, IV. 19-én l á t t a m v íz i t yúko t . U g y a n c s a k kö l tö t t a vasú t -
á l l omás mellet t i mocsaras t e rü l e t en , me lye t nemcsak hogy fe l tö l tö t t ek , h a n e m 
he lyén megépül t az au tóbusz-garázs . A hely mindig fo rga lmas vol t , ennek 
el lenére 1956. V I I . 13-án egy szedegető családot f i g y e l h e t t e m meg i t t . 
Jel legzetes m a d a r a vol t Hévizén a t ó n a k , ahol á t is telel t . G y a k r a n lát-
h a t t u n k a t ündé r róz sa leveleken v í z i t y ú k o k a t szaladgálni . E n n e k az á l lomány-
n a k az 1953/54 te lén folyó v a d á s z a t v e t e t t véget , még 1953. I X . 23-án l á t t a m 
k é t pé ldány t , a z u t á n hosszú évekre e l t ű n t Hévízről a v í z i tyúk , és csak 1968. 
I . 15-én f i gye lhe t t em meg i smét egye t . 
Egyet len ese tben t a l á l k o z t a m f e b r u á r b a n egy f i a t a l pé ldánnya l a fonyódi 
h a l a s t a v a k o n (1964. I I . 26). 
Legkésőbbi őszi a d a t a i m : K i sba l a ton (Zala), 1949. I X . 12; K i sba l a ton 
(Hév ízcsa to rna ) , 1950. X . 13; 1951. X . 15; Keszthe ly (zámor i s zabads t r and) , 
1955. X . 4; F o n y ó d (halas tó) , 1956. I X . 21; 1957. X . 25; 1959. X . 15; Ba la ton-
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szentgyörgy (vasú tá l lomás mel le t t i mocsár) , 1960. X . 16; 1961. X . 7; F o n y ó d 
(halastó) , 1962. X I . 3; 1963. X . 13; 1964. X . 13; 1965. X . 13; 1966. X . 4 ; 
Ba la tongyörök , 1969. X . 15; F o n y ó d (halastó) , 1970. X I . 20 ; m á r át telelésre 
u t a l : K . s z t h e l y (Büdösárok to rko la t ) , 1967. X I I . 19. 
A v íz i tyúk esetében a vonulás megfigyelése k ö n n y e b b , mivel t ö b b e t 
vá l t á t ké t nádparcc l l a közö t t a nyí l t vizén, de tömörülésről mégsem beszél-
h e t ü n k . Egyesével v a g y családosan l á t t a m . 1965. V I I I . 29-én S C H M I D T E G O N -
nal végez tünk egyidejű számlá lás t a ha l a s t avakon . S C H M I D T Balatonlel lén ösz-
szesen 12 — 15 p é l d á n y t számol t , és F o n y ó d o n 7 8 d a r a b o t . Kedvezőnek 
l á t s zanak életfeltételei az Uzsa i -ha las t avakon is, így 1962. V. 6-án 5 x 2 és 
3 x 1 p é l d á n y t f igye l t em meg. 
A Ba la ton kö rnyékén a köve tkező pon tokon t a l á l k o z t a m v íz i tyúkka l : 
Ba la ton fö ldvá r (halastó) , Balatonlel le ( I rmapusz ta i - l i a l as tavak) , Fonyód (Zar-
davár i -ha las t avak) , B a l a t o n b e r é n y (nádasos par t ) , Ba la tonszen tgyörgy (mo-
csaras ré t és nádasos par t ) , Za la to rko la t , Kisba la ton , F e n é k p u s z t a és Keszthely 
közti nádasos p a r t , Kesz the ly (a zámori Büdösárok to rko l a t a ) , Hévíz, Gyenes-
diás, Ba la tongyörök (nádasos pa r t ) , Uzsapusz ta (ha las tavak) , Korny i tó . 
1956. V. 18-án a fonyód i h a l a s t a v a k egyik g á t j á n k é t p é l d á n y verekede t t , 
u g y a n i t t 1967. I X . 12-én h á r o m v íz i tyúk a pa r t r a félig k i h ú z o t t , kevés vizet 
őrző l ad ikban szedege te t t . 
Nagyszámú a d a t a i m t o v á b b i részletezését feleslegesnek l á tom. Csupán 
anny i t szűrhetek le ezekből, hogy a v íz i tyúk a költése helyére elég későn 
szokot t megérkezni , g y a k r a n csak m á j u s b a n , bá r tavaszi érkezésének i d ő p o n t j a 
rendkívü l ingadozó, még f o k o z o t t a b b mér t ékben az őszi t ávozása . Számolni 
kell t o v á b b á a lka lmi át te lelésével is. 
Szárcsa — Fulica atra L., 1758 
L e t á r g y a l t u k eddig azoka t a f a j o k a t , melyek mozgás , viselkedés és 
vonulási körü lménye ik a l ap j án igazi guvat - fé lék; i lyen szemszögből a rend-
szer tani lag ide ta r tozó szárcsa kiüt közülük , mivel a f e n t i szempontokból 
i n k á b b réce-jellegű; vonu láson a nyí l t v í z tükrön gyülekezik, tömegben vonul , 
csat lakozik a vonuló réce- tömegekhez , f ióká i t is kivezeti a ny í l t vízre, udva r l á sa 
is a s ima vízfelüle ten zaj l ik le s tb . 
Mint könnyen fe l i smerhető és f e l t űnőbb viselkedésű m a d á r r a l c saknem 
minden szerző fog la lkozot t , sőt a vadásza tok te r í t éke inek jegyzékében is sze-
repelt , bá r olyan nagy „ s z á r c s a - h a j t á s o k " min t ami lyenek a Velencei- tavon, 
vagy akár a Boden i - t avon l eza j lo t t ak , a Ba la tonon és kö rnyékén sohasem 
vo l t ak . í g y S Z A B Ó ( 1 8 9 4 ) egyik lőjegyzékén 1 9 v íz ivad közül 1 6 a szárcsa, 
Á G H ( 1 9 0 1 ) szerint egy 1 8 9 9 augusz tusában a K i sba l a tonon lezaj lot t víziva-
dásza ton 37 m a d á r közül 7 a szárcsa s tb . 
A szak i roda lomban m á r G R O S S I N G E R (1793) a B a l a t o n vízivad gazdaságá-
ról í rva kiemeli a „ F u l i c a e " - t is. H E R M A N (1895) a N a g y b e r e k b e n Somogy-
szen tpá lná l még a j é g b o r í t o t t a mocsá rban 1890. I I I . 10-én je lentek meg az 
első szárcsák, későbben fészkeke t is t a lá l t . L O V A S S Y (1897) szerint kedvező 
idő já rás esetében I I . végén érkezik, I I I . 10. körül feketé l l ik a víz tő lük, a m i n t 
a nád felnövekszik I V . közepére fészkeléshez lát . K E L L E R (1935) annyi t f ű z 
ehhez, hogy ősszel az első fagyokig k i t a r t , enyhe te leken á t te le l . H O M O N N A Y 
(1940) szerint néha százszámra gyülekeznek össze a B a l a t o n o n . Az 1941. évi 
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fo lyama tos v izsgála t során T i h a n y körül , amin t a jég f e l s zakad t (I. 28.) meg-
je l en t a szárcsa a Ba la tonon , s z á m u k egyre nő t t , I I . 18-ig 100 150-re szaporo-
d o t t fel, el lenben a fészkelő á l l o m á n y a Belső- tavat csak I I I . 16-án keres te 
fel . IV. 15-én in copula l á t t u k , IV. 29-én b u k k a n t u n k első- tojásaira , VI . 14-én 
m u t a t k o z t a k az első f iókák , de még I X . második felében is l á t h a t t u n k öklöm-
ny i f iókáka t , á l t a l á b a n azonban a vörös fe jű f iókák V I I . közepén kezd tek 
á tvedlen i fehér t o r k ú a k k á . A Belső- tavon a szárcsák s z á m a V I I I X . közö t t 
l assan apad t , X . második fe lében m á r r i tkaságok v o l t a k . Ezzel szemben a 
Ba la ton vizén a r év előt t X . 8 -án meg indu l t a gyülekezésük , az utolsó 15—20 
főny i c s apa tuka t X I . 18-án l á t t u k , bá r a Bala ton csak j ó v a l később f agyo t t be. 
A szárcsák á l l ományáva l legrészletesebben H O M O N N A Y (1939) foglal-
kozo t t . Vizsgála tá t az I r m a p u s z t a i - h a l a s t a v a k o n végezte , ahol kb. 50 60 ha 
te rü le ten 1936 esős, meleg t a v a s z á n szép számmal k ö l t ö t t a szárcsa, ellenben 
vizsgálat i e sz tende jének , 1937-nek a t ava sza hűvös vo l t , ennek köve tkez tében 
a nád f j lődése is megkése t t . Az első szárcsák, melyek lefészkel tek, így az avas 
n á d a t keresték fe l : mindössze 8 pá r . I lyen esetekben a szárcsák jó része szét-
széled a környező be rkekbe , ahol sok elpusztul be lő lük . Csak V. közepére 
n y í l o t t nagyobb lehetőség a szárcsák fészkelésére, így V. 3 -án 18 pár , V. 11-én 
4-8 p á r köl tö t t , de a régebben épül t fészkek környéké t ke rü l t ék . W A R G A (1959) 
az t t apasz t a l t a a K i s b a l a t o n b a n , hogy a szárcsák a vízszegély közelében, a 
gémte lepektő l t á v o l szere tnek fészke t rakni . I r m a p u s z t á n á l ta lában 80 pá r 
s zoko t t köl teni . A be rkekbe szétszéledt szárcsák V. végén , VI . elején vissza-
h ú z ó d n a k a ha l a s tó ra , ha első f é szeka l juk elpusztul t , i t t a z o n b a n ú j a b b veszély 
v á r r á j u k , mivel n a g y o b b esők u t á n t ö b b vizet engednek a ha las tóra , a vízszint 
h i r te len megemelkedik , sok fészek víz alá kerül. H O M O N N A Y megfigyel te , 
b o g y az u tóköl tés során ezekre a fészkekre r a k j á k az ú j a b b a t , még a bezápul t 
t o j á s o k r a is. I lyen esetben meg tö r t én ik , hogy több t o j ó egy fészekbe to j ik . 
T a l á l t 22-rs f é szeka l j a t is. Azok a szárcsák, amelyeknek n e m j u t fészkelőhely, 
a t e r ep k ia lakulásá ig csapa tosan a szomszédos t a v a k vizein és a Bala ton híná-
ros részein v á r a k o z n a k . J ú n i u s közepén ú j a b b szárcsa-mozgalom indul meg 
I r m a p u s z t á n , a m i k o r a pá rok m á r f e j l e t t f iókáikkal e g y ü t t a környező te rü-
le tekrő l is a ha l a s tó r a gyülekeznek. H O M O N N A Y g r a f ikon t is szerkesztet t az 
I r m a p u s z t a i - h a l a s t a v a k szárcsa-á l lományáról , a görbe I X . végén és X . elején 
éri el a csúcsponto t , u t á n a h i r te len lezuhan. 
A tihanyi Belsőtó állományát H O M O N N A Y (1938) 30 35 párra becsülte, 
P Á T K A I (1942) szerint 1941-ben 41 pár költött. AGÁRDitól (1935) a Nagyberek 
tőzegtelepéről kapunk adatokat: 1935-ben három fészekaljat talált 5 8 10 
tojással. W A R G A (1925, 1927, 1929) összeállítása szerint G U L Y Á S J Ó Z S E F a 
Kisbalatonban a szárcsák fejlődési ciklusát következőkben állapította meg: 
É r k e z é s F é s z e k r a k á s T o j á s o k Ke lés E lvonu lás 
1923 9 III . 29. IV. 17. V. 10. XII . 30. 
1924 II. 28. IV. 6. IV. 16. V. 15. XII . 18. 
1925 II . 7. IV. 5. IV. 9. VI. 1. XII . 9. 
1926 II . 10. IV. 3. IV. 6. IV. 30. XII . 31. 
A szárcsák t avasz i érkezéséről a vonulás i j e l en tésekben (GAAL, 1895, 
1 8 9 6 , 1 8 9 7 ; S C H E N K , 1 8 9 9 , 1 9 0 1 , 1 9 0 5 , 1 9 0 8 , 1 9 0 9 , 1 9 2 2 ; G R E S C H I K , 1 9 1 0 ; 
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LAMBRECHT, 1 9 1 2 ; WARGA, 1 9 2 3 , 1 9 2 9 ) b ő v e n t a l á l u n k a d a t o k a t E n y i n g , 
B a l a t o n f ő k a j á r , B a l a t o n f ü r e d , T ihany , Ba la tonrendcs , Kesz the ly , Ba la ton-
szen tgyörgy , Kisba la ton és Yörs környékérő l . Л legkorábbi : E n y i n g , 1923. 
I I . 7; a legkésőbbi B a l a t o n f ü r e d , 1911. I I I . 24 - t o v á b b á , hogy 1920,21 te lén 
Kesz the lyné l a szárcsák á t t e l e l t ek . 
A szárcsák gyülekezéséről a f en t i eken kívül C E R V A (1927) í r j a , hogy az 
I r m a p u s z t a i - h a l a s t a v a k o n 1923. V I I I . 27-én nyüzsgö t t a szárcsa. C H E R N E L 
(1917, 1918) ősszel a badacsonylábdi i öbölben mindig t a lá lkozo t t szárcsákka l , 
de sohasem számot t evő mennyiségben, u g y a n í g y K E L L E R (1923) A Kesz the ly 
és F e n é k p u s z t a közti pa r t szakaszon egyedüli komolyabb mennyiségben 1920. 
I X . 27-én t a lá l t a A K i s b a l a t o n b a n (kb. 1000). L O V A S S Y (1925) csak 1923. 
I X . 24-én f igyel t fel a r ra , hogy a Keszthelyi -öbölben szárcsa tömegek gyülekez-
t e k , és hozzáfűzi , hogy az u tóbb i években az alacsony vízállás köve tkez t ében 
a h íná r e lha ta lmasodo t t . X . elejére „ b e l á t h a t a t l a n tömeg gyűl t össze, s zámuk 
X I . elején r i tku l t meg, X I . végén pedig e l tűn tek , és ekkor a szárcsa szerepét 
a kon tyos - és kerceréce v e t t e á t . Ugyancsak ír L O V A S S Y (1929) arról is, hogy 
a szá rcsáka t ősszel a spor thorgászok i r t j á k , mivel a p o n t y o k n a k kiszórt eleséget 
feleszik. E N T Z és S E B E S T Y É N (1940, 1947) szer int A t i hany i rév előt t 1934-ben 
a h ideg beá l l táva l tömegesen j i l e n t e k meg az öblökben a szárcsák. 
A gyűrűzések némi f ény t de r í t e t t ek a r ra , hogy a Ba la ton környék i szár-
csák Szicília déli p a r t j a i n és Camargucban te le lnek, télen pedig a H a n s á g fe-
lől is a Ba la ton ra é rkeznek: 
132224 Kisbalaton (46° 40" É, 17° 15" K) 1953. V I I I . 13. 
+ I.ago Riviere, Gela, Cabanise t ta , 1953. X I I . 4. 
MOSZ Csorna (47° 38" É, 17° 16" K) 1952. X I I . 1. 
K a p u v á r 167 + Keszthely (46° 46" É, 17° 14" K) 1952. X I I . 15. 
Paris Tour du Valót 1958. I . 10. 
DC 5843 V „ „ „ 1959. I . 5. 
V „ „ „ 1959. И . 5. 
+ Fonyód 1959. IV. 
Az 1946 1970 közöt t i megfigyeléseim 23 oldalt tesznek ki, ezér t csak 
a lényeget emelem ki. Megál lapí tha tó , hogy a szárcsák n e m r i t k á n télen is 
m e g t a l á l h a t ó k , a jégen csúszkáló, ügye t l enü l fu tkosó szárcsák l á t v á n y a nem 
r i t ka ság . E n n e k köve tkez tében az érkezés és elvonulás d á t u m a i , v a l a m i n t hogy 
a te le lők a helyi á l lományból s zá rmaznak-e vagy északabbi j övevények , alig 
á l l a p í t h a t ó meg. Tény , hogy hótól men tes gyepfo l toka t a szárcsa mind ig talál , 
és így t áp lá l éko t is, azonban az ilyen m a d a r a k sok veszélynek v a n n a k k i téve , 
mivel a szárcsa főleg vízről t u d felrepülni , a havas- jeges t a l a jon pl. a róka 
g y o r s a b b a n t u d fu tn i , m i n t a szárcsa, így menekülési lehetőségük jóval kisebb. 
A Hévíz meleg t a v á n és az abból kifolyó meleg vizű c sa to rnákon m á r j o b b a n 
t u d j a t a r t a n i magá t , mégsem l á t t a m soha olyan számban őket a meleg t a v o n , 
m i n t L O V A S S Y ( 1 8 9 6 ) a tavasz i , K E L L E R ( 1 9 2 3 ) az őszi vonuláson ( 3 0 db) , de 
g y a k r a n észleltem 2 3 d a r a b o t . 
Kora i érkezőket s e j t he t ek a b b a n a 15 p é l d á n y b a n , melyeke t 1965. I I . 
13-án a fonyódi ha la s t avak jegén l á t t a m sétálni . Tavasszal a Ba l a tonon rend-
szerint a lékeken és azok percmén t ö m ö r ü l n e k a szárcsák, így 1949. I I . 25-én 
a kesz thely i móló előt t 2000 3000 szárcsa a kontyos- , ba rá t - és kercerécével 
közösen a lko to t t tömeg 4 0 % - á t t e t t e . Tavassza l 500-on felüli t ö m e g ü k e t csak 
a zámor i s zabads t r and előtt l á t t a m még 1966. I I I . 13-án (500 600). Tavasz-
szal még a K i sba l a tonban l á t t a m n a g y o b b gyülekezést : 1965. I I I . 13 (500 
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600); 1966. I I I . 15 ( 6 0 0 - 7 0 0 ) ; és a f onyód i h a l a s t a v a k o n : 1960. I I I . 7 ( 6 0 0 -
800). 
Jóva l g y a k o r i b b a k az őszi gyül kezés ik re v o n a t k o z ó észleleteim: a keszt-
helyi öbölben 1964. X . 17 (500 60J) ; 1965. X I . 23 (800 1000); 1968. X I . 
16 ( 9 0 0 - 1 0 0 0 ) ; 1969. X. 17. (800 1000). A l egnagyobb mennyiséget (10 0 0 0 -
12 000) 1970. X I . 26-án f i gye l t em meg, k ö z ö t t ü k kon tyos v a g y kerceréce 
csak elszórtan a k a d t . U g y a n e k k o r se a h a l a s t a v a k o n (Fonyód , Uzsa), se a 
Korny i - t avon egyet len p é l d á n y t sem l á t t a m , és a K i sba l a tonban is csak keve-
se t , viszont k i s ebb gyülekezéseket é s z b l t e m F e n é k p u s z t a , Révfü löp és B a d a -
csony előtt a B a l a t o n o n . S z á m u k X I I . 18-ra n é h á n y ezerre csökkent , de lehet -
ség- s, az is, h o g y a november i ködös idő a p a r t közelébe szor í to t t m inden vízi-
m a d a r a t , míg a december i szép időben j o b b a n eloszlot tak messze k inn a s zabad 
vízen is. E z é r t k í v á n a t o s a k i d ő n k é n t i sz inkronizá l t megfigyelések a B a l a t o n 
különböző p o n t j á n . I lyen v izsgá la to t végze t t 1969. X . 10-én moto rc sónak 
segítségével B O G D Á N LÁSZLÓ, aki B a l a t o n m á r i a és Ba la tonfenyves k ö z ö t t 
500, B a d a c s o n y l á b d i előtt pedig 600-ra becsül te a mennyiségüke t . A Ba l a ton 
vizén ezeken k í v ü l 1968. X . 17-én 800 1000 szárcsát l á t t a m Szigligeten a 
móló előtt , a b a l a t o n s z e n t g y ö r g y i öbölben pedig 1969. V I I I . 30 I X . 4 k ö z ö t t 
1 0 0 0 - 2 0 0 0 d a r a b gyűl t össze. " 
A K i s b a l a t o n b ó l is v a n n a k hasonló őszi a d a t a i m : 1954. X . 19 (700 900); 
1964. X I . 22 (600 700); 1966. X I . 14 és X I I . 9 (500 600); 1967. X . 14 (500 
600); 1969. I X . 1 (2000 2100); a fonyód i h a l a s t a v a k o n : 1960. X . 13 ( 5 0 0 -
600); 1961. I X . 17 ( 8 0 0 - 1 0 0 0 ) ; 1966. X . 4 (700 800). N e m j ö h e t n e k m a m á r 
számí tásba a széplaki h a l a s t a v a k , melyeke t a Töreki- lápból a l ak í t o t t ak ki, 
de 1966 u t á n f e l a d t á k őket , és így te l j sen b e n á d a s o d t a k , de míg h a l a s t a v a k 
vol tak , i t t is je l -ntős mennyiségek gyü lekez tek : 1954. I X . 28 (2000 3000); 
1957. I X . 17 (400 500); 1960. I X . 7 (500 600); 1962. I X . 7 (500 600). 
A Kornyi - tó m á r jóva l kevesebb v í z i m a d a r a t t u d befogadni , szárcsából a leg-
n a g y o b b menny i sége t (400 500) 1952. I X . 25-én és X I . 2-án l á t t a m r a j t a 
—, illetve t a v a s z i vonuláson (150 200) 1966. I I I . 17-én. 
A menny i ségek hu l lámzása elég nehezen köve the tő , mer t a szárcsák 
egy tömegben v á l t o z t a t j á k he lyüke t . J e g y z e t e i m t a n ú s á g a szerint is g y a k r a n 
n a p o n t a igen n a g y o k vol tak így az ingadozások . Elég, h a egy b a r n a r é t i hé j a 
végigpász tázza a t e rü le te t , v a g y egy horgász lad ik megy á t a vizén, a szár-
csák fe lkerekednek és az öböl más p o n t j á n t ö m ö r ü l n e k . Mégis n é h á n y pé ldá t 
szere tnék b e m u t a t n i a mennyiségek hav i ingadozásáró l . Őszi gyülekezések: 
1958 
V I I I I X X X I X I I 
Keszthely (Zámori öböl) . 500 - 6 0 0 5 --6 
Keszthely (móló) — 500 - 6 0 0 100--150 1 — 
Fenékpuszta — 4 500--600 — — 
Balatonszentgyörgy (öböl) — 60 - 8 0 1 - -2 — — 
Kisbalaton — 200 - 3 0 0 50--60 3 0 - 4 0 — 
Fonyód (halastó) — 600 - 7 0 0 400--500 500 -600 — 
Széplak (halastó) 
— 




V I I I I X X X I X I I 
Keszthely (Zámori öböl) . _ 1 8 - 20 6 — 
Keszthely (móló) — 3 1 0 - 15 — 
Fenékpuszta — 400 -500 50 — 60 — 
Balatonszentgyörgy (öböl) — 4 — — 
Kisbalaton — 80-- 1 0 0 3 0 0 - 400 20 - 2 5 — 
Fonyód (halastó) — 500 - 6 0 0 2 0 0 - 300 500--600 — 
Széplak (halastó) 400-- 5 0 0 5 0 0 - 600 
1960 
V I I I I X X X I X I I 
Keszthely (Zámori öböl) . _ 50-- 6 0 1 
Keszthely (móló) — 40 - 5 0 1 4 - 5 — 
Fenékpuszta — 30 - 3 6 80— 100 10 - 1 5 — 
Balatonszentgyörgy (öböl) — 300 - 4 0 0 5— 6 — 
Kisbalaton 4 0 - 5 0 1 5 0 - 200 120 - 1 6 0 — 
Fonyód (halastó) — 1000 - 1 2 0 0 5 0 0 - 600 5 - 6 — 
Széplak (halastó) 500 - 6 0 0 8 0 - 100 
1961 
VII I I X X XI X I I 
Keszthely (Zámori öböl) 400 - 5 0 0 6 0 - 80 200 - 3 0 0 
Keszthely (móló) — 8 0 - 100 400 - 5 0 0 150-200 
Fenékpuszta 10 — 15 60 - 8 0 2 0 0 - 250 2 
Balatonszentgyörgy 5 0 0 - 6 0 0 500 - 6 0 0 — 
Kisbalaton — 100 - 1 5 0 50 - 6 0 — 
Fonyód (halastó) 4 0 0 - 5 0 0 800 - 1 0 0 0 5 0 0 - 600 200 - 3 0 0 
1964 
V I I I I X X X I X I I 
Keszthely (Zámori öböl) . 5 0 0 - 600 200 - 3 0 0 1 0 - 1 5 
Keszthely (móló) — 30 - 4 0 6 0 0 - 700 200 - 3 0 0 3 0 0 - 4 0 0 
Fenékpuszta — 50 - 6 0 5 0 0 - 600 6 - 8 100-150 
Balatonszentgyörgy — 350 - 4 0 0 5 - 6 — 
Kisbalaton — 20 - 2 5 2 0 0 - 300 400 - 5 0 0 — 
Fonyód (halastó) 600 - 7 0 0 9 0 - 100 400 - 5 0 0 
1967 
V I I I I X x 1 X I X I I 
Keszthely (Zámori öböl) _ 2000- 3000 
Keszthely (móló) 
— 
30 —40 8 0 0 - 1000 300 - 4 0 0 100-110 
ílékl 
Fenékpuszta 140 - 1 5 0 300--400 300 - 4 0 0 
Balatonszentgyörgy — — 2 0 - 25 80 - 1 0 0 — 
Kisbalaton — 140 - 1 6 0 500--600 500 —600 — 
Fonyód (halastó) 
— 
25 - 3 0 1 - 2 
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1969 
V I I I I X x X I X I I 
Keszthely (Zámori öböl) 800-1000 
Keszthely (móló) — — • 5 - 6 1 0 0 - 1 5 0 — 
Fenékpuszta 15 — 20 100-150 200 -300 4 0 0 - 4 0 0 — 
Balatonszentgyörgy 1000 — 2000 1000 — 2000 150 — 200 5 - 6 — 
Kisbalaton — 1500 2000 — 100-150 — 




A szárcsák őszi v o n u l á s á n a k ku lminác ió ja erősen ingadozik , á l t a l ában 
o k t ó b e r r e esik, de meg indu lha t augusz tus végével és k i t a r t h a t december köze-
péig is. I l y e n k o r sokszor e lvegyülnek ba rá t - , kontyos- és kercerécékkel , de 
m e g f i g y e l t e m a keszthelyi móló e lő t t 1950. I X . 17-én, hogy a szárcsák is 
c sa t l akoz t ak ahhoz a vöcsök és s irály tömörüléshez , melyről m á r í r t am (1942). 
Á l t a l á b a n a z o n b a n a kötelékek lazák , és fe l r iasz tva a m a d a r a k f a j o n k é n t 
e lkü lönülnek ; csak egy esetben l á t t a m , hogy egy-egy pé ldány szárcsa és kerce-
récs szorosan össze ta r to t t , és fe l r i a sz tva is e g y ü t t menekü l t ek ; v iszont a 
k ö r ü l m é n y e k is rendkívül iek ved tak : először is n e m csapatról vol t szó, h a n e m 
egyes pé ldányró l , másodszor 1965. I . 16-án F o n y ó d környékén minden jég 
a l a t t á l lo t t , c supán az É s z a k i - F ő c s a t o r n a volt ny i tva , m a d a r a i n k pedig ezen 
ú s z k á l t a k . 
A tavasz i „érkezés i" a d a t o k köz t alig akad olyan, mely a vonu lás képé t 
h íven t ük rözné . E n n e k egyik oka , hogy megfelelő pon ton és időben el kell 
t a lá ln i , hogy mikor tör ik fel a j égpáncé l ; másik ok, hogy az érkező szárcsák 
h a m a r fészke lőhe lye t keresnek, és a dürgésük u t á n a n á d közé h ú z ó d n a k . 
A t a v a s z i vonu l á s lezajlására szolgál jon pé ldakén t az alábbi n é h á n y a d a t : 
1949 





2 0 0 - 3 0 0 
5 0 0 - 6 0 0 
150-200 
200—300 
5 0 - 6 0 




100 — 120 
1950 




2 0 - 2 5 







5 0 - 6 0 
1957 




Fonyód (halastó) — 
5 0 - 5 5 
150-200 
5 - 6 
1 5 - 2 0 
300-400 
400 -500 
1 0 - 2 0 
9 0 - 1 2 0 
6 0 - 8 0 
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1960 






9 0 - 1 0 0 
60—80 
3 5 0 - 5 0 0 
6 0 0 - 7 0 0 
5 0 - 6 0 
2 
300 — 500 
200—300 
5 
6 0 - 8 0 
200—300 
1966 






5 0 0 - 6 0 0 
5 0 0 - 6 0 0 
50—60 
70 — 90 
35—40 
8 - 1 0 
Ezek az ada tok , b á r igen óvatosan kell őket kezelni , a r ra is l á t szanak 
u ta ln i , hogy az őszi vonulássa l szemben, a tavasz i i n k á b b a Ba la ton körüli 
k isebb vizekre koncen t rá lód ik . 
Ezeken a vonulási a d a t o k o n kívül foglalkozni kell a köl tés u t án i t ömörü -
lésekkel is, melyekre m á r H O M O N N A Y ( 1 9 3 9 ) r á m u t a t o t t . I lyen gyülekezést 
f igye lhe t t em meg a köve tkező helyeken (szintén nem a Ba la ton t ü k r é n ) : 
Kisba la ton , 1 9 4 8 . VI . 1 7 ( 4 0 0 6 0 0 ) ; 1 9 6 5 . V I I . 1 3 . ( 3 0 0 - 4 0 0 ) ; fonyódi halas-
t a v a k , 1955. V I I . 19 (150 200); és i rmapusz ta i h a l a s t a v a k , 1968. V. 18 (100 
1 5 0 ) . 
A tömörüléseken kívül f e l tűnő k imaradások is m u t a t k o z h a t n a k , így 1962. 
VI . 23 V I I . 2 közt a fonyód i ha l a s t avakon egyetlen szárcsával sem talál-
k o z t a m , csupán egy v a r j a k á l ta l fe l tör t t o j á s h é j a t t a l á l t a m . B e m o n d á s szerint 
az egész t e rü l e t en ebben az esz tendőben mindössze ké t p á r fészkel t , mivel a 
tavasz i f agyok megt izedel ték az á l lományt . A fagyok ide jén százával t a l á l t ák 
az e lhul lot t szárcsákat . 
Kü lön kell fog la lkoznom a hegyi t a v a k k a l , amelyek közül megemlí te t -
t em m á r a K o r n y i - t a v a t , ahol köl t is és gyülekezik is. De köl t a még fe l j ebb 
fekvő kisebb t a v a k o n is, így a Köveská l és Kapolcs közt i tóso roza t t ava i közül 
a k i lá tóhoz legközelebb eső t avacskán 1967. V. 28-án h a l l o t t a m szólani, a 
Ká lomis t avon 1970. VI . 8 -án öt f ióká t veze tő pá r t f i gye l t em meg. Az Öcs 
h a t á r á b a n fekvő N a g y t a v o n 1970. IV. 22-én h a l l o t t a m a sű rű nád közül . 
A szárcsák egyéb jel legzetes é le tmegnyi lvánulása i közül első helyen azt 
a je lenséget k ívánom megemlí ten i , ami a K i s b a l a t o n b a n igen gyakor i l á t v á n y : 
lia a r é t ihé ja közeleg, az egész tóról fe lkerekednek a szárcsák és egy p o n t o n 
sűrű gomolyagot a l ko tnak . 1950. IV. 28-án zord hideg időben a Kisba la ton 
Zalavár i -vizén összesen 30 40 szárcsa t a r t ó z k o d o t t , ezek közül ke t t ő köz t 
heves ha rc fo ly t le. Verekedés közben csőrüket és k a r m a i k a t egya rán t használ-
t ák . B O G D Á N L Á S Z L Ó megfigyelése szerint amikor a fonyód i ha l a s t avak befagy-
nak , a szárcsák hosszú so rban megindulnak a csa to rna g á t j á n és kigyalogolnak 
a B a l a t o n r a . 
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Eredmények és következtetések 
A B a l a t o n kö rnyékén kö l tő v a g y á tvonuló , eset leg á t te le lő guva t - fé lék 
r e j t e t t él t m ó d j u k fo ly t án és elszórt te lepülésük m i a t t különleges vizsgálat i 
módsze r t igénye lnek , melyre én f e l a d a t o m fo ly tán n e m v á l l a l k o z h a t t a m , így 
az elszórt a d a t o k összegyűj tésé t , azok kiegészítését és az egész anyag elrendezé-
sé t végezhe t t em el. Az egyedül i guva t f é l e a szárcsa, mely viselkedésében, 
v o n u l á s a k ö r ü l m é n y e i b e n a r écék re emlékez te t , t o v á b b á gazdasági kérdéseke t 
is fe lve t . 
Sajnos , a B a l a t o n v idékéről n e m rende lkezünk a szárcsa t áp lá lkozásá ra 
v o n a t k o z ó a d a t o k k a l , de a Magyaro r szágon h f o l y t a t o t t á l t a l ános vizsgála tból 
l e v o n h a t u n k n é m i k ö v e t k e z t e t é s e k e t . S T E R B E T Z (k iadás a l a t t ) 65 gyomor ta r -
t a l m a t vizsgált meg, melyek 5 2 % - á b a n zöld növényi részeket , főleg h í n á r t 
t a l á l t , 2 0 % - á b a n g y o m m a g v a k a t , 1 0 % - á b a n v í z i rova roka t , 9 % - á b a n cs igákat , 
8 % - á b a n k u l t ú r n ö v é n y e k e t és 1 % - á b a n b é k á t . E b b ő l az e redménybő l már is 
k i t ű n i k egy h iba fo r r á s , mégped ig az, hogy a tógazdaságok sohasem v e t t ék a 
f á r a d s á g o t , hogy az á l t a luk l ö v e t e t t szárcsák g y o m o r t a r t a l m a i t k u t a t ó k n a k 
m e g k ü l d j é k , ped ig a panaszok á l l a n d ó a k vo l t ak , hogy a szárcsák a halelcséget , 
a kukor icá t , á r p á t s tb . feleszik. Való igaz, hogy a régebbi etetési mód mel le t t 
a t a k a r m á n y t k a r ó k mellé s zó r t ák ki , és n e m zár t t a r t á l y o k b a , min t m a . Ami-
k o r a csónak a ka ró tó l e l t ávo lodo t t , a szárcsák azonnal a ka rók köré tömörü l -
t e k , o t t b u k d á c s o l t a k , és ezzel a m o z g á s u k k a l e l r iasz to t ták a h a l a k a t az e te tő-
ről . Pozit ív v izsgá la t nélkül n e m á l l ap í tha tó meg, m e n n y i vol t a haleh ség 
fe levése által okozo t t kár , de a r i a sz tó szerepük fo ly t án a szárcsák igen kelle-
m e t l e n lá togató i vo l t ak a h a l a s t a v a k n a k . 
S z á m u n k r a az eddigi v izsgá la tból a leglényegesebb az, hogy te rmésze tes 
körülmény« к k ö z ö t t a szárcsák eleségének l egmagasabb százalékát a h íná r 
képezi . A B a l a t o n o n m a g a m is á l l andóan megf igye lhe t t em, hogy bukórécék 
m ó d j á r a merü lnek a víz alá, m a j d egy h ínárcsomóval b u k n a k fel ú j r a , és nem 
vándorkagy ló - (Dreissena) c s o m ó k k a l , m i n t a bukórécék . 
Ezen a p o n t o n kapcsolódik a szárcsák megje lenésének kérdése a h íná r 
t e r j e szkedésének p r o b l é m á j á v a l , és ezzel a Bala ton regressz ió jának kérdésével 
( F Ü Z E S — S Á G I , 1966). A n e v e z e t t szerzők szerint különféle h íná r - f a jok 1781-ben 
a B a l a t o n b a n még csak s zó rványosan fo rdu l t ak elő, csak 1899-ben je len tek 
m e g tömegesebben ; a sú lyom és az Elodea (behurcol t h íná r ) B O R O S szerint 
c sak 1926-ban. I t t kell i déznünk L O V A S S Y (1924) s zava i t : „A szárcsa tudva-
levőleg éjjel és nagy csapatokban költözik, hirtelen terem elő, s az álló síkvizet 
szinte egyszerre, százakra menő csapatokban lepi el. Feltűnően volt ez megfigyel-
hető 1923 őszén a Balaton tágas keszthelyi öblében, ahol egyébként a szárcsa, 
mint a rendszerint neki táplálékot nem nyújtó mélyebb vizén, nem szokott hosszab-
ban megállapodni. A lefolyt évek alacsony vízállása következtében azonban a 
keszthelyi öblöt a balatoni hínár (Potamogeton perjoliatus) rendkívüli módon 
ellepte, s bőven hozta a termést is . . . " H a a fent i é v s z á m o k a t ö s szeve t jük a 
Za la szabá lyozásának évszámaiva l , az t l á t j u k , hogy a szabá lyozás első fázisa, 
m e l y Hidvégpusz tá ig t e r j e d t , 1895-ben fe jeződöt t be, a másod ik fázis , mely 
m á r elérte a B a l a t o n t , 1922-ben készül t el gyors ü t e m b e n (KEVE, 1966). 
E b b ő l az összevetésből a r ra k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy m á r az első fázis, ha 
l a s sabb ü t e m b e n is, h o r d o t t i szapot a Ba la tonba , a másod ik fázis pedig gyor-
s í t o t t a a f o l y a m a t o t . Ehhez j á r u l h a t o t t az időnként i a lacsony vízállás is. 
A ho rdo t t i s z a p b a n először l a s sabban , későbben gyorsan t e l epede t t és t e r j e d t 
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szét a h ínár , hő t áp l á l éko t n y ú j t v a a szárcsáknak , t e h á t azok is tömegesen 
szá l l ták meg a Keszthely i -öblö t . Vízügyi szakembere ink csak a h íná r ki i r tásá-
nak lehetőségeit mérlegel ték, a szárcsák megjelenésével nem is t ö r ő d t e k , és 
n e m gondo l t ak a r ra , hogy a h íná r és a szárcsák megjelenése előrejelzik, hogy 
sú lyosabb b a j o k köve tkeznek m a j d be. A szárcsát min t az eliszaposodási 
f o l y a m a t leg jobb i nd iká to r á t , előri je lzőjé t kell t e k i n t e n ü n k . 
A B a l a t o n vidékén olyan kérdések , min t az Egyi sült Á l l a m o k b a n (KIEL — 
HAWKINS, 1953) sohasem m e r ü l t e k fel, t . i. hogy a vízivad á l lomány csökkené-
sének oká t egyesek a szárcsák e l szaporodásában keres ték . A Ba l a ton kö rnyékén 
a szárcsák és a récék szorosan egymás mell ' t t fészkelnek, de a költési t e rü le te t 
ökológiailag megosz t j ák egymás közö t t (HOMONNAY, 1939). B á r a vonuló 
t ömegek e lkeverednek a récék c sapa ta i közö t t , anélkül azonban , hogy velük 
kö te léke t a l k o t n á n a k a vizén e g y ü t t mozgó csapa tok . A t ö m e g e k b e n együt t 
t a r t ó z k o d ó f a jok nem k o n k u r r á l n a k a t áp lá lkozásban sein egymássa l . Táplá-
lékszerzési m ó d j u k u g y a n hasonló , de míg a récék elsősorban a víz fenekén 
élő kagy lóka t és cs igákat szedik, addig a szárcsa t áp l á l ékában dominá l a 
h íná r . 
A szárcsa igen a lka lmas k u t a t á s i a l anynak m u t a t k o z i k a m a d a r a k halan-
dósága , mor ta l i t á sa kérdésében is. AGÁRDI (1935) szerint fészeka l j száma 5 —10, 
HOMONNAY (1939) szer int 9 — 11 t o j á s — kivéve a kivételes ese te t , melynél 
valószínűleg t öbb pá r összetojásáról vol t szó , a f iókák száma ezzel szemben 
jóva l a lacsonyabb. Az 1941-es v izsgá la tunk során is legtöbbször 2 3 f ióká t 
f i gye l t ünk meg egy csa ládban, csak r i t kán 5 f ióká t . 1951. VI . 4-én a Kisbala-
t o n b a n 4 f iókával l á t t a m egy csa ládot , legtöbbször azonban a f i ó k á k száma 
nem ha l ad j a meg a 2 3-t , sok ese tben csupán egy f i óká j a van egy csa ládnak . 
Természetesen f igyelemmel kell l e n n ü n k a r ra is, hogy az u tókö l t é sekben és 
másod ik fészeka l j akban sokkal a l acsonyabb a to j á sok száma is. Ez a jövő 
k u t a t á s f e l ada ta , de valószínű, hogy a szárcsa f iókák számából köve tkez te tn i 
lehet a k á r t e v ő k e lha ta lmasodásá ra is, min t do lmányosva r júé r a , szarkáéra , 
b a r n a r é t i hé j áé r a , víz ipocokéra s tb . 
Előző megj elent és még k iadás a l a t t álló t a n u l m á n y a i m b a n p é l d á k a t a d t a m 
a r ra nézve, hogy az á tvonu ló réce- tömegek hogyan keverednek egymással . 
A n a g y o b b t ö m e g ű réce mennyiségek esetében azonban a szárcsa elég alacsony 
é r t ékekke l szerepelt , így jelen t a n u l m á n y o m részére is kész í t e t t em hasonló 
t á b l á z a t o t hangsúlyozva a szárcsára vona tkozó mennyiségi a d a t o k a t . 
Kesz the ly (móló) 1949. 1950. 1954. 1961. 1965. I I I 27. I I I 9. I I I . 22. I I I 28. I I I . 13. 
Fulica atra 5 0 - 6 0 6 0 - 8 0 5 0 - 6 0 8 0 - 1 0 0 5 0 0 - 6 0 0 
Podiceps eristatus — 1 3 3 - 4 4 
Anas platyrhynchos — — — — 5 - 6 
Aythya ferina 
— — — 
— 
— 
Aythya fuligula 4 0 0 - 5 0 0 2 0 - 3 0 8 0 0 - 1 0 0 0 6 - 7 5 - 6 
Bucephala clangula 5 - 6 1 0 0 - 1 5 0 1 — 5 0 0 - 6 0 0 
Mergus ulbcllus — — — — — 
Larus canus 1 1 — — 
Larus ridibundus 
— — 
5 - 6 2 0 - 3 0 2 - 3 
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Keszthely (Zámori öböl) 
Fulica atra 








Larus ridibundus . . 
1951. I I I . 14. 
6 0 - 8 0 
3 
15 





I960. IV. 6. 
5 0 - 6 0 
3 
2 0 - 2 5 
2 




1962. I I I . 12. 
5 0 - 6 0 
1 4 - 1 5 
8 0 0 - 1 0 0 0 









Anas acuta  
Anas penelope  
Anas slrepera 
Anas clypeata  
Aythya ferina  
Aythya fuligula  
Bucephala clangula  
Mergus albellus  
Larus canus  
Larus ridibundus  
1965. I I I . 30. 
8 0 - 1 0 0 
1970. I I I . 15. 0"*) 
4 0 - 5 0 
300—400 
2 
5 0 0 - 6 0 0 
2 
1 0 0 - 2 0 0 
5 0 - 6 0 




1 0 - 2 0 






Fulica atra  
Gavia arctica  
Podiceps nigricollis  
Podiceps cristatus  
Anas platyrhynchos  
Aythya ferina  
Aythya fuligula  
Bucephala clangula 
Somateria mollissima . . . 
Larus argenlatus  
Larus ridibundus  
1952. X . 
6 0 - 8 0 
4 
2 
1 5 - 2 0 
6 0 0 - 8 0 0 
1 
1964. X . 15. 1964. X I . 15. 
6 0 0 - 7 0 0 
3 5 - 4 0 
5 - 6 
1 
80 — 100 
200-300 
1 
2 0 - 2 5 
1 
1 
2 0 - 3 0 
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j 1963. 1963. 1964. 1964. 1965. 1970. 
Kesz the ly ( Z a m o n öböl) X . 26. X I . 16. X . 17. X I . 16. X I . 23. X I . 26. 
Fulica atra 200-300 100-120 5 0 0 - 6 0 0 200 -300 800-1000 8000 — 
10 000 
Podiceps ruficollis 1 — — — — — 
Podiceps nigricollis 5 — — — — 1 
Podiceps eristatus . . 1 1 6 - 8 3 2 - 3 1 
Anser fabalis 10 — — — — — 
Anas plalyrhynchos 4 2 — — — 1 
Aythya farina 6 — — 1 — 3 
Aythya fuligula . . . 4 8 0 - 1 0 0 — 2 - 3 5 0 - 6 0 5 
C.langula hyemalis — — — 1 — — 
Bucephala clangula 
— — — 
7 - 8 2 - 3 
— 
Larus canus — — 1 — 8—10 1 
Larus ridibundus . . 2 1 5 - 2 0 1 - 2 2 
F e n é k p u s z t a 
1952. 1953. 1958. I960 . 1963. 1963. 1964. 
X . 16. X I . 11. X . 28. X . 19. X . 25. X I . 24. X . 16. 
Fulica atra 1 5 0 - 2 0 0 8 0 - 1 0 0 4 - 5 6 0 - 7 0 110-120 2 0 0 - 3 0 0 500 -600 
Gavia arclica — 2 — — — — — 
Podiceps ruficollis — — — — — 1 — 
Podiceps nigricollis — — 1 4 — — — 
Podiceps eristatus . 
— — 
1 0 - 1 5 2 2 
— 
2 
Anser anser — 2 — — — — — 
Anas platyrhynchos 4 - 5 600 -800 7 7 0 - 80 24 2 — 
Anas crecca — 6 - 7 4 4 - 5 — — — 
Anas acuta  — 1 — — — — — 
Anas clypeata — 5 - 6 — — — — — 
Aythya ferina .... — — — — — 1 — 
Aythya fuligula . . 8 0 - 1 0 0 5 0 - 6 0 250 -300 1 5 0 - 2 0 0 6 - 8 500 -600 5 0 - 6 0 
Bucephala clangula — 1 5 - 2 0 3 — — 1 0 - 2 0 — 
Larus ridibundus . — — 3 0 - 3 5 8 1 1 8 0 - 1 0 0 1 5 - 2 0 
A fenti táblázat is mutatja, hogy LovASSYnak (1924) az az állítása, 
hogy a szárcsa tömegeket a kontyos és kerceréce csapatok váltják fel, nem 
tartható fenn. A bukóréce és szárcsa tömegek közti viszonyt legfeljebb úgy 
magyarázhatjuk, hogy ha a vízfelületet akármelyik faj egyedei borítják, a másik 
nehezebben jut a számára szükséges mozgási térhez. Tehát a szárcsa tömeges 
fellépéséhez szükséges a kellő táplálékmennyiség és a mozgási tér egyaránt. 
Tény, hogy ezt a körülményt nehéz pozitívan megfogni, de példaként szolgál-
hat 1970 novembere és decembere, amikor a téli bukóréce tömegek úgyszólván 
kimaradtak, ezzel szemben a szárcsa szokatlan mennyiségben érkezett meg. 
Viszont gyakori eset, hogy szárcsák és bukórócék egymásnak megfelelő meny-
nyiségben tartózkodnak a Balatonon. 
6 Ällut tani Közlemények 8 L 
Összefoglalás 
A B a l a t o n v íz imadara i ró l szóló t a n u l m á n y s o r o z a t o m ötödik része, a 
guva t - fé lék t á rgya lá sa , ké t egymás tó l eltérő madá rc sopor to t ölel fel . Míg a 
g u v a t , a liaris, a vízicsibék és r é szben a v íz i tyúk is r e j t e t t é letet élő va lódi 
mocsár i f a j o k , he lyesebben n ö v é n y z e t t e l sűrűn b o r í t o t t vizenyős t e rü l e t ek 
m a d a r a i , me lyek speciális k u t a t á s i módszereke t köve te lnek , addig a szárcsa 
v ise lkedésében, m a g a t a r t á s á b a n a récék felé közeledik. Vizsgála ta im eredmé-
nye i kiegészí t ik elődeim a d a t a i t , más rész t t a n u l m á n y o m összefoglalja az el-
szór t régebbi a d a t o k a t . Ezek közü l csak egyet t a r t o k szükségesnek kiemel-
ni , ami a haza i i roda lomban alig i smer t , éspedig S T E I N F A T T ( 1 9 3 4 ) k u t a t á s á -
n a k e r e d m é n y é t , hogy a Ba l a ton kö rnyékének har is á l lománya m á r 1933-
b a n l e tö r t . 
A szárcsa sok közös v o n á s t m u t a t a bukórécékke l : vonuló c sapa ta i 
főleg ősszel a ny í l t vízfelületen gyülekeznek , a ny í l t vizén dürög, f i óká i t is 
g y a k r a n kivezet i oda. K o n k u r r e n c i a azonban a szárcsa és r éce fa jok közö t t 
n incs sem fészkelésben, sem t á p l á l k o z á s b a n . A szárcsák és récék vegyes csa-
p a t o k b a n lepik el a Ba la ton egyes részei t , a c s apa tokban együ t t úszkáló f a j o k 
k ö z ö t t a z o n b a n szorosabb kötelék nincs , ami k i tűn ik fe l r iasz tásukkor . A bukó-
récék jó része i n k á b b l ebukva , a szárcsák repülve menekü lnek , így kevésbé 
esnek a ke r í tőhá lók á ldozatául , m i n t pl. a kon tyos récék s tb. Táplá lkozás i 
m ó d j u k hasonló , a vízfenekéig l emerü lve szedik eleségüket , amely a z o n b a n 
a szárcsák ese tében főleg a h ínár , a bukórécék pedig főleg a víz f enekén élő 
k a g y l ó k a t és cs igáka t eszik. 
Egyes esz tendőkben m u t a t k o z ó ingadozásokból a r ra lehetne t a l á n köve t -
kez t e tn i , hogy minden f a j n a k mozgás i fe lüle t re van szüksége, t e h á t a d o m i n a n -
c iá t az szab ja meg, melyik f a j é rkez ik előbb a s zámukra bő t áp lá l éko t bizto-
s í tó Ba la ton-szakasz ra . 
A szárcsa ké tségte lenül e lvonul a Ba la ton környékérő l . Az eddigi gyűrű -
zések e redménye i szerint e l j u t h a t Szicília déli részéig és Dél -Franc iaországig . 
Melegvizű t a v a k , c sa to rnák mel le t t , v a g y ahol szennyvíz vagy más körü lmé-
n y e k n e m engedik a vizet be fagyn i , k isebb számban á t is te le lhet , de a hótól 
m e n t e s füvesen táp lá lkozó szárcsák tú l ságosan ki v a n n a k téve minden raga-
dozónak , hiszen k ö n n y e n csak vízről t u d n a k felrepülni . A szárcsa igen k o r á n 
érkezik , ezért n e m r i tkaság a B a l a t o n o n vagy a kö rnyező t a v a k o n , mocsa-
r a k b a n jégen csúszkáló c sapa ta i t l á tn i . A szárcsa á l t a l ában tavassza l , a jég-
páncé l f e l szakadásáva l azonnal meg je len ik , legtöbbször f e b r u á r b a n , n é h a j a -
n u á r b a n , o lykor azonban csak m á r c i u s b a n . Tavasszal az érkezők c s a k h a m a r 
b e h ú z ó d n a k a n á d a s b a köl teni , az á t v o n u l o k pedig t o v á b b á l l n a k . A szárcsa 
kö l t a B a l a t o n nádszegélyében, m i n d e n mocsaras részben, még a hegy i t a v a -
k o n is. A B a l a t o n környékének egész köl tő á l lományá t ezer pá ron fe lül inek 
becsü löm. Az á l l omány azonban erősen ingadozik, ebben komoly szerepe v a n 
a m i n d e n k o r i v ízá l lásnak. A t avasz i f agyok is je len tősen befo lyáso l ják az 
á l l o m á n y n a g y s á g á t , amire a l eg jobb pé lda Fonyód kö rnyéke : o lyan te rü le-
t e n , ahol rendes kö rü lmények k ö z ö t t 40 — 50 pár fészkel t , 1962 t avasz i fa -
g y a i n a k során száz számra p u s z t u l t a szárcsa, és csak 2 pár fészkel t . 
Még j o b b a n ingadozik a f i ó k á k száma , a n n a k ellenére, hogy u tó- és máso-
dik köl téseik is v a n n a k , és még o lykor ( 1 9 4 1 ) s zep temberben is l á t h a t ó k fej-
le t len f i a t a lok . E g y fészekal jban á t l agosan 8 — 11 to j á s t a l á lha tó rendes körül -
m é n y e k közö t t , de 2 — 3 f iókáná l t ö b b alig éri el a fe j l e t t ko r t . 
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A k ö l t é s u t á n a c s a l á d o k k i s e b b t a v a k o n g y ü l e k e z n e k . E g y e s a d a t o k a r r a 
u t a l n a k , h o g y a t a v a s z i v o n u l á s is i n k á b b e z e k e n z a j l i k , v a g y e g y e n l ő m e n n y i -
s é g b e n a B a l a t o n t ü k r é v e l . 
A z ősz i v o n u l á s r a e l l e n b e n k i m o n d o t t a n a B a l a t o n o n g y ü l e k e z n e k . 
O l y k o r m á r a u g u s z t u s b a n t e k i n t é l y e s s z á m b a n g y ű l n e k ö s s z e a z e g y e s b a l a t o n i 
ö b l ö k b e n . Á l t a l á b a n a s z á r c s á k t ö m ö r ü l é s e o k t ó b e r b e n k u l m i n á l , n é h a k i t o l ó -
d i k n o v e m b e r r e , s ő t d e c e m b e r m á s o d i k f e l é i g is k i h ú z ó d h a t ( 1 9 7 0 ) . K u l m i n á c i ó 
i d e j é n 10 0 0 0 — 15 0 0 0 - r e b e c s ü l h e t ő a B a l a t o n o n t a r t ó z k o d ó s z á r c s á k m e n n y i -
s é g e . E z e k f ő l e g n y u g o d t a b b ö b l ö k b e n t a r t ó z k o d n a k , a h o l h í n á r t t a l á l n a k , 
d e s z é p n a p s ü t é s e s i d ő b e n m e s s z e s z é t s z ó r ó d n a k a B a l a t o n v i z é n . Á l t a l á b a n 
n a g y o b b s z á m b a n g y ü l e k e z n e k a B a l a t o n é s z a k n y u g a t i p a r t j á n , k i v á l t k é p p e n 
a K e s z t h e l y i - ö b ö l b e n . A s z á r c s á k a j é g t a k a r ó b e z á r u l á s a u t á n s z o k t a k e l t ű n n i 
a B a l a t o n r ó l , t e h á t d e c e m b e r k ö z e p e t á j á n , d e v o l t e s e t ( 1 9 4 1 ) , a m i k o r j ó v a l 
e l ő b b e l v o n u l t a k . A g y ű r ű z é s e k h i á n y o s v o l t a és a k é z r e k e r ü l é s e k m i n i m á l i s 
s z á m a m i a t t e g y e l ő r e n e m d ö n t h e t ő el , m e d d i g t a r t k i a h e l y i á l l o m á n y , m i k o r 
t ű n i k e l , i l l e t v e ő s s z e l m i k o r j e l e n n e k m e g a z é s z a k a b b i t e r ü l e t e k á l l o m á n y a i . 
A s z á r c s a ú g y l á t s z i k j ó e l ő r e j e l z i a z e l i s z a p o s o d á s t , a f i ó k á k s z á m a a 
r a g a d o z ó k t ú l t e n g é s é t ; f e l v e t n é h á n y g a z d a s á g i p r o b l é m á t is a h a l a s t a v a k o n , 
m e l y e k p o n t o s a b b v i z s g á l a t r a s z o r u l n a k . 
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DIE R A L L E N DES BALATON 
Von 
A . K E V E 
Der fünf te Teil der Studienserie des Verfassers über die Wasservögel des Balaton 
u n d seiner Umgebung behandelt zwei abweichende Gruppen, obwohl sie alle zu den Rallen 
gehören. Zur ersten Gruppe gehören die Wasserralle, der Wachtelkönig, die drei Sumpfhuhn-
a r t en und das Teichhuhn. Alle führen ein heimliches Leben in Sümpfen und auf feuchten 
Wiesen. Sie bedingen eine spezielle Forschungsmethode, so konnte der Verfasser, der ein 
sehr großes Gebiet mit sehr abwechslungsreichen Lebensstätten durchforschte, nur die Mosai-
ken der bisherigen Forschungen zusammenstellen und mit seinen eigenen Daten ergänzen. 
An dieser Stelle möchte Verfasser nur die Feststellung von STEINFATT erwähnen (1934), 
wonach der große Bestandsabbruch des Wachtelkönigs am Balaton schon im Jahre 1933 
erfolgte. Die Belegstücke des Zwergsumpfhuhnes sind leider verbrannt . 
Zur zweiten Gruppe gehört das Bläßhuhn, das betreffs seines Verhaltens viel gemein-
sames mit den En ten hat : seine Balz spielt sich am freien Wasserspiegel ab, wohin es auch 
o f t seine Jungen f ü h r t ; die Ansammlung des Bläßhuhnes besonders im Herbst sind ähnlich 
zu den der Tauchenten, mit denen sie sich oft vermischen. Wir können jedoch über eine Kon-
kurrenz weder an den Brutplätzen, noch bezüglich des Futters sprechen, denn die Haupt-
nahrung des Bläßhuhnes besteht aus Laichkraut , der Tauchenten hingegen aus Muscheln 
u n d Wasserschnecken. 
Es konnte anhand beringter Exemplare festgestellt werden, daß der Bläßhuhnbestand 
des Balaton sogar bis zu den südlichen Sümpfen Siziliens und bis zur Camargue zieht. Es er-
scheinen jedoch im Herbst und Winter aus anderen Gebieten neuere Exemplare hierzulanden. 
Die warmen Teiche und Kanäle bieten eine Überwinterungsmöglichkeit, doch lediglich in 
beschränkter Zahl und selbst diese sind vielen Gefahren ausgesetzt. Es ist keine Seltenheit 
a m Eise herumrutschende Bläßhühner zu sehen. Das Bläßhuhn erscheint im Frühjahr unver-
züglich, wenn die Eisdecken bersten, zumeist im Februar, manchmal im Januar , oder sogar 
im März. Im F r ü h j a h r gibt es auch große Ansammlungen — hauptsächlich an kleineren 
Teichen — die sich aber bald auflösen. Die Brutpaare verstecken sich im Schilfe, die anderen 
ziehen weiter. Das Bläßhuhn brütet in jedem Schilfdickicht und Sumpf, auch in den Bergen. 
Den ganzen Bestand schätzt Verfasser fü r mehr als tausend Paare. Diese Zahl schwankt 
j edoch stark je nach dem Wasserstand. Die Frühjahrsfröste können ganz schwere Schäden 
im Bestand verursachen, z. B. gaben es im Jah re 1962, in einer Fläche, wo durchschnittlich 
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40—50 Paare zu brüten pflegen, bloß 2 Gelege, denn zur Zeit der Fröste bat man Bläßhühner 
zu Hunderten verendet aufgefunden. 
Noch schwankender ist die Zahl der Jungen. Es kommen kaum 2 3 Jungen von 
den durchschnittlichen 8 11 Eiern der Gelege hoch. Dies kann auch als ein Indikator für die 
Raubtierzahl betrachtet werden. 
Nach der Brutzeit im Juni—Jul i sammeln sich die Familien an kleineren Gewässern 
zusammen. 
Die Herbstansammlungen können schon im August, gewöhnlich jedoch im September 
beginnen, und pflegen im Oktober, manchmal erst im November zu kulminieren (in manchen 
Jahren, z. B. 1970 dauerte dies bis zur zweiten Hälf te von Dezember). Zur Kulminations-
zeit schätzt Verfasser den Bestand des Balaton auf 10 000 — 15 000 Exemplare, die meist 
ruhige Buchten aufsuchen, wo sie Laichkraut finden, jedoch zerstreuen sie sich beim Sonnen-
schein weit bis zur Mitte des Sees. Die Hauptmassen sind zumeist am nordwestlichen Ufer 
zu finden, besonders in der Bucht der Stadt Keszthely, an der südwestlichen Spitze des Sees, 
Das Bläßhuhn verläßt meist im Dezember die Gegend des Balaton. 
Die größeren Ansammlungen sprechen dafür , daß sie Indikatoren einer intensiven 
Verschlammung sind. 
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SOMOGY-CSURGÓ ÉS KÖRNYÉKE 
MOLLUSCA-FAUNÁJA* 
I r t a : 
K O V Á C S G Y U L A 
(Békéscsaba) 
1956 n y a r á t ó l 1958. őszéig végez tem gyű j t é seke t és v izsgá la toka t Csur-
gón. Kezde t tő l fogva érdekesnek ígé rkeze t t Somogy-Csurgó m a l a k o f a u n á j á n a k 
t a n u l m á n y o z á s a , t ek in tve , hogy az idevona tkozó i roda lomban nem szerepelnek 
csurgói a d a t o k . A hozzá legközelebb vizsgál t t e rü le tek é szaknyuga ton a Kőszegi-
hegység, északon a Ba la ton-pa r t , a Zala-folyó környéke és a keszthelyi Dolomi t -
hegység ( P I N T É R ) , keleten pedig a G E B H A R D T á l ta l k u t a t o t t ke le t - somogyi 
Zselicség. H a f igye lembe vesszük az e lőbb eml í t e t t t e rü le tek , kü lönösen a 
Keszthelyi - és Kőszegi-hegység Belső-Somogytól merőben el térő fö ld ra jz i , 
geológiai v i szonya i t , még j obban k iemelkedik a t á j v izsgá la tának érdekessége. 
Gyű j tőv i z sgá l a tom célja a t e rü l e t m a l a k o f a u n á j á n a k felderí tése, r end-
szer tan i fe ldolgozása, ökológiai és cönológiai elemzése, végül a t a l á l t f a j o k 
e l ter jedésére v o n a t k o z ó köve tkez t e t é sek levonása. R ö v i d csurgói t a r t ó z k o -
dásom m i a t t k i t e r j e d t e b b cönológiai v izsgá la toka t n e m t u d t a m végezni , de 
a b io tóp-szerű gyű j t é sek re nagy súly he lyez tem, a b e g y ű j t ö t t f a j o k a t számsze-
rűleg is n y i l v á n t a r t o t t a m , így eléggé megb ízha tó a d a t o k a t t udok szo lgá l ta tn i 
azok cönológiai és mennyiségi v i szonya i ra is. A g y ű j t é s t részben eggyelő, 
részben t ö m e g g y ű j t ő módszerrel végez tem. A b e g y ű j t ö t t anyag n a g y o b b részét 
a s a j á t , k isebb részé t a Nemzet i M ú z e u m Mol lusca-gyűj teményében he lyez tem 
el. 
A gyűjtőterület földrajzi, talajtani és éghajlattani ismertetése 
Csurgó és kö rnyéke a középdunai medencének Dráva völgyi öblözetében fekszik, o t t 
t e rü l el, ahol a zákány i halomvidék, a kis-bala toni deflációs sáv és a Dráva mély s ík ja össze-
szögellnek, úgyhogy helyzete e három szerkezeti felület találkozásából adódik. 
Csurgó településétől északra és é szaknyuga t ra elterülő dombok a zákányi ha lomvidék 
ágazata i . A Principál is-csatorna és a Zala-folyó alsó szakasza közö t t ugyanis egy 300 - 400 
m-es magassági pon tokka l t a rkázo t t gerinc vonul , melynek déli ágá t zákányi ha lomvidéknek 
nevezzük. Ennek legkelet ibb da rab ja az Öreghegy (1. sz. gyűj tő te rü le t ) . Nagymar ton telepü-
lése és Csurgó közö t t kb . 2 1/2 k m hosszan és 2 k m szélességben terül el ez a hegy. Természetes 
h a t á r a i nyugat ró l a Kökényesi- , keletről pedig a Márjás- és Malom-patak medre, délről a csurgó-
zákány i országút mély völgye és a Kökényes i -pa taknak egy kis szakasza. Északról nincs ha t á r , 
mivel fo lyta tó lagosan kapcsolódnak egymásba i t t a dombok min t a zalabér — zákányi gerinc 
ágai . Geológiailag ezen a területen a pontusi ré tegekre települő elég vas tag lösztakaró jellemző, 
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosztá ly 1971. október hó 1-én t a r t o t t 627. ülésen. 
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—, gyűjtőterület határa 
— vízfolyás (patak, árok) 
(D gyűjtőterület száma 
gyj* berekerdá - láprét 
1. ábra. Csurgó és környéke, а gyűjtőterületek megjelölésével 
Papmalom 
halastó © 
felette homok muta tha tó ki. A Márjás-patak és a jobb par t ja mellett húzódó 100 — 150 m szé-
lességű nedves-tocsogós rét képezi a 2. sz. gyűj tőterületemet . 
Az északkeleti és keleti vidék a szentai Mulomgát völgyéig egységes darabja a kis-bala-
toni deflációs sávnak, kb. 4 km-es körzet. Ezen a tá jon átlagosan 110 —150 m magasságú ki-
emelkedések vannak, egyébként elég letarolt vidék. Laposabb, csiszoltabb az északi és észak-
nyugati tá jánál . Talaja futóhomok. A terület nagyrésze mezőgazdasági művelés a la t t áll. 
Egyetlen gyűjtésre alkalmas része a Papmaloin-halastó (3. sz. gyűjtőterület) . 
A község közvetlen déli tája ma már egy másik település, a vele összeépült Alsók köz-
sége, tőle délre kb. másfél kin távolságra található az , , Istó"-balastó (3. sz. gyűj tőterüle t ) . 
Környéke, mint Csurgónak kissé távolabbi tá jéka , a Dráva mély síkjára kb. 10—15 m-es lej-
tőkkel végződő deflációs plátó. Ennek lábánáj a Dombó-csatorna északi par t já tó l veszi kezde-
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t é t Csurgó vidékének ha rmad ik a laktani t á j a , a d ráva i alluviális lapály, melynek egy része a 
Csurgó községtől d é l n y u g a t r a elterülő Alsoki-berek és a dél-délnyugatra ta lá lható Sasalja- és 
Lazi-berek (4. sz. gyű j tő t e rü le t ) . Ehhez a tá jegységhez sorolható a Malom-patak és bal p a r t j a 
men t i kb. 40 — 50 m szélességű vizenyős ré t (5. sz. gyű j tő te rü le t ) , melyen bár még ta lá lha tók 
diluviális képződmények , már a Dráva völgyéhez ta r toz ik , amely i t t egészen az Öreghegy és a 
porrogi halmok lábáig ér fel. Tehát ez a t á j ék Csurgó közvet len nyugat i környezete. Szükséges-
nek muta tkozo t t k ü l ö n gyűj tő te rü le tkén t elkülöníteni f a u n á j á n a k jellegzetes összetételénél 
fogva - a község n y u g a t i széle és a Malom-patak közöt t kb . háromnegyed km hosszúságban 
húzódó gimnázium p a r k j á t is (6. sz. gyű j tő te rü le t ) . 
Vízrendszerét a domborza t i viszonyai szab ják meg, a vizek i r ányuka t tekintve é s z a k -
déliek. Vízválasztója az Iharosberény-porrogi-halmok. E vonaltól északra a Balatonhoz, délre 
a Drávához lejt a t á j é k . Csurgó vidéke a délre lej tő t áb l án ta lá lható . A vízválasztótól a Dráva 
par t ig kb. 100 m a k ö r n y é k esése. Jellemző az á rkokban helyet foglaló pa takokra , hogy a felső 
szakaszon vi l láságúak. E patakok mind a Dombó-csa to rnába , illetve a Drávába ömlenek. 
Folyásuk a terüle t lassú lejtése következtében nem gyors. 
A vizsgálat időszakának , tehá t az 1956, 1957 és 1958 éveknek hőmérsékleti á t laga 
10,2 °C. Ez az a d a t az országos átlaggal (10,4 °C) m a j d n e m megegyezik. Ugyanezen évek csa-
padékmennyiségi á t l agé r t éke 703 mm, mely 15%-kal magasabb a 611 mm-es országos át lag-
nál . A csapadék viszonylagos nagyságának oka, hogy az ország égha j la tá t megszabó At lant i -
óceán felől jövő l égáramlás és az orosz tábla szelei mel le t t uralkodó módon érvényesül az Adria 
páratelt, légáramlása is. 
Vizsgálata imat részben a község bel területén (gimnázium park , lakóházakhoz ta r tozó 
ker tek , temetők), részben a környékén mintegy 2 3 km-es ki ter jedésben végeztem. A gyű j tő -
terüle tek megválasz tásánál fő célom volt , hogy lehetőség szerint a fen tebb vázolt tá jegységek 
képviselve legyenek az ökológiai szempontoknak megfelelően. Ezt sikerült is megvalósí tanom 
a keleti részek kivéte lével , melyik mezőgazdasági művelés a la t t álló területek, malakofauná-
j u k néhány meztelen csigafaj tól e l tekintve rendkívül szegény. A két ha las tava t ( „ I s t ó " és 
Papmalom-halas tó) azonos számú gyűj tő te rü le t kerete ibe ve t t em (3. sz.), és az ökológiai-cöno-
lógiai elemzésnél is e g y ü t t tárgyalom, mert környezet i viszonyaik és a talál t fauna összetétele 
nagyfokú megegyezést m u t a t n a k . 
A dolgozatban szereplő fajok sorrendjére és nomenklatúrájára vonatkozóan ZlLCH & 
JAECKEL: Die Weichtiere (Mollusca) Mitteleuropas. Ergänzung с. munkája volt az irányadóin. 
A g y ű j t ö t t a n y a g ö k o l ó g i a i - c ö n o l ó g i a i e l e m z é s e 
I . Vízi fauna 
C s u r g ó és k ö r n y é k e t e r m é s z e t é b ő l a d ó d i k , h o g y i g e n g a z d a g v í z i M o l l u s c a -
f a u n a v i r u l . H a a h a z a i v í z i é l e t m ó d o t f o l y t a t ó p u h a t e s t ű i n k s z á m á t a k a g y l ó k 
k i v é t e l é v e l k b . 5 0 - n e k v e s s z ü k , e z e n a v i d é k e n 2 4 f a j t a l á l h a t ó , m e l y k ö z e l 
5 0 % - o s a r á n y s z á m o t m u t a t a n n a k e l l e n é r e i s , h o g y f o l y a m i és f o r r á s l a k ó f a j o k 
n e m f o r d u l n a k e l ő C s u r g ó f a u n á j á b a n . A v í z i p u h a t e s t ű e k e t 3 0 f a j k é p v i s e l i 
( a z ö s s z e s e n e l ő f o r d u l ó f a j o k 3 8 , 9 % - a ) . 
A) Patakok—árkok (2 . és 5 . s z . g y ű j t ő t e r ü l e t ) . — A c s u r g ó i p a t a k - á r k o k r a , 
c s a t o r n á k r a j e l l e m z ő ( M a l o m - p a t a k , M á r j á s - p a t a k , D o m b ó - c s a t o r n a s t b . ) , 
h o g y l a s s ú f o l y á s ú a k , a m e d r ü k i s z a p o s és s ű r ű v í z i n ö v é n y z e t (Potamogeton, 
Sagittaria, Helodea, Ceratophyllum, Myriophyllum s t b . ) t e l e p e d e t t m e g b e n n ü k . 
A k a g y l ó k C s u r g ó r ó l l e í r t v a l a m e n n y i f a j a m e g t a l á l h a t ó e b b e n a k ö r n y e z e t b e n : 
Unió pictorum, Anodonta cygnea, Anodonta piscinalis, Spliaerium corneum, 
Sphaericum lacustre é s a Pisidium amnicum. C s i g á k k ö z ü l r é s z b e n a s z a b a d 
v í z b e n ú s z k á l v a , r é s z b e n v í z i n ö v é n y e k l e v e l e i r e t e l e p e d v e t a l á l h a t ó k a k ö v e t -
k e z ő f a j o k : Viviparus contectus, Valvata eristata, Bithynia tentaculata, Bithynia 
leachi troschtli, Physa fontinalis, Radix peregra peregra, Radix peregra ovata, 
Lymnaea stagnalis, Planorbis planorbis, Planorbis carinatus, Anisus spirorbis, 
Ariniger crista, Planorbarius corneus é s Acroloxus lacutris. A p a t a k - á r k o k b a n 
t a l á l t f a j o k s z á m a 1 9 . 
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B) Állóvizek: halastavak (3. sz. gyű j t ő t e rü l e t ) . — Állóvizekhez a Csurgó 
környékén t a l á lha tó ké t h a l a s t a v a t (alsoki , , I s t ó " és P a p m a l o m - h a l a s t ó ) 
sorolom. Mindké t ha las tó vizét a környék p a t t k á r k a i b ó l nyeri ugyan , de a víz-
mozgás és cserélődés lassúsága, a ha lá l lomány ter jesztése és azok mestersége-
sen b e v i t t t á p a n y a g a i s tb . merőben e l té rővé teszik az előbb i smer t e t e t t p a t a k -
árkok környeze t i viszonyai tól . I t t csak a vízben t a lá lha tó f a j o k a t eml í t em, 
a par tszegélyek p u h a t e s t ű i t külön ökológiai csopor tba sorolom. Ta lá l t csiga-
f a j o k : Viviparus contectus, Galha corvus, Radix peregra peregra, Lymnaea stag-
nalis, Planorlis planorbis, Anisus spirorbis, Planorbarius corneus. Nagy egyed-
számban ke rü l t elő a t e rü le t re nézve ú j és csak i t t előforduló Anisus vortieulus 
ki fe j le t t és iuvenilis egyedei, t ovábbá a Bathyomphalus contortus, Gyraulus 
albus, Hippeutis complanatus és Segmentina nitida. Az u tóbbi a p r ó t e r m e t ű f a jo -
ka t főleg békanyá l -mosza t (Cladophora) te lepei közül g y ű j t ö t t e m . Különösen 
a Hippeutis complanatus gyakor i e lő fo rdu lásá t t a r t o m emlí tésre mé l tónak , 
mer t az i roda lom ada ta i szer int a D u n á n t ú l o n szórványos megje lenésű. A kagy -
lók közül az Anodonta cygnea, Anodonta piscinalis, Sphaerium corneum és 
Sphaerium lacustre kerü l t elő. A h a l a s t a v a k b a n 16 f a j t t a l á l t a m . 
C) Víz alatt álló láprétek és láperdők (4. sz. gyű j tő te rü le t ) . — A g y ű j t ő -
te rü le t topográf ia i lag legnagyobb k i t e r j e d é s ű része (Sasal ja , Lazi -berek, 
Alsoki-berek) ember tő l nem h á b o r g a t o t t t e rü le t , következésképp p u h a t e s t ű i 
mind f; j-, mind egyedszám tek in te tében s z á m o t t e v ő k . Beha tó v i z sgá la tuka t az 
1957-es rendkívül i szárazság t e t t e l ehe tővé , mivel természetes kö rü lmények 
közö t t á t lagosan 20 — 30 cm-es vízréteg b o r í t j a . A nagy t e rü le tű , összefüggő 
l ápe rdőke t égerfa á l lomány a lko t j a , a l j növényze t e sás, mely jó megélhetési 
lehetőséget biztosí t nedvességet kedvelő tüdőscsigák számára is (Succinea 
fa jok) . A láperdők he lyenként megszakadnak és nyí l t l ápré tekbe mennek á t . 
A te rü le t G a s t r o p o d a - f a u n á j a n a g y j á b ó l megegyezik a p a t a k - á r k o k é v a l : 
Viviparus contectus, Valvata eristata, Bitliynia tentaculata, Bithynia leachi 
trosclieli, Galba corvus, Physa fontinalis, Radix peregra peregra, Lymnaea stag-
nalis, Planorbis planorbis, Planorbis carinatus, Anisus spirorbis, Segmentina 
nitida, Planorbarius corneus, Acroloxus lacustris. Csak i t t t a l á l ha tó a Physa 
acuta, Anisus septemgyratus (det . HORVÁTH) és a Succinea elegáns. A Biva lv ia 
osz tá ly t csupán a Sphaerium corneum és Sphaerium lacustre képviseli tömeges 
megjelenésével . A láp te rü le teken 19 f a j él. 
I I . Nedves területek faunája 
A nedvességet kedvelő f auna jól e l h a t á r o l h a t ó á t m e n e t e t képez a vizek 
és a szá razabb te rü le tek élővilága közöt t . Különvá lasz tása mel le t t szól a zo k n ak 
a f a j o k n a k a n a g y száma, melyek csak i t t f o rdu lnak elő (16 f a j ; 20 ,7%) . 
A) Partszegélyek (2. sz. gyű j tő t e rü l e t ) . — A p a t a k á r k o k (Malom-pa tak , 
M á r j á s - p a t a k ) kb . másfé l -két méter szélességű s á v j á t sorolom ide. A te rü le t 
fö ld je a közeli víztől á l landóan nedves , szinte sáros. Egyes részeken a p a r t 
csupasz, máshol jellegzetes vízpar t i növény tá r su l á sok a l aku l t ak ki. P u h a t e s t ű 
f a jok részben a nedves, csupasz ta la jon (Carychium minimum, Galba truncatula, 
Succinea oblonga), részben a par t i n ö v é n y z e t e n (Succinea putris, Succinea ele-
gáns, Bradybaena fruticum), illetve a p a r t i növényze t a l j ában fe lgyülemle t t 
k o r h a d é k b a n (üeroceras agreste, Árion circumscriptus, Lehmannia marginata, 
Clausilia dubia, Perforatella incarnata) t a l á l h a t ó k . Érdekesnek t a r t o m a Clau-
silia dubia i t t en i e lőfordulásá t . A M a l o m - p a t a k p a r t j á n ugyanis egy 3 0 x 3 0 
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cm2-es t e rü l e t en min t egy 70 db-o t t a l á l t a m , ezen tú lmenőleg — a pa r t r é sz rész-
letes v izsgá la ta ellenére is — csak szé t szór tan , egyesével kerü l t elő. G E B H A R D T 
hasonló je lenséget t a l á i t ennél a f a j n á l T i h a n y és Ba la tona lmád i közö t t a v a s ú t i 
töl tés o lda lán , ahol több min t 300 db-o t g y ű j t ö t t össze. Ő a je lenséget v a g y 
a szárazon t a l á l t nedves fo l tokka l v a g y pedig a vándor lássa l m a g y a r á z t a . 
Mivel g y ű j t ő t e r ü l e t e m n e k ez a része egyenletesen nedves , az u tóbb i fe l t evés 
helyessége me l l e t t foglalok ál lást . A par t szegé lyeken 12 f a j ke rü l t elő. 
B) Feltöltődés alatt álló lápterületek, nedves-tocsogós rétek (2. és 5. sz. 
gyű j tő t e rü l e t ) . — A feltöl tődés a l a t t álló t e rü le t ek leglényegesebb j e l l emvonása 
a v í z t a r t a l om je len tős csökkenése. A n ö v é n y z e t n a g y többsége a víz a l a t t álló 
l áp te rü le t ekhez hasonlóan i t t is sás, de h e l y e n k é n t pázs i t fű foltok je lennek m e g 
közte , mely sok a p r ó t e r m e t ű cs igának n y ú j t élet lehetőséget . Néhol 1—2 m 
á t m é r ő j ű tócsák t a l á lha tók , f a j a i a vízi kö rnyeze t t e l való kapcso la to t m u t a t j á k . 
Ehhez a g y ű j t ő t e r ü l e t h e z sorolom a Már jás - és Malom-pa tak mel le t t e l t e rü lő 
nedves- tocsogós r é t eke t és a l áp te rü l e t ek perifér iás részeit , melyek a t u l a j d o n -
képpeni l á p t e r ü l e t e k és a már művelés a l a t t álló szántófö ldek közöt t t e r ü l n e k 
el. V íz tócsákban a Bithynia leachi, Galba palustris, Galba corvus, Radix peregra, 
Radix peregra ovata t a lá lha tók . A moha leve lek közö t t és fe lszakí to t t m o h a p á r -
n á k a l ján g a z d a g f auna él, t a g j a i : Carychium minimum, Cochlicopa lubrica, 
Cochlicopa lubricella, Vertigo angustior, Vertigo antivertigo, Vallonia-fajok, 
Vitrea crystallina, Zonitoides nitidus, Euconulus fulvus, Daudebardia rufa pan-
nonica, Trichia hispida, Perforatella rubiginosa, Perforatella bidens. F ű f o l t o k o n 
az Aegopinella ressmanni és Trichia erjaveci pé ldánya i ra a k a d t a m . A t a l á l t 
f a j o k száma 20. 
I I I . Szárazabb területek faunája 
Csurgó s z á r a z a b b t e rü le t eke t kedve lő f a u n á j a a nedves t e rü le t ekéné l 
szegényebb. Kü lönösen szembe tűn ik ez, ha az i t t élő f a j o k s z á z a l é k a r á n y á t 
összehasonl í t juk a nedves t e rü le teke t kedve lő f a jokéva l . A vízi és nedves t e r ü -
le teket kedvelő f a j o k együt tesen 59 ,6%-ka l szerepelnek a f a u n á b a n , a s z á r a z a b b 
t e rü le t eke t k e d v e l ő k viszont 40 ,2%-ka l , mely összesen 31 f a j t je lent . A g y ű j -
tésnek ezeket a t a p a s z t a l a t a i t t ö b b k ö r ü l m é n n y e l m a g y a r á z h a t j u k : Csurgón és 
közvet len k ö r n y é k é n nagyobb összefüggő erdőség nincs (a mocsári égeresek 
kivételével) , a k i sebb l igeterdőcskék is r i t ka á l l ományúak , szárazak, t e h á t 
gazdagabb p u h a t e s t ű populáció e l te r jedésére a lka lma t l anok , a t a l a jok mész-
t a r t a l m a a lacsony , kőképződmények n incsenek , így a t i t anophy l f a j o k s e m 
t u d n a k meghonosodn i . A szárazabb t e rü l e t ek tag la lása a következő: 
A) Öreghegy (1. sz. gyű j tő t e rü l e t ) . — Az Öreghegy topográf ia i he lyze té-
ről, geológiai v iszonyai ró l a g y ű j t ő t e r ü l e t e k i smer te tésénél már s zó lo t t am. 
Kelet i , délkeleti l e j t ő i t tölgy és akácos á l l o m á n y a lko t j a , gyakori cserje a Cor-
nus mas és a Sambucus nigra. A l jnövényze te Galium aparine. Ahol a f a á l l o m á n y 
r i t k á b b á vál ik , pázs i t fű fé lék b o r í t j á k a t a l a j felszínét . A nedves avar , h u m u s z 
sok f a j le lőhelye; i t t a Truncatellina cylindrica, Vallonia pulchella, Vallonia 
costata, Chondrula tridens, Punctum pygmaeum, Aegopinella ressmanni, Aego-
pinella minor, Oxychilus glaber, Deroceras agreste, Cochlodina laminata, Clausilia 
dubia, Monacha cartusiana, Perforatella incarnata, Euomphalia strigella, Cepaea 
vindobonensis és Helix pomatia ke rü l t elő. Cser jéken, bokrokon , nagyobb t e r -
m e t ű dudvás s zá rú növényeken a Helicella obvia, Monacha cartusiana, Zenobiella 
umbrosa (u tóbbi f ő k é n t az Urtica dioica és Dictamnus albus levelein) t ömeges 
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előfordulásá t t a p a s z t a l t a m . F á k kérge a l a t t és kérgén a Cochlodina laminata-t, 
Milax budapestensis-t t a l á l t a m . Az ö r e g h e g y e n 20 f a j e lőfordulásáról a d h a t o k 
számot . 
B) Gimnázium parkja (6. sz. gyű j tő t e rü l e t ) . — A g imnáz ium p a r k néven 
i s m e r t e t e t t g y ű j t ő t e r ü l e t a község n y u g a t i szélén te rü l el az iskola épülete 
mögö t t a M a l o m - p a t a k k a l p á r h u z a m o s a n . Te rü le t e min tegy 10—15 hold. 
Növényze tének jórészé t az 1900-as évek elején t e l ep í t e t t ék — az iskola építé-
sével egyidőben — m e g h a t á r o z o t t ker tészet i és esz té t ika i s z e m p o n t o k n a k meg-
felelően. Ál lománya számos ér tékes és r i t ka f á t és cser jé t t a r t a l m a z . A pa rk 
p u h a t e s t ű f a u n á j a sok hasonlóságot m u t a t az ö reghegyéve l . I t t csak azoka t a 
f a j o k a t eml í tem, melyek a te rü le t re nézve ú j f a j o k k é n t kerü l tek elő: Cecilioides 
acicula, Vitrea contracta, Oxychilus draparnaudi, Limax maximus, Limax flavus, 
Árion fuscus, Cepaea nemoralis. A g imnáz ium p a r k j á b a n 21 f a j e lőfordulásá t 
s ikerül t k i m u t a t n o m . 
C) Veteményes kertek, temetők (7. sz. g y ű j t ő t e r ü l e t ) . — A l akóházakhoz 
t a r tozó ker tek , a község t eme tő i — m i n t k u l t ú r b e h a t á s a l a t t álló t e rü le tek — 
p u h a t e s t ű e k e l ter jedése szempon t j ábó l csak igen k i smér tékben j ö h e t n e k szá-
mí tá sba . Populációi jel legzetes k u l t ú r f a j o k b ó l t e v ő d n e k össze, t a g j a i : Limax 
maximus, Limax flavus, Deroceras agreste, Helicella obvia, Monacha cartusiana, 
Cepaea nemoralis, Cepaea vindobonensis és Helix pomatia. A f a jok többsége 
i smer t növényi ká r t evő . A l ako t t t e rü le tek környékérő l összesen 8 f a j ke rü l t 
elő. 
Végső soron a gyű j t é sek 77 f a j t , 2 a l f a j t e r edményez tek , összesen 10 998 
p é l d á n y b a n . 
A f a u n a s zá rmazásának kérdései 
A gyű j t é sek kezde tén főkén t az é rdekel t , hogy az i t t t a l á lha tó Mollusca-
f a jok milyen összefüggéseket m u t a t n a k a Csurgó t á g a b b környékén (Alpesek 
keleti végágai , Észak-Somogy , Zselicség, D r á v á t ó l délre eső te rü le tek) élő 
f a jokka l . Vizsgála ta im befe jez tével az t t a p a s z t a l t a m , hogy legnagyobb meg-
egyezés a zselici f a u n á v a l m u t a t k o z o t t , é r the tően n a g y o b b a k a különbségek 
a „sz ínező" elemek t ek in t e t ében a kőszegi és a D r á v á t ó l délre f ekvő te rü le tek 
f a u n á j á t ó l . A ta lá l t f a j o k d ö n t ő többségét (72%) közép-európai e lemek a d t á k , 
míg a f e n n m a r a d ó 2 8 % - o t a délies, ke le t -európai és alpesi e rede tűek együ t tesen . 
A déli s zá rmazásúak száza lékaránya a l egmagasabb (15%), viszont ezekúgyszól-
ván Magyarország egész te rü le tén meg ta l á lha tók s z á m u k r a a lka lmas környe-
zetben. A te rü le t k a r a k t e r f a j a i n a k az Anisus septemgyratus, Aegopinella ress-
manni, Perforatella bidens, Trichia erjaveci és Zenobiella umbrosa t e k i n t h e t ő k . 
E g y e t é r t e k P I N T É R megá l lap í tásáva l , hogy amíg a p u h a t e s t ű f a u n a fel térké-
pezése az országban meg nem tör tén ik , add ig eredetére és mai összetételére 
megfelelő m a g y a r á z a t o t n e m k a p h a t u n k . 
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1. táblázat. A gyűjtött fajok jegyzéke és példány számbeli megoszlása a lelőhelyek szerint 
F a j o k l . 2. 3. 
1 
4. 5. 6. 7. 
1. Viviparus contectus (MILLET) 25 5 3 18 
2. Valvata eristata (O. F. MÜLL.) 4 9 3 
3. Bithynia tentaculata (L.) 4 5 2 0 7 5 6 
4. Bithynia leachi (SHEPP.) 12 
Bithynia leachi troscheli (PAASCH) 120 
5. Carychium minimum (0. F. MÜLL.) 182 6 4 
6. Physa fontinalis (L.) 81 
7. Physa acuta (DRAP.) 50 
8. Galba truncalula (0 . F. MÜLL.) 2 3 3 5 
9. Galba palustris (О. F. MÜLL.) 196 1 2 3 
10. Galba corvus (GMEL.) 30 
11. RADIX peregra peregra ( 0 . F . MÜLL.) 5 4 22 2 8 19 
Radix peregra ovata (DRAP.) 2 5 14 
12. Lymnaea stagnalis (L.) 102 2 2 5 
13. Planorbis planorbis (L.) 2 1 3 184 
14. Planorbis carinalus (0. F. MÜLL.) 81 
15. Anisus spirorbis (L.) 16 2 8 5 2 
16. Anisus septemgyratus (E. A. BIELZ) 2 7 5 
17. Anisus vorticulus (TROSCIIEL) 4 2 
18. Bathyomphalus contortus (L.) 17 
19. Gyraulus albus (0 . F. MÜLL.) 2 0 
20. Armiger crista (L.) 12 
21. Hippeutis complanatus (DRAP.) 15 
22. Segmentina nitida (O. F. MÜLL.) 2 8 2 3 
23. Planorbarius corneus (L.) 5 4 129 8 5 
24. Acroloxus lacuslris (L.) 7 11 
25. Cochlicopa lubrica (0 . F. MÜLL.) 4 4 160 28 
26. Cochlicopa lubricella (PORRO) 10 
27. Truncatellina cylindrica (FÉR.) 16 12 
28. Vertigo angustior (JEFFR.) 18 35 4 3 
29. Vertigo antivertigo (DRAP.) 2 3 4 4 57 
30. Vertigo pygmaea (DRAP.) 8 
31. Pupilla muscorum (L.) 3 4 17 
32. Vallania pulchella (O. F. MÜLL.) 50 37 6 2 
33. Vallonia enniensis (GHEDL.) 9 
34. Vallonia costata (O. F. MÜLL.) 26 
35. Chondrula tridens (O. F. MÜLL.) 4 6 3 3 
36. Succinea putris (L.) 59 2 0 
37. Succinea oblonga (DRAP.) 102 
38. Succinea elegáns (Risso) 1 2 3 7 4 
39. Punctum pygmaeum (DRAP.) 15 7 
40. Arion circumscriptus (JOHNST.) 14 
41. Arion fuscus (0. F. MÜLL.) 9 
42. Vitrea crystallina (0 . F. MÜLL.) 10 14 
43. Vitrea contracta (WEST.) 3 
44. Aegopinella minor (STABILE) 18 
45. Aegopinella ressmanni (WEST.) 6 5 42 3 8 0 
46. Oxychilus glaber (STLTDER) 5 
47. Oxychilus draparnaudi (BECK) 18 
48. Daudebardia ruf a pannonica (Soós) 15 
49. Zoniloides nitidus (0 . F. MÜLL.) 3 5 52 1 1 2 1 2 4 
50. Milax budapestensis (HAZAY) 5 
51. Limax maximus (L.) 15 2 0 
52. Limax flavus (L.) 2 8 14 
53. Lehmannia marginata (0. F. MÜLL.) 3 
54. Deroceras agreste (L.) 10 22 14 1 8 




3. 4. 5. 6. 7. 
56. Cecilioides acicula (O. F. MÜLL.) 9 
57. Cochlodina laminata (MONT.) 14 
58. Clausilia dubia (DRAP.) 4 2 2 2 5 133 
59. Bradybaena fructicum (O. F. MÜLL.) 6 4 27 4 2 
60. Helicella obvia (HARTM.) 122 6 8 
61. Monacha cartusiana (O. F. MÜLL.) 118 123 2 1 1 52 
62. Perforatella rubiginosa (A. SCHM.) 8 4 5 3 2 8 5 177 
63. Perforatella incarnata (O. F . M.) 14 22 
64. Perforatella bidens (CIIEMN.) 2 8 8 6 3 0 
65. Trichia hispida (L.) 1 8 3 2 7 5 
66. Trichia erjaveci (BRUSINA) 16 25 
67. Zenobiella umbrosa (C. PFII.) 129 171 2 1 3 
68. Euomphalia strigella (DRAP.) 10 
69. Cepaea nemoralis (L.) 65 4 0 
70 . Cepaea vindobonensis ( F É R . ) 102 9 3 75 
71. Helix pomatia (L.) 148 120 82 
72. Unio pictorum (L.) 4 5 
73. Anodonta cygnea (L.) 3 3 20 
74. Anodonta piscinalis (NILSSON) 12 8 
75. Sphaerium corneum (L.) 7 1 112 
76. Sphaerium lacustre (Ö. F. MÜLL.) 13 2 4 6 2 
77. Pisidium amnicum (O. F. MÜLL.) 102 15 18 2 3 
6 8 9 1 5 8 7 8 7 2 3 2 0 5 2 6 5 0 1446 2 4 9 
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D I E M O L L U S K E N F A U N A VON CSURGÓ U N D UMGEBUNG (KOMITAT SOMOGY) 
Von 
G Y . K O V Á C S 
Aus dem Bereich der Or t schaf t Csurgó (Kom. Somogy) liegen bisher noch keine mala-
kologischen Bearbei tungen vor. Der Zweck der Un te r suchung war das eingesammelte Material 
systematisch, ökologisch-zönologisch zu analysieren und die Fragen der H e r k u n f t zu erfor-
schen. Das Gebiet wurde unter Berücksichtigung der Umweltgegebenhei ten in die folgenden 
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7 Sammclregionen geteilt: 1. Öreghegy, 2. Márjás-Bach und Umgebung, 3. Papmalom und 
„Istó"-Fischweiher von Alsók, 4. Malom-Bach und 5. sein linkes Ufer, 6. der Park des Gymna-
siums, 7. die Gärten und Friedhöfe der Or tschaf t (siehe Kartenskizze). 
Aus dem Charakter der Umweltverhältnisse folgend bestand 60% der Fauna aus 
Wasser- und stark hygrophilen Arten, 4 0 % hingegen aus Arten des Festlandes. Die ökologische 
Gruppierung der Sammelstellen ist nebst Angabe der Zahl der gefundenen Arten die folgende: 
I . Wasserfauna: Bachgräben (19 Arten), stehende Gewässer, Fischweiher (16 Arten), unter 
Wasser stehende Moorwiesen, Moorwälder (19 Arten). I I . Fauna feuchter Flächen: Uferränder 
(12 Arten), sich auffüllende Moorgebiete, Sumpfwiesen (20 Arten). I I I . Fauna von trockeneren 
Gebieten: Öreghegy (20 Arten), Park des Gymnasiums (21 Arten), Gärten, Friedhöfe der Ort-
schaft (8 Arten). Ergebnis des Einsammelns: 77 Arten, 2 Unterar ten mit insgesamt 10998 
Exemplaren (siehe Faunenverzeichnis). 
Die Herkunf t betreffend kann festgestellt werden, daß die Fauna die größte Überein-
st immung — zufolge der Ähnlichkeit der Umweltsfaktoren — mit der Fauna der Landschaf t 
Zselicség im östlichen Teil des Komitates Somogy gezeigt ha t . Die überwiegende Mehrheit 
der Arten ist ein mitteleuropäisches, der kleinere Teil ein Farbenelement (alpinisch, süd-
europäisch, osteuropäisch). Die für das Gebiet charakteristischen Arten sind Anisus Septem-
gyratus, Aegopinella ressmanni, Perforatella bidens, Trichia erjaveci und Zenobiella umbrosa. 
Die zuverlässige faunengenetische Auswertung von Csurgó und Umgebung kann nur nach 
völliger Erschließung der Malakofauna des Landes erfolgen. 
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A ZOOLÓGIAI HÁZIÁLLATKUTATÁS ÁLLÁSA 
A BUDAPESTI NEMZETKÖZI SZIMPÓZIUM TÜKRÉBEN* 
í r t a : 
M A T O L C S I J Á N O S 
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapes t ) 
I . 
A háziál la tok domesz t ikác ió jáva l és t ö r t é n e t ü k archaeozoológiai k u t a t á -
sával foglalkozó szakemberek 1971. április hó 19—23-án B u d a p e s t e n , a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia székházában t a r t o t t á k nemzetköz i t u d o m á n y o s t anács -
kozásuka t . A tanácskozás összehívására a Magyar Mezőgazdasági Múzeum fenn-
á l lásának 75 éves jub i l euma a lka lmából kerü l t sor, a Mezőgazdasági Múzeumok 
I I I . Nemzetközi Kongresszusának kere tében . A Domeszt ikác ió- és Háziá l la t -
tö r t éne t i Szekciónak m i n t a mult idiszcipl ináris kongresszus VI . szekció jának 
a lé t rehozása összefügg azzal, hogy a ház iá l la tok archaeozoológiai k u t a t á s a az 
u tóbb i évt izedben a Magyar Mezőgazdasági Múzeum k u t a t ó m u n k á j á n a k szer-
ves részévé vál t . 
A szervezeti konstel lációból adódó lehetőségek rea l izá lása azér t valósul-
h a t o t t meg, mer t a m a g y a r ház iá l la t t an i szakemberek kezdeményezése nem-
zetközi téren a szakmai körök megtisztelő egyetér tésével és t á m o g a t á s á v a l 
t a l á lkozo t t . Végső soron a budapes t i sz impózium a leg te l jesebb nemzetközi 
összefogás e redménye , s mé l t án minősül a d o m e s z t i k á c i ó k u t a t á s t és a háziál-
la tok archaeozoológiai k u t a t á s á t magába foglaló biológiai t u d o m á n y s z a k ki-
emelkedő nemzetközi e seményének . 
A budapes t i t anácskozás tíz évvel a Kiéli Nemze tköz i Symposion u t á n 
ü l t össze, s azon 18 ország 75 szakembere v e t t részt . A t anácskozás elsősorban 
a t u d o m á n y s z a k e redménye inek és p rob lémáinak á t t ek in t é sé r e , t o v á b b á egy-
más kölcsönös t á j é k o z t a t á s á r a i r ányul t . Örvendetes , hogy E u r ó p a k u t a t ó t udó -
saival e g y ü t t a t u d o m á n y s z a k neves ázsiai és amerikai műve lő i is r é sz tvehe t t ek 
a sz impózium m u n k á j á b a n . 
A szimpózium nemze tköz i je lentőségét abban f o g l a l h a t j u k össze, hogy 
közve tve és közvet lenül e lősegí tet te ú j k u t a t á s i e r e d m é n y e k felszínre hozásá t , 
fokoz ta a legkorszerűbb munkamódsze rek i rán t i é rdeklődés t , ösztönzést a d o t t 
ú j szintézisekre való törekvésekhez , és be tö l t ö t t e a t u d o m á n y s z a k nemzetközi 
f ó r u m á n a k szerepét . E z t a je lentőségét te l jesebbé tesz ik azok a t a r t a l m i 
i r á n y z a t o k , amelyek sa j á to s vonásoka t kölcsönöztek a b u d a p e s t i összejövetel-
nek . A biológiai i r ányza t mel le t t s a j á tos ságkén t d o m b o r í t h a t j u k ki a gazdaság-
tö r t éne t i szemléletnek a korább iná l nagyobb mér t ékű é rvényesü lésé t , t o v á b b á 
az archaeozoológiai a d a t o k n a k horizontál is és ver t ikál is sz in te t izá lására való 
tö rekvés t , és végül, hogy i t t k a p o t t először nemzetközi ny i lvánosság e lőt t han -
* Előadta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1971. október hó 1-én t a r t o t t 627. ülésen. 
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g o t a legkorszerűbb e lek t ron ikus b iometr ia i be rendezéseknek és k o m p u t e r e k -
n e k az archaeozoológiai m u n k á b a n való fe lhasználása . 
A felsorolt sa já tosságok ö n m a g u k b a n is érzékel te t ik az t az e lőrehaladás t , 
a m e l y az utolsó negyedszázadban a ház iá l l a t t an mindké t t e rü l e t én : a domeszt i -
k á c i ó k u t a t á s b a n és a ház iá l la tok archaeozoológiai k u t a t á s á b a n e g y a r á n t 
végbemen t . Az lij i r ányza tok második v i lágháború u t á n i más fé l évt izedét még 
a kísérleti domeszt ikációs k u t a t á s o k elmélyülése, az á s a t á s o k n á l f e l t á r t vala-
m e n n y i csont m e t r i k u s elemzésére, t o v á b b á a faunisz t ika i v izsgá la tokra való 
i rányvé te l j e l lemezték . Az utolsó évt ized jel lemzőinek viszont e módszerek 
á l ta lánossá vá l á sá t , a k v a n t i t a t í v jellegek var iációja t a n u l m á n y o z á s á n a k elő-
t é r b e áll í tását , az a l lometr ia i és más s ta t i sz t ika i elemzések t é rhód í t á sá t , sok 
szá rmazás t an i kérdés t i sz tázásá t , v a l a m i n t a régi korok háziá l la ta i t e s tnagy-
s á g á n a k megá l l ap í t á sában elért e r edményeke t kell t e k i n t e n ü n k . 
Az ú j i r á n y z a t főkén t H E R R E és m u n k a t á r s a i t evékenysége révén t ö r t 
u t a t magának és nemcsak a domesz t ikác ióku ta t á sban , h a n e m a ház iá l l a t t an 
egész területén hozot t e r e d m é n y e k e t , de a gazdaság tö r t éne t főkén t 
B O E S S N E C K és köve tő ik munkássága ál tal k a p o t t érdemleges archaeozoológiai 
a d a t o k a t a régi ko rok háziál la ta i ról . K u l t ú r t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l a domeszt i -
kác ió , illetőleg az á l l a t t enyész tés kezdete inek f e l t á r á sában pedig a k i t e r j e d t 
dé lnyugat -ázs ia i és közelkeleti á sa tások , elsősorban B R A I D W O O D és R E E D 
t evékenysége n y i t o t t a k ú j f e j eze t e t . 
A tör téne t i u ta lások r á i r á n y í t j á k a f igye lmet a r ra , hogy milyen messze 
j u t o t t u n k a ké t v i l ágháború közö t t i időszaknak többny i r e t ipológiában meg-
r e k e d t ház iá l l a t t aná tó l Egyben érzékel te t ik az egyes fe j lődési szakaszok ered-
ménye inek egymás ra épülését , vagyis az t a t u d o m á n y t ö r t é n e t i f o lyama to t , 
a m e l y b e szer teágazó p r o g r a m j á v a l a b u d a p e s t i sz impózium illeszkedik. Az el-
h a n g z o t t 44 e lőadás — miu t án felölelte a domeszt ikáció- és a ház iá l l a t tö r t éne t 
l egfon tosabb t é m a k ö r e i t — lehe tővé teszi a t u d o m á n y s z a k jelenlegi á l lásának 
á t t e k i n t é s é t . 
I I . 
Az állatok ház ias í tása min t az emberiség kimagasló t e l j e s í tménye bioló-
giai és ku l t ú r tö r t éne t i szempontbó l ma is a legkülönbözőbb kérdéseke t vet i fel. 
K ö z ü l ü k a ház iá l la tok s zá rmazásának , f o r m a g a z d a g s á g á n a k , a domeszt ikáció 
he lyének és ide jének , a domeszt ikác ió okozta megvá l tozásoknak , a háziál la tok 
f e j l ődés tö r t éne t ének problémái kü lönböző összefüggésekben merül tek fel a 
sz impóz ium során . Az a lapve tő biológiai megál lap í tásoka t H E R R E ( N S Z K ) fog-
l a l t a össze, a mode rn zoológiai domesz t ikác ió -ku ta tás e redményei rő l szóló 
e lőadásában . 
Ki tűn t , hogy a domeszt ikáció lényegét az a m é l y r e h a t ó genet ikai á ta la-
k u l á s ad ja meg, ame lye t az ember á l ta l l é t rehozot t ú j ökológiai fel tételek és a 
k ivá lasz tódás a l a p j a i n a k megvá l tozása i n d í t o t t a k el. Mindez a géngyakor iságok 
e l to lódásá t , ú j r ekombinác iók l é t r e j ö t t é t v o n t a maga u t á n , nagy mér t ékben 
szélesí tve ezzel a kü lönböző jel legek vá l toza tosságá t . Az e r e d m é n y az le t t , hogy 
a háziá l la tok sokfélék le t tek , régi v a d tu la jdonsága ik jó részé t e lveszí te t ték, 
és rendszeres szelekció fo ly tán az ember számára gazdasági lag hasznos tu l a j -
donságokra t e t t e k szer t . A domesz t iká l t ság f o k á t t u l a j d o n k é p p e n a vadőshöz 
v i szony í to t t megvá l tozás mér t éke ha tá rozza meg. Arra nézve , hogy milyen 
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gyorsan következik be a domesztikálódás, biztos adataink nincsenek, de bizo-
nyos támpontot ad HERRÉnek (NSzK) a labor- és farmállatok megfigyelésén 
alapuló közlése, amely szerint a domesztikálódáshoz legalább 50 nemzedék 
szükséges. Nagyobb állatokra vonatkozóan meg nincsenek tapasztalatok, de 
általánosítható az a nézet, hogy a domesztikációhoz szükséges időtartam meg-
lehetősen rövid. 
A D A R W I N ( 1 8 8 5 ) ál tal t á rgya l t kérdések (vál tozékonyság, é le t fe l té te lek 
ha t á sa , k ivá lasz tás s tb.) immár a domesz t ikác ióku ta t á s klasszikus t é m a k ö r e i t 
a l k o t j á k . Ez azonban nem jelent i az t , hogy a t é m a k ö r azóta nein bővü l t és 
nem mélyü l t volna, még kevésbé j e l en the t i azt , hogy a klasszikus t é m a k ö r ö k 
á l ta l felölelt p rob lémák mindegyike l e z á r t n a k volna t ek in the tő . Igaz, ma m á r 
nem szorul b izonyí tás ra , hogy a ház iá l la tok a vadá l la tokró l s z á r m a z n a k , de 
hogy melyik ház iá l l a t f a jnak , melyik v a d f a j vol t az őse, az még nem t e k i n t h e t ő 
va lamenny i f a j esetében egyér te lműen lezár t kérdésnek. Az is hosszú t u d o m á -
nyos v i ta e redménye , hogy a di- és a polyphi le th ikus származás elvétől e l ju-
t o t t u n k a monophy le th ikus szemléletig, de ennek az elvnek az u r a l o m r a j u t á s a 
még nem minden esetben hozta m a g á v a l az ado t t f a j r a v o n a t k o z ó néze tek 
azonosságá t . 
A budapes t i sz impózium tel jes mélységében a háziló s z á r m a z á s á n a k 
kérdése merü l t fel. A N O B I S ( N S Z K ) á l tal k i f e j t e t t t éma kivételes je len tőségé t 
az a d j a meg, hogy ta lán ezen a t e rü le ten á l l tak egymással l eg tovább szemben a 
mono- és a po lyphyle th ikus néze tek . N O B I S széles körű vizsgála ta i , amelyek 
felölelték a jégkor kezdetétől a háziló megjelenéséig t e r j edő korszakok csont-
a n y a g á t , egyér te lműen a háziló m o n o p h y l e t h i k u s szá rmazásá t b i zony í t o t t ák . 
A vad lovak evolúc ió jának és fö ldra jz i va r iab i l i t á sának t a n u l m á n y o z á s a veze-
t e t t ahhoz a következ te téshez , hogy a háziló ősi v a d f o r m á j a az Equus ferus 
vol t , a Przewalski- ló és a Gmelini-féle t a r p á n - l ó — amelyeket k o r á b b a n önálló 
f a j o k n a k t a r t o t t a k — ennek a f a j m к az a l fa ja i . Az a ló v iszont , amelye t az 
ember először domcszt iká l t , valószínűleg az Equus ferus gmclini, vagyis a t a r -
pán l ehe t e t t . Csakhogy itt a „ t a r p á n " elnevezés a kései pa l aeo l i t h ikumban és 
a korai mcso l i th ikumban Kelet- és Dé lke le t -Európa te rü le tén e l t e r j ed t nagy-
tes tű lóra vona tkoz ik , és a fogalom k i indu lópon t j a k o r á n t s e m az „u to l só t a r -
p á n " - k é n t emlegete t t , de ma m á r a vad- és a háziló keverékének minős í t e t t 
egyed. Ügy tűn ik , hogy N O B I S ( N S Z K ) e lméletével helyére ke rü l t a t a r p á n -
kérdés, de t i sz táza t lanul marad t a Przewalski- ló domesz t ikác ió jának kérdése . 
E r i n t e t t é k az előadások még a m a c s k á n a k , a vadászgörénynek , és a házi-
g a l a m b n a k min t f a j n a k a s zá rmazásá t . Ezek az előadások azonban mindössze 
a n n y i b a n t é rnek el a korábbi megá l lap í tások tó l , hogy P E T Z S C H ( N D K ) a házi-
macska ősi v a d f o r m á j á n a k tek in t i a Eelis silvestris libica-n kívül a F. s. iraki, 
A F. s. nesterovi és a F. s. caucasica n e v ű a l f a j o k a t is, O W E N (Nagy-Br i t ann i a ) 
pedig a Mustela putorius és a Mustela eversmanni kereszteződéséből vezet i le 
a vadászgörény szá rmazásá t . Az v i szont D A R W I N óta t u d o t t — á l l ap í to t t a meg 
G A N D E R T (Nyugat -Ber l in) — hogy a ház iga lamb őse a Columbia livia vo l t . 
A származássa l kapcsola tos t o v á b b i fe j tegetések már n e m ér in tve az 
egész f a j t , csupán egy ló- és egy j u h f a j t a eredetéről h a n g z o t t a k el. í g y pé ldául 
K A R A I V A N O V és P E T R O V (Bulgária) A bulgár ia i ősi pr imi t ív hegyi lónak m i n t 
f a j t á n a k a származásáva l , B A L E V S K A és P E T R O V (Bulgária) pedig a bulgár ia i 
r a c k a j u l i n a k szintén min t f a j t á n a k a szá rmazásáva l fogla lkoztak . Az u tóbb i 
e lőadásban kran iomet r ia i v izsgála ta ik a l ap j án a szerzők az t a k o r á b b i állás-
pon tok tó l e l térő vé leményt f e j t e t t é k ki, hogy a ház i juhnak ez a f a j t á j a külön 
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európa i őstől, az Ovis ammon musimon-tól s zá rmaz ik , és hogy annak háziasí-
t á s a E u r ó p á b a n t ö r t é n t . A nézetek egységesítése v é g e t t érdemes volna ebben 
az ügyben t ö b b i r á n y ú vizsgála to t f o ly t a tn i , mégpedig olyan tö r téne lmi t á v -
l a t b a n , hogy az megfe le l jen a domesz t ikác ió i d i j é n fennál ló zoogeográfiai 
v i szonyoknak és összhangbí n legyen a f; j t aképződés biológiai fel tételeivel . 
Az ál latok h á z i a s í t á s á n a k biológiai és k u l t ú r t ö r t é n e t i jelentősége n e m 
szorul b izonyí tás ra , hiszen az emberiség ekkor t e t t e meg az első lépéseket a 
gazdá lkodás ú t j á n , s az ál tala l é t rehozo t t ú j ökológiai fel té telek a lko t t ák az 
á l l a tok genetikai f o r m á l ó d á s á n a k kere te i t . N e m érdekte len t ehá t , hogy hol és 
m i k o r kerül t sor e n n e k a dön tő lépésnek a megté te lé re , s az azóta is t a r t ó 
f o l y a m a t n a k a m e g i n d í t á s á r a . Sz impóz iumunk a kecske, a j u h , a s za rvasmarha , 
a ló, a macsl a és a ga lamh házias í tása he lyének és ide jének t isz tázása t e rén 
o l y a n ér te lemben h o z o t t ú j e r edményeke t , hogy i t t s o r a k o z t a t t á k fel az emlí-
t e t t f a jok domesz t i kác ió j ának ez idő szer int legkorábbi b izonyí téka i t . Minthogy 
az ide vágó e lőadások a tör ténelmi leg f o n t o s n a k b izonyu l t leletek f e l t á r á sának 
h e l y é t ko rán t sem az egyet len „domesz t ikác iós g ó c p o n t " - n a k t ü n t e t t é k fel, a 
ház i a s í t á s t t o v á b b r a is lehetségesnek kell t a r t a n u n k t ö b b olyan te rü le ten , ahol 
az a d o t t v a d f a j őshonos vol t , bá r egy-egy f a j b izonyos populációinak házia-
s í t á s a a fö ldra jz i lag kü lönböző t e rü le teken más -más időben m e h e t e t t végbe. 
A legú jabb archaeológia i leletek i smét megerős í t e t t ék azt az i smere tün-
k e t , hogy a ház ias í tás első nyomai Dé lnyuga t -Ázs iába veze tnek . Erről t a n ú s k o d -
n a k — a meso l i th ikumból ismert k u t y á t n e m s z á m í t v a — a legkorábbi gazda-
sági háziál latról B Ö K Ö N Y I (Magyarország) á l ta l közöl t kecske-leletek, amelyek 
b i z o n y í t j á k , hogy az I r á n te rü le tén levő Asiabon az i. e. 9. évezredben a kecskét 
m á r ház iá l l a tkén t t a r t o t t á k . Di'COS (Franc iaország) v iszont Pa lesz t inában 
c s a k i. e. 8. évezred kecí kc -lelf tei köí ö t t t a l á lkozo t t a demeszt ikác ió nyomaiva l . 
A j u h ház ias í t á sának legkorábbi b izonyí téka szintén az i. e. 8. évezr< dből való, 
de a B Ö K Ö N Y I á l t a l v izsgál t Asiabon a ház ias í tás előr« ha lado t t ságából , illető-
leg a ta lá l t j u h e s e n t o k kor- és nem szerinti megoszlásából valószínűsíteni 1 be-
t e t t , hogy a j u h d o m e s z t i k á c i ó j á n a k kezdete i az i.e. 9. évezredbe j u t n a k vissza. 
Az első ház i juhok a kecskével e g y ü t t ke rü l t ek á t az európai kont inensre , és 
o t t lehetővé t e t t é k a kis kérődzőkre a l apozo t t á l l a t t a r t á s a l ap j a inak megvetésé t . 
A s z a r v a s m a r h a n a g y j á b ó l egyidejűleg ke rü l t ház ias í tás ra Dé lnyuga t -
Ázs iában és D é l k e l e t - E u r ó p á b a n . B Ö K Ö N Y I e lőadásában ezt azzal t á m a s z t o t t a 
a l á , hogy Argissa Magu la és Nea Nikomedia (Görögország) lelőhelyeken á l ta la 
m e g h a t á r o z o t t i. e. 7. évezredi s z a r v a s m a r h a c son t l e l e t fk kétségtelenül a leg-
k o r á b b i a k , de alig v a l a m i v e l k o r á b b i a k az ana tó l ia i leleteknél. Ebből v o n j a 
le a z t a k ö v e t k e z t e t é s t , hogy a neo l i th ikum elején a Földközi- tenger kelet i 
p a r t v i d é k é n va lósz ínű leg egyet len n a g y s z a r v a s m a r h a házias í tás i c e n t r u m ala-
k u l t ki . Az o n n a n s z é t t e r j e d t h á z i m a r h á k az i. e. 6 . évezredben B Ö K Ö N Y I 
s z e r i n t n a g y j á b a n egy időben ér ték el E u r ó p á b a n a K á r p á t - m e d e n c é t , Dél-
nyuga t -Ázs i ában ped ig Pa lesz t iná t , É s z a k - I r a k o t és a Zagros előhegyeit . 
A ló ház ias í t á sa jóva l későbbi időben m e n t végbe Dé lke le t -Európa 
s z tyeppés te rü le te in . E z t a f o l y a m a t o t B I B I K O V A ( 1 9 6 7 ) szovje t archaeozooló-
gus t á r t a fel, és k i m u t a t t a , hogy a D n y e p e r t ő l ke le t re eső (Dereivka) és a 
Vo lgán túlra is á t h ú z ó d ó te rü le ten az i. e. 4. évezredben m á r viszonylag f e j l e t t 
ló tenyész tés fo ly t . E b b ő l k i indulva fe l té te lez te , hogy a ló ház ias í tásának ennél 
k o r á b b a n kel let t v é g b e m e n n i e . N O B I S ( N S Z K ) i s m e r t e t t e A ló ház ias í t ásának 
e z e k e t az ú j abb b i zony í t éka i t , aki az első domesz t iká l t l óá l lomány t a neol i th i -
k u m végén és a r é zko r elején virágzó T r i p o l j e - k u l t ú r á v a l hoz ta kapcso l a tba . 
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A macska viszont k o r á b b a n le t t ház iá l l a t , m in t az t régebben h i t t é k . 
P E T Z S C H ( N D K ) szer int házias í tása Elő-Ázs iában t ö r t é n t az i. e. 6. évezred 
végén, vagy az 5. évezred elején. A ház iga l amb l egú jabb archaeológiai lelete 
pedig az t a néze te t t e t t e e l avu l t t á , amely szer in t a ga lamb ház ias í to t t vá l to-
z a t b a n csak a középkor óta fo rdu lna elő. G A N D E R T (Nyugat -Ber l in ) b i zony í to t t a 
be, hogy a fe lsőausztr ia i W e b b e n , róm; i kor i város m a r a d v á n y a i n a k fe l tá rá -
sánál , 3—4. századi agyagedényben t a lá l t ga l ambcson tváz jelen idő szer in t 
a ház iga lamb létezésének legkorábbi jele. 
A domesz t ikác ió okai t elsősorban az e m b e r tö r t éne tében kell keresni — 
hangsú lyoz ta B R E N T J E S , ( N D K ) u t a lva ily módon azokra a gazdasági mozga-
tók ra , amelyek a kü lönböző á l l a t f a jok ház ias í t ásához veze t tek . Valószínűnek 
látszik, hogy bizonyos terüli tekt n tö r téne lmi leg u g y a n a b b a n az időben az 
á l l a t t a r t á s egybekapcso lódo t t a növényte rmesz tésse l , s ez a kombinác ió is 
m a g á b a n r e j t h e t e t t bizonyos domeszt ikációs i nd í t ékoka t . É p p e n ezért van 
je lentősége k u l t ú r t ö r t é n e t i szempontbó l a gazdálkodás i f o r m á k és módok vizs-
gá l a t ának , m i k é n t az t B E H R E N S ( N D K ) t e t t e a középnémet t e rü le t neoli thi-
k u m i 1; kossága élelemszerzésének és é le lemtermelésének együ t t e s elemzésével. 
Elemzéséből k i t ű n t , hogy a korszak á l l a t t a r t á s á b a n a s z a r v a s m a r h a , a j u h , 
a kecske, a ser tés és a k u t y a mindig jelen v a n , de a h ú s t á p l á l é k n a k min t egy 
5 0 % - á t a s z a r v a s m a r h a a d j a . A domesz t ikác ió t k ivá l tó o k o k n a k és összefüggé-
seknek részletes t a n u l m á n y o z á s á t ó l a j övőben t ovább i k u l t ú r t ö r t é n e t i e redmé-
nyek v á r h a t ó k . 
A domesz t ikác ió biológiai k ö v e t k e z m é n y e i t hosszú idő óta t a n u l m á -
n y o z t á k , különösen azoka t a morfológiai vá l tozásoka t , amelyek az á l la tok 
kül lemében és vázrendszerében ny i lvánu l t ak meg. A legfon tosabb megállapí-
tások ismeretesek (a t e s tnagyság többny i re c sökken t , a t e s t a r á n y o k módosul-
t ak s tb . ) , t a lán e m i a t t a budapes t i sz impóziumon a kérdés á l t a lánosságban n e m 
merü l t f( 1. Szóba ke rü l t azonban a vá l tozások t ö b b részlete, így például a kül-
t a k a r ó módosulása . E n n e k kapcsán R Y D E R (Nagy-Br i t ann ia ) a gyap jú f ino-
m o d á s á t , a szálak s t r u k t ú r á j á n a k vá l tozása i t mikroszkopikus m é r e t a d a t o k k a l 
t á m a s z t o t t a alá . 
A domeszt ikációs vá l tozásokka l fogla lkozó e lőadásokból á l t a lában mégis 
ar ra l e h e t e t t köve tkez t e tn i , hogy a f igye lem ú j a b b a n ismét a központ i ideg-
rendszerre , a belső szervekre és az e r d o k r i n mir igyekre t e re lődö t t . R Ö H R S 
(NSzK) a kü lönböző á l l a t f a jok v a d és házi vá l t oza t a inak a g y á l l o m á n y á t vizs-
gá l ta , s a n n a k ház iá l l apo tban olyan n a g y m é r t é k ű csökkenését á l l ap í to t t a 
meg, hogy a csökkenés bizonyos f a jokná l a 3 0 % - o t is m e g h a l a d j a . A csökkenés 
mér t éke a m a g a s a b b fej le t tségi fokon levő ház iá l l a tokná l n a g y o b b , min t a pr i -
mi t ívebbekné l . A legnagyobb csökkenést az érzékszervekkel összefüggésben 
levő agyi részeknél t a p a s z t a l t á k , ez m a g y a r á z a t o t ad a lá tás , a hallás, a szaglás 
s tb . t o m p u l á s á n a k okai ra . A sertés a g y s t r u k t ú r á j á b a n észlelt vá l t ozásoka t 
K R U S K A ( N S Z K ) t á r g y a l t a és k iemel te az o l f ak to r ikus rendszernek , v a l a m i n t 
a l imbikus rendszernek a vad és a háziser tések közöt t je l lemzően m e g m u t a t -
kozó különbözőségét . S T O H L (Magyarország) A dé lamerikai v a d és házi ty lopo-
dok pa jz smi r igyének súly, t o v á b b á prote in- és j ó d t a r t a l o m szerint i összehason-
l í tásánál d i szkon t inu i t á s t á l l ap í to t t meg s az t a génfrekvencia vá l tozása i ra 
vezeti vissza, a te rmészetes f a j f e n n t a r t á s i rendszernek ember á l ta l való meg-
zavarása m i a t t . 
A kü lönböző szervek vizsgála ta a vá l tozások i r á n y á t illetően bizonyos 
fa j i special i tások mel le t t , t öbbny i re p á r h u z a m o s jelenségek érvényesülésé t 
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m u t a t t a . ( H E R R E — R Ö H R S , 1 9 7 1 ) . Tes t sú ly tó l függe t lenü l va l amenny i ház iá l la t -
f a j n á l k isebb le t t a már eml í t e t t agyvelőn kívül a szív, a vese, á l t a lában n a g y o b b 
l e t t az e m é s z t ő a p p a r á t u s , a p a n k r e a s , ezzel szemben a m á j , a pa j z smi r igy és 
a mellékvese vá l tozása nem mindegy ik fa jná l m u t a t k o z o t t azonos i r á n y ú n a k . 
A v é r - f e r m e n t u m o k akt ivá ló e n e r g i á j á t F Á B I Á N (Magyarország) a házi n y u l a k -
ná l n a g y o b b n a k t a l á l t a , min t a v a d üregi nyúlná l . Ő m u t a t o t t rá s a j á t megf igye-
lései a l ap ján bizonyos f a jok ( k u t y a , f ü r j ) m a g a t a r t á s á b a n a háziasí tás h a t á s á r a 
b e k ö v e t k e z e t t vá l tozásokra , k iegészí tve ezzel azoka t a megf igyeléseket , ame-
lyeke t L O R E N Z ( 1 9 5 9 ) az á l la tok viselkedéséről m á r k o r á b b a n közölt . 
Amerikai k u t a t ó k ú j í t o t t á k fel a csontok belső szerkezetében m u t a t k o z ó 
domeszt ikác iós vá l tozások t a n u l m á n y o z á s á t , amelye t n é h á n y évvel eze lő t t 
az ős tulok és a házi s z a r v a s m a r h a r r e t a c a r p u s á n r ad ime t r i á s és rön tgendenz i -
t o m e t r i á s e l j á rásokka l m a g u n k is f o l y t a t t u n k ( B Ö K Ö N Y I , K Á L L A I , M A T O L C S I 
& T A R J Á N , 1965). Most pedig D A L Y , P E R K I N S és D R E W (USA) arról s z á m o l t a k 
be , hogy rön tgend i f f rakc iós és mikroszkop ikus v izsgá la tuk során az á svány i 
k r i s t á lyok elrendeződése, v a l a m i n t a l acunák méretei és s t ruk tu rá l i s he lyzete 
t e k i n t e t é b e n t a l á l t ak kü lönbsége t a vad- és a háziá l la tok c son t j a inak szerke-
ze tében . 
Elméle t i és gyakor la t i s z e m p o n t b ó l egya rán t nagyon fontos az a meg-
á l lap í tás , hogy ház ias í to t t á l l apo tban a f a jok vá l tozékonysága és fo rmagazdag -
sága fokozódik a vadá l l apo thoz képes t ( D A R W I N , 1 8 5 9 ) . Ebből a biológiai 
tö rvényszerűségből következik a ház i á l l a t t an , illetőleg а zoológiai ház iá l l a t tö r -
t é n e t i k u t a t á s n é h á n y sa rka la tos té te le és m u n k imódszere inek a lapelve . 
E z e k közül i t t mos t a kü lönböző a n a t ó m i a i és morfológiai jellegek va r i ác ió ja 
e lemzésének szükségességét k í v á n j u k kiemelni , ame lynek f igye lmen kívül 
h a g y á s a a t u d o m á n y s z a k te rü le tén nemegyszer veze te t t tévedésekhez. A t apasz -
t a l a t o k ar ra i n t enek , hogy a va r i ab i l i t á s t , amelyben g y a k r a n az a l f a jok ra t ago-
zódás jelei r e j tőznek , csak t é rben és időben ér te lmezve lehet a köve tkez t e t é sek 
a l a p j á v á t enn i . 
A vá l tozékonyság p r o b l é m á j a többfé le összefüggésben merü l t fel a 
sz impóz iumon . R E I C H S T E I N ( N S Z K ) pé ldául a koraközépkor i s z a r v a s m a r h a 
m e t a p o d i u m o k mére te inek K ö z é p - E u r ó p a te rü le tén megf igyel t va r i ác ió j á t 
v á l a s z t o t t a e lőadásának t é m á j á u l és m e g m u t a t t a , hogy a vizsgált m é r e t e k 
var iác iós szélessége, va l amin t a c son tok d imenzió inak a ránya a kü lönböző 
t e rü l e t eken n e m tel jesen azonos, ami részben el térő „növekedés i f o r m á k " 
lé tezésének köve tkezménye . H o g y vércsopor t v izsgá la t ta l f ény t lehet der í ten i 
a kü lönböző f o r m á k és populác iók közö t t i kapcso la tokra , ha azok v a l ó b a n 
f e n n á l l n a k , az t a j uhok haemoglob in - t ípusának megha tá rozásán keresz tü l 
O R B Á N Y I (Magyarország) é rzéke l te t t e . 
I I I . 
A csontokon és a c son tváz rendsze ren beköve tkeze t t vá l tozások teszik 
l ehe tővé régikori te lepüléseken az egy f a j h o z t a r tozó vad- és háziá l la tok meg-
kü lönböz te t é sé t . Domeszt ikációs tö rvénysze rűség ny i lvánu l meg a b b a n , hogy 
a ház iá l la tok cson t ja i á l t a l ában k i sebbek , s imábbak , i zomtapadás i fe lü le te ik 
kevésbé k i t e r j e d t e k és kevésbé é rdesek , a csont hosszúsági-szélességi a r á n y a i 
m á s o k , m i n t a v a d o n élő f a j t e s tvé re iké . Az eltérések f a j o n k é n t és c s o n t o n k é n t 
m á s - m á s módon és mér t ékben m u t a t k o z n a k meg, s ez teszi lehetővé n e m c s a k 
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a vad és ház ias í to t t á l l apo tnak a szakszerű megá l l ap í t á sá t , h a n e m a k e t t ő közö t t 
álló ún. „ á t m e n e t i f o r m á k " k i m u t a t á s á t is. 
Sa já t ságos i smérvek ha lmozódnak a k o p o n y á k o n , amelyek b e h a t ó t anu l -
mányozás révén v á l t a k ismeretessé az agy- és a r ckoponya a r á n y a i n a k , a kopo-
nya hosszúsági és szélességi v iszonyainak a házias í tás h a t á s á r a t ö r t é n t meg-
vál tozásai . Ma is, dön tően a koponya an tómia i fe lép í te t t ségében m u t a t k o z ó 
el térésekhői k i indulva tö r t én ik a háziá l la tok f a jon belüli t í pusa inak és rasszai-
n a k az elkülönítése. I lyen alapon s ta t i sz t ika i módszerekkel s ikerü l t jellegzetes 
különbségeket k i m u t a t n i (MATOLCSI, Magyarország) az avar - és a honfoglalás-
kori m a g y a r lovak k o p o n y á j á n , t o v á b b á ún . t r ihominál is kategorizálással 
megosz tan i a népvándor láskor i lovak egységesnek lá tszó c s o p o r t j á t . 
A vég tagcson tok , de különösen az ása tásokná l l eggyakrabban t a lá lha tó 
m e t a p o d i u m o k igen je len tősek a régi korok háziá l la ta i t e s t n a g y s á g á n a k és 
t e s t a l k a t á n a k rekons t ruá lása szempont j ábó l . Ezér t a hosszúsági és szélességi 
mére te ik kö lc sönha tá sának b e h a t ó t a n u l m á n y o z á s a az u t ó b b i évt izedben 
viszonylag széles kö rökben fo ly t . C A L K I N (1969) k i s zámí to t t a a ló, a szarvas-
m a r h a és a j u h r ad iu sának , me t aca rpusának , t i b i á j á n a k , m e t a t a r s u s á n a k hossza 
és szélessége közöt t i összefüggést kifejező korrelációs e g y ü t t h a t ó k a t , amelyek 
végsősoron az egyes f a j o k r a és csontfélékre jel lemző hosszúsági-szélességi ará-
n y o k a t m u t a t j á k . Magunk pedig a Mezőgazdasági M ú z e u m b a n végzet t vizs-
gálat során ún. c son tka rak te r i sz t ika v izsgála t ta l h a t á r o z t u n k meg jel lemző 
szélességi és mélységi a r á n y o k a t a s za rvasmarha v a d és házi vá l toza ta i ra , 
v a l a m i n t a pr imi t ív- és a k u l t ú r f a j t a csopor tba t a r tozó mai sza rvasmarha -
f a j t á k r a vona tkozóan . A sz impóziumon szintén oszteológiai i smérvek a lap ján 
B A N K S (Nagy-Br i t ann ia ) az európai őstulok és az indiai fosszilis őstulok, 
v a l a m i n t azoknak É s z a k - E u r ó p a , illetőleg Ind ia marhá iva l való anatómiai 
rokonvonása i t m u t a t t a be. 
Az archaeozoológiai feldolgozást к során fontos volna a f e l t á r t települése-
ken élt á l la tegyedek s z á m á n a k megál lapí tása a ta lá l t subfossilis csontok és 
csont töredékek a l a p j á n . Leg több k u t a t ó azonban csak az ún . „minimál is 
e g y e d s z á m " megha tá rozásá ra vállalkozik a l eggyakrabban előforduló fa jazo-
nos csontok ada ta ibó l . Többen p róbá l t ák tökéletesí teni ezt a módszer t , de 
legelőnyösebbnek a BÖKÖNYi-féle (1970) osztályozásos e l j á rás látszik, amely 
bár munka igényesebb az előbbieknél, de mivel a csontok n a g y s á g á t és élet-
korá t is f igyelembe veszi, a valóságot j obban megközel í tő e r edményhez vezet . 
P E R K I N S (USA) budapes t i e lőadásában azonban k i d o m b o r í t o t t a az egyedszám 
megál lap í tásáná l a lka lmazo t t e l járások súlyos h ibá i t és a régi módszerek he lye t t 
„ az egyes f a jok re la t ív gyako r i s ágának" k i számí tásá t j avaso l t a egy á l ta la 
fe lá l l í to t t fo rmula segítségével. 
A módszerek tökéletesí tésére i rányuló törekvések minden t á m o g a t á s t 
megérdemelnek a házi- és a vadá l la tok a r á n y á n a k , v a l a m i n t a háziál latál lo-
m á n y fa jszer in t i megoszlásának minél részletesebb megismerése véget t . 
B Ö K Ö N Y I (1968) az ilyen ada tok a lap ján kapcso la to t t a l á l t a kü lönböző korok 
régészeti k u l t ú r á j a és a ház iá l la t fauna összetétele közö t t . Megál lapí tásaiból 
kiderül , hogy bizonyos régészeti ku l tú r ákhoz bizonyos f a u n a t í p u s o k t a r t o z n a k , 
ami megford í tva az t je lent i , hogy a f auna t ípusokbó l a lelőhelyek régészeti 
ko rá ra is köve tkez te tn i lehet . A szimpózium ülésein ez a gondo la t t öbb fo rmá-
ban merü l t fel. R o m á n i a epipalaeol i thikus és kora-neo l i th ikus lelőhelyeinek 
faunaösszeté te léből B O L O M E Y (Románia) azt á l l ap í to t t a meg, hogy az akkori 
k u l t ú r á k n a k még nem vol t s a j á tos gazdasági jel legük, M U R R A Y (Nagy-Br i t an-
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nia) viszont E u r ó p a neol i th ikus k u l t ú r á i közö t t m á r jól el t u d t a ha tá ro ln i azo-
k a t , ame lyekben a s z a r v a s m a r h a t a r t á s , illetőleg ame lyekben a kecske- és a 
j u h t a r t á s , v a l a m i n t azoka t , ame lyekben a s e r t é s t a r t á s dominá l t . M Ü L L E R 
( N D K ) a középkor i n é m e t t á r s a d a l m i v iszonyokra v o n t le köve tkez t e t é seke t 
egy falusi és egy vár i te lepülés csontösszetéte lében miit; t kozó különbségből , 
és abból, hogy a vá r t e rü l e t én f o l y t a t o t t t ö b b r é t e g ű á sa t á s során e lőkerül t 
á l l a tcsontokból a v á r ú r részére t ö r t é n t beszo lgá l t a tásnak évszázadok f o l y a m á n 
végbemen t vá l tozása i is k ö v e t h e t ő e k vo l tak . 
A ház iá l l a t tö r t éne t i e lemző m u n k a azonban m a m á r t ú l m e g y az ása tá -
soknál e lőkerül t csontok és c son t tö redékek f a jok szer int i osz tá lyozásán , mivel 
az elmúlt év t i zedben á l ta lános köve t e lmén n y é vá l t a régi ko rokban élt ál lat-
egyedek é l e tko rának és i v a r á n a k megha tá rozása a c s o n t m a r a d v á n y o k a l ap ján . 
A t u d o m á n y s z a k te rü le tén minőségi f o r d u l a t n a k azonban a régi ko rokban élt 
ház iá l la tok n a g y s á g á n a k r e k o n s t r u á l á s á b a n elért e r e d m é n y e k számí t anak . 
Az u tóbbi év t i zedben v é g b e m e n t módszer tan i fe j lődés , a recens á l la tok oszteo-
lógiai t a n u l m á n y o z á s a hoz ta m a g á v a l , hogy az archaeozoológia k u t a t ó i ma 
m á r rendszeresen közlik — és a sz impóz iumon e lhangzo t t e lőadások is t a r t a l -
m a z t á k — a kü lönböző lelőhelyek ház iá l l a ta inak n a g y s á g á t l eg jobban kifejező 
marmagasság i é r t ékeke t . Az e l já rás megérdemli a k iemelés t , m e r t az á l la tok 
nagyságá ra v o n a t k o z ó a d a t o k m e g m u t a t j á k nemcsak egy a d o t t település házi-
á l la ta inak fe j l e t t ségé t , h a n e m érzékel te t ik az á l l a t t a r t á s sz ínvona lá t , az á l la tok 
hasznos í tha tóságá t , hús te rmelőképességé t és lehetőséget a d n a k a kü lönböző 
t á j a k és korszakok ház iá l l a t a inak összehasonl í tására , évezredes fej lődési folya-
m a t o k k i m u t a t á s á r a . Mindezek a l a p j á n t ág tere nyí l ik t o v á b b i biológiai, kul-
t ú r t ö r t é n e t i , gazdaság tö r t éne t i köve tkez te t é sek l evonásának . 
A m a r m a g a s s á g megá l l ap í t á sá ra régen is vo l t ak kezdeményezések külön-
böző módszerekkel , de a m e t a p o d i u m o k b ó l k i induló m a r m a g a s s á g s z á m í t á s t 
B O E S S N E C K ( 1 9 5 6 ) és C A L I Í I N ( 1 9 6 0 ) t e t t e á l ta lánossá . Azóta többen foglalkoz-
t a k a számí tások f i nomí t á sáva l és más á l l a t f a jok ra va ló k i te r jesz téséve l . Nekem 
is vo l t a l ka lmam m a g y a r szürke m a r h á n vizsgálni a m a r m a g a s s á g és a vég tag-
cson tok hosszának összefüggései t , s ebből k i indulva t ö r t é n t kísérlet a me tapo-
d i u m o k r a megá l l ap í to t t kü lönböző marmagasság i koeff ic iensek összevonására , 
t o v á b b á szintén ezek a s zámí t á sok e redményez ték a t öbb i vég tagcson tokra 
é rvényes marmagasság i koeff ic iensek kidolgozását ( M A T O L C S I , 1 9 6 6 , 1 9 7 0 ) . 
A t e s t n a g y s á g másik ké t m u t a t ó j á n a k : a tö rzshosszúságnak és a tes t -
s ú l y n a k a t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o z á s a ma még a kezdet kezde téné l t a r t . A szarvas-
m a r h a tö rzshosszúságának becslése és kor szakonkén t i vá l t ozá sának vizsgála-
t á r a a csigolyák hossza, v a l a m i n t a s z a r v a s m a r h a f a j t á k a l ak indexének külön-
bözősége a l ap j án szintén m a g y a r részről t ö r t é n t p róbá lkozás . A régi korok 
s za rvasmarhá i t e s t s ú l y á n a k egyedenkén t i megá l lap í t ásá ra pedig a pusz ta i 
m a g y a r szürke s z a r v a s m a r h a tényleges élősúlya és m e t a p o d i u m a i n a k súlya, 
v a l a m i n t k i t e r j edése közöt t i összefüggést kifejező f o r m u l a fe lhaszná lásáva l 
t e t t ü n k kísér le te t ( M A T O L C S I , 1 9 6 8 , 1 9 7 0 ) . Sz impóz iumunkon az élősúly számí-
t á s á n a k ú j módszerei h a n g z o t t a k el. N O D D L E (Nagy-Br i t ann ia ) a s za rvasmarha 
v é g t a g c s o n t j a i n a k bizonyos mére te iből k ö v e t k e z t e t e t t az élősúlyra, U E R P -
M A N N (NSzK) v iszont a ké rődzők t e s t s ú l y á t a m e t a c a r p u s ke resz tme t sze tének 
fe lü le téből s z á m í t o t t a azzal a megokolással , hogy a c son tváz t e rhe l t felületei 
m i n d i g egy fo rmán v i szonyu lnak a súlyhoz. 
A számí tásokka l k a p c s o l a t b a n indokol t némi f e n n t a r t á s , mindegy iknek 
m e g van a maga h i b á j a . Ezek tő l e l t ek in tve á l ta lános é rvénnye l mégis az t kell 
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hangsú lyoznunk , hogy az élőlények nagy fokú var iabi l i tása m i a t t az á l la tok 
tényleges nagyságá t egyedileg p o n t o s a n megha tá rozn i a t u d o m á n y mai állása 
mel le t t lehete t len. A kidolgozot t koeff ic iensek, vagy számítás i módszerek n e m 
eléggé kép lékenyek ahhoz, hogy ezt a var iab i l i tás t , a t e s t a r á n y o k n a k az élet-
korra l , a földrajz i környeze t különbözőségével j á r ó vá l tozása i t köve tn i t u d n á k . 
Az e g y ü t t h a t ó k t u l a j d o n k é p p e n a vizsgált f a j o k és f a j t á k m a r m a g a s s á g á n a k 
v a g y t e s t sú lyának és az a d o t t csontok bizonyos méreteinek l e g g y a k r a b b a n elő-
fo rdu ló kölcsönösségi v i szonyá t m u t a t j á k s m i n t i lyenek csak s ta t i sz t ika i lag 
f o g a d h a t ó k el. 
Áll ez a megál lapí tás a régi te lepek lakossága ál tal e l fogasz to t t hús meny-
nyiségének számí tására is, ame lye t K U B A S I E W I C Z (Lengyelország) sú lymérő 
módszerével lehet végezni. Az e l já rás egyszerű: az a d o t t t e lephe lyen f e l t á r t 
összes csontok és cson t tö redékck együ t t e s súlyából s z á m í t j á k az e l fogyasz to t t 
hús mennyiségét a n n a k fel tételezése a l ap ján , hogy a csontok sú lya az á l la tok 
sú lyának 7 % - á t teszi ki. K o r á b b a n m a g u n k is f ű z t ü n k meg jegyzéseke t ehhez 
a k i indulóponthoz , i t t azonban csak a n n a k hangsú lyozására szor í tkozunk , 
hogy az e l j á rásnak egyál ta lán o t t van ér te lme, ahol az a rchaeológusok az egész 
te lephe lye t m a r a d é k t a l a n u l f e l t á r j á k , az összes á l l a tcson toka t b e g y ű j t i k és a 
te lep lakosa inak s zámá t a vizsgál t időszakra vona tkozóan megá l l ap í t j ák . 
Ezek a fel tételek szükségesek a húsmenny i ségnek mind az egyedek sú lynormáin 
a lapuló számí tásához ( K R E T Z O I , 1 9 6 8 ) , mind a , , számosá l la tv i szonyí tás" -nak 
nevezhe tő számítás i módszerhez , amelynek viszont l egnagyobb problémái 
szintén az egyedszám m e g h a t á r o z á s á n a k nehézségeiben gyökereznek . 
Az i smer t e t e t t módszerek t ü k r ö z ő d t e k a különböző t e r ü l e t e k és korsza-
kok v a d - és háziál latairól , az ún . t e l ep faunák k v a n t i t a t í v összetételéről elhang-
zo t t e lőadásokban . A faun isz t ika i feldolgozások egy csopor t ja az á l la t tenyész tés 
és a v a d á s z a t szerepének, m i n t élelemszerzési módoknak az összehasonl í tására 
i r á n y u l t . C L A S O N (Hol landia) s a j á t o s számí tás i el járással k i m u t a t t a , hogy az 
Alpoktó l északra a legrégibb neo l i th ikus te lepülések életében a v a d á s z a t sokkal 
f o n t o s a b b vol t , m in t az á l l a t t enyész tés . A késő-vaskori ge to -dák te lepek állat-
c son tanyagábó l L IAIMOVICI (Román ia ) az á l la t tenyésztés j e l en tős túlsr i lyát 
á l l a p í t h a t t a meg, bá r a vadá l l a t okbó l szá rmazó csontok 1/3-os a r á n y a a vadá -
s z a t n a k n e m lekicsinyelhető szerepére u ta l . Még nagyobb vo l t a ház iá l la tok 
a r á n y a azokon a késő-vaskori , i l letőleg római kori germán t e l epeken , amelye-
k e t á l l a t t an i lag T E I C H E R T ( N D K ) dolgozot t fel. E germán te lephelyeken élő 
népek h ú s t á p l á l é k u k n a k már csak 1 — 8 % - á t szerezték v a d á s z a t r évén , a t öbb i t 
a ház iá l la tok t a r t á s á v a l b i z to s í t o t t ák a következő fon tosság i so r rendben : 
s z a r v a s m a r h a , sertés, j u h és kecske. 
A f a u n a összetételéből l e v o n h a t ó köve tkez te tések te rmésze tesen sok-
félék lehe tnek és nem ko r l á tozódnak a ku l t ú r tö r t éne t i és gazdaság i összefüggé-
sek te rü le té re . A te rmésze t i fe l té te lek körvona la i t l á t t u k k i ra jzo lódni VON 
D E N D R I E S C H ( N S Z K ) e lőadása n y o m á n , m e r t az előadás szerzője a f a j o k 
ökológiai igénye a lap ján kísérel te meg rekons t ruá ln i az Ibériai-félsziget fém-
korszakbel i k l í m á j á t és a t á j akkor i képé t . Ez a lapul szolgált a kö rnyeze t szere-
pének t anu lmányozásához , a m e l y n e k során az ökológiai t é n y e z ő k ha t á sa az 
egymás tó l t ávolabbi le lőhelyeken főkén t az á l la tok n a g y s á g á n a k és t e s t a lka tá -
n a k különbözőségében vol t l emérhe tő . 
Ma már a régészeti le lőhelyek archaeozoológiai a n y a g á n a k összefoglalása 
l ehe tővé teszi a n a g y o b b t e rü l e t ek ház iá l l a t á l lományának b e h a t ó v izsgá la tá t . 
Az e lőadók egy része ezt a módsze r t köve tve , s a j á t országa , v a g y va lamely 
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n a g y o b b fö ldra jz i egység ház iá l la ta inak tö r t éne lemelő t t i helyzetéről n y ú j t o t t 
á t t ek in tés t . N A T H ( Ind ia ) szélesen mega lapozc t t i smer t e t é s t ado t t Ind ia őskori 
háziál latairól , L E P I K S A A R (Svédország) a ház i á l l a t f am-áopk svédországi kiala-
ku lásá t , M A R K O V (Bulgár ia) a tö r téne lemelő t t i ház i á l l a toknak Bulgária terüle-
tén való megje lenését t á rgya '*^ . A görögorsz gi Keos bronzkori lelőhelyének 
háziá l la ta i t i smer t e tve COY (Nagy-Br i t nniaN - m u t a t o t t , hogy A sertés 4 0 % , 
a j u h és a kecske 25 — 2 5 % , a sz r v t s m rha 0 '0 a r á n y b a n részesedet t a házi-
á l la t faunából . A kü lönböző t e rü le t ek r 1 szár . . .azá a d a t o k jobb összehasonlít-
ha tósága é rdekében á l l í to t t a előtér E L A W R N : E USA) az szteológiai identi-
f ikációs k r i t é r iumok rögzí tésének és a ok egység s a lka lmazásának szükséges-
ségét . 
A feldolgozások t o v á b b i t ípu át "zok a t a n u l m á n y o k a lko t j ák , amelyek 
bizonyos t e rü le teken va l ame ly hi"ziáll t f a j iák egy v a g y több korszakon á t 
veze tő f e j l ődés tö r t éne t é t t a r t a lma : zá,t. B O E S S N E C K ( N S Z K ) budapes t i előadá-
sában több lelőhely a n y a g á t összesítve ado t t váz la tos k é p e t az Ibériai-félsziget 
tö r téne lemelő t t i equ idá i ró l . A töredékes vég tagcson tokbó l , néha es; к uj jeson-
t o k b ó l k i ra j zo lódo t t 130—145 cm marmagasságú házi lovak először eng ídnek 
oszteológiai be t ek in t é s t ennek a kevésbé t a n u l m á n y o z o t t t e rü le tnek a lótörté-
ne tébe . Szintén t ö b b lelőhely a n y a g á t ölelte fel K R Y S I A K , L A S O T A és K O W A L -
CZYK (Lengyelország) beszámoló ja a lengyelországi neo l i th ikus Bovidae-król . 
T a n u l m á n y u k b a n a s z a r v a s m a r h a konst i tucional is vá l tozása i t a szerzők kap-
csola tba hozzák a neol i th ikus k u l t ú r á k vá l tozásáva l . 
Az oszteológia j övőben i munkamódsze rén к körvona la i r a jzo lódtak ki 
G E J V A L L (Svédország) e lőadása n y o m á n . G E J V A L L a szellemi megalkotó ja 
a n n a k az e lek t ron ikus b iomet r ia i berendezésnek, a m e l y e t Svédországban egy 
kompute r re l s ze rkesz te t t ek egybe. I smer te téséből k i t ű n t , hogy a komplex 
berendezés t u l a j d o n k é p p e n há rom fő egységből áll, ezek önmagukban is 
bonyolu l t a u t o m a t i k u s rendszerek . Első: a mérőrendszer , amely a csontmére-
tek felvételét végzi ; m á s o d i k : e lek t ronikus rendszer a m é r e t a d a t o k n a k a t rans-
formálására és a k o m p u t e r b e t áp l á l á sá ra ; h a r m a d i k : a leíró és lyukasz tó rend-
szer, amely egy m e g h a t á r o z o t t kód szerint le í r ja , i l letőleg l yukká r tyá ra viszi 
az a d a t o k a t . Ny i lvánva ló , bogy e költséges be rendezés t csak nagy mennyiségű 
a n y a g fo lyamatos feldolgozása esetén lehet gazdaságosan a lkalmazni . 
A tö r t éne t i zoológia f e l ada tkö rébe t a r toz ik a m á r gazdasági jelentőségü-
ket vesz te t t p r imi t ív h á l i á l l a t f a j o k n a k és f a j t á k n a k a védelme és kihalástól 
va ló megmentésének elősegítése. S z á m u n k r a a régi ko rok háziál la ta inak t anu l -
mányozói számára a k u l t ú r t e n y é s z t é s b e nem vont p r i m i t í v háziál latok képezik 
m a inár az egyet len kísérlet i a l apo t és lehetőséget b izonyos ősi tu la jdonságok , 
c son ta rányok v iz sgá la t á ra . A b u d a p e s t i sz impóziumon ezzel a kérdéssel foglal-
kozók elsősorban a t e rmésze t sze rű t a r t á s mellet t i véde t t s égben l á t t ák a m á r 
gazdasági lag „ k i ö r e g e d e t t " f a j o k és f a j t á k f e n n m a r a d á s á n a k legfontosabb fel-
té te lé t . A sz impóziumon szóba kerü l t a más v o n a t k o z á s b a n már eml í te t t bulgár 
ház i á l l a t f a j t ákon k ívü l a 110 cm marmagasságú K á s p i - p o n y törpeló, amelyről 
F I R O U Z ( I rán) e l m o n d o t t a , hogy Teherán mel le t t ö t v e n egyedből álló törzse 
részesül véde lemben. A L T M A N N ( N D K ) az e r fur t i á l l a t k e r t népes r a c k a n y á j á -
n a k jellegzetességeit m u t a t t a be, k idombor í tva a z o k a t a szarvaber rác ióka t , 
amelyeknek leszármazás i je len tőséget t u l a j d o n í t . Magyarország ősi háziál la tai 
közül B O D Ó (Magyarország) a pusz ta i m a g y a r szürke s za rvasmarha és a hor-
tobágy i racka j u h v é d e t t törzsei t enyész tésének cé l j á t , m ó d j á t i smer te t t e . 
A rész tvevőknek a H o r t o b á g y i Állami Gazdaság t e rü l e t én vol t a lka lmuk sze_ 
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mélyesen is meg t ek in t en i ezeket a középkorból i t t m a r a d t sz tyeppei házi -
á l l a t f a j t á k a t . 
Végeredményben a zoológiai ház i á l l a tku t a t á s sa l foglalkozó b u d a p e s t i 
nemzetköz i sz impóz ium elérte cé l já t , a t u d o m á n y s z a k fe j lődésének egyik állo-
mása vol t . A n y a g á t az Akadémia i K i a d ó „Domes t ika t i ons fo r schung u n d 
Geschichte der Haus t ie re . I n t e rna t i ona l e s Symposion in Budapes t , 1971" 
címmel fogja megje len te tn i . 
DER STAND DER ZOOLOGISCHEN HAUSTIERFORSCHUNG IM SPIEGEL D E S 
BUDAPESTER I N T E R N A T I O N A L E N SYMPOSIONS 
Von 
J . M A T O L C S I 
Die sich mit der Domestikation der Haustiere und der archäozoologischen Erforschung 
ihrer Geschichte befassenden Fachhute haben ihre internationale Tagung zwischen dem 19. 
und 23. April 1971 in Budapest, im Gebäude der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
abgehalten. Die Tagung wurde im Rahmen des I I I . Internationalen Kongresses der Landwirt-
schaftlichen Museen anläßlich des 75jährigen Jubi läums des Bestehens des Ungarischen Land-
wirtschaftlichen Museums veranstaltet. Die Budapester Tagung, an der 70 Fachleute aus 18 
Ländern teilgenommen haben, wurde zehn Jahre nach dem in Kiel abgehaltenen Internat iona-
len Symposion einberufen. 
Die internationale Bedeutung des Symposions faßt der Autor folgendermaßen zusam-
men: es förderte in indirekter und direkter Form das Bekanntwerden der neuen Forschungs-
ergebnisse, steigerte das Interesse tlen modernsten Arbeitsmethoden gegenüber, spornte die 
Bestrebung zu neueren Synthesen an und erfüllte die Kriterien eines internationalen Forums 
des Wissenschaftszweiges. Als Eigenartigkeit des Symposions hebt Verfasser hervor, daß die 
wirtschaftsgeschichtliche Konzeption kräft iger zur Geltung gekommen ist, als in der Vergan-
genheit, sich eine Bestrebung zur horizontalen und vertikalen Synthetisierung der archäo-
zoologischen Angaben zeigte und schließlich, daß man an diesem Symposion vor der inter-
nationalen Öffentlichkeit zum ersten Male über die Anwendung der modernsten elektronisch-
biometrischen Einrichtungen und Computer gesprochen hat. 
Die abgehaltenen 44 Vorträge haben die wichtigsten Themenkreise der Domestikations-
forschung und der zoologischen Haustiergeschichte umfaßt . Verfasser gibt das Wesentliche 
der Vorträge je nach Theinet kreis gruppiert bekannt und zeichnet auf diese Weise ein Bild 
über die aufgeworfenen I'rol lerne des Symposions. Als Ergebnis der zoologischen Haust ier-
forsung befaßten sich die Vorträge mit der Abstaminungsfrage mehrerer Haustierarten, ins-
besondere mit der des Pferdes. Es wurden ferner die neuesten Beweise für die ältesten Domes-
tikationsstellen und -Zeiten der Ziege, des Schafes, des Bindes, des Pferdes, der Katze, des 
Frettchens und der Haustaube erörtert. Von den Domestikationseinflüssen wurden die auf 
dem Gebiete des Integuments, des Gehirnes, der Schilddrüse, des Blutes, der Knochenst ruktur 
und des Verhaltens vor sich gehenden Änderungen analysiert. Die größte Zahl der Vorträge 
befaßte sich mit der Analyse der Haustierfauna verschiedener Fundstä t ten . Die Mehrheit der 
Verfasser stellte die Untersuchung des Verhältnisses zwischen Jagd und Viehhaltung in den 
Mittelpunkt ihrer Vorträge. Die Verfasser der Vorträge von methodischem Charakter berichte-
ten im Zusammenhang mit der relativen Häufigkeit der Arten, der Berechnung des Körper-
gewichtes gewisser Tierarten, der trinominalen Kategorisierung der Pferdeschädcl. der histo-
ogischen Röntgendiffraktionsverfahren usw. über neue Untersuchungsmethoden. 
Iü5 
ALJZATCSERE ÉS TÁPLÁLKOZÁS KÖZÖTTI KAPCSOLAT 
A POTAMOPHYLAX ROTUNDIPENNIS BRAUER LÁRVÁ-
JÁNÁL (TRICHOPTERA)* 
í r t a : 
O L Á H J Á N O S 
(Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Kuta tó in téze te , Tihany) 
A pa tak i társulások mozaikos elrendeződését MARLIEH (1951) hangsúlyozta először. 
A társulások k ia lak í t ásában a vízsebesség és az a l j za t fontos szerepe jól ismert (MACAN, 1961; 
ILLIES & BOTOSANEANU, 1 9 6 3 ; CUMMINS, 1 9 6 6 ; ULFSTRAND, 1 9 6 7 ) , a s z u b s z t r á t m o z a i k o s 
elrendeződése és a vízsebesség közti kapcsolat azonban kevéssé t anu lmányozo t t . 
Az 1962 64. években rendszeresen v izsgá l tuk a Trichoptera lárvák mikroel ter jedése, 
va l amin t az a l j za t t ípusa és vízsebessége közö t t i kapcsolatot . Eredményeink a különböző 
vízsebességgel je l lemzet t a l jzat- t ípusok mozaikos elrendeződését m u t a t j á k . A vízfolyás men tén 
a vízsebesség r i tmusos térbeli ingadozása a szubsz t rá t -mozaikok és a Trichoptera együt tesek 
szabályos térbeli ismétlődését eredményezi, cs így a bonyolult mozaik-komplexek a lapve tő 
rendező tényezőjének tek in the tő (OLÁH, 1967). 
Az a l jza t - t ípusokhoz tar tozó Tr ichoptera együt tesek felmérését nehezíti az egyes f a j o k 
fejlődési szakaszaiban cvszakosan fellépő szubszt rá tcsere . Korábbi terepvizsgálataink fo lyamán 
(OLÁH, 1967) megf igye l tük a Halesus digitatus SCHRANK különböző lá rvas tád iumainak a l jza t -
cseréjét , és kapcso la to t t a lá l tunk a csere és a táp lá lkozás közöt t . 
1967 n o v e m b e r - decemberében a Ribinszki-víztároló egyik p a t a k j á b a n vizsgáltuk a 
Potamophylax rotundipennis BRAUER kever t l á rvas t ád iumú populációjának a l jza tcseré jé t , 
va l amin t a különböző Iárvas tádiumok t áp l á l ékspek t rumá t és táplálkozási in tenzi tásá t . 
Anyag és módszer 
A vizsgál t p a t a k a Boroki B e l v í z k u t a t ó In téze t mel le t t folyik el és a 
Rib inszk i -v íz tá ro lóba ömlik. A ké t g y ű j t ő h e l y e t m a g á b a foglaló 6 mé te res 
p a t a k s z a k a s z a t o r k o l a t t ó l 900 mé te r r e fekszik . — 1. gyűjtőhely: mérséke l t 
fo lyású pa t ak ré sz l e t (0,11 — 0,14 m/sec), homokos , de t r i tusz- fe lha lmozódásos 
a l j za t t a l . D e c e m b e r b e n nagyrész t jéggel és hóval bo r í tva . 2. gyűjtőhely: gyor-
s a b b folyású p a t a k r é s z l e t (0,46—0,52 m/sec) , kavicsos, köves a l j za t t a l , decem-
berben is s zabad v íz tükör re l . Mindkét gyű j t őhe lyen az egész pa t ak ré sz i e t e t 
á tv izsgá l tuk . A l á rva fejszélességének mérése i t 0,05 m m pontossággal végez-
t ü k és a mérések u t á n az á l la toka t v i s szahe lyez tük a p a t a k b a . November 9-én 
356, december 21-én 306 da rab kü lönböző s t ád iumhoz t a r t o z ó l á rvá t m é r t ü n k m e g -
A l abo ra tó r iumi táplá lkozási v izsgá la tokhoz fe lhaszná l t l á r v á k a t a rész-
letesen vizsgált g y ű j t ő h e l y e t kövé tő p a t a k s z a k a s z b ó l g y ű j t ö t t ü k , és a kísérle-
t e k megkezdéséig folyóvizes a k v á r i u m b a n t a r t o t t u k . A v izsgá la toka t S Z O R O K I N 
(1966, 1968) á l t a l k ido lgozot t C14 módszer re l végez tük . Megha tá roz tuk a 2. és 
* Előadta a szerző az Álla t tani Szakosztály 1969. június 6-án t a r t o t t 610. ülésén. 
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3. l á r v a s t á d i u m emésztési gyorsaságá t és az asszimilációs index segítségével 
az egyes l á r v a s t á d i u m o k t á p l á l é k s p e k t r u m á t . Táplá lékfor rásu l C14-el j e lze t t 
Chlorella-1, Elodea-t, Elodea h o m o g e n i z á t u m o t és de t r i tusz t h a s z n á l t u n k . 
A kísér le teket + 7 °C-on 12 l á rváva l végez tük , és az e r edményeke t így 12 lá rva 
á t l agában k a p t u k meg. 
E redmények 
N o v e m b e r b e n a mérsékel t fo lyású , h o m o k és de t r i tusz a l j z a t ú p a t a k -
részletben t ö b b l á rvá t t a l á l t u n k m i n t a g y o r s a b b folyást! s zakaszban . Decem-
berben lényeges vál tozás t ö r t é n t a populác ió e l ter jedésében (1. t áb l áza t ) . A lár-
v á k a t a gyor sabb folyású, kavicsos, köves pa takrész le tben t a l á l t u k . Az 1. s tá -
d iumba t a r t o z ó l á rvák a mérsékel t fo lyású, homokos a l j za tú t e rü le t rő l h iányoz-
t ak , és a 2. és 3. s t ád iumba t a r tozó l á rvák többsége is á t v á n d o r o l t a kavicsos , 
köves a l j z a t r a . 
1. táblázat. A lárvák száma a vizsgált patakrészletekben 
Vízsebesség 
in/sec 1. s t á d i u m 2. s t ád ium 3. s t á d i u m 
1. gyűj tőhely 
nov. 9. 0,14 29 167 32 
dec. 21. 0,11 0 20 4 
2. gyűj tőhely 
nov. 9. 0,46 7 107 14 
dec. 21. 0,52 34 220 28 
A fejszélesség-mérések e redménye i a z t m u t a t j á k , hogy m i n d k é t t e rep-
vizsgála t i d ő p o n t j á b a n há rom l á r v a s t á d i u m képviselte a populác ió t (1. ábra) . 
Fe l t é t e l ez tük , hogy a 0,45 — 0,50 m m az 1., a 0,85 — 0,95 m m a 2. és az 1,30 — 
1,40 m m a 3. l á rvas t ád ium fejszélességének felel meg. Mindké t t e repv izsgá la t 
során a 0,85 — 0,95 mm-es fejszélességű l á r v á k dominá l t ak , és a 42 n a p a l a t t 
a l á r v a s t á d i u m o k egymásközt i a r á n y á b a n lényeges vá l tozás n e m t ö r t é n t . 









1. ábra. A f e j tok ra vonatkozó szélesség-mérések gyakorisági megoszlása ké t időpon tban 
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csak a 3. s t á d i u m b a n nem észlel tük a l á rvák növekedésé t . A 2. l á r v a s t á d i u m -
b a n jelentős növekedés volt . A 0,85 — 0,90 mm-es f e j t ok szélességű l á rvák s záma 
csökkent , u g y a n a k k o r a 0,95 mm-es f e j t ok szélességűek száma erőtel jesen növe-
kede t t . A ké t v izsgá la t között i pe r iódusban csökken t a populáció egyedszáma . 
A t áp l á l ékspek t rum-v iz sgá l a tok növényi t áp lá lék fo r rás ra t e r j e d t e k ki. 




2. ábra. A 2. és 3. s t ád iumba tar tozó lá rvák táp lá lékspek t ruma (a: ü lepí te t t Chlorella; b 
detr i tusz ; c: Elodea; d: Elodea homogenizá tum) 
1000 
CN1 (N| r~l 
emésztés i idó 
3. ábra. A 2. és 3. s t á d i u m b a tar tozó lá rvák emésztési ideje 
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szénmenny i ségének a l á rvák á t l a g s z é n t a r t a l m á h o z va ló százalékos a r á n y á t 
m u t a t j a . A 2. s t á d i u m b a t a r t o z ó l á r v á k n á l a l e g m a g a s a b b asszimilációs indexe t 
a p e r i f i t o n t u t á n z ó , ü l ep í t e t t Chlorp//a-nál k a p t u k . A legk isebb é r t é k e t a j e lze t t 
Elodea-val e t e t e t t á l la tok a d t á k . A 3. s t á d i u m b a t a r t o z ó l á r v á k t áp l á l ékspek t -
r u m a más k é p e t m u t a t . L e g n a g y o b b asszimilációs indexe a j e l ze t t Elodea-v al 
e t e t e t t á l l a t o k n a k vol t , és a j e lze t t de t r i t u sz esetében is m a g a s é r t ékeke t mér-
t ü n k . A 2. s t á d i u m b a t a r t o z ó l á r v á k k a l összehasonl í tva az asszimilációs index 
az ü l e p í t e t t Chlorella-nál a l acsony . Lega l ac sonyabb é r t é k e t a d ó t áp lá l ék fo r rá s -
n a k a 3. l á r v a s t á d i u m ese tében a j e lze t t Elodea h o m o g e n i z á t u m b izonyu l t 
(2. áb ra ) . 
Az emész tés gyo r sa ságá ra a C14-nek az ü rü l ékben va ló megje lenése és a 
bé l c sa to rnábó l va ló k iürü lése a l ap j án k ö v e t k e z t e t t ü n k (3. áb ra ) . Az e redmé-
n y e k a 2. s t á d i u m b a t a r t o z ó l á rvák g y o r s a b b emész tésé t m u t a t j á k . Az e te tés 
u t á n je lze t len t á p l á l é k r a h e l y e z e t t 2. s t á d i u m ú l á rvák b é l c s a t o r n a - t a r t a l m á n a k 
n a g y o b b része 1 óra 45 perccel az á tv i te l u t á n k iü rü l t . A 3. l á r v a s t á d i u m eseté-
ben a k iürü lés csak e t tő l az i d ő p o n t t ó l k e z d ő d ö t t . 
Az e redmények értékelése 
A p a t a k l a k ó T r i c h o p t e r a l á r v á k egyes f a j a i n a k évszakos a l j za tcse ré je és 
a t áp l á lkozás m ó d j a közö t t i összefüggés t ko rább i m u n k á n k b a n h a n g s ú l y o z t u k 
( O L Á H , 1 9 6 7 ) . A p a t a k l a k ó á l l a tok t áp lá lkozás i m ó d j a , és á l t a l á b a n a p a t a k b a n 
a t r o f i k u s v i szonyok kevéssé v izsgá l t ak , különösen menny i ség i s zempon tbó l 
( U L F S T R A N D , 1 9 6 7 ) . L E P N Y E V A szer in t ( 1 9 6 4 ) a T r i c h o p t e r á k t áp l á lkozásáva l 
fogla lkozó m u n k a n a g y o n kevés , és e lsősorban az á l lóvízben élő f a j o k a t ér int i . 
A v izsgá la tok b é l c s a t o r n a - t a r t a l o m analízissel és k ü l ö n b ö z ő nevelési kísérle-
t e k k e l t ö r t é n t e k . A k í sé r l e t e inkben haszná l t , S Z O R O K I N á l t a l k i f e j l e sz te t t C 1 4 -
módsze r ( 1 9 6 6 , 1 9 6 8 ) v i szony lag egyszerű és rövid p e r i ó d u s ú k ísér le tekkel az 
anyagcse re minden ökológiai é r t e l emben f o n t o s össze tevő je mennyiségi leg is 
m e g h a t á r o z h a t ó , 10 ~4—10 ~5 m g C/egyed érzékenységgel . 
A v izsgál t t e r ü l e t e n a Potamophylax rotundipennis B R A U E R nyá r i f a j 
jú l ius végén és a u g u s z t u s b a n repü l ( L E P N Y E V A , 1 9 6 6 ) . A kevés s z á m m a l kép-
visel t 1. l á r v a s t á d i u m fe l t ehe tően a repülés i per iódus végén megje lenő imágók 
pe té ibő l f e j l ő d ö t t , a 3. l á r v a s t á d i u m pedig a ko rán m e g j e l e n ő imágók tó l szár-
m a z o t t . A populác ió n a g y részé t képező 2. l á r v a s t á d i u m o t ké t ség te lenül 
a k u l m i n á l ó repülési p e r i ó d u s b a n tömegesen megje lenő i m á g ó k petéiből fe j lődő 
p é l d á n y o k a l k o t t á k . A pe tébő l k ikel t f i a t a l l á r v á k e l t e r j e d é s é b e n az á r amlás 
a l imi tá ló t ényező . E n n e k megfelelően a n o v e m b e r i v i z sgá l a t ide jén az 1. s tá-
d i u m h o z t a r t o z ó l á rvák e l sősorban a lassú fo lyású p a t a k r é s z l e t b e n t a r t ó z k o d -
t a k . Fe l t ehe tően a lassú fo lyású szakaszok december i b e f a g y á s a okoz ta a lár-
v á k a l j za t c se ré j é t a g y o r s a b b fo lyású , s z a b a d v í z tükö r r e l r ende lkező p a t a k -
rész le t v é d e t t e b b mélyedése ibe és kövei a lá . 
A 3. l á r v a s t á d i u m t á p l á l é k s p e k t r u m á b a n első he lyen a n a g y o h b m é r e t ű 
Elodea és a d e t r i t u s z áll. Ez a t áp l á l ék -nagyság rend e l sőso rban a lassú fo lyású 
p a t a k r é s z l e t e k b e n t a l á l h a t ó . A n o v e m b e r i v izsgála t i de j én a 3. l á r v a s t á d i u m 
e l t e r j edése ezzel ö s s z h a n g b a n a lassú fo lyású p a t a k r é s z r e k o n c e n t r á l ó d o t t . 
A b e f a g y á s m i a t t i kénysze rű december i a l j za tcse re a t á p l á l k o z á s s z e m p o n t j á b ó l 
t e h á t e lőny te len , és a l á r v á k lassú fe j lődésé t e r e d m é n y e z t e . A 2. l á r v a s t á d i u m -
nál lényegesen l a s súbb emész té s az a n y a g c s e r e - f o l y a m a t o k csökkenésére u ta l . 
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A 2. l á r v a s t á d i u m t á p l á l é k s p e k t r u m á b a n e l ső h e l y e n á l l a p e r i f i t o n t u t á n z ó , 
ü l e p í t e t t Chlorella. A d e c e m b e r i k a v i c s o s , k ö v e s a l j z a t h o z t ö r t é n ő v á n d o r l á s 
t e h á t a l á r v á k t á p l á l k o z á s á t k e d v e z ő e n b e f o l y á s o l t a . A p a t a k g y o r s a b b f o l y á s ú 
r é s z l e t é b e n a g a z d a g p e r i f i t o n á l l o m á n y l e h e t ő v é t e t t e a l á r v á k f o l y a m a t o s , 
a k t í v t á p l á l k o z á s á t a t é l i h ó n a p o k b a n i s . A 42 n a p o s p e r i ó d u s a l a t t a l á r v a s t á -
d i u m o k o n b e l ü l i f e j s z é l e s s é g n ö v e k e d é s é p p e n a 2. l á r v a s t á d i u m n á l v o l t j e l e n -
t ő s . A r ö v i d e m é s z t é s i i d ő a z i n t e n z í v a n y a g c s e r é t b i z o n y í t j a . A f i a t a l a b b l á r v á k 
e r ő t e l j e s e b b t é l i f e j l ő d é s e l e h e t ő v é t e s z i a t a v a s z i h ó n a p o k r a a l á r v a s t á d i u m o k 
s z i n k r o n b a k e r ü l é s é t . E z a f o l y a m a t a Potamophylax rotundipennis-en k í v ü l 
e g y é b r ö v i d r e p ü l é s i p e r i ó d u s ú f a j o k p o p u l á c i ó s d i n a m i k á j á b a n is f o n t o s s z e -
r e p e t j á t s z h a t . 
Köszönetemet fejezem ki Dr. J . I . SzoROKlNnak, a biológiai tudományok doktorának, 
a Szovjetunió Tudományos Akadémia Boroki Belvízkutató Intézete osztályvezetőjének a 
módszerek elsajátí tása során nyú j to t t értékes segítségéért. 
Z U S A M M E N H A N G Z W I S C H E N S U B S T R A T W E C H S E L U N D E R N Ä H R U N G B E I D E N 
L A R V E N V O N P O T A M O P H Y L A X R O T U N D I P E N N I S B R A U E R ( T R I C H O P T E R A ) 
Von 
J . O L Á H 
Es wurde auf dem Gelände und in Laborversuchen nebst Anwendung der Methode 
SOROKIN C14 der Zusammenhang zwischen dem bei der Population von Potamophylax rotundi-
pennis BRAUEB mit gemischtem Larvenstadium wahrgenommenen, spätherbstlichen Sub-
stratwechsel und ihrer Ernährung untersucht . Im Nahrungsspektrum der Larven des 3. Sta-
diums war Elodea und Detritus, in dem der Larven des 2. Stadiums die das Periphyton nach-
ahmende sedimentierte Chlorella von Bedeutung. Der Substratwechsel war vom Gesichtspunkt 
der Ernährung der in das 1. und 2. S tad ium gehörenden Larven günstig, jedoch bezüglich der 
Larven des 3. Stadiums ungünstig. Die ungünstige Nahrungsversorgung des 3. Larvenstadiums 
auf dem neuen Subs t ra t beweist der Mangel des Breitenwachslums der Kopfkapsel in den 
einzelnen Stadien und die längere Verdauungszeit . Die kürzere Verdauungszeit im 2. Larven-
s tad ium und das Wachstum der Kopfkapsel im Laufe von 42 Tagen innerhalb des Larvenstadi-
u m s beweist die ausreichende Nahrungsversorgung der Larven. Der Substratwechsel hat letz-
ten Endes die Synchronisierung der Larvenstadien und die kurze Flugzeit der Imagines zur 
Folge. 
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KÍSÉRLETEK NÉHÁNY EMLŐSFAJ 
IMMOBILIZÁLÁSÁRA* 
í r t a : 
O R B Á N Y I I V Á N 
(Budapes t ) 
A vadál la tok különböző céllal tö r t énő befogása - megjelölés, megvizsgálás vagy más 
okok m i a t t — vagy lefogása egyike a legnehezebb s egyben legveszélyesebb fe lada toknak . 
E műveleteknél rendkívül könnyen fordul elő baleset , az állatok megsérülnek, károsodnak, sőt 
elhullásuktól is t a r t an i kell. É r the tő t ehá t , hogy ezen munkák megkönnyí tése , a veszélyek 
elhárí tása már régi törekvés. A legnagyobb előrehaladást ezen a téren a Palmer-cég (USA, 
Ata lan ta ) injekció-belövő fegyvere képezte, amelynek segítségével bármilyen folyékony gyógy-
szer, vaccina stb. adot t távolságról az á l la tokba j u t t a t h a t ó . Bár a b e j u t t a t á s ínég nem mindig 
problémamentes , ma a főkérdés f a jonkén t , tes t sú ly-kategór iánként s tb . megál lapí tani a leg-
megfelelőbb a l ta tó vagy immobilizáló anyagot , és ennek biztonságos, ugyanakkor gyorsan 
ha tó dózisát . 
I lyen céllal végeztünk iminobilizálási kísér leteket Budapes t Főváros Állat- és Növény-
ker t j ében . 
Módszer 
Az immobil izálási k ísér le teknél az a n y a g b e j u t t a t á s á t a Pa lmer-cég á l ta l 
g y á r t o t t kis ha tó távolsági ! (15 — 20 m) injekció-belövő pisztol lyal végez tük . 
Csak egyes ese tekben haszná l tuk a 30 — 40 m ha tó távo l ságú p u s k á t . Ezeke t 
a f egyve reke t eredeti leg m e g v a d u l t és e l szabadu l t b ikák befogására fe j lesz te t -
t ék ki, de a lka lmasságuk m i a t t az á l l a tke r t ekben és vadbe fogásokná l is h a m a -
rosan e l t e r j ed t ek . ( U j a b b a n lőporra l m ű k ö d t e t e t t , 70 — 80 in h a t ó t á v o l s á g ú 
fegyver t is g y á r t a n a k , sőt más cégek is fogla lkoznak hasonló célú fegyverek 
e lőál l í tásával ) 
A fegyver maga sű r í t e t t CO ä gáz e re jé t használva lő ki egy, az egyik 
végén in jekc iós tűve l , a másikon b o j t u l e l l á to t t t u b u s t , ame lybe behe lyezhe tő 
bá rmi lyen anyag , t e h á t nem csak a l t a t ó (ezér thelyte len a l t a tópuskáró lbeszé ln i ) , 
f o lyékony vagy o ldot t á l l apo tban . A kilövés p i l l ana tában a t ubuson belül 
C 0 2 gáz képződik , amelynek feszí tő ereje egy gumidugó t n y o m előre, s így a 
g u m i d u g ó e lő t t e lhelyezet t a n y a g o t az in jekc iós tűn keresztül az á l l a tba be-
n y o m j a . A t u b u s — súlya és az á l la t mozgása köve tkez tében — h a m a r o s a n 
kiesik, és k imosva , ú j r a t ö l t v e leg többször ú j r a f e lhaszná lha tó . P r o b l é m á t 
j e l e n t e t t a szükséges or ig i rá l vegyszerek , a lka t részek pót lása haza i szá rmazású 
a n y a g o k k a l , de ezt s ikerül t m e g o l d a n u n k . N é h á n y á t a l a k í t á s t , módos í t á s t is 
végr h a j t o t t u n k , s így e lé r tük , hogy az a n y a g - b e j u t t a t á s sebessége p i l lana t -
szerűvé és biz tonságossá vá l t . 
* E lőad ta a szerző az Álla t tani Szakosztály 1971. október hó 1-én t a r t o t t 627. ülésen. 
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1. táblázat. Succinylcholinchloriddal végzett immobilizálási kísérletek eredményei 












Barnamedve 5 nőstény kitűnő 121,5 III . 4. 1,15 57,5 0,473 5 21 
III . 9. 0,73 36,45 0,30 15 12 perc múlva elhullt 
Egy lépcső elnyom-
ta a hastájékot. 
Barnamedve 2 nőstény kitűnő V. 4. ' 2,— 1 0 0 , - 4 11 Szállítva lett. 
(Gyakorlati felhasz-
nálás). 
Barnamedve 5 hím kitűnő 160 III. 4. 1,6 80 0,5 9 23 Légzés 16 
44-es szívverés 
III . 6. 0,8 40 0,25 9 17 Gyenge dobálód-
zás, mozgás van. 
IV. 8. 3,84 192 1,2 6 39 
IV. 16. 4,6 230 1,43 4 1,5 óra 
IV. 25. 8 , - 400 2,5 3 35 perc múlva elhul-
lott. 
Oroszlán 7 hím legyengült 105 IV. 8. 0,4 20 0,19 - — Semmi reakció 
IV. 11. 1,5 75 0,71 — • — Semmi reakció 
IV. 12. 2,5 125 1Д9 8 14 
IV. 16. 2,3 115 1,09 — — Semmi reakció 
IV. 17. 3 , - 150 1,42 
— — 
Nem ment jól be, 
bár volt reakció. 
















134 IV. 8. 1,0 100 0,74 — Semmi reakció 
IV. 11. 1,2 110 0,82 — Semmi reakció 
IV. 12. 2,0 100 0,74 — — Semmi reakció 
IV. 16. 2,5 125 0,93 — — Semmi reakció 
IV. 22. 3 , - 150 1,11 7 34 
IV. 24. 2,8 140 1,04 — — Rossz lövés 
IV. 26. 3,2 160 1,19 4 20 perc múlva elhul-
lott. 
IV. 30. 0,06 3 — 5 19 Teljes tehetetlen-
ség 
V. 4. 0,08 4 — 4 37 Vénába ment 
V. 9. 0,1 5 — 3 17 
V. 14. 0,12 6 — 2 24 
V. 31. 0,14 7 — 5 25 
IV. 25. 2 , - 100 — — — Semmi reakció 
1 IV. 31. 3 , - 150 — — — Nem feküdt 
V.5 . 4,— 200 — 7 20 Eldőlt 
V. 9. 4,5 225 — .4 — Eldőlt 
V. 14. 3,8 190 6 15 További 30 percig 
fel-felállt és újból 
térdreesett. 
V. 22. 4 , - 200 — 6 20 Eldőlt 
A fegyve r t gyá r tó cég immobi l i zá ló a n y a g k é n t a f egyverhez n iko t in -
szal ici látot mellékel , e lsősorban ház iá l l a tokra vona tkozó dóz i s -ada tokka l . 
E szer t me l l ékha tása i mia t t r i t k á n a lka lmazzák . Az á l t a lunk végze t t kísérlet i 
immobi l izá lásokra a , ,Succ iny l -As ta" kész í tmény (biszkol inszukcinát-diklor id-
d ih id rá t ) „ f o r t e " je lű (a t o v á b b i a k b a n : SAf) 5%-os o lda lá t a l k a l m a z t u k . 
E z az anyag k i s e b b dózisokban a vég tagok , hasfa l s tb . t ó n u s á t csökkent i , 
n a g y o b b adag a légzőmozgást b é n í t j a . E z t az anyago t a h u m á n g y ó g y á s z a t -
b a n min t i zomre l axáns t 1952 ó ta h a s z n á l j á k . Az á l la torvos lásban m á r 1951-ben 
is a l ka lmaz t ák . Ház iá l l a tok v o n a t k o z á s á b a n részletes és széles körű v izsgála to-
k a t ezzel az a n y a g g a l 1956—58 k ö z ö t t H A N S S O N és m u n k a t á r s a i végez tek . 
E r e d m é n y e k 
A SAf-fal végze t t k ísér le teknél m e g h a t á r o z t u k a vizsgál t á l l a t f a jok (bar-
n a m e d v e , oroszlán , f a rkas , v a d d i s z n ó és részben dám, szika, dybowsk i , va la -
m i n t g ímszarvas k i fe j l e t t egyedei) ese tében szükséges minimál is (amikor az 
á l l a t mozgáskép te len , elfekszik) és max imál i s (letalis) dózist , a SAf b e j u t t a t á -
sá tó l a mozgásképte lenség beá l l tá ig s z á m í t o t t időpon to t , ill. a mozgáskép te -
lenség i d ő t a r t a m á t , t o v á b b á az immobi l i zá l t á l la t m a g a t a r t á s á t és az immo-
bil izáció u t ó h a t á s á t . A SAf gyakor l a t i a lka lmazásakor a kü lönböző környeze t i 
t é n y e z ő k be fo lyásá t az anyag h a t é k o n y s á g á r a . 
A k a p o t t e r e d m é n y e k e t az 1. t á b l á z a t b a n fogla l tuk össze. 
1. B a r n a m e d v e (Ursus arctos) 
Kísér le te ink során m e g á l l a p í t o t t u k , hogy a SAf minimál is dózisa 1 ml, 
m í g a maximál is megközel í t i a 8 ml h a t ó a n y a g o t (50—400 mg anyag) . Amenny i -
ben a pontos siíly i smere t len , s a g y a k o r l a t b a n ez az eset fordul elő legtöbbször , 
ú g y k i fe j l e t t és egészséges egyed ese tében 2 — 4 ml mennyiségű SAf o lda t hasz-
n á l a t a j avaso lha tó . 
A SAf h a t á s a a belövés u t á n fokoza tosan je len tkez ik : először az á l la t 
i z g a t o t t s á g a f i gye lhe tő meg, mellső v é g t a g j a i , m a j d az egész ál lat megroggyan , 
felál l , végül nem képes felállni. Tú l adago lá s esetében a lerogyás gyorsan bekö-
v e t k e z i k , a re f lexek k i m a r a d n a k , a s z a r u h á r t y a k iszárad , a légzés nehez í t e t t , 
a has i légzés j e len tkez ik , a sz ívműködés a r i tmiássá vál ik . Ezen ese tekben szív-
e rős í tő injekciók a d á s a , mesterséges légzés, oxigén belélegeztetés s tb . j a v a l t . 
A SAf h a t á s á n a k elmúlta is fokoza tosan je lentkezik . Az ál lat először 
f e j é t kezdi emelgetni , m a j d mellső v é g t a g j a i r a p róbá l t ámaszkodn i , végül feláll , 
í g y a h a t á s megszűnése már akkor észlelhető, amikor az ál lat az ember re nézve 
m é g közvet len veszé ly t nem jelent . E z a gyakor la t i fe lhasználás s z e m p o n t j á b ó l 
n a g y o n fontos. Az immobil izáció időszaka a l a t t me l l ékha tá skén t erős nyá lzás , 
nyelvelőreesés , vizelet- , esetleg bé l sá rür í t é s fo rdu l t elő. U t ó h a t á s t n e m t apasz -
t a l t u n k , az ál latok m a g a t a r t á s a , é t v á g y a tel jesen normál is vol t . 
A 0,73 ml a n y a g b e j u t t a t á s a k o r b e k ö v e t k e z e t t elhullás ar ra f i gye lmez te t , 
h o g y tökélet len immobi l izá lás esetén az á l l a t dobálni t u d j a magá t , r á n g a t ó d z i k , 
s a koord iná la t l an mozgások köve tkez t ében ká rosodha t . Ez esetben pl. az á l la t 
dobá lódzása i köve tkez t ében úgy h e l y e z k e d e t t el, hogy a k i f u t ó b a n levő lépcső 
éle p o n t a rekeszizom t á j é k á r a ese t t , s így az ál lat te l jes súlya erre a vona l r a 
összpon tosu l t . Önsú lya e lnyomta a l égző izmokat , ennek köve tkez t ében elhul-
l o t t . 
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Л minimális és maximál i s dózis közt i viszonylag n a g y kü lönbség a SAf 
b a r n a medvénél va ló előnyös a lka lmazásá t t á m a s z t j a alá. í g y a gyakor la t i fel-
haszná lásná l , a szá l l í tásoknál e lke rü lhe te t l en s t resszha tások k ö v e t k e z t é b e n 
beál ló sokktó l n e m kell t a r t a n i . 
2. Oroszlán (Felis leo) 
Mindké t kísérleti ál lat legyengül t kondíc ióban vol t . Az immobi l izá lás i 
k ísér le tek a ha tó és a letális dózis közt i kis különbségre u t a l n a k , ami i smere t len 
súlyú á l la t esetében — a tú ladagolás köve tkez tében — elhul láshoz v e z e t h e t . 
Szükség esetén 2,8 — 3 ml mennyiségű SAf o lda t j ava so lha tó k i fe j l e t t , j ó kondí -
cióban levő á l la tná l . 
Az oroszlánoknál sem t a p a s z t a l t u n k u t ó h a t á s t , az ál la t m a g a t a r t á s a az 
immobi l izá lás a la t t , a h a t á s je lentkezése egyeze t t a b a r n a m e d v é k n é l t a p a s z t a l t -
t a l . 
3. F a r k a s (Canis lupus) 
A kísérleti e r e d m é n y e k a SAf-fal kapcso l a tban m á r a h á z i k u t y á k o n is 
t a p a s z t a l t nagy érzékenységet b i z o n y í t j á k . 0,06 — 0,10 ml a lka lmazása meg-
felelő e redménnye l j á r t . U t ó h a t á s t n e m t a p a s z t a l t u n k . A belövés nehez í t e t t , 
m e r t az ál la t könnyen h á t r a t u d nyú ln i , s a be lő t t lövedéket k i r á n t j a , ezér t 
a végbé l t á j é kba vagy a n y a k i zomza tába kell lőni. 
4. Vaddisznó (Sus serofa) 
A vaddisznó a SAf-fal szemben n e m érzékeny. Az e l fekvéshez v iszonylag 
n a g y a d a g szükséges (4 — 4,5 ml k i fe j l e t t , j ó kondíc ióban levő egyed ese tében) . 
U t ó h a t á s t nem t a p a s z t a l t u n k . A h a t á s beköve tkez te nagyon e lhúzódik . 
Az összeesés nem köve tkez ik be élesen. Az ál lat többször összeesik, egy-ké t 
percnyi fekvés u t án feláll, m a j d vég tag ja i remegni kezdenek, s ú jbó l összeesik. 
Ez többszörösen i smét lődik . Nincs k i fe j eze t t , hosszan ta r tó elfekvés, mely a l a t t 
veszélyte lenül megközel í the tő lenne. Z U R O W S K I és S A K O W I C Z A is kísér le te ik 
során csak 2 — 5 perces e l fekvéseket t a p a s z t a l t a k . 
A SAf b e j u t t a t á s a nehez í t e t t , a lövedék gyakran l e p a t t a n . Legmegfele-
lőbb a végbé l t á jék környékére lőni. 
A különböző á l l a t f a jokka l eddig végze t t kísér letekből b izonyos össze-
függés á l l ap í tha tó meg az összeesés gyorsasága és az elhullás veszélye, i l letve 
az immobi l izá lás ideje közö t t — a f a r k a s kivételével . Ha a belövéstől s z á m í t v a 
az eldőlés 3—4 perc a l a t t következik be , úgy v á r h a t ó a hosszabb i d ő t a r t a m ú 
elfekvés, i l letve igen n a g y az elhullás veszélye. í g y az elfekvés beköve tkez t ének 
ideje u t a l a tú ladagolás t ényére , s mód van időben megkezdeni az elhullás elke-
rüléséhez szükséges b e a v a t k o z á s o k a t . 
Gyakorlat i a lka lmazások 
14 gímszarvason (Cervus elaphus), 4 d á m v a d o n (Damn dama) 5 szika-
szarvason (Cervus nippon) t o v á b b á 3 dybowszk i szarvason (Cervus dyboivszkii) 
v é g e z t ü n k immobi l izá lásokat gyakor la t i céllal, s így nem vol t lehetőség a súly- , 
i l letve az időada tok pon tos megha t á rozásá r a . 
Az a lka lmazo t t dózisok: a g ímszarvasná l 0,6 —1,0 ml, d á m v a d n á l 0,1 — 
0,2 ml, sz ikaszarvasná l 0,2 — 0,3 ml, dybowszki szarvasnál 0,3 — 0,5 ml SAf 
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3 — 5 perc u t á n e l fekvés t e r edményeze t t . U t ó h a t á s nem t a p a s z t a l h a t ó . Az 
immobi l i zá l t á l la t r endk ívü l é rzékeny a kü lső b e h a t á s o k r a . A sokkból e redő 
e lhu l lás veszélye igen nagy . A SAf a lka lmazása szarvasok befogására , szállí-
t á s á r a igen n a g y k ö r ü l t e k i n t é s t , f egye lmeze t t , gyors, szakszerű m u n k á t köve-
t e l . Számos pé lda és s a j á t t a p a s z t a l a t b i zony í t j a , hogy a letális dózisnál 
l ényegesen a l a c s o n y a b b SAf adagok is e lhul láshoz veze tnek , ha az immobil i -
zá l t á l la tot nem megfelelően kezelik. N e m szabad ugyanis megfeledkezni arról , 
h o g y a SAf csak immobi l izá l és n e m a l t a t , így az ál lat m i n d e n t érzékel. E z é r t 
f o n t o s az immobi l i zá l t á l la t ta l , és kü lönösen a sza rvasokka l végze t t man ipu lá -
c iók gyors elvégzése, a nyuga lom, a csend b iz tos í tása és a nye lvhá t raesés 
e lkerülésére a f e j a l á t á m a s z t á s a . E r r e pl . szál l í tásnál mindvégig gondosan 
ügye ln i kell. 
A gyakor la t i fe lhasználások a r ra m u t a t n a k , hogy a SAf haszná la ta csak 
a k k o r jöhe t s z á m í t á s b a , ha a min . és m a x . dózis közt megfelelő to lerancia v a n , 
m e r t egyébkén t a kü lönböző , előre n e m l á t h a t ó k ö r ü l m é n y e k — így pl. az ál la t 
m o z g á s á n a k i n t e n z i t á s a , izgalmi á l l apo ta vagy ellenkezőleg, nyuga lma köve t -
k e z t é b e n e lő fo rdu lha t , hogy a minimál is dózismennyiség — s 0,1 — 0,3 ml tole-
r a n c i á n á l ezt kell a lka lmazn i — egyá l t a l án n e m h a t , v a g y ellenkezőleg, h a t á s a 
e lhu l l ás t okozha t . 
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E X P E R I M E N T S FOR T H E IMMOBILIZATION OF SOME MAMMAL SPECIES 
By 
I . O R B Á N Y I 
The author carried out immobilization experiments on various wild animals by means of 
Palmer ' s gun for project ing injections, with the preparation "Succinyl-Asta fo r te" (SAf) of 
5 % effective-agent content . He determined the minimum and maximum dosages to be applied. 
In case of brown bears this is 1 — 8 ml, of lions 2.8— 3 ml; of wolves 0 .06- 0.10 ml, of wild boars 
abou t 4 4.5 ml. In the course of the practical application he found, that for the immobili-
zation of red deer 0.6 — 1.0 ml, of fallow deer 0.1 — 0.2 ml, of Sica deer 0.2— 0.3 and of Dybows-
ki deer 0.3 0.5 ml of the preparation were needed. 
The examined specimens were all fully developed individuals. The application of SAf 
in practice is defini tely advisable if there is a due tolerance between the maximum and mini-
m u m doses, as e.g. wi th the brown bear, where the use of 2 —4 ml of SAf ensures good results. 
In lions, bu t particularly in wolves, a high sensitivity to SAf is to be observed. On the 
other hand, with wild boars a longer lay-down cannot be ensured even with a relatively high 
dosis. The effect of SAf is gradual, the same as the passing of its effect. This is impor tant and 
to be taken into consideration in case of eventual interventions, as those who do the t r ea tment 
come to know in t ime when the effect is going to cease. The t reatment has no after-effect what-
soever. In the immobilized animal one should count on the prolapse or retroversion of the ton-
gue, salivation, discharge of feces and urine. 
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Under normal conditions (skilful and speedy manipulation, toning-up of the heart, en-
suring rest, etc.) the doses determined for the various species of deer (red deer: 0.6 — 1.0 ml; 
fallow deer: 0.1—0.2 ml; Sica deer: 0.2 0.3 ml; Dybowski deer: 0 .3- 0.5 ml) are satisfactory, 
however, in some instances no effect or hut a decreased effect comes about, and even death 
may ensue with the same doses. There is a great risk of shock with deer immobilized with SAf. 
The period measured from the shooting in of the injection to the lay-down admits 
conclusions to the size of the dose of SAf, to the course of the immobility and to the result to 
be expected. If this duration is shorter than 3 — 4 minutes, the applied quant i ty was overdosed, 
and there is a danger of death. Observations of this kind can be made use of if the exact weight 
of the animal is not known, and if its condition was judged erroneously. 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
V. С. Wynne-Edwards: Animal dispersion in relation to social behaviour 
(Oliver & Boyd, Edinbourgh —London, 1969, 653 oldal, 50 ábra, 10 táblázat. — Ara: 5 £) 
A társas élet törvényszerűségei, interindividuális szabályzói alapvetően meghatározzák 
a populációk elterjedését, belső eloszlását, sűrűségi viszonyait. V. C. WYNNE-EDWARDS az 
aberdeni egyetem professzora, mint e problémakör nemzetközileg ismert kiváló szakművelője, 
hatalmas feladatot oldott meg akkor, amikor terjedelmes művében összefoglalta mindazt, amit 
a társas viselkedés és a populációk extenzív, ill. intenzív elterjedésének bonyolult kölcsönha-
tásáról ismer a biológia. A szerző ú j szemléletmóddal analizálta a populációk belső szerkezetét, 
s a sokoldalú tényanyagra épí tet t következtetésekkel ú j megközelítéssel értékelte a társas 
viselkedésmód és az egyedek közti kapcsolattípusok jelentőségét. 
A mű logikai menete követi a valóságos összefüggések egymásraépülését. így az első 
fejezetekben a szerző a szociális integráció kommunikatív eszközeit és módjai t , a vizuális, az 
audiális, a kémiai, illetve a taktilis jelküzlés kapcsolattartó szerepét tárgyalja. Kitér néhány 
speciális, de kommunikációs jelentőségében rendkívül fontos jelenség ismertetésére, így a lu-
mineszcencia és az elektromos kisülések információs szerepére is. Ezt követően a szociális 
csoportosulás belső strukturális felépítését analizálja. Részletes keresztmetszetben tár ja fel az 
individuum helyzetét a társas szerveződés bonyolult szövevényében, a csoporton belüli hi-
erarchia viszonyokat, valamint az egyes „mikrocsoportok" kaszljellegű szerepét. 
A madaraknál közismert territórium-tartáson túlmenően a területbirtoklás különböző, 
más állatcsoportoknál működő formáit ismerhetjük meg több fejezeten keresztül. Ezzel a jelen-
séggel szorosan összefügg a mozdulatokkal kifejezett rivalizálás, a „display" jellegű maga-
tar tásformák szétszóródást szabályzó szerepe és szelekciós jelentősége. A rovarok, a pókok, 
a halak, a kétéltűek és a hüllők bonyolult násztevékenységének egyedülálló leírását találjuk 
meg e témakörrel kapcsolatban. Részletes betekintést kapunk a szezonális társulások kiala-
kulásáról (közös éjszakázásról, áttelelésről stb.) és azok biológiai funkciójáról. A szerző külön 
fejezetet szentel a szinkronizációs folyamatok tanulmányozásának, a planktonok vándorlá-
sának. mint sajátos társasetológiai jelenségnek, és behatóan foglalkozik a társas életmód egyik 
legérdekesebb jelenségével, az interspecifikus közösségek kialakulásával is. A ciklikus, illetve 
a periodikusan ismétlődő élettani folyamatok időütemezőinek vizsgálatát a könyv egyik leg-
ki tűnőbb fejezetének tekin the t jük . 
WYNNE-EDWARDS műve befejező részében részletesen tárgyal ja a társas életmód bio-
lógiai értékelését, az adott fa j , az adott populáció fennmaradását és elterjedését, ill. beszűkü-
lését meghatározó társasetológiai tényezőket. Ki kell emelnünk azt a megállapítását, hogy a 
faj i transzformálódás során a kedvező irányba haladó társas viszonyok döntő jelentőségűek, 
mert ha a szelekciós nyomás individuális előnyökhöz vezet, az átmenetileg lehet csak kedvező 
a populáció számára, előbb-utóbb regresszió következik be, azonban ha a társas törekvések 
optimálisan alakulnak, akkor az progresszív következménnyel jár . 
A szerzőt külön elismerés illeti olvasmányos, könnyed stílusáért, mert a legbonyolul-
tabb szakmai problémát is tudományos hűséggel és terminológiával ugyan, de mindig érthe-
tően és világosan fej tet te ki. Ezért a mű tartalmi mélységén túlmenően is k i tün te te t t figyel-
met érdemel az etológia iránt érdeklődő magyar olvasók részéről. A kiadó ízléses formáról, 
kifogástalan nyomdatechnikáról gondoskodott WYNNE-EDWARDS életművének megjelenteté-
sénél. 
D R . S A S V Á R I L A J O S 
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Ernst Schubert: Prak t ikum «ler Physiologie 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1969, 199 oldal, 35 ábrával. — Ára: 10,70 MDM) 
A fiziológia, mely az elmúlt évt izedekben a biológiai tudományok egyik speciális önálló 
szakterületévé fej lődött , egyre nagyobb és nagyobb jelentőséget kap az egyetemi és főiskolai 
ok t a t á sban , elsősorban az orvostanhal lgatók, valamint a biológusok és a leendő biológia 
szakos tanárok képzésében. Mindezek ellenére azonban hiányoztak azok a tankönyvek 
legalábbis a legutóbbi időkig , amelyek a szóban forgó s tudiumok elméleti és gyakorlati 
a n y a g á n a k alaposabb elsaját í tását a hal lgatók számára megkönnyí te t ték volna, illetve őket e 
t u d o m á n y á g további ku ta tására serkente t ték volna. Ezt a h iányt h iva to t t részben pótolni 
ERNST ScHUBF.RTnck, a Humboldt egyetem fiziológus professzorának az intézet munkatársai-
n a k közreműködésével írt s nemrég (1969) megjelent „ P r a k t i k u m der Physiologie" című 
könyve , melyben a szerző a fiziológiai gyakorlatok leglényegesebb tudnivalóit adta közre. 
A könyv jellegénél fogva t ankönyv , mely elsősorban orvostanhallgatók számára készült. 
Anyaga legnagyobbrészt a berlini Humboldt -egyetem fiziológiai intézetében t a r to t t gyakor-
l a tok témáinak ismertetését és kísérleteit, így klinikai metódusokat és a gyakorlatokon végzett 
kísérleteket tar ta lmazza. Felépítése is ennek megfelelő. 
Az előszó és a tar talomjegyzék u t á n a könyv „Előzetes megjegyzések" fejezetrész 
a l a t t előkészíti a hal lgatókat a fiziológiai gyakorlatokra. A közel 20 oldal ter jedelmű részben 
ugyanis ilyen címekre akadunk: A kísérleti munka a fiziológiai gyakor la tban; Élő objektumon 
va ló kísérletezés; Állatokkal végzett kísérlet, mint modell-vizsgálat; Kísérlet izolált szerven; 
Az izolált békaszív p repará tum; Az idegizom preparátum készítése; A kísérlet dokumentálása; 
A vizsgálati jegyzőkönyv; A kísérleti ada tok feldolgozása; Az adatok stat iszt ikai értékelése; 
A működések szemléltetésének alapjai . 
A kísérleti előírások fejezetben pedig a szerző a gyakorlatokon végzett kísérleteket és a 
hozzá juk tartozó legfontosabb ismereteket ad ja . Ezeket 6 főtéma köré csoportosít ja, úm.: 
1) Ideg és izom; 2) Központi idegrendszer és érzékszervek; 3) Vér és légzés; 4) Szív; 5) Ke-
ringés 6) Energiaanvagforgalom. A fő témákon belül, a végrehaj tandó ksíérleteknek és azok 
jelentőségének megfelelően, természetszerűleg további csoportosítások is vannak. Az egyes 
kísérletek formája pedig olyannyira kidolgozott , hogy azok az egyetemisták számára nemcsak 
a gyakorlati anyag alapos elsaját í tására adnak lehetőséget, hanem önképzésükhöz is remek 
a lapo t nyúj tanak . 
A modern fiziológiai eredményeken alapuló tankönyv szövegét, melyet 35 szövegközti 
áb r a egészít ki, a két táblázatot és öt g raf ikont tar talmazó függelék, va lamint a t á rgymuta tó 
zá r ja íe. A könyv kiállítása, nyomása gondos, a kiadót — Gustav Fischer Verlag, Jena — 
dicséri. 
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A MAGYARORSZÁGI YÍZIYAD TÁPLÁLÉKBÁZISA* 
A hazai vadgazdálkodásnak egyik legidőszerűbb kérdését jelent i az olyan vadfé lék t áp -
lálkozása. amelyek széles körű előfordulásuk mellet t a területek biocönózisában tekinté lyes 
élősúllyal is részesek. Táplá lékuk minőségi és tömegviszonyainak alakulása ké t oldalról is 
érdekelt . A vadászt és természetvédőt a terüle tek eltartóképessége fogla lkozta t ja , a mező-
gazdasági gyakor la t viszont arra keres választ , bogy a zömmel agrárhasznosí tású környeze t -
ben táplálkozó állattörnegtől mit vá rha t a növényvédelem. 
A rohamos tájcivilizáció és a vizes-mocsaras terüle tek belterjes hasznosítása köve tkez-
tében ez a kérdés különösen vízimadarak esetében hangsúlyozot t . Közöt tük a v a d á s z h a t ó 
fa jok ökológiai ku t a t á sa fokozot tan időszerű. A Magyar Madár tani In tézet ezért - m i n t az 
„ In t e rna t i ona l Wildfowl Research B u r e a u " néven ismert nemzetközi munkaközösség ré-
szese fo lyamatos munka te rvének tekint i a hazai vízivad táplálkozásvizsgálatát , és ez a té-
makör 1963 óta ku ta tás i fe ladatom. 
Jelenlegi vadá«z tö rvényünk a haza i v í z imadá r f aunábó l 12 f a j e l e j t é sé t 
engedélyezi , t a n u l m á n y o m e v a d á s z h a t ó csopor t t a l foglalkozik. A d a t g y ű j t é -
sem s t a t i s z t i k á j á t az 1. t á b l á z a t b a n i s m e r t e t e m . 
í r t a : 
S T E R B E T Z I S T V Á N 
(Madár tani In téze t , Budapes t ) 
Z. táblázat. Az adatforrások megoszlása 
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E lőad ta a szerző az Állat tani Szakosztály 1972. j a n u á r 7-én t a r t o t t 630. ülésén. 
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A felsorolt f a j o k aprólékos részle tekbe m e n ő t á rgya l á sá t az i rodalmi 
j egyzékben f e l t ü n t e t e t t do lgozata im t a r t a l m a z z á k . Ez a lka lommal az o t t 
k a p o t t e r e d m é n y e k e t összegezve, a n a g y o b b táp lá lékcsopor tok összehason-
l í t ása a lap ján gyakor l a t i szemlélet te l p róbá lom ér tékelni a hazai a d o t t s á g o k a t . 
A vadludak 
A K á r p á t - m e d e n c é b e n előforduló ki lenc féle vadl iba közül jelenleg a 
h á r o m v a d á s z h a t ó f a j vonul á t hazánkon tömegesen . Táp lá lékuk megoszlásá t 
a 2. t áb l áza t t a r t a l m a z z a : 
2. táblázat. A vadlúd gyomortartalomvizsgálatok eredményei 
Anser albifrons Anser eryhtropus Anser fabalis 
Réti fűfélék 36 39 5 
Zöld gabonavetés 6 11 30 
Gyommagvak 23 28 30 
Termesztett magvak 20 3 19 
Csigák 11 19 14 
Rovarok 4 2 
Összesen: 100% 100% 100% 
A megf igyelések és l abora tó r iumi e r e d m é n y e k egyér te lműen hangsú -
lyozzák, hogy e h á r o m lúd t áp l á l éká t e lsősorban a Graminea-fé lék zöld levél-
zete és apró g y o m m a g v a k b iz tos í t j ák . 
Közü lük a kis lilik (Anser erythropus) k i r ívóan ragaszkodik a t e rmésze tes 
s t eppe jellegű szikes p u s z t á k környeze téhez . Minden b izonnyal az i t t a d ó d ó 
táp lá lékbáz is m a g y a r á z z a , hogy csapa ta i az ország kelet i szegélyén húzódó 
szikes legelők l ánco la tá tó l csak n a g y r i t k á n t á v o l o d n a k el. Á tvonu lá suk r i t -
musa is a szikesek növényze tének mindenkor i á l l apo táva l áll összefüggésben. 
Csapadékos i dőszakban a zsenge, zöld f ű m i a t t v iszonylag hosszan k i t a r t a n a k , 
esőtlen őszökön v iszont gyors ü t e m b e n h a l a d n a k á t a k i szá rad t r é t eken . 
A vetési l úd (Anser fabilis) ezzel szemben a zöldülő gabonafö ldek m a -
dara . Osszel- tavasszal viszonylag még egyenle tesen oszlik el az ország gyüle-
kezőhelyein, á t t e l e lő c sapa ta i viszont zömmel a D u n á n t ú l o n t ö mö rü ln ek . 
A n a g y lilik (Anser albifrons) t áp lá lékössze té te le m u t a t j a a legmesszebb 
m e n ő a l k a l m a z k o d ó képességet , bá r ez a f a j is elsősorban a ke l e tmagya ro r -
szági sz ikespusz tákhoz ragaszkodik . 
A l u d a k magyarország i t áp lá lékbáz i sa á l t a l ában b iz tos í to t t , l egfe l jebb 
kivételesen szá raz ősz okozha t e téren á t m e n e t i nehézségeket . H a a pusz t a i 
növényze t k i s z á r a d és késik a gabonave té sek ideje, ez m i n d h á r o m f a j t gyakor i 
h e l y v á l t o z t a t á s r a , vagy gyors t o v á b b v o n u l á s r a készte t i . 
Mezőgazdasági szempontbó l a t e t e m e s gyomnövényfogyasz t á s és a 
gabonafö ldeken e lhu l l a to t t m a d á r t r á g y a kedvezően érint i a t e rmelés t . A ká r -
té te l lehetősége csak nagyon a lka lomszerű , és ekkor is csupán szűk időszakra 
kor lá tozódik , a m i k o r n a g y szárazság esetén fr issen e lve te t t , vagy csírázó ve tő-
m a g v a k k a l t á p l á l k o z n a k a v a d l u d a k . Az á t v o n u l ó l iba tömegek eloszlása egyen-
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lőt len. Az I W R B kere tében végze t t , rendszeres mennyiségi v izsgá la tok szerint 
az u tóbb i évt izedben csupán a Ba la ton , a t a t a i , ho r tobágy i , b iha rugra i halas-
t a v a k , va l amin t az Orosháza közelében levő k a r d o s k ú t i t e rmésze tvéde lmi 
t e rü le t forgalmaz időnkén t t ízezer d a r a b o t megközelí tő, v a g y e számot kisebb-
n a g y o b b mér t ékben m e g h a l a d ó vad l iba tömege t . E n a g y f o r g a l m ú gyülekező-
he lyeknek min tegy 10 — 60 km-es körzete szolgál ta t t á p l á l é k o t s zámukra , és 
ez a nagy szétszóródás m á r ö n m a g á b a n is b iz tos í t ja a t e k i n t é l y e s m a d á r m e n y -
nyiség napi szükségleté t . 
A vadrécék 
A hazai f a u n á b a n szereplő, huszonhárom féle vadkacsábó l öt vadász-
ha tó . Táplá lkozásuk szer int ez az öt f a j is há rom é le t fo rmára különül . 
A bukókacsák közül jelenleg m á r egyedül csak a ba rá t r éce (Aythya 
ferina) e le j the tő . É l e t m ó d j a vízhez k ö t ö t t , a mocsári n ö v é n y z e t apró magvai , 
zsenge levélzete b iz tos í t j a fő t áp lá l éká t . Vízirovar és cs igafogyasztása viszony-
lag magas . A csekély é r t ékke l k i m u t a t o t t , t e rmesz t e t t magmenny i ség rizs-
földeken fe lszedet t „pe rgésbő l " , illetve tógazdasági haleleségből adódik . Táp-
lá léknemeinek megoszlását a 3. t áb láza t m u t a t j a be: 
3. táblázat. A barátréce táplálékmegoszlása 
Zöld növényi részek és hínárfélék 24 
Gyommagvak 47 
Termesztett magvak 6 
Vízirovarok, lárvák 14 
Csigák 9 
összesen: 100% 
Második csoport a b ö j t i (Anas querquedula), a csörgő (Anas crecca) 
és a f ü t y ü l ő réce (Anas penelope) együt tese . Ez a há rom réce fa j is t ú l n y o m ó 
részben az állóvizek növényze tében és par tszegélyén táp lá lkoz ik , azonban idő-
ről időre már el távolodik a víztől , hogy nedves ré teken, r izsföldeken, vagy 
egész -n e lvétve szántóföldi környeze tben is keresse napi szükségle té t . A fü tyü lő 
réce esetében f e l tűnő a zöld növényi részek kimagasló száza lékér téke . Ez a 
s a j á t o s táplálkozási kép vad l ibá ra emlékez te tő . A 4. t á b l á z a t szerint mind-
4. láblázat. A böjti, csörgő és fütyülő réce táplálkozása 
Anas q u e r q u e -
dula Anas crecca A n a s penelope 
Zöld növényi részek 28 10 50 
Gyommagvak 44 63 24 
Termesztett magvak 3 5 
Rovarok és lárvák 18 16 26 
Csigák 7 6 
Összesen: 100% 100% 100% 
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Fent: Őszi réce- és l ibagyülekezés K a r d o s k ú t o n . — Lent: Tőkésréce , a legjelentősebb haza i 
v íz ivad . (A szerző felvételei) 
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há rom f a j t áp lá lkozására a sekély vizű, zá tonyos-f i ives te rmészetes b io tópok 
rova r és növényvi lága n y o m j a rá a bé lyegé t . 
A hazai víz ivadfélék közö t t vadgazdaság i és mezőgazdasági vona tkozás -
ban e g y a r á n t a tőkésréce (Anas platyrhynchos) a legje lentősebb. Vadhús -
szolgá l ta tása minőségi és mennyiségi s zempon tbó l első helyen áll. A vadászok-
n a k kiváló spo r to t b iz tos í tó , l eggyakor ibb v í z imadá r z s á k m á n y a . Ál ta lános 
e l ter jedése , n a g y egyedszáma, t es t sú lya és kora nyá r tó l a hó lehul l tá ig zömmel 
ag rá rhasznos í t á sú b io tópokhoz kö tődő t áp lá lkozása m i a t t növényvéde lmi 
érdekel tsége is a legnagyobb. Az 5. t á b l á z a t a l ap ján p róbá l juk ér tékelni ezt 
a n a g y a lka lmazkodóképességű , vá l toza tos é l e t fo rmá t j e len tő v a d k a c s á t . 
5. táblázat. A tőkésréce táplálékmegoszlása 
Zöld növényi részek 20 
Gyommagvak 35 
Termesztett magvak 16 
Rovarok és lárvák 16 
Csigák 6 




H a z a i vadrécéink közö t t a tőkés az egyet len , amelyik h ó n a p o k o n á t 
n a p o n t a e l távolodik a vízi környeze t tő l , és t ú l n y o m ó részben mezőgazdasági 
k u l t ú r t e r ü l e t e k e n elégíti ki t áp lá lékszükség le té t . E n n e k t u d a t á b a n érdekes és 
e lgondolkoz ta tó kép t á ru l elénk az év minden tz lkából g y ű j t ö t t v izsgálat i 
anyag százalékér tékeiben. Legfe l tűnőbb a t e r m e s z t e t t magvak e lő fordu lásának 
viszonylag csekély gyakor isága . Ebből vi lágosan k i tűn ik , hogy a tőkésréce 
s zámára is zömmel a gyomnövények nagyon apró magvai je lent ik a vonze rő t 
és, ha a ta r lókon lehetőség nyí l ik a t áp l á l ékvá loga tá s r a , ezt a f e l t á r t g y o m o r -
t a r t a l m a k mindenkor v issza tükrözik . 
E f a j növényvéde lmi elbírálása kedvező . Csak a beére t t rizsföldi к kör-
nyeze tében adódik rövid időszakra ko r l á tozódó kár tevés i lehetősége, amikor 
e l v i t a t h a t a t l a n u l sok, ka lászban levő t e r m e s z t e t t m a g v a t fogyaszt . A r izsnek 
ara tócséplőgéppel való, korszerű be t aka r í t á s i m ó d j a azonban m a n a p s á g már 
je lentősen mérsékli a korábbi év t izedekben még sok gondot okozó récekárok; t . 
A táp lá lkozás i ado t t ságok mérlegelésénél sú lypon tosan esik s zámí t á sba 
az a t é n y , hogy n y á r közepétől késő őszig az ország számos te rmésze tes vizén 
és n a g y o b b tógazdasága iban á l lomásoznak t ö b b tízezeres mennyiségekre is 
fe lszaporodó tőkés réce tömegek. Ha ezer récére nagyon óvatosan esek napi 
egy mázsa t áp lá l éko t s z á m í t u n k , akkor is megü tköz te tően magas é r t ékek 
a d ó d n a k az ilyen gyülekezőhelyeken. A fe lszaporodó m a d á r t ö m e g e k egyre 
ú j a b b és ú j a b b táp lá lékbáz is t lepnek el, hogy o t t minden számukra e l fogyasz t -
h a t ó t hasznos í t sanak . Je len lé tük a f e n t e b b eml í t e t t , egyetlen kivét i l től el-
t ek in tve , gazdasági szempontbó l m i n d e n k o r kedvező. A tar lókon t áp lá lkozó 
tőkésrécék h a t a l m a s mérvű gyomnövény fogyasz t á s mel le t t a k ipe rge t i ku l t ú r -
m a g v a k a t is ér tékes vadhússá a l ak í t j ák , ame lyek egyébkén t veszendőbe men-
nének . Napközben i p ihenőhelyükön t ö r t é n ő t r ágya t e rme lé sük pedig ha lásza t i 
v o n a t k o z á s b a n fokozza a vizek te rmészetes h o z a m á t . 
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E nagy s z á m o k b a n k i fe jezhető , nyári-őszi t áp lá lék igény kielégí tését az 
u tóbb i években i n t ézményes í t e t t , kora i gabona t a r l ó -hán t á s nagyon kedvező t -
lenül befo lyásol ja . U g y a n a k k o r a z o n b a n másik oldalról ú j a b b lehetőség kínál-
kozik a nagy szemveszteséggel dolgozó k u k o r i c a k o m b á j n o k ese tében, a m e l y 
hónap ik ig t a r t ó bőséggel ká rpó to l j a a f e l szán to t t , nyár i b io tópoka t . 
A szárcsa 
A szárcsa (Fulica atra) v íz ivadfé lé ink l ege l t e r j ed tebb , leg igényte lenebb 
képviselője . V a d á s z a t i je lentősége m a n a p s á g m á r soka t vesz í te t t h a j d a n i 
népszerűségéből . Környeze t igényé t mindenfe lé b iz tonsággal kielégítik a hazai 
ado t t s ága ink . G y o m o r t a r t a l o m v i z s g á l a t á n a k e r e d m é n y é t a 6. t á b l á z a t t a r -
t a l m a z z a : 
6. táblázat. A szárcsa táplálékösszetétele 
Zöld növényi részek 52 
Gyommagvak 20 
Rovarok és lárvák 10 
Csigák 9 
Termesztett magvak 8 
Béka és békaporonty 1 
Összesen: 100% 
A megvizsgá l t 65 db szárcsagyomor ki lencven százalékában h a l a s t a v a k -
ról származik . I l yen körü lmények k ö z ö t t a mindössze 8%-os t e r m e s z t e t t m a g 
fogyasz tás e l l e n t m o n d a megfigyeléseknek, amelyek ezt a f a j t je lentős h a l t a k a r -
m á n y p u s z t í t ó k é n t könyvel ik el. A szárcsa fő táp lá léka va l amenny i b io tóp-
t í pusán e l v i t a t h a t a t l a n u l a zsenge, zöld növényi részekből adódik , és minden 
b izonnyal e l tú lozzák a ká r t é t e l é t . U j a b b a n a h a l a s t a v a k o n a lka lmazo t t hal-
e t e tő berendezések egyébkén t is messzemenően lecsökkent ik a t áp lá l ék -
konkur renc ia lehetőségei t . 
A sá rsza lonkák 
A Magyarországon előforduló h á r o m sársza lonka közül a közép sársza-
lonka (Gallinago gallinago) e lvé tve fészkel, közönséges á tvonuló . A n a g y sár-
szalonka (Gallinago media), és kis sá rsza lonka (Lymnocryptes minimus) vi-
szonylag r i tka vendég , vadgazdaság i szempontbó l je len ték te len . A 7. t á b l á z a t 
m u t a t j a be g y o m o r t a r t a l o m v i z s g á l a t u k e redménye i t . 
A sá rsza lonka f a j o k csekély egyedszámuk , il letve r i tkaságuk m i a t t gaz-
dasági lag é rdek te len -k. Táp lá l ékbáz i suka t a g y é r f ü v ű , iszapos, sekély mocsa rak 
b iz tos í t j ák . Az i lyen jellegű b i o t ó p r k te rmésze tes ado t t s ága inak e l tünedezésé t 
örvendetesen el lensúlyozzák az alföldi r izs te lepek lehetőségei. 
Az e l m o n d o t t a k a t összefoglalva a köve tkezőke t á l l a p í t h a t j u k meg : 
1. A kevésbé a lka lmazkodó Anser erythropus, Anas querquedula, A. 
crecca, A. penelope, Aythya ferina, Gallinago gallinago, G. media és Lymnocryp-
tes minimus t áp lá lékszükség le té t m a j d n e m kizárólag te rmésze tes b io tópok 
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Zöld növényi részek 4 
Gyommagvak (mocsári) 12 19 20 
Vízirovarok 5 4 3 8 8 0 
Iszaplakó lárvák 2 2 2 3 
Csigák 12 14 
Planktonrákok 2 
Összesen: 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 
fedezik. Az ilyen jel legű hazai ado t t s ágok terüle t i a r á n y a i kielégítik az igénye-
ke t . A Fulica atra bá r milyen jellegű, eu t ro f vízi kö rnyeze tben megta lá l ja a 
t áp l á l éká t . A vonulás időben zömmel s zán tó és r izsföldeken táplá lkozó Anser 
albifrons, A. fabalis, v a l a m i n t Anas platyrhynchos t áp lá lékbáz i sa szintén biz-
t o s í t o t t , mivel e f a j o k messzemenő a lka lmazkodóképességgel fogad ják a bel-
t e r j e sedé ag ro t echn ikáva l j á ró vá l tozásoka t . 
2. A k u l t ű r t á j b a n táplá lkozó v íz ivad tömegek gazdasági elbírálása ked-
vező. A beére t t r izsföldeken ko rábban t apasz t a l t egyet len komoly kár tevés i 
lehetőségüket n a p j a i n k b a n már tö redékére mérsékel te e k u l t ú r n ö v é n y be ta -
ka r í t á sának korszerű módszere. Az e lperge t t k u l t ú r m a g v a k ér tékes vadhússá 
hasznosí tása , v a l a m i n t a tekinté lyes mennyiségben f o g y a s z t o t t gyomnövény 
je lentősége gyakor la t i l ag is számot tevő . (A tógazdaságban táp lá lkozó szárcsák 
elbírálása t ovább i v izsgála to t igényel.) 
3. A fö ldrészünkön ál ta lánosan t apasz t a l t v í z ivadfogya tkozás ökológiai 
tényezői közöt t a t áp lá l ékh iány hazai v i szony la tban még nem já t sz ik je len tős 
szerepet . U g y a n a k k o r kétségte len, hogy a fokozódó tá jc ivi l izáció veszélyeztet i 
e jelenleg kedvező he lyze te t . Szerencsésen a lakuló ado t t s ága ink lehetőség 
szerint i további m e g t a r t á s á t a hazai vadgazdá lkodás és t e rmésze tvéde lem 
nemzetközi jelentőségi f e l a d a t á n a k kell t e k i n t e n ü n k . 
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N A H R U N G S B A S I S D E S W A S S E R G E F L Ü G E L S I N U N G A R N 
Von 
I . S T E R B E T Z 
In der Studie werden aufgrund der Angaben von 1101 Mageninhal tsuntersuchungen 
und 1640 Frei landbeobachtungen die Nahrungsprobleme von 12, in Ungarn jagdbaren Wasser-
vogclarten ausgewertet . Verfasser stellt fest , daß die Wildernährungskapazi tä t der Jagdgebiete 
u n d der Naturschutzreservate entsprechend und die landwirtschaft l iche Rolle der sich zur 
Ziehzeit massenhaft versammelnden Wildgänse bzw. Wildenten günstig ist. Die ökologischen 
Verhältnisse Ungarns sichern die E rha l tung eines bedeutenden Wassergeflügelbestandes. Es 
h ä n g t demnach vor allem von der maßha l t enden Jagd ab, wie sich der heutige Wassergeflügel-
b e s t a n d Ungarns in den kommenden J a h r z e h n t e n auf demselben Niveau bewahren iäßt . 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
U. N. Glutz V. Blotzheim, К . M. Bauer & E. Bezzel 
Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 4. Falconiformes 
(Akademischer Verlagsgesellschafi, Frankfurt а. M., 1971, 943 oldal, 128 ábra, 2 színes tábla) 
A munka vol taképpen az 1938 - 4 2 . évek közt három köte tben megjelent NIETHAM-
MER-féle kézikönyv pót lásának indult , csakhogy 11 kötetre tervezték. Németország helyet t 
felöleli egész Közép-Európá t . NIETHAMMER szerkesztésével indul t , ami t a mostani köte t te l 
végleg á tado t t GLUCZnak. Kiadása évekkel e l tolódot t és már egy kö te tny i túllépésbe kerül tek. 
A negyedik, ragadozómadarakról szóló kö t e t ter jedelmében messze megha lad ja az előzőket. 
T o v á b b i változás, hogy BEZZEL került be a szerkesztő bizottságba. 
Beosztásában nincs változás. Minden csoport előtt határozókulcsot ta lá lunk. A fa jon 
belül a következő fejezetekre oszlik tá rgyalása : Ismertetőjegyek a szabadban — A fa j leírása — 
Vedlés — Hang — Köl tő terü le t — Közép-európai elterjedés - Állomány s annak alakulása — 
Vonulás — Biotóp — Állománysűrűség — Szaporodás — Költési e redmények, elhullás, élet-
k o r — Viselkedés — Táplálék — Irodalom. 
Korszerű, tel jesnek mondható i rodalommal rendelkezik Közép-Európa madarairól az, 
ak i ennek a drága munkának b i r tokába j u t . A terjedelmességnek azonban há t ránya is van . 
A NLETHAMMER-féle kézikönyv nagy előnye, hogy át tekintése könnyű, csak a lényeget tar ta l -
mazza , könnyen nye rhe tünk egy-egy p rob lémánkra felvilágosítást. Viszont a régebbi munka 
haszná la ta u tán még további részletesebb i rodalomnak is u t ána kel let t nézni. Az ú j kézi-
k ö n y v a teljességre törekszik — ami gyakor la t i lag sohasem valósí tható meg hézag nélkül —, 
de ez maga u tán von ja azt a há t r ány t , hogy használa ta bizonyos já r tasságot követel meg, mi t 
és hol keressünk, mivel a problémák sokszor egy-egy alcímbe nem ska tu lyázhatok be. A szer-
zők nem vádolhatók azzal, hogy az eddigi csoportoknál valamint kifeledtek volna, de ennek a 
veszélye a további köteteknél bizonyára egyre növekszik, és az énekesmadaraknál áll í t ja a 
szerzőket majd a legkomolyabb problémák elé; a másik veszély, hogy a megjelenés elhúzódása 
következ tében az első köte tek elavulnak, mire a mű befejeződik. K íván juk , hogy aggodalmunk 
feleslegesnek bizonyuljon, mert a munka eddig megjelent négy köte te pé ldamuta tó a zoológia 
t ö b b i ága számára is. 
D R . K E V E A N D R Á S 
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A GÖZÜEGÉR ÉS A MEZEIPOCOK SZAPORODÁS-
BIOLÓGIÁJÁNAK GENETIKAI VONATKOZÁSAI* 
í r t a : 
S T O H L G Á B O R é s C S O N T O S G É Z A 
(Magyar Tudományos Akadémia Genet ikai Intézete, Budapes t ) 
A mikroszisztematikai lag jól ér tékelhető morfológiai jellegek variációja t ek in te tében a 
háziegér (Mus musculus L . j és a mezeipocok (Microtus arvalis PALL.) között igen nagy a kü-
lönbség. Annak ellenére, hogy az alfajok e lha táro lásában igen sok a bizonytalanság, a mezei-
pocok ál lományai aránylag kicsiny földrajzi területegységen belül is s tat iszt ikai lag biztosan 
különböznek egymástól . Még fe l tűnőbbek a morfológiai jellegek megoszlásábí n m u t a t k o z ó 
különbségek, ha nagyobb területegységek, például egész kontinensek ál lományait hason l í t juk 
össze egymással (KRATOCHVIL, 1959; STEIN, 1958). Sokkal szűkebb ha tá rok között mozog a 
külső morfológiai jellegek variációja a háziegér esetében. Biztosan csak a nyugat i háziegér, 
va lamin t az északi és a kelet-európai göziiegér kü lön í the tő el egymástól (FHEYE & FREYE, 
1960). Ahol pedig a vár tná l nagyobb a populáció variációja , o t t elszabadult laboregerekkel 
való kereszteződésből kialakult á l lományokkal , i l letve mint például Észak-Amer ikában — 
viszonylag kis lé tszámú behurcolt egyed elszaporodott utódaival állunk szemben. Nem tekin t -
hető még teljesen t i sz tázot tnak a mesterséges és természetes b iotópokat benépesítő ún . házi 
és vad forma prob lémája sem. 
Lényeges különbség áll fenn a ké t f a j közöt t az ál lományok egyedszámának ingadozásai 
tekinte tében is. Mint ismeretes, a mezeipocok á l lományainak egyedszáma sokkal szélesebb 
ha tá rok közöt t ingadozik, mint a háziegéré. A háziegér esetében gradációk sohasem következ-
nek be. 
Felmerül a kérdés, nincs-e valamiféle ok-okozat i kapcsolat e ké t kisrágcsáló var iációjá-
ban és szaporodásbiológiájában megnyilvánuló f a j i sajátosságok közöt t . Vagyis, nem befolyá-
solják-e a kérdéses f a j genetikai adot tságai a szaporodás miként jé t , a szaporodás sa já tosságai 
pedig nem ju tnak-e valamilyen fo rmában kifejeződésre a f a j r a jellemző var iációban. 
A felmerül t probléma megoldását oly módon kísérel tük meg, hogy a szabadból begyűj -
t ö t t szülőállatok u tóda i t mesterséges körü lmények közöt t - tervszerűen szapor í to t tuk 
tovább . Minden szülőpárt külön-külön ketrecben he lyez tünk el. Valamennyi ketrecben külön 
ellető ládika vol t , amely egyút ta l búvóhelyként is szolgált. A vál tozatos t akarmányozássa l a 
két á l l a t fa j speciális igényeinek kielégítésére t ö r eked tünk . 
G ö z ü e g é r t e n y é s z t é s i k í s é r l e t e k 
A g ö z ü e g é r (Mus musculus spicilegus P E T . ) s z a p o r o d á s b i o l ó g i á j á n a k 
g e n e t i k a i v o n a t k o z á s a i r a — b i z r n y o s f o k i g — k ö v e t k e z t e t n i l e h e t a n y u g a t i 
h á z i e g é r (Mus musculus domesticus R U T T Y ) h á z i a s í t o t t v á l t o z a t á n a k , a l a b o r -
e g é r n e k a p é l d á j á b ó l . S z a p o r o d á s b i o l ó g i a i l a g s e m m i a k a d á l y a s i n c s a k o r l á t -
l a n s z á m ú é d e s t e s t v é r - p á r o s í t á s n a k . A s t a n d a r d k é n t e l i s m e r t l a b o r a t ó r i u m i 
e g é r - t ö r z s e k k i t e n y é s z t é s é t t ö b b s z á z i s m é t e l t é d e s t e s t v é r - p á r o s í t á s e l ő z t e m e g . 
A l e t á l i s g é n e k r e h o m o z i g ó t á v á v á l ó á l l a t o k t e r m é s z e t e s e n k i e s t e k a t o v á b b -
* E lőad ták a szerzők az Álla t tani Szakosztály 1971. június 4-én t a r t o t t 626. ülésén. 
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tenyésztésből , de az ismételt tes tvér -páros í tások e redményeként az á l la tok 
Wright-koeff ic iense 96 — 9 7 % fölé emelkede t t , ami gyakorlat i lag az egyedek 
homozigótaságát jelenti . 
H a t á r o z o t t párvá lasz tás t a törzsek ki tenyésztése során sohasem figyel-
t ek meg. A laboregerek szaporodásában a vélet lenszerű párválasztás ( r andom 
mating) gyakor la t i lag maradék ta lanu l érvényesül . 
Sa já t tenyésztés i kísérleteinkben a Máriabcsnyői Gimnázium iskola-
ker t j ének gazdasági épületeiben és azok környékén befogot t vad á l la tokból 
— válogatás né lkü l — tenyészpároka t á l l í to t tunk össze (természetesen a vem-
hességi idő letel te u tán) . 
Az el lenőrzésünk a la t t születe t t édestes tvérekből ú j a b b pároka t alakí-
t o t t u n k ki. Az első-, illetve második tes tvér-páros í tásból származó tenyész-
párok továbbszapor í tása mesterséges gözüegér i zo lá tumokat e redményeze t t 
(1. ábra). E kics iny izolátumok egyedeinek Wright-koeff iciense minimálisan az 
alapí tó szülőál latokéval egyezett meg. 
O r O 
3105 3106 
s t b Éh б ъ к ъ ъ 
3114 3116 
reta ü t t b rata 
50 50 109 109 128 128 134 134 
1. ábra. Ismételt édestestvér-párosításokkal kialakított gözüegér (Mus musculus spicilegus) 
izolátumok családfája 
Párvá lasz tás egyetlen esetben sem akadá lyoz ta meg a tovább tenyész -
tés t . Megfelelő körülmények közöt t bármely ik ellentétes ivarú édes tes tvér 
párosodot t egymással . 
A legtöbb mesterséges izo lá tumban a külső morfológiai jellegek tekin-
tetében s zembe tűnő genetikai sodródás (genetic drif t ) volt megfigyelhető, 
í g y például a Máriabesnyőn befogot t 5-ös szülőpár (tipikus gözüegerek) 
utódaiból k i a l aku l t 12 egyedből álló izolá tum (Nr. 35) t ag ja i közül 6 egyednek 
a hasán k isebb-nagyobb fehér folt , illetve sáv volt , 3 állat hasoldala pedig a 
gözüegérre je l lemző sárga szín helyet t piszkosfehérnek bizonyult . 
A második édestestvér-párosí tásból származó, t ehá t 37,5%-os Wr igh t -
koefficienssel rendelkező gözüegerek á l lományaiban beltenyésztéses leromlás 
alig egy-két ese tben lépett fel. 
Beltenyésztéssel modellszerűen s ikerül t e lőál l í tanunk az ún. természetes 
háziegér populác ióka t . A környezet tő l viszonylag független jellegek (mint pl. 
hemoglobin-, szérum transzferr in , nem-specif ikus eszteráz-típusok, v a l a m i n t 
genotípusosan de terminál t vázrendellcnességek) megoszlását elemezve kü-
lönböző te rmészetes populációkban több szerző egybehangzóan azt t a l á l t a , 
hogy gyakran még az egymáshoz közeleső házcsoportok ál lományai is szigni-
f ikánsan különböznek egymástól ( A N D E R S O N , 1 9 6 6 ; PETRAS, 1967A, 1 9 6 7 6 ) . 
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A vadon élő házi egér t u l a j d o n k é p p e n mind m e g a n n y i kicsiny izo lá tum 
f o r m á j á b a n létezik, az egyes á l lományokra egyedileg j e l l emző géngyakor isá-
gokkal . A szomszédos populác iók közöt t a gén-á ramlás (gen-flow) nagyon 
csekély, sok esetben sz inte nu l l ának t e k i n t h e t ő (ANDERSON, 1966). 
Mezeipocok tenyésztési kísérletek 
A szabadban és l a b o r a t ó r i u m b a n t e t t megf igyelések e g y a r á n t azt bizo-
n y í t j á k , hogy a n ő s t é n y e k előbb vá lnak iva ré re t t é , m i n t a h ímek. P E L I K Á N 
(1959) szer int ,,. . . talán ez az egyik oka annak, hogy miért nem párosodnak 
egymással az egyugyanazon fészekből származó testvérek, mert mire a hímek ivari-
lag érettekké válnak, a velük egyidős nőstényeket már régen megtermékenyítették az 
idősebb, ivarilag már teljesen aktív hímek.'''' (137. oldal, csehül .) 
A labora tó r iumi tenyész tés i kísérletek is ar ra m u t a t n a k , hogy a mezei-
pocok n e m t enyész the tő ugyanolyan módszerrel , m i n t pé ldául a laboregér 
vagy a ranyhörcsög . Vélet lenszerűen áll í tva p á r b a a s z a b a d te rmésze tből be-
fogo t t á l l a toka t , csak az esetek egy részében sikerül o lyan pá roka t k a p n i , 
amelyek rendszeresen szaporodnak . 
S a j á t megfigyeléseink is ugyanez t igazol ják . 1969 n y a r á n Tura környé-
kéről 13, Hódmezővásá rhe ly rő l pedig 4 d a r a b pockot g y ű j t ö t t ü n k be elevenen. 
Vélet lenszerűen ál l í tva p á r b a az á l la toka t , n é h á n y p á r n ő s t é n y e három h é t 
múlva leellett , s e t tő l kezdve h á r o m h e t e n k é n t rendszeresen hozot t v i lágra 
é le tképes u tódoka t . Más párok nem szaporod tak . E g y idő múlva v a g y a 
nős t ény hul lo t t el l e romlo t t á l lapotban (a boncolás során ivar i lag teljesen in-
a k t í v n a k bizonyul t ) , v a g y pedig a jó erőben m a r a d t n ő s t é n y a g y o n h a r a p t a 
a h íme t . 
A leválasztás u t á n hónapokon át egy ke t recben — a m e l y elletésre szol-
gáló fa lád ikóva l is el vol t l á tva — együ t t h a g y o t t édes tes tvé rek (2 — 3 h ím és 
u g y a n e n n y i nős tény) c s o p o r t j á b a n csak a l eg r i tkább ese tben vol t elles. 
Mindez arra enged köve tkez te tn i , hogy a mezei pocok szaporodásában 
h a t á r o z o t t pá rvá lasz tás (assor ta t ive mat ing) áll fenn. E z természetesen a leg-
kevésbé sem egyedülál ló je lenség: a nős t ény o r á n g u t á n n e m h a j l a n d ó minden 
hím közeledését e l fogadni , a f a rkas szuka csakis b izonyos k a n n a l h a j l a n d ó pá-
rosodni , a háziló csődör n e m h a j l a n d ó bá rmely ik k a n c á t befedezni s tb . 
K é t , n a g y s z á m ú u t ó d o t adó szülőpár tó l (71. és 72.) szá rmazó i v a r é r e t t 
édes tes tvérekből bármifé le vá loga tás nélkül p á r o k a t á l l í t o t t u n k össze, és azo-
k a t szapor í tás ra szolgáló fa lád ikóval e l lá to t t t enyészke t r ecekbe he lyez tük . 
A vak próbá lkozás (error and trial) a lapelv a l a p j á n a t e r m é k e t l e n n e k 
b izonyul t párok t a g j a i t k icseré l tük egymással . Majd a másod ik próbá lkozás 
u t án is t e rméke t l ennek b izonyu l t pá rokka l még egyszer e lvégeztük az á l la tok 
cseré jé t . 
Pé ldakén t a 71. szü lőpár tó l származó édes tes tvé rek pá ros í t á sának ered-
ménye i t i smer t e t j ük (2. ábra ) . 
1970. 02. 20: nyo lc édcs tes tvér -pár , v a l a m i n t a p a és l eány t enyészpá r 
összeáll í tása. Az egyik p á r n á l (71,3 c J x 7 1 , l $) ké t hé t m ú l v a vetélés köve tke -
zet t be, az elvetélt m a g z a t o k a t megta lá l tuk . Ez a pá r t ö b b é n e m szaporodo t t . — 
A p á r o k összeállítása u t á n 21 n a p múlva életképes u t ó d o k szü le t tek 3 p á r n á l 
(71,14 cjX 71,13 $, 71,18 <$X 71,11 $ ,71 ,23 <?Х71,8 $). — Négy édes tes tvé rpá r 
t öbb m i n t egy h ó n a p a l a t t sem p roduká l t u t ó d o k a t (71,15 ( j x 7 1 , 4 71,22 
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2. ábra. Termékeny édestestvér-szülőpárok kialakítása а 71. sz. mezeipocok (Microtus arvalis) 
szülőpár utódai között „vak próbálkozásos" módszerrel. A négyszögekkel, valamint körökkel 
jelölt h ím, illetve nőstény állatok törzskönyvi száma 71-gyel kezdődik 
c?X 71,12 71,20 ( J x 71,17 $, 71,2 J x 71,19 ?). Mellékesen megjegyezzük , 
h o g y az a p a — l e á n y páros í tás is e r edményesnek b izonyul t . 
1970. 03. 25: a t e r m é k e t l e n n e k b izonyu l t édes te s tvé r -pá rok t a g j a i t ki-
c se ré l tük . A 71,15 Д-mel u t ó d o k a t nem a d o t t 71,4 $ az ú j h í m m e l (71,2 Д) 21 
n a p a l a t t é letképes u t ó d o k a t hozo t t v i lágra . H á r o m t e s t v é r - p á r most is t e rmé-
k e t l e n m a r a d t (71,14 <JX 71,12 $, 71,5 <Jx 71,17 $, 71,20 £ х 71,19 $). 
1 9 7 0 . 0 5 . 1 1 : ú j a b b csere a t e rméke t l ennek b i zonyu l t édes tes tvér -pá-
r o k b a n . Az előző p róbá lkozásban a 71,4 $-nyel t e r m é k e t l e n n e k b izonyul t 71,15 
£ az édestes tvér 71,3 $-nyel é le tképes u t ó d o k a t n e m z e t t . H á r o m édes tes tvér -
p á r t ovább ra is t e rméke t l en m a r a d t . T ö b b hónap e l te l tével feldolgozva az 
á l l a t o k a t , k iderü l t , hogy a k é t p róbá lkozásban is t e r m é k e t l e n n e k b izonyu l t 
71 ,20 v a l a m i n t 71,19 $ az M3 t e k i n t e t é b e n s implex vo l t . Rendel lenes M3 
v o l t jellemző ( fen t és lent) a 71,21 Д-ге is. H o g y ez vélet len jelenség-e, v a g y ki-
a l a k í t o t t t ö r z sünkben valamifé le összefüggés állt fenn az M3 , i l letve az M3 
fe lép í tése és a hordozó te rméke t lensége közö t t , a r ra nézve egyelőre s emmi t 
s e m t u d u n k m o n d a n i . 
Az első édes tes tvé r -pá ros í t á sokbó l 25%-os Wr igh t -koef f i c iensű á l la tok 
s zü l e t t ek . Lassan n ő t t e k , há romhe te s k o r u k b a n levá lasz tva sokkal k isebbek 
v o l t a k , de 2 — 3 hónapos k o r u k r a e lér ték az á t l tgos t e s t n a g y s á g o t . 
Néhány , jó l szaporodó édes te s tvé r -pá r u tóda iva l meg i smé te l tük az előbbi 
v a k próbálkozásos módszer t . P é l d a k é n t részletesebben i s m e r t e t j ü k а 71,14 
<JX 7-1,3 $ édes tes tvé r -pá r n a g y s z á m ú u t ó d j á b ó l összeál l í to t t ú j a b b t e s tvé r -
p á r o k k a l k a p o t t t enyész tés i k ísér le tek e redménye i t (3. áb ra ) . 
1970. 08. 06: összesen 9 édes t e s tvé r -pá r t á l l í t o t tunk tenyész tésbe . Az 
e g y i k párból a h ím (71,55) n é h á n y n a p mú lva e lpusz tu l t . 6 édes t e s tvé rpá r tó l 
n é g y héten belül é le tképes u t ó d o k szü le t t ek . Mindössze 2 édes tes tvé r -pár 
m a r a d t t e rméke t len (71,32 ^ X 71,36 ? és 71,40 ДХ 71,49 ?) . 
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3. ábra. Újabb termékeny édestestvér-szülőpárok kialakítása első édestestvér-párosításból 
származó. 25%-os Wright-koefficiensű mezeipockok között „vak próbálkozásos" módszerrel. 
A négyszögekkel, valamint körökkel jelölt hím. illetve nőstény állatok törzskönyvi száma 71-
gyel kezdődik 
1970. 09. 11: ú j a b b 3 édes tes tvér -pár t á l l í t o t tunk össze. Az előbbi kísér-
le tben t e rméke t l ennek b izonyul t 71,32 $ egy másik édes tes tvér nős t énnye l 
(71,30), a 71,36 $ pedig egy másik édestes tvér h ímmel (71,40) a d o t t é le tképes 
u t ó d o k a t . A 71,49 $ azonban egy ú j a b b h ímmel is t e rméke t l en m a r a d t . 
Kísér le te inkből az a lábbi köve tkez te t é s t v o n h a t j u k le: az egyszer te r -
m é k e n y n e k bizonyult édes tes tvér -párok u tóda iból sokkal k ö n n y e b b t e r m é k e n y 
édes tes tvé r -pá roka t k ia l ak í t an i . Ez pedig a n n y i t je lent , hogy ha egyszer sike-
rü l t a párosodás gá t l á sá t k i i k t a tn i , az ilyen pá rok u tóda i k ö z ö t t k ö n n y e b b lesz 
a rokon tenyé ztés. Csakhogy — a gözüegérrel e l len té tben — a 25%-os Wr igh t -
koeff ic iensű mezeipockok t o v á b b s z a p o r o d á s a távolról sem vol t z a v a r t a l a n . 
Egyrész t a második édes tes tvér -páros í tásokból l é t r e j ö t t 37 ,5%-os 
Wright -koeff ic iensű á l la tok r endk ívü l érzékenyek vo l tak , és igen lassan n ő t t e k . 
Levá lasz tásukkor , 18 napos k o r u k b a n sokkal k isebbek v o l t a k , m i n t a n e m 
be l t enyész te t t pockok. A későbbiek során igen nagy fokú vol t közö t tük az el-
hullás, úgyhogy a l evá lasz to t t á l l a toknak csak kis h á n y a d a é r te el az iva ré re t t -
séget . 
De súlyos zavarok léptek fel m a g u k n a k a 25%-os Wr igh t -koef f i c i ensű 
szü lőá l la toknak a s zapo rodásában is. A párba-á l l í t ás u t á n t e r m é k e n y n e k 
b izonyul t párok nős ténye az első a lka lommal 21 — 24 n a p m ú l v a leellett . Sőt , 
a leg több nős t ény elég jól neve l te is kölykei t . A második elléstől kezdve azon-
ban egyre rosszabbul neve l tek , a legtöbb n ő s t é n y egyá l t a l ában nem is szop ta -
t o t t . Emel l e t t az ellések is egyre nagyobb időközökben k ö v e t t é k e g y m á s t . 
A r a n d o m - p á r o k 21 napos ellesi in te rva l luma he lye t t ké t h ó n a p is el tel t k é t - k é t , 
egymás t köve tő ellés közö t t . Végül a legtöbb pá r t e rméke t l enné vá l t . Az á l la tok 
boncolása a lka lmáva l n e m egy esetben idült méhgyul ladás je le i t f i g y e l h e t t ü k 
meg a nős t ényekben . T ö b b á l l a tban (így pl. 71,48 71,73 5 és 71,78 $) n é h á n y -
napos k o r u k b a n elhal t embr iók m a r a d v á n y a i t t a r t a l m a z t a az a n y a m é h m i n d -
ké t szarva . Nem kétséges t e h á t , hogy a 25%-os Wrigh t -koef f ic iensű egyedek 
neuroendokr in rendszerében súlyos zavarok lépnek fel, s ezek az e g y m á s t kö-
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v e t ő terhességek során m é g csak fokozódnak . Mindehhez j á ru l még, hogy az 
a n y a á l l a t szervezetében fe j lődő 37,5%-os Wr igh t -koef f i c iensű m a g z a t o k élet-
képessége is erősen c sökken t . A m a g z a t o k e lha lásának valószínűsége egyre 
fokozódik . A m a g z a t o k e lhalása v iszont t o v á b b sú lyosb í t j a az anyaá l l a t repro-
d u k t í v szervrendszerében fe l lépe t t z a v a r o k a t . 
Annak ellenére, hogy a be l tenyész téses leromlás j óva l erősebb vol t a 
pocok esetében, m i n t a gözüegérnél , hiszen ez u t ó b b i n á l a 37,5%-os Wrigh t -
koeff ic iensű egyedek szaporodásában gyakor la t i l ag még a legkisebb zava r sem 
á l l t fenn , a genet ika i sodródás (genetic dr i f t ) jelensége szembe tűnően meg-
n y i l v á n u l t be l tenyész tésse l k i a l a k í t o t t mesterséges pocok á l lománya inkban 
is. A 71. szülőpár első és másod ik édes tes tvér -páros í t ása iva l k i a l ak í to t t állo-
m á n y b a n (ahol a s implex és az M3 rendellenesség is fe l lépet t ) , gyakor i vol t 
f ehé r szőrtincs je lenlé te a homlokon , a l ábak feketés színeződése, a hasoldal 
s ö t é t színe, sőt , t ö b b egyeden k i fe jeze t t mik ro f t a lmia l é p e t t fel. Így pl. a má-
sod ik édcs tes tvér -páros í tásbó l szá rmazó 203/11 $ ( t es t sú ly 22 g) szemeinek a 
sú lya 23,5 mg vo l t — szemben a hasonló tes t sú lyú n o r m á l n ő s t é n y e k 45—46 
mg-os szemsúlyáva l ! A 72. szülőpár u tóda ibó l édes tes tvé r -pá ros í t á sokka l ki-
a l a k í t o t t á l l ományban a szőr színezetében semmiféle rendel lenesség sem lépe t t 
fe l , de az egyik b e l t e n y é s z t e t t u t ó d l eukémiában e lhul lo t t , mégpedig pon tosan 
ugyano lyan t ü n e t e k közö t t , m i n t ami lyenek az A K R egerekre je l lemzők. 
Összefoglalóan m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a mezeipocok szaporodásában 
megny i lvánu ló h a t á r o z o t t pá rvá l a sz t á s olyan biológiai mechan izmus , amely 
— első megközel í tésben — a be l tenyész tés káros k ö v e t k e z m é n y e i t akadá lyozza 
meg . Nagyobb ugyan i s a valószínűsége a n n a k , hogy az idegen szülőpár tó l 
s zá rmazó h íme t egy a d o t t n ő s t é n y p á r k é n t e l fogad ja , min t édes tes tvéré t . 
Fokozza e mechan izmus ha t á sos ságá t az a k ö r ü l m é n y , hogy az elődök „fész-
k é t " b i r tokba vevő h á r o m - n é g y édes-, i l letve fé l t e s tvé r n ő s t é n y egyed közö t t 
m i n d e n esetben lesznek o lyanok , ame lyek va lamely ik t e s tvé r h íme t vissza-
u t a s í t j á k , s e m i a t t n ő a valószínűsége a n n a k , hogy a f i a t a l t e s tvé r h ímek el-
v á n d o r o l j a n a k . A f i a t a l h ímek e lvándor lásá ra egyébkén t S T E I N ( 1 9 5 3 ) és P E L I -
K Á N ( 1 9 5 9 ) is r á m u t a t o t t . A p á r v á l a s z t á s t szabályozó genot ípusos t ényezők el-
vi leg az idegen m e g t e r m é k e n y í t é s ű n ö v é n y e k önmegporzá sá t gát ló s-allél-
sorhoz lehe tnek hason lók . Fe l té te lezhe tő , hogy a mezeipocok ese tében is 
genot ípusosan d e t e r m i n á l t t ényezők bonyo lu l t kö lcsönha tásá ró l van szó, nem 
ped ig az a lomtes tvé rek azonos szagáról . 
A rokon á l la tok p á r o s o d á s á n a k valószínűségét c sökken tő mechan izmus 
távol ró l sem m o n d h a t ó töké le tesnek . H a az á l lomány sűrűsége növekedn i kezd 
— például gradác ió a l k a l m á v a l v a l a m e l y a k k u m u l á t o r t e rü le ten — akkor 
egyre nő a valószínűsége a n n a k is, hogy az egymássa l k i sebb-nagyobb mér-
t é k b e n rokon egyedek közül egymás ra t a l á l j a n a k azok , amelyek te rmé-
k e n y e n p á r o s o d h a t n a k egymássa l . Ezzel pedig lassan meg indu l az á l lomány 
rokon tenyész tődése . Magá tó l é r t e tőd ik , hogy t e rmésze tes k ö r ü l m é n y e k közö t t 
a rokon tenyész t e t t s ég sz in t j e messze a l a t t a fog m a r a d n i a 2 5 % - n a k . De hogy 
gradáció idején az a k k u m u l á t o r t e rü l e t ek viszonylag kis számú a lap í tó (fo-
u n d e r ) egyedből k i a l a k u l t á l l ománya iban bizonyos f o k ú rokon tenyész té snek 
végbe kel le t t mennie , a z t a l egkézze l fogha tóbban azok a sz ignif ikáns különb-
ségek b izony í t j ák , ame lyek a genet ikai sodródás m i a t t az egyes gradációs állo-
m á n y o k morfológiai jellegei va r i ác ió j ában f igye lhe tők meg. Í g y pé ldául a 
f o r a m e n occipitale a l a k j á t (4. ábra) , v a l a m i n t a felső 3. zápfog (M3) hosszának 
az egész felső molár is rágófe lü le t abszo lú t hosszára v o n a t k o z t a t o t t regresszió-
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j á t illetően az egyes gradációs á l lományok közö t t sz ignif ikáns kü lönbségek 
á l l n a k f e n n ( 5 . á b r a ) (CSONTOS & STOHL, 1 9 7 0 ) . 
A gradációs á l lományok egyedeinek b izonyosfokú bc l t enyész te t t ségére 
u t a l az a t é n y is, hogy a tú lnépesede t t populác iók összeomlását tú lé l t egyedek 
a gradációs m i n i m u m első egy-két évében az á t lagosnál j óva l gyengébb u tó -
d o k n a k a d n a k életet (ZIMMERMANN, 1 9 5 5 ) . 
Az i rodalmi a d a t o k és s a j á t t enyész tés i kísér le teink a l ap j án jogosnak 
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a l a p v e t ő k ü l ö n b s é g e k á l l n a k f e n n . A g ö z ü e g é r s z a p o r o d á s á b a n a v é l e t l e n s z e r ű 
p á r v á l a s z t á s k o r l á t l a n u l é r v é n y e s ü l , s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n p o p u l á c i ó i e l v i l e g 
t i s z t a m e n d e l i p o p u l á c i ó k n a k t e k i n t h e t ő k . E z e k l é t e i d ő b e n e l v i l e g k o r l á t l a n . 
A g ö z ü e g é r r e l e l l e n t é t b e n a m e z e i p o c o k s z a p o r o d á s á b a n h a t á r o z o t t p á r v á l a s z -
t á s f i g y e l h e t ő m e g . A p á r v á l a s z t á s — m i n t a r o k o n á l l a t o k p á r o s o d á s á n a k 
v a l ó s z í n ű s é g é t c s ö k k e n t ő b i o l ó g i a i m e c h a n i z m u s — s z o r o s k a p c s o l a t b a n l á t -
s z i k á l l n i e f a j n a g y g e n e t i k a i v e s z é l y e z t e t e t t s é g é v e l . T ú l n é p e s e d e t t p o p u l á -
c i ó k b a n a z o n b a n m e g n ő a v a l ó s z í n ű s é g e a n n a k , h o g y a n ő s t é n y e k r o k o n h í -
m e k e t i s e l f o g a d j a n a k i v a r i p a r t n e r k é n t . E m i a t t e l k e r ü l h e t e t l e n ü l b e k ö v e t k e -
z i k b i z o n y o s f o k ú r o k o n t e n y é s z t é s . A r o k o n t e n y é s z t é s k ö v e t k e z t é b e n a l é t é -
b e n a m ú g y i s s ú l y o s a n v e s z é l y e z t e t e t t t ú l n é p e s e d e t t á l l o m á n y e g y e d e i n e k a 
v i t a l i t á s a és s z a p o r o d ó k é p e s s é g e t o v á b b c s ö k k e n . M i n d e z e l ő b b - u t ó b b a g r a d á -
c ió s á l l o m á n y ö s s z e o m l á s á h o z v e z e t . 
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Ü B E R D I E KAUSALEN ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN FORTPFLANZUNGS-
SYSTEM UND POPULATIONSGENETIK D E R SÜDOSTEUROPÄISCHEN HAUSMAUS 
UND D E R FELDMAUS 
Von 
G . S T O H L u n d G . C S O N T O S 
Trotz der weitgehenden Einförmigkeit der mikrosystematisch bewertbaren äußeren 
morphologischen Merkmale unterscheiden sich wildlebende Hausmauspopulationen hinsicht-
lich zahlreicher genetisch bedingter biochemischer Merkmale voneinander. Auch die zur Zeit 
einer Übervermehrung aus einer verhältnismäßig kleinen Gruppe von Begründertieren her-
vorgegangenen Feldmauspopulationen scheinen hinsichtlich ihrer äußeren morphologischen 
Eigentümlichkeiten (Form des Foramen occipitale, Größe und Schmelzschlingenmuster des 
M3 usw.) voneinander abzuweichen. 
Während aber die in Form von zahlreichen, kleinen, isolierten Beständen existierenden 
Hausmauspopulat ionen fast ohne jeglichen Genzufluß Generationen hindurch sich erhalten 
können, füh r t die Herausgestaltung einer von den übrigen abweichenden Feldmauspopula-
tion — was immer mit einer Übervermehrung verknüpf t ist — früher oder später zu einem 
vollkommenen Zusammenbruch der Population. 
Aus dem jahrelang andauernden Bestehen der einzelnen kleinen isolierten Hausmaus-
populationen muß gefolgert werden, daß in der Fortpflanzung wildlebender Hausmäuse auch 
eine beschränkte Inzucht vor sich geht. Dies konnte auch durch eigene Zuchtversuche bewiesen 
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werden. Eine Inzucht wird vor allem dadurch ermöglicht, daß in wildlebenden Hausmauspo-
pulationen ( M u s musculus spicilegus PET.) nur Zufallspaarungen s ta t t f inden und daß die In-
zuchtschäden nicht einmal bei Tieren mit einem Wrightschen Koeffizient von 37,5% bemerk-
bar werden. Dies alles läßt sich mit einer hochgradigen Heterozygosität und einer schwachen 
genetischen Gefährdetheit (genetic load) unserer wildlebenden Hausmauspopulationen er-
klären. 
Ganz anders liegen die Verhältnisse bei der Feldmaus (Microtus arvalis PALL.). Unsere 
mit Vollgeschwistertieren durchgeführten Zuchtversuche haben die Bedeutung von nichtzu-
fälligen Paarungen für die Fortpflanzung der Feldmaus überaus wahrscheinlich gemacht. 
Auch Vollgeschwister-Männchen werden von ihren Schwestern als Geschlechtspartner ange-
nommen — aber nur best immte Individuen ! Die aus der ersten Vollgeschwister-Paarung her-
vorgegangenen Inzuchttiere (Wrightschc Koeffizient: 25%) erreichen noch normale Körper-
maße. Auch hei diesen Tieren sind nichtzufällige Paarungen zu beobachten, es lassen sich aber 
viel leichter fortpflanzungsfähige Paare zusammenstellen. Trotzdem treten nach dem ersten 
Wurf in der Fortpflanzung dieser Tiere allmählich zunehmende Störungen auf, die letzten 
Endes zu einer vollkommenen Sterilität der Tiere führen. Die aus der zweiten Vollgeschwister-
Paarung hervorgegangenen Inzuchttiere (Wrightsche Koeffizient: 37,5%) erweisen sich als 
schwächliche, für Krankheiten anfällige Tiere. 
Biologisch können die nichtzufälligen Paarungen am wahrscheinlichsten als ein Hem-
mungsmechanismus gegen Inzucht gedeutet werden. In nicht sehr dicht besiedelten Gebieten 
scheint dieser Hemmungsmechanismus ziemlich wirksam zu sein. Bei einer raschen Vermeh-
rung der Population erhöht sich aber die Wahrscheinlichkeit, daß es auch verwandte Männ-
chen von den Weibchen als Geschlechtspartner angenommen werden. Da aber die genetische 
Gefährdetheit unserer Feldmauspopulationcn ziemlich groß zu sein scheint, wird schon jene 
beschränkte Inzucht, die zur Herausgestaltung einer gut charakterisierbaren Population ge-
führ t hat , letzten Endes auch den Zusammenbruch der Population verursachen. 
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A HAZAI BOLHAFAJOK ÉS GAZDAÁLLATAIK 
VISZONYAI* 
I r t a : 
S Z A B Ó I S T V Á N 
Természe t tudományi Múzeum Allat tára , Budapes t 
Ismeretes, hogy a paraz i ták és gazdaá l la ta ik között bizonyos korreláció á l lapí tha tó 
meg . Ez a kölcsönösségi viszony egyarán t t apasz ta lha tó az endo- és ek toparaz i tákná l . Az élős-
k ö d ő á l la t fa jok számára igen sok körü lmény teszi lehetővé, hogy az idők fo lyamán kia lakul t 
— számukra legkedvezőbb — gazdaá l l a t f a j t megta lá l ják . E számos tényező közül a belső élős-
ködőkné l az élelmi lánc, míg az ek toparaz i t ák esetében a gazdaállat ál landó ta r tózkodás i helye 
( fészek, vacok, fö lda la t t i j á r a t stb.) j á t ssza a legnagyobb szerepet. 
A szakirodalom már régóta t á j é k o z t a t arról , hogy bizonyos gazdaá l la t - fa joknak melyek 
a specif ikus bolhái, i l letve, hogy a bo lhafa jok mely gazdafajokon fo rdu lnak elő leggyakrabban. 
A haza i bolhák gazdaál latairól korábban m a g a m is már két a lkalommal közöl tem a d a t o k a t 
(1965, 1966). Ez a gazdaspecif i tás néha igen ha t á rozo t t an jelentkezik és egy-egy f a j r a korlá-
tozód ik , máskor néhány fa j r a t e r jed , sok ese tben pedig alig lehet megál lapí tani az élősködő 
f a j ragaszkodásá t va lamely gazdafa jhoz , m e r t olyan sok fa jon fordul elő, hogy gazdaspecifi-
t á s ró l aligha lehet szó. Néhány gazdaá l la tnak t ö b b specifikus bo lhafa ja is van , ezek nem is 
n a g y o n r i tkán együ t t fo rdu lnak elő, esetleg m á s nem specifikusnak ismert f a jok tá rsaságában . 
E z é r t célszerűnek lá t szo t t a gazdaá l la t—paraz i ta viszonyok tanu lmányozásakor a bolhafa jok 
e g y ü t t e s előfordulását is f igyelemmel kísérni . 
Az elmúlt években 55 emlősfaj 2600 példányáról és 45 fészkéből, va l amin t 68 m a d á r f a j 
240 fészkéből több mint 6200 bolhát s ikerül t gyűj teni , amelyek 56 fa jhoz , i l letve al fa jhoz 
t a r t o z n a k . Az emlősök bolhával való fe r tőzöt t sége 35,43%, fészkeiké 64,28%, míg a inadár-
fészkek fertőzöttsége 35,06%-os volt . Fr issen lő t t madárról sohasem sikerült bolhá t gyűj te -
n e m . A madarak tes tén napközben t a l á lha tó bolhákra vonatkozólag korábban már részletesen 
t e t t e m említést (SZABÓ, 1969aj . 
Mivel a bolhák, illetve gazdaál la ta ik gyű j tése nem eléggé közismert , ezért igen röviden 
i s m e r t e t e m a vizsgálati anyag gyűj tésének m ó d j a i t . Az egér- és cickányféléket ölő- és élvefogó 
c sapdákka l ; a peleféléket és sünöket kézzel; a vakondoka t és fö ld iku tyáka t föld a la t t elhelye-
z e t t ölőcsapdákkal ; az ürgéket részben kézzel (kiöntéssel), részben lőfegyverrel ; a denevéreket 
t anyahe lye iken hálóval és kézzel egyelve, a lkonya t i röpülésükkor lőfegyverrel; a többi gazda-
á l l a to t (mókus, róka , borz, vadmacska , nyes t fé lék stb.) lőfegyverrel e j t e t t e m el. Begyűj tés 
u t á n a gazdaál la tokat azonnal jól leköthető sűrűszövésű vászonzacskóba helyeztem és kihűlé-
s ü k u t á n így kerül tek a kloroformgőzös műanyagedénybe . így minden ek toparaz i ta , mely az 
e le j t és p i l lanatában a gazdaál la ton vol t , b iz tosan kézrekerülhetet t a káb í tás u t á n . E gyűj tés i 
módszerekkel b e g y ű j t ö t t fen t emlí te t t v izsgála t i anyag te t te lehetővé, hogy a hazai bolha-
f a j o k és gazdafaja ik közöt t i v iszonyokat , v a l a m i n t az egyes gazdaál la tokon ta lá l t „ tá rsas -
e lő fo rdu lásoka t" megál lapí thassam és kiér tékelhessem. 
A hazánkbó l n a p j a i n k i g e lőkerü l t bo lha fa joknak t ö b b m i n t feléről meg-
á l l a p í t ha tó , hogy többé-kevésbé gazdaspec i f ikusak . A gazdafa j l ioz való ra-
gaszkodás , i l letve az előfordulás gyakor i ságának megfelelően h á r o m kategó-
r i á b a sorol tam e f a j o k a t . (A ka tegor i zá lá s a l ap já t l y u k k á r t y a r e n d s z e r szám-
s z e r ű ada t a i s zo lgá l t a t t ák , így a besoro lás t szubjek t ív s zempon tok csak nagyon 
* Előadták a szerzők az Álla t tani Szakosztá ly 1971. június 4-én t a r t o t t 626. ülésén. 
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k i s m é r t é k b e n b e f o l y á s o l h a t t á k . ) A z e l ső c s o p o r t b a n a z o k a t a b o l h a f a j o k a t 
e m l í t e m , m e l y e k n é l a g a z d a f a j h o z v a l ó r a g a s z k o d á s s z i n t e t ö r v é n y s z e r ű , 
és c s a k e g é s z e n k i v é t e l e s e s e t b e n f o r d u l n a k e lő e g y n é l t ö b b f a j o n . A m á s o d i k 
c s o p o r t b o l h a f a j a i n a k g a z d a s p e c i f i t á s a u g y a n c s a k h a t á r o z o t t a n m u t a t k o z i k , 
d e a m e g á l l a p í t o t t g a z d a f a j o n k í v ü l m á r g y a k r a b b a n t a l á l h a t ó k m á s g a z d á k o n , 
e s e t l e g k é t - h á r o m g a z d a f a j h o z e g y f o r m á n r a g a s z k o d n a k . A h a r m a d i k c s o p o r t -
b a a z o k a f a j o k s o r o l h a t ó k , m e l y e k n é l m é g f e l f e d e z h e t ő a g a z d a f a j és é lős -
k ö d ő j e k ö z ö t t i g y a k o r i s á g , d e n e m r i t k a a m á s g a z d a á l l a t f a j o n v a l ó e l ő f o r d u l á s 
s e m . 
T e r m é s z e t e s e n f i g y e l m e n k í v ü l k e l l e t t h a g y n o m a z e g é s z e n r e n d k í v ü l i 
és n e m v á r t b o l h a e l ő f o r d u l á s i e s e t e k e t , m e l y e k v é l e t l e n s z e r ű s é g e e s e t l e g m e g -
1. táblázat. A bolhafajok csoportosítása gazdáikhoz való ragaszkodás szerint 
Cso-
p o r t Bo lha Gazdaá l l a t 
í Archaeopsylla erinacei Erinaceus europaeus 
Ceratophyllus hirundinis Delichon urbica 
Ceratophyllus styx Riparia riparia 
Citellophilus martinoi Citellus citellus (Mustela sp.) 
Citellophilus simplex Citellus citellus (Spalax leucodon) 
Ctenophthalmus bisoctodentatus Talpa europaea 
Ctenophlhalmus caucasicus Spalax leucodon 
Ischnopsyllus octactenus Pipislrellus pipistrellus 
Ischnopsyllus simplex mysticus Myotis brandti 
Ischnopsyllus simplex simplex Myotis nattereri 
Leptopsylla segnis Mus musculus spicilegus (Apodemus 
flavicollis) 
Nycteridopsylla eusarca Nyctalus noctula 
Palaeopsylla similis Talpa europaea (Sorex araneus) 
Paraceras melis Meies meles (Vulpes vulpes) 
Rhinolophopsylla unipectinata Rhinolophus ferrumequinum 
Tarsopsylla octodecimdentata Sciurus vulgaris 
2 Chaetopsylla globiceps Vulpes vulpes (Meles meles) 
Chaetopsylla rothschildi Martes foina, Martes martes (Felis 
sylvestris ) 
Chaetopsylla trichosa Meles meles (Vulpes vulpes) 
Ctenophthalmus orientális Citellus citellus (Spalax leucodon, Apode-
mus flav., Talpa europaea) 
Ctenophthalmus solutus Apodemus flavicollis (Apodemus sylvalicus 
Clethrionomys gl.) 
Dasypsyllus gallinulae Phylloscopus sp. 
Doralopsylla dasycnema Sorex araneus (Soricidae, Muridae, Talpa 
europaea) 
Ischnopsyllus elongatus Nyctalus noctula (Myotis sp.) 
Megabothris turbidus Clethrionomys glareolus (Muridae) 
Monopsyllus sciurorum Sciurus vulgaris, (Glis, Dryomys, Muscar-
dinus (Muridae) 
Palaeopsylla soricis rosickyi Sorex araneus (Soricidae, Muridae) 
3 Ctenophthalmus assimilis Microtus arvalis (Muridae, Soricidae) 
Ctenophthalmus congener Clethrionomys glareolus (Muridae, Sorici-
dae) 
Ischnopsyllus hexactenus Plecotus austriacus (Myotis sp., Eptesicus 
Barbastella ) 
Peromyscopsylla fallax Clethrionomys glareolus (Muridae) 
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m a g y a r á z h a t ó , de ér tékelésre n e m a lka lmasak . Ezek k ö z ö t t a k a d n é h á n y em-
l í tés re méltó eset is. A Pi l is-hegységben levő Legény-ba r l angban 1966-ban 
T O P Á L G Y Ö R G Y egy Myotis oxygnathus-t g y ű j t ö t t , melyről a mókus specif ikus 
b o l h á j a (Monopsyllus s. sciurorum) k e r ü l t elő. Ez a f a j n e m c s a k a m ó k u s n a k , 
h a n e m a pelefé léknek is bo lhá j a . I smere tes , hogy a n a g y pele (Glis glis) elő-
szere te t t e l üt i fel t a n y á j á t b a r l a n g b e j á r a t o k sz ik lahasadéka iban , így elkép-
zelhető , hogy az o t t élő denevérre a pele közvet í tésével k e r ü l t ez a bolha . — A 
Zemplén-hegységi K i s h u t a k ö r n y é k é n 1954-ben J A N I S C H M I K L Ó S egy fekete-
r igó fészkében t a l á l t bo lhá t , me lye t évekkel később j u t t a t o t t hozzám, és az az 
ü r g e egyik b o l h á j á n a k (Citellophilus martinoi) b i zonyu l t . A környékbe l i le-
gelőkön élő ü rgéken meg is t a l á l t a m ezt a b o l h a f a j t ; fe l tehe tően o d a j á r t a k a 
feke te r igók e te tés idején rovarászn i , így a ta la j ró l k ö n n y e n a m a d á r r a j u t h a -
t o t t ez az emlősbolha .* — E n n e k az esetnek éppen f o r d í t o t t j a M A H U N K A 
S Á N D O R j óvo l t ábó l j u t o t t t u d o m á s o m r a ; ugyanis 1962-ben T a h i t ó t f a l u kör-
n y é k é n g y ű j t ö t t ürgefészkek a n y a g á b ó l több b o l h á t s ikerül t k i f u t t a t n i a , 
m e l y e k közöt t j ó n é h á n y m a d á r b o l h a (Ceratophyllus tribulis) is a k a d t . Ezek 
m i n d e n bizonnyal a közelben t a l a j o n fészkelő m a d a r a k fészkeiből vándorol -
h a t t a k az emlősfészekbe. — Van olyan eset is, melyre mos t aná ig n e m talál-
t a m megfelelő m a g y a r á z a t o t : Debrecen tő l délre egy k i t e r j e d t legelőn közös 
b i o t ó p b a n élnek az ürgék és f ö l d i k u t y á k , mindké t f a j elég szép s z á m b a n . 
F ö l d a la t t i j á r a t a i k fe l tehetően g y a k r a n keresztezik e g y m á s t , melynek te rmé-
sze tes köve tkezménye lenne, hogy bolháik is keve rednek . Ez azonban csak 
részben k ö v e t k e z e t t be, ugyanis a fö ld iku tyán m a j d n e m minden a lka lommal 
m e g t a l á l t a m az ürge k é t specif ikus b o l h á j á t (Citellophilus simplex, Ctenophthal-
mus orientális), de az ürgéken sohasem fo rdu l t elő a f ö l d i k u t y a bo lhá ja (Cte-
nophthalmus caucasicus). Remélem, hogy a tovább i v izsgá la tok ta lán n y ú j t a -
n a k valamiféle m a g y a r á z a t o t erre a kérdésre is. 
A p a r a z i t á n a k gazdaá l l a t ához fűződő kapcso la ta i közé t a r t o z n a k az 
e g y ü t t e s e lőfordulások m á r e m l í t e t t esetei , amikor is egy-egy gazdaegyeden 
egy időben f o r d u l n a k elő u g y a n a z o n élősködő rendhez t a r t o z ó ké t vagy t ö b b 
f a j pé ldányai . T é n y , hogy egy gazdaá l l a t f a jon l e g g y a k r a b b a n egy b o l h a f a j 
t a l á l h a t ó , de n e m r i t k á k az e g y ü t t e s előfordulások sem. E g y gazdaál la t egy-
e g y egyedén (i l letve ugyanazon f é szekanyagban ) egy b o l h a f a j t t a l á l t a m az 
e se t ek 66 ,5%-ban , ké t f a j t 2 6 , 8 % - b a n ; 3 f a j t 5 , 8 % - b a n és 4 f a j t 0 , 9 % - b a n . 
N é g y b o l h a f i j n á l t ö b b e t m o s t a n á i g n e m t a p a s z t a l t a m egy gazdaegyeden , 
i l le tve fészkében. É r t h e t ő t ehá t , hogy fe lkel te t te é rdek lődésemet az együ t t e s 
e lőfordulások t a n u l m á n y o z á s a és kü lönösen a köve tkező kérdésekre igyekez-
t e m m a g y a r á z a t o t keresni : 1) van-e az e g y ü t t e lőforduló f a j o k közö t t rendszer-
t a n i kapcsola t ; 2) t apasz t a lha tó -e k ö z ö t t ü k va lamifé le egymás rau t a l t s ág ; 
3 ) vannak-e f a j o k , melyek csak n a g y o n r i t kán , vagy egyá l t a l án nem fo rdu lnak 
e lő más fa jok t á r s a s á g á b a n ; 4) végü l van-e a f a j o k e g y ü t t e s e lőfordulásának 
va l ami lyen ökológiai (esetleg egyéb) ind í t éka , vagy ez csak s p o n t á n , semmivel 
s e m m a g y a r á z h a t ó jelenség? 
Az eml í t e t t együt té lés i ese tek megá l l ap í t á sának a l a p v e t ő fel tétele , hogy 
o l y a n n y i l v á n t a r t á s t vezessünk, m e l y n e k a lap ján a későbbiek során bá rmiko r 
m e g á l l a p í t h a t ó legyen, hogy egy-egy gazdaál la t ró l mely f a j h o z t a r tozó és 
* Földön fészkelő madarak fészkében magam is talál tam már emlősbolhákat (SZABÓ, 
1969 a). 
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h á n y p é k l á n y b o l h a s z á r m a z i k . Szükséges t o v á b b á , h o g y a bo lhák m e l l e t t 
( a k á r a lkoho lba , a k á r lemezre ke rü l t ek ) , m i n d i g szerepel jen a gazdaá l l a t ny i l -
v á n t a r t á s i s o r s z á m a , iner t ené lkü l a g y ű j t e m é n y b e k e r ü l ő bo lhákró l s o h a 
t ö b b é n e m t u d n á n k m e g á l l a p í t a n i , hogy u g y a n a r r ó l a gazdaegyed rő l ke rü l -
t ek -e elő v a g y s e m . I lyen n y i l v á n t a r t á s t g y ű j t é s e i m k e z d e t e ó ta veze t ek , és 
e n n e k k ö s z ö n h e t e m , hogy m i n d e n b o l h a p é l d á n y o m r ó l m e g t u d o m á l l a p í t a n i , 
hogy me ly f a j o k t á r s a s á g á b a n és h á n y a d m a g á v a l élt u g y a n a z o n a gazdaá l l a -
t o n , i l le tve f é szkében . 
Az észlelt e g y ü t t e s e k l e g n a g y o b b része egy és k é t e se tben f o r d u l t e lő. 
K ü l ö n f i g y e l m e t é r d e m e l n e k m á r az o lyan e g y ü t t e s e lő fo rdu lá sok , a m e l y e k 
l ega lább h á r o m e s e t b e n i s m é t l ő d t e k . A t á r s u l á s o k j e l en tőségé t — az e se t szá -
mon k ívü l — növe l i az a k ö r ü l m é n y , ha azok t ö b b g a z d a f a j n á l t a p a s z t a l h a t ó k , 
t o v á b b á ha az e se t ek e g y m á s t ó l fö ld ra j z i l ag t á v o l a b b eső t e r ü l e t e k e n is meg-
t a l á l h a t ó k . E s z e m p o n t o k közül t e r m é s z e t e s e n az ese tek g y a k o r i s á g á n a k t u -
l a j d o n í t o m a n a g y o b b j e l en tősége t . 










Ctenophlhalmus agyrtes bosnicus 
Ctenophthalmus congener 
Hyslrichopsylla talpae orientális 
Peromyscopsylla fallax 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus 
Nosopsyllus fasciatus 






Az első k é t n é g y f a j o s e g y ü t t e s n a g y o n ha son l í t e g y m á s h o z , h á r o m - h á r o m 
f a j i smé t lőd ik b e n n ü k . M i n d k e t t ő b e n sze repe lnek a borz és a róka spec i f ikus 
bo lhá i . A más ik k é t t á r s u l á s b a n csak k é t - k é t f a j i smé t lőd ik . 
A h u s z o n e g y h á r o m f a j o s e g y ü t t e s k ö z ö t t egy a k a d t , me ly ké t sze r f o r d u l t 









Clethrionomys glareolus-on kétszer 
Pitymys subterraneus-on egyszer 
H u s z o n n y o l c k é t f a j o s e g y ü t t e s c sak egy-egy a l k a l o m m a l f o r d u l t elő, 
h é t ped ig csak ké t s ze r , de t i z e n h a t o lyan k é t f a j o s e g y ü t t e s t t a l á l t a m , m e l y e k 
h á r o m s z o r , v a g y e n n é l t öbbszö r i s m é t l ő d t e k . A k a d t egy o lyan k é t f a j o s e g y ü t -
tes m e l y e t k i lenc a l k a l o m m a l t a p a s z t a l t a m (felső), ső t a k a d t egy o lyan k é t -
f a j o s e g y ü t t e s is, m e l y e t t i zenegy ese tben v o l t a l k a l m a m m e g á l l a p í t a n i (a lsó) : 
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Ctenophthalmus agyrtes bosnicus 
Megabolhris turbidus 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus 
Ctenophthalmus congener 
Clethrionomys glareolus-on hétszer, 
Apodemus flavicollis-on 
és Microtus agreslis-en 
egyszer-egyszer, 
Clethrionomys glareolus-on kilencszer, 
Apodemus flavicollis-on 
és Neomys fodiens-en egyszer-egyszer. 
Az e g y ü t t e s e k előfordulásai a köve tkezőképpen oszlanak meg: 
2. táblázat 
f a j b ó l álló különféle t á r su lások s z á m a 
























L e g g y a k r a b b a n egérféléinken t a l á l t a m több b o l h a f a j együ t tes e lőfordu-
lásá t . E n n e k va lósz ínű oka nemcsak az a t ény , hogy a g y ű j t ö t t gazdaá l l a tok 
nagyrésze e csopor thoz ta r toz ik , h a n e m az az ismert kö rü lmény is, hogy ha-
z á n k b a n a l eg több bo lha fa j a Mur idae család t ag ja in t a l á lha tó . Egere inken 
élő bo lha f a jok nagyrésze a Ctenophthalmus genus t a g j a , melyek közül a Ct. 
agyrtes a l fa ja i (С. a. agyrtes ( H E L L E R ) , С. a. bosnicus W A G N E R , С. a. eurous 
J O R D A N & R O T H S C H I L D , С. a. kleinschmidtianus P E U S , С. a. peusianus R O S I C K Y ) 
f o r d u l t a k elő a l eg több tá r su lásban . E z e k az a l fa jok fö ldra jz i lag jól e lha tá ro l -
h a t ó a n j e l en tkez t ek , min t azt m á r k o r á b b a n k i m u t a t t u k (SMIT—SZABÓ, 1967). 
De n e m vo l t ak r i t k á k e genus több i f a j a i sem, így a C. assimilis assimilis 
( T A S C H E N B E R G ) , С. congener congener R O T H S C H I L D és А С . solutus solutus 
J O R D A N & R O T H S C H I L D . A felsorolt f a j o k h o z gyakran a Megabothris és Palaeop-
sylla, r i t k á b b a n a Hystrichopsylla, Nosopsyllus, Peromyscopsylla és a Rhadi-
nopsylla genusok képviselői t á r s u l t a k . A k é t l eggyakrabban i smét lődő e g y ü t t e s 
— a m á r e m l í t e t t kilenc és t izenegy a lka lommal észlelt — is egérfélé inken 
j e l en tkeze t t . E k é t nagyszámban i smé t lődő együt tes e lőfordulás helyi jelle-
gűnek látszik. Az egyike t a Bakony-hegység terüle téről a más ika t Őr iszent -
pé t e r környékérő l m u t a t h a t o m ki és e k é t együ t tesnek még az is érdekessége, 
hogy m i n d k e t t ő egy-egy a lka lommal a Zala megyei Z a j k község h a t á r á b a n is 
e lőfordul t . 
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dohányfélék bolhatársulásai 
A magyarországi c ickányfé léken l eggyakrabban e lőforduló bolha a 
Palaeopsylla soricis rosickyi SMIT, ezt követ i gyakor i ságban a Doratopsylla 
dasycnema dasycnema (ROTHSCHILD). E két f a j va lamelyike , eset leg m i n d k e t t ő 
a leg több együt tesben szerepel, melyekhez a Ctenophtlialmus agyrtes va lame-
lyik a l f a j a , t o v á b b á a Ctenophtlialmus assimilis assimilis ( T A S C H E N B E R G ) és 
r i t kán a Palaeopsylla similis similis D A M P F t á r su lásá t t a p a s z t a l t a m . 
A róka és a borz bolhatársulásai 
Bár e ké t gazdaá l l a t f a j rendszer tan i lag nem áll egymáshoz közel, de 
ko to rékuk és ezek b io tóp j a nagyon hasonla tos , ezért bo lha tá r su lása ik közö t t 
is m u t a t k o z i k olyan sok közös vonás , mely indokol ja együ t t e s k ié r téke lésüket . 
A róka gazdaspec i f ikusnak m o n d h a t ó bo lhá j a a Chaetopsylla globiceps (TA-
S C H E N B E R G ) ; a borzé a Chaetopsylla tricliosa trichosa K O H A U T és a Paraceras 
melis melis ( W A L K E R ) . E h á rom f a j mel le t t m i n d k é t f a j o n gyakor i a Pulex 
irritans LINNÉ. Miután a róka és a borz gyakran v á l t j á k e g y m á s t ko toréka ik-
ban , természetesen bolháik is k ö n n y e n keverednek , jól lehet az eml í t e t t speci-
f i k u s n a k m o n d o t t f a j o k rendszer in t dominá lnak e ké t g a z d a f a j o n . A borzon 
ta lá l t nyolc társulási esetben csak a négy eml í t e t t bo lha fa j szerepel t kü lönböző 
összetételű v á l t o z a t b a n , míg a rókán ta lá l t t i zenha t t á r su lásos eset közö t t 
egy-egy a lka lommal a köve tkező f a j o k is j e l en tkez tek : Monopsyllus sciurorum 
sciurorum ( S C H R A N K ) , Archaeopsylla erinacei ( B O U C H É ) , Chaetopsylla rothschildi 
K O H A U T és a Ctenophtlialmus orientális ( W A G N E R ) . Lehetséges , hogy ezek a 
f a j o k a t áp lá lék lánc közvet í tésével ke rü l tek a rókára , m e r t az eml í t e t t bo lhák 
gazdaá l la ta i — a mókus , sün , menyé t fé lék és az ürge — e lő fo rdu lha tnak a róka 
t á p l á l é k á b a n . 
Az ürge bolhatársulásai 
E g y korább i m u n k á m b a n (SZABÓ, 1969b) együ t t é r t éke l t em ki az ürge 
és a fö ld iku tya bo lha tá r su lása i t . Az o t t eml í t e t t társulási kö rü lmények azon-
ban mindké t f a j r a v o n a t k o z t a t v a csak egy eléggé ko r l á tozo t t t e rü le t re érvé-
nyesek. Az azóta el tel t idő a l a t t ú j a b b te rü le tekrő l g y ű j t ö t t e m ürgéket , ezér t 
most i ndoko l tnak l á tom a ké t tá rsulás i f o r m á t kü lönvá lasz tan i . Az ürge h á r o m 
spec i f ikusnak m o n d h a t ó bo lhá j a a Citellophilus simplex ( W A G N E R ) , a Citello-
philus martinai ( W A G N E R I O F F ) és a Ctenophtlialmus orientális ( W A G N E R ) . 
Utóbb i az összes á l t a l am fe lkereset t ürgeélőhelyről e lőkerül t , míg a ké t Ci-
tellophilus f a j t sohasem t a l á l t a m együ t t , s erre mind ez ideig n e m tudok elfo-
g a d h a t ó m a g y a r á z a t o t adni . Egyelőre csak anny i bizonyos, hogy a C. marti-
noi-1 a hegyvidéken is m e g t a l á l t a m , míg a C. simplex-et csak a Tiszántúl i sík 
t e rü l e t eken . E há rom f a j o n kívül az együ t t e sekben szerepel a Ctenophtlialmus 
assimilis assimilis ( T A S C I I E N B E R G ) és a Nosopsyllus fasciatus (Bosc) , melyhez 
egy lelőhelyen t á r su l t a k o r á b b a n m á r eml í t e t t Ceratophyllus tribulis J O R D A N 
nevű m a d á r b o l h a . 
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A földikutya bolhatársulásai 
Egyik l e g r i t k á b b hazai e m l ő s f a j u n k , a Spalax leucodon N O R D M A N N 
á l lománya az u t ó b b i év t izedekben sa jnos erősen m e g c s a p p a n t . (Természet-
védelmi h a t ó s á g u n k egyik súlyos mulasz tá sa , hogy e k ipusz tu lóban levő á l la tot 
n e m n y i l v á n í t o t t á k véde t t é , jól lehet ez t éveken ke resz tü l szorga lmaztam.) 
E lszór tan és n a g y o n kevés p é l d á n y b a n még több he lyen előfordul , de csak egy 
Debrecentől délre e l te rü lő k i t e r j ed t legelőn volt a l k a l m a m több ízben n é h á n y 
p é l d á n y t g y ű j t e n i . Ami lyen r i tka a gazdaá l la t , a n n y i r a r i t k á n a k m o n d h a t ó 
specif ikus bo lhá j a is, a Ctenophthalmus caucasicus (TASCHENBERG). E z t a f a j t 
egyet len kivétel lel minden g y ű j t ö t t pé ldányon m e g t a l á l t a m , rendszer in t az 
ürge va lamely ik spec i f ikus b o l h á j á n a k t á r s a ság áb an , egy esetben pedig a 
Ctenophthalmus congener congener R O T H S C H I L D t á r s a s á g á b a n . I t t k í v á n o m ú j r a 
megemlí teni , hogy a fö ld iku tya speci f ikus bo lhá j á t sem az o t t nagy számban 
élő ürgéken, sem a köze lükben g y ű j t ö t t vakondokon és egérféléken nem 
t a l á l t am. 
A vakond bolhatársulásai 
A v a k o n d o n hé t fé le bo lha t á r su l á s t t a l á l t am, melyek közül négyben elő-
fo rdu l t a Palaeopsylla similis similis DAMPF, b á r o m b a n pedig a Ctenophthal-
mus bisoctodentatus bisoctodentatus KOLENATI, i l letve egyik a l fa ja a Ct. b. 
heselhausi (OUDEMANS). Mindke t tő a vakond spec i f ikus bo lhá ja , melyeke t 
t á r su lás nélküli e se tekben is igen g y a k r a n g y ű j t ö t t e m . A gazdafa jhoz való 
r agaszkodásuka t b i z o n y í t j a , hogy más gazdaál la ton c supán egyetlen a lkalom-
mal t a l á l t am a P. s. similis-1 (Sorex araneus-on). Az eml í t e t t f a jokon kívül 
az együ t tesekben a köve tkező f a j o k fo rdu l t ak elő: Ctenophthalmus agyrtes 
bosnicus W A G N E R , Ct. a. assimilis ( T A S C H E N B E R G ) , Ct. orientális ( W A G N E R ) , 
Doratopsylla d. dasycnema ( R O T H S C H I L D ) , Nosopsyllus fasciatus (Bosc) , Palae-
opsylla kohauti D A M P F és A Palaeopsylla soricis rosickyi S M I T . E f a jok megjele-
nésé t azonban a t o v á b b i v izsgála tokig csak a lka lomszerűnek minős í the tem, 
m e r t alig egy-két ese tben m u t a t k o z t a k . Sajnos ez ideig n e m volt m ó d o m b a n 
vakondfészkek a n y a g á t gyű j t en i , pedig az á l landó t a r tózkodás i és f ialási 
he lyü l szolgáló fészkek gazdag b o l h a f a u n á j a több k u t a t ó érdeklődését felkel-
t e t t e . Így k o r á b b a n O U D E M A N S ( 1 9 1 3 ) és W A G N E R ( 1 9 3 6 ) m á r közöl tek ada to -
k a t a vakondfészkek b o l h a f a u n á j á r ó l . Az u tóbbi években R O S I C K Y ( 1 9 5 7 ) , 
S M I T ( 1 9 6 2 ) és J U R I K ( 1 9 6 8 ) mind az á l la t ról , mind fészkeikben g y ű j t ö t t a n y a g 
a l ap j án számos b o l h a f a j je lenlé té t á l l ap í to t t ák meg. K á r , hogy az eml í t e t t 
szerzők — R O S I C K Y k ivéte lével — n e m közöl tek a d a t o k a t az egyes gazdaál la-
t o k és fészkek bo lha tá rsu lása i ró l , h a n e m csak az összes e lőkerül t b o l h a f a j elő-
fo rdu lá sá t é r t éke l t ék . Remélem, hogy a t e rveze t t i n t enz ívebb vakondfészek-
gyű j t é se im e r edménye i t a közel jövőben módom lesz összehasonl í tani az em-
l í t e t t k u t a t ó k a d a t a i v a l . 
Denevérek bolhatársulásai 
Jogosan fe l t é t e l ezhe tnénk , hogy a denevérek é l e t m ó d j a köve tkez tében 
sok esetben t a l á l h a t u n k r a j t u k többfé le bo lha fa j t á r s u l á s á t , hiszen mind téli 
á l m u k a lka lmáva l , m i n d nyár i t a r t ózkodás i helyeiken bizonyos f a j o k n a g y 
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t ömegben ve rődnek össze. Az ugyan igaz, hogy egy-egy ko lón iában az esetek 
többségében csak egy-egy f a j t ag ja i é r in tkeznek szorosan egymássa l , mégis 
t ö b b lehetőség kínálkozik a különféle b o l h a f a j o k k o m m u n i k á c i ó j á r a , m i n t a 
leg több á l la tcsopor t esetében. E n n e k ellenére a vizsgált t i zenhé t d e n e v é r f a j n á l 
mindössze ha t fé le társulásos bo lhae lőfordulás t t a l á l t am, amelyek közül csak 
k e t t ő fo rdu l t elő há rom, illetve h a t ese tben , míg a többi négy társulás i f o r m á t 
csak egy-egy esetben t a p a s z t a l t a m . Ezek közül csak egy vol t h á r o m f a j o s , míg 
a több i ké t f a jo s együt té lés vol t . Az együ t t e sek leggyakor ibb f a j a az Ischnop-
syllus hexactenus (KOLENATI), mely négy var iác ióban t izenegy esetben fo rdu l t 
elő. Nem r i tka az Ischnopsyllus intermedins (ROTHSCHILD) t á rsu lásos előfor-
dulása sem, mely há rom együt té lés i f o r m á b a n nyolc a lka lommal j e l en tkeze t t . 
A fe lsorol takon kívül v a n n a k még kevés f a j s z á m ú és r i t k á b b a n je len t -
kező, részben a lkalmi együt tesek . í g y a mókusokon és fészkeikben speci f ikus 
bo lhá j án , a Monopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK)-on kívül néha meg-
t a l á lha tó e f a j j a l t á r su lva a ná lunk r i t k á n a k m o n d h a t ó Tarsopsylla octodecim-
dentata octodecimdentata (KOLENATI) . — A pelefélék előszeretet te l kö l töznek 
— különösen téli á lmuk idejére — a mesterséges fészektelepek m ű o d ú i b a , ahol 
a r a j t u k élő mókusbo lhák (M. s. sciurorum) gyakran e g y ü t t t a l á lha tók a ko-
r á b b a n o t t fészkelt m a d á r f a j o k bolháival . E t á r su lá soka t azonban f igye lmen 
kívül h a g y t a m , mer t emberi beava tkozás e redményei és ezért nem természe-
tesek. Ugyan így f igyelmen kívül h a g y o m ké t „ l e g b o l h á s a b b " ház iá l l a tunk , 
a k u t y a és a macska bo lha tá r su lása i t , amelyekrő l legfel jebb a n n y i t é rdemes 
megjegyezni , hogy r a j t u k a k u t y a - (Ctenocephalides canis [CURTIS]), a macska -
(Ctenocephalides felis felis [ROUCIIÉ]) és az emberbo lha (Pulex irritans L I N N É ) 
mindenfé le var iác ióban t á r su lva e lőfordul , s azokban a macska-bo lha domi-
nál . Megjegyezni k ívánom, bogy a k o t o r é k m u n k á r a haszná l t k u t y a f a j t á k o n 
( tacskók, foxik és korcsaik) gyak ran meg ta l á lha tók a róka és a borz speci f ikus 
bolhái , és ezek képesek a lkalmi g a z d á j u k o n hosszabb ideig élősködni . 
Madá rbo lhák k iér téke lhe tő t á r s u l á s á t sohasem t r p e s z t : I tam. A nagy-
számú fészekből k i f u t t a t o t t bo lhák k ö z ö t t mindössze há rom esetben t a l á l t a m 
ké t -ké t f a j t , ké t a lka lommal a háziveréb, egyízben pedig a széncinke fészké-
ben. 
Az i s m e r t e t e t t társulás i f o rmák a l a p j á n és számos — i t t nem közölt — 
a d a t b i r t o k á b a n megkísérlem, hogy vá lasz t a d j a k a bevezetőben f e l t e t t kér-
désekre : 
1. Jogos lehet az a fel tételezés, hogy egy-egy ké t vagy t ö b b f a jbó l álló 
együ t t e sben , vagy azok n a g y o b b részében az cgyüt té lő f a j o k rendsze r t an i l ag 
egymáshoz közel á l lnak. E feltételezés b izonyí tásához szükséges vol t megálla-
p í tan i minden egyes tá r su lás rokonsági k a p c s o l a t á t : 
Társulásban együt t előfordult fa jok 
különböző családhoz és nemhez t a r t o z n a k 42 ,1% 
csak azonos családhoz ta r toznak 18,4% 
azonos családhoz és nemhez t a r t o z n a k 39 ,5% 
L e g m a g a s a b b é r téke t azok az esetek m u t a t j á k , amikor semmiféle rokon-
ságban n e m ál lanak egymással a t á r su lás f a j a i . Alig va lamive l kevesebb az 
olyan eset , amikor az együt té lő f a jok nemcsak azonos családhoz, h a n e m ugyan-
ahhoz a genushoz t a r t oznak . Ha a csak azonos családhoz való t a r t o z a n d ó s á g o t 
is f igye lembe vesszük, akkor a számszerű a d a t o k a lap ján úgy t ű n n e , hogy az 
esetek többségében az e g y ü t t t a l á l t f a j o k rendszer tan i lag nem á l lanak t ávo l 
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egymás tó l . E megá l lap í tás helyességét azonban kétségessé teszi az a k ö r ü l m é n y , 
hogy S iphona p t e r a f a u n á n k f a j a i n a k fele a Hys t r iehopsy l l idae család t a g j a és 
a f a j o k közel e g y h a r m a d a a Ctenophthalmus genushoz t a r toz ik , melynek t ag -
j a i a l eggyak rabban előforduló bo lhák . Megá l l ap í t ha t j uk , hogy az egyes 
t á r su lások f a j a i közö t t i rokonsági kapcso la tok legalább annyi ra f a u n á n k 
összetételéből adód ik , min t az egymáshoz rendszer tan i l ag közelálló f a j o k t á r -
sulási h a j l a m á b ó l . Egyelőre t e h á t n e m l á t o m indoko l tnak azt , hogy a t á r s u -
lások fa j i össze té te lé t valamiféle rokonság i kapcso l a t t a l hozzam összefüggésbe. 
A kérdés végleges t i sz tázásához t o v á b b i v izsgá la tok és más összetételű együ t -
tesekkel való összehasonl í tások l ennének szükségesek. 
2. A t á r s u l á s o k ind í téka inak m a g y a r á z a t á t n a g y m é r t é k b e n megkönny í -
tené , ha s ikerü lne b izonyí tani va lamifé le e g y m á s r a u t a l t s á g o t . Sa jnos sem az 
i rodalmi a d a t o k , sem sa já t t a p a s z t a l a t a i m ezt n e m teszik lehetővé. Bolha-
f a j a i n k n a k lá t szó lag sem kára sem haszna nincsen más f a j o k jelenlétéből v a g y 
h iányábó l . A l á r v á k és k i fe j l e t t bo lhák táp lá lék igénye ismerete ink szer in t 
— ez ismét csak a hazai f a j o k r a v o n a t k o z i k — f a j o n k é n t nem lehet nagyon 
különböző. Még az sem fe l té te lezhe tő , hogy egy n a g y o b b t e r m e t ű f a j (pl. 
Hystrichopsylla) mel le t t kevesebb t áp lá lékhoz j u t n a va lamely ik kisebb t e s t -
nagyságú bolha . Nincsen a d a t u n k a r ra sem, hogy egyik f a j bá rmi lyen m ó d o n 
befolyásolná m á s f a j o k táp lá lékfe lvé te lé t v a g y szaporodásá t . Ta lán egyet len 
ese tben l ehe tnek károsak bizonyos f a j o k r a mások je len lé te : ha va lami lyen 
kedvező k ö r ü l m é n y köve tkez tében az egyik f a j tú l szaporodik a t enyésző-
helyen (fészek, ko to rék , alom), a zonban ilyen ese tekben is csak a f a j o k egye-
deinek s z á m a r á n y á b a n j u t h a t n a k kevesebb táp lá lékhoz a kisebbségben m a r a d t 
f a j o k t a g j a i . 
3. Va lóban v a n n a k f a jok , me lyeke t sohasem vagy nagyon r i tkán ta lá l -
t a m más f a j o k t á r s a ságában . Egye t l en a lka lommal sem fo rdu l t ak elő t á r s u l v a 
a köve tkezők : Chaetopsylla rothschildi K O H A U T , Ischnopsyllus octactenus 
( K O L E N A T I ) , I. simplex mysticus J O R D A N , I. simplex simplex R O T H S C H I L D , 
Leptopsylla segnis ( S C H Ö N H E R R ) és a Rhinolophopsylla unipectinata unipec-
tinata (TASCHENBERG). Csak egy-egy a lka lommal t a l á l t a m tá r su lva más f a -
j o k k a l : Archaeopsylla erinacei erinacei ( B O U C H É ) , Ischnopsyllus variabilis 
( W A G N E R ) , Nycteridopsylla eusarca ( D A M P F ) , Rliadinopsylla pentacantha 
(ROTHSCHILD). A felsorolt f a j o k — melyek egyá l ta lán n e m , vagy csak r i t k á n 
t á r s u l t a k — nagyrésze gyűj tése im során csak igen r i t kán ke rü l t kézre, l eg több-
j ü k minden b i zonnya l valóban r i t k a , de a k a d h a t k ö z ö t t ü k olyan f a j is, me ly 
csak azért lá tsz ik r i t k á n a k , mer t gazdaá l l a t a ik sem gyakor iak h a z á n k b a n , v a g y 
egyéb ok m i a t t csak keveset s ikerü l t gyű j t en i . H a az eml í t e t t — ez ideig r i t -
k á n a k t a r t o t t — f a j o k a későbbi g y ű j t é s e k során esetleg többször e lőkerü lnek , 
t a l án t á r s u l á s b a n is elő fognak fordu ln i . De olyan f a j o k ese tében, m e l y e k 
gyakor iak és mégsem fo rdu l t ak elő más f a j o k k a l , m á r fennforog a n n a k lehe-
tősége, hogy va l ami lyen — még n e m i smer t — okná l fogva n e m „ h a j l a m o s a k " 
a tá rsu lás ra . I l y e n e k az I. octactenus, L. segnis, A. erinacei és a N. eusarca. 
Ezek közül k é t f a j (A. erinacei és L. segnis) gazdaá l l a ta i t , a s ü n t (Erinaceus 
europaeus roumanicus B A R R . — Н А М Д és A háziegeret (Mus musculus spicilegus 
PETÉNYI) elég szép számban g y ű j t ö t t e m , mégsem t a l á l t a m r a j t u k más bolha-
f a j o k k a l va ló t á r su l á s t , jól lehet e ké t g a z d a f a j n a k mind fészkelőhelyeiken, 
mind mozgás t e rü l e tükön számos a lka lma lenne más bo lha f a jok „beszerzésére" . 
E ké t b o l h a f a j ese tében már joggal g o n d o l h a t u n k a r ra , hogy va lami lyen ok-
ná l fogva kevésbé ha j l amosak a t á r su l á s ra , v a g y n e m képesek más bo lha fa -
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j ókka l e g y ü t t élni, sőt még az sincsen k izá rva , hogy e k é t f a j t kerül ik más bol-
h a f a j o k . I t t mégegyszer vissza k ívánok t é rn i a már e m l í t e t t fö ld iku tya-bo lha 
(Ct. caucasicus) p r o b l é m á j á r a . Nem lehet vélet len, hogy a n a g y s z á m ú ürgén 
sohasem t a l á l t am ezt a b o l h a f a j t a Spalax élőhelyén, jó l lehe t az ürge va l ameny-
nyi bo lhá j a gyakor i a f ö l d i k u t y á n . Lehetséges, hogy b izonyos b o l h a f a j o k n a k 
n e m felel meg idegen gazdaá l l a tok vére m i n t t áp lá lék . E r r e a kérdésre csak 
i lyen t e rmésze tű l abo ra tó r iumi vizsgálatok a d h a t n a k e l fogadha tó vá lasz t . 
4. Az utolsó és még az előbbieknél is nehezebb ké rdés , hogy a bo lha fa jok 
együt té lésének , he lyesebben egy gazdaá l l a tpé ldányon egyidőben való előfor-
du lá sának van-e va lami lyen ökológiai vagy egyéb i nd í t éka , v a g y az csak spon-
t á n jelenség? 
A gazdaál la t f a j o k n a k i smer jük a többé -kevésbé specif ikus bo lhá i t , 
ugyan így t u d j u k , hogy a bo lha f a jok jó részének melyek l ehe tnek a gazdaál la ta i . 
A leg inkább gazdaspec i f ikusnak t a r t o t t bo lha fa jok — ha n e m is gyakran — 
megje lennek más gazdaá l l a tokon is, ezek azonban leg több ese tben csak a lkalmi 
e lőfordulások. H a azonban a gazdaál la t a szokásostól e l té rő helyen ü t i fel 
h u z a m o s a b b időre t a n y á j á t — főkén t szaporodási he lyé t és e hely más bolha-
f a j o k gazdaá l la ta inak élőhelye — akkor a r a j t a t a l á l h a t ó bo lhák — ha azok 
nem is t a r t o z n a k spec i f ikusnak ismert bolhái közé — m á r nem m o n d h a t ó k 
alkalmi je lenségnek. Számos esetben t a p a s z t a l t a m , hogy a szokásos t a r tóz -
kodási (fészkelési) helyétől el térő környeze tben t a lá l t gazdaá l l a t bolhái nem 
a v á r h a t ó f a j o k vo l t ak . E r r e vona tkozóan csak egyet len igen jel lemző pé ldá t 
eml í t ek : 1968 ok tóberében az ország déli részén (Madaras község) egy ürgék 
á l ta l elég sűrűn l ako t t legelőn hermelin (Mustela erminae aestiva KERR) ü t ö t t e 
fel t a n y á j á t . Az á l la tot s ikerül t egy ürgelyukból k i u g r a t n i és fegyverrel elej-
teni . A r a j t a ta lá l t 15 bo lhapé ldány közül 14 da rab az ürge k é t specif ikus bol-
h á j a (Citellophilus martinoi és Ctenophthalmus orientális) vo l t . E viszonylagos 
nagy pé ldányszám is arról t anúskod ik , hogy az eml í t e t t bo lhák nem is anny i ra 
a közismer t gazdaá l l a tukhoz , min t inkább a fészkelőhely környeze téhez , i l letve 
az a b b a n huz a mos a bb ideig t a r tózkodó más á l l a t f a jhoz r agaszkod tak . 
Már D U D I C H ( 1 9 3 9 ) megjegyzi , hogy többny i re nehézségekbe ü tköz ik , 
aki egyes f a jok b i o t ó p j á t igyekszik megál lapí tani . E megá l lap í tás különösen 
érvényes az élősködő á l la tcsopor tokra , így a bo lhákra is. Mi h á t a bolhák bio-
t ó p j a : a t á g a b b , vagy s zűkebb ér te lemben v e t t k ö r n y e z e t ? V a n n a k f a j o k , 
amelyek síkvidéki , mások meg hegyvidéki gazdaá l la ton é lnek. Egyesek szára-
zabb , mások nedvesebb környeze tben gyakor ibbak . A n ö v é n y t a k a r ó , erdő-
á l lomány és a bo lha fa jok előfordulása közö t t nem t a l á l t a m ér tékelhe tő össze-
függés t ; ha gazdaá l la ta ik jelen v a n n a k és fészkük , k o t o r é k u k a lkalmas a bol-
hák megtelepedésére és szaporodására , s z á m o l h a t u n k bizonyos f a jok meg-
jelenésével . — A bo lhák b io tóp j a t ehá t n e m a t á g a b b , h a n e m a szűkebb kör-
nyeze t : az a kis t e rü le t , ahol élnek, szaporodnak , pe té ike t r a k j á k , lá rváik meg-
felelő táp lá lékhoz j u t n a k és báb ja ik imágóvá a l a k u l h a t n a k . A bolhák b io tóp-
j á n a k keresése során t e h á t csakis egy helyre j u t h a t u n k : a gazdaá l la tok á l landó 
tanyahe lye ihez , legyen az fö lda la t t i j á r a t , ko torék , o d ú , t a l a j o n , fűcsomón, 
bokron vagy fán ép í t e t t fészek. (Azt a b izar r gondo la to t , hogy a bolhák igazi 
b io tóp ja maga a gazdaá l la t , eleve e lvetem; ez a fel tételezés t a l án az endopara -
zi ták némely esetében lehet helytálló.) — A bolhák , i l le tve gazdaá l la ta ik f e n t 
eml í t e t t élőhelyei a leg több esetben eléggé e l h a t á r o l h a t ó a k és jól bei l leszthetők 
a B A L O G H ( 1 9 5 3 ) á l ta l megá l lap í to t t mérsékel tövi biocönózisok sz in t je ibe . 
Az egyes f a jok k o m m u n i k á c i ó j a rendszer in t csak a szomszédos szintek közö t t 
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f o r d u l elő. Természe tesen r i t k á n e lő fo rdu lnak kivételek, m i n t például az egy 
a l k a l o m m a l rókán t a l á l t m ó k u s b o l h a (M. s. sciurorum), me ly a k á r a fészekből 
l ehu l lva , akár az élelmi lánc so rán , esetleg a ta la j ró l ke rü l t szoka t lan gazdá-
j á r a , min t ahogy t a l a j ros t á l á s a l k a l m á v a l is e lőkerül t m á r a mókus b o l h á j a . 
Eddigi g y ű j t é s e i m kiér téke lésekor szerzet t impressz iók a lap ján kiala-
k u l t az a meggyőződésem, hogy a bolhafajok jó része inkább ragaszkodik bizonyos 
fészektípusok természeti adottságaihoz, mikroklímájához, mint magához a gazda-
állathoz. [Bizonyos bo lha fa jok e lőfordulása és a környeze t i t ényezők közö t t i 
összefüggés je lentőségére e g y é b k é n t k o r á b b a n már P E U S ( 1 9 5 3 ) és S M I T ( 1 9 5 7 ) 
is t e t t e k észrevéte l t , így t a p a s z t a l a t a i m igazolni l á t s z a n a k fe l tevése ike t . ] 
Megá l l ap í t á somat a köve tkezőkben megkísér lem n é h á n y p é l d á v a l b izonyí tan i . 
A r ó k a és a borz u g y a n a b b a n a b i o t ó p b a n élnek, ahol l eg több egérfélénk is 
e lő fordu l , de eddig még sohasem t a l á l t a m sem a rókán , sem a borzon egérfé-
l é ink egyetlen b o l h á j á t sem. U g y a n í g y n e m fo rdu l t ak elő e k é t f a j bo lhá i 
az egereken, pedig számos a lka lom lenne az eml í t e t t f a j o k o n élő bo lhák á t -
v á n d o r l á s á r a . Az te rmésze tesen n incsen k izárva , hogy egy-egy pé ldány egér-
b o l h a a későbbiek során elő fog ke rü ln i a rókáról vagy borzró l vagy f o r d í t v a , 
de ez csak a lkalmi eset lehet . Az i roda lom is csak nagyon szórványosan emlí t 
i l yen e lőfordulásoka t . Néze tem szer in t az eml í t e t t bo lha fa j e lő fo rdu lások 
— il letve keveredések — h i á n y á n a k oka nemcsak a g a z d a f a j o k különbözősé-
g é b e n rejl ik, h a n e m abban , hogy az egérfélék fészkeinek m e r ő b e n más az el-
helyezése , m ik rok l ímá ja , min t a róka és borz mélyen a felszín a l a t t levő t ága -
s a b b ko to réka inak . — A gazdaá l l a tok és bolháik — m i k é n t más paraz i t á ik — 
r e n d s z e r t a n i összefüggésében g y a k r a n f edezhe tünk fel b izonyos korre lációt . 
E z lá tszólag ellene szól megá l l ap í t á somnak ugyanis fe l t ehe tő , hogy az eml í t e t t 
gazdaá l l a tok bolhái azér t nem k e v e r e d n e k , mer t a g a z d a f a j o k egymás tó l t ávo l 
á l ló rendszer tan i ka t egór i ába t a r t o z n a k . De akkor mié r t f o r d u l n a k elő igen 
g y a k r a n a rókán a borz bolhái és f o r d í t v a , hiszen e ké t f a j sincsen közeli ro-
k o n s á g b a n ? Az egérfélék lega lább olyan t ávo l á l lanak rendsze r t an i l ag a cic-
kányfé l ék tő l , m i n t a róká tó l és a borz tó l , mégis e lő fo rdu lnak r a j t u k egymás 
bo lhá i . E z e k u t á n jogos lehet az e l lenvetés , hogy akkor m i é r t kü lönböznek az 
ege rek és c ickányok bo lha fa j a i , jó l lehe t közös élőhelyeiken n e m nagyon kü -
l ö n b ö z ő t ípusú fö lda l a t t i j á r a t o k b a n és fészkekben é lnek? G y ű j t é s e i m során 
v a l ó b a n számos he lyen t a l á l t a m u g y a n a z o n élőhelyen c i ckány- és egérféléket , 
de a c ickányok mind ig a nedvesebb , á rnyékosabb részek (kisebb ál lóvizek, 
t ó c s á k , p a t a k p a r t o k ) közeléből ke rü l t ek elő, így va lósz ínű , hogy fészkeik 
m i k r o k l í m á j a sem tel jesen azonos . Érve lésemet a l á t á m a s z t j a az a k ö r ü l m é n y 
is , h o g y ahol lá t szólag te l jesen hasonló az egér- és c ickányfé lék á l landó t a r -
t ózkodás i helye, o t t gyakor ibb a bo lhá ik keveredése is. — Az egérfélék család-
j á n belül is t a l á l h a t ó b izonyí ték megá l l ap í t á sa imra . A mezeipocok (Microtus 
a. arvalis PALLAS) spec i f ikusnak m o n d h a t ó bo lhá ja a Ctenophthalmus assi-
milis assimilis (TASCHENBERG). I smere t e s , hogy A mezeipocok elsősorban A 
s z á r a z a b b ré tek , legelők és m ű v e l t t e rü l e t ek lakója , t e h á t fészkeik környeze te 
is szá razabb , m i n t más e g é r f a j a i n k é (Apodemus, Clethrionomys, Pitymys, 
Micromys). A Ct. assimilis-t n e m r i t k á n g y ű j t ö t t e m más egérféléken is, ha 
a z o k élőhelye s z á r a z a b b t e rü le t eken vol t , még olyan ese tben is, ahol a mezei-
p o c o k je lenlétét n e m sikerül t megá l l ap í t an i . Ez esetben is jogosan fel té telez-
h e t ő , hogy a Ct. assimilis n e m is a n n y i r a a Microtus arvalis-hoz, min t i n k á b b 
f é szkének és kö rnyeze t ének m i k r o k l í m á j á h o z ragaszkodik . E g y pé ldáva l a 
m a d á r b o l h á k te rü le té rő l is k iegész í the tem b i zony í t éka ima t . A hazánkbó l 
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i smer t m a d á r b o l h a - f a j o k l eg több j ének számos gazdaá l l a t a i smer t , melyek jó 
részének rendszer tan i lag n e m sok közük van egymáshoz , de fészkeik t í p u s a 
hason la tos . Az egyik kivétel a Ceratophyllus styx styx R O T H S C H I L D , mely csak 
a par t i fecskéről (Riparia riparia L.) k e r ü l t elő, min t a h o g y az i rodalmi a d a t o k 
a l a p j á n ez tel jes bizonyossággal v á r h a t ó vol t . Ezen a m a d á r o n nein is t a l á l t a m 
más b o l h a f a j t . P A U S ( 1 9 6 8 ) gazdag v izsgála t i a n y a g á b a n sem kerü l t elő E gaz-
daá l la t ró l más bo lha fa j , és a C. s. styx-ct csak egyetlen ese tben ta lá l ta a h a n t -
m a d á r o n (Oenanthe oenanthe L.), me ly néha a par t i fecske föld a la t t i köl tőüregé-
hez hasonló helyen fészkel. Ké t ség te len , hogy i t t is egy o lyan fészek t ípusnak 
v a n speci f ikus bo lhá j a , mely merőben különbözik más f a j o k köl tőhelyétő l . 
Számos külföldi k u t a t ó é rdek lődésé t is fe lke l te t t ék a gazdaá l la tok és 
bo lhá ik közöt t i v i szonyok t i s z t áza t l an kérdései . Úgyszólván a h á n y k u t a t ó , 
a n n y i oldalról igyekeztek megközel í ten i a p rob lémák megoldásá t . M I R I A M 
R O T H S C H I L D (a bo lhásza t egyik k ivá lóságának , C H A R L E S RoTHSCHiLDnak 
l eánya) hosszú idő óta összefüggést keres az üregi nyú l (Oryctolagus cuniculus 
L.) és bo lhá j a (Spilopsyllus cuniculi (DALE) közöt t (ROTHSCHILD, 1967). N a g y 
sú ly t f e k t e t a fészekben t a lá l t bo lhák v izsgála tára V Y S Z O T Z K A J A (1967), aki 
az o t t t a l á l t bo lha f a jok évszakonkén t i e lő fordu lásának v izsgá la tá t t a r t j a 
j e len tősnek . A gazdaál la t ró l g y ű j t ö t t és a fészkekben t a l á l t bolhák f a j - és 
s z á m a r á n y á t J U R I K (1968) é r téke l te ki . Az eml í te t tek és még sokan mások 
úgyszólván kivétel né lkül je len tősége t t u l a j d o n í t o t t a k a tenyészőhelyen ura l -
kodó te rmésze t i v i szonyoknak . A fészkek p á r a t a r t a l m á n a k és hőmérsékle té-
nek mérésére D A N I E L (1965) igen elmés készüléket sze rkesz te t t , mellyel s ikerü l t 
f o l y a m a t o s méréseket végeznie m a d á r - és emlősfészkekben. Sa jnos ez a készü-
lék n a g y o n bonyolu l t szerkezetű és t e rmésze tes k ö r n y e z e t b e n csak a n y i t o t t 
madá r f é szkekben vol t a l ka lmazha tó , emlősfészkeket mesterségesen ke l l e t t 
ú j kö rnyeze tbe helyezni , hogy a mérések számára hozzáfé rhe tőek legyenek. 
Danie l é rdeme, hogy s ikerül t a molnár fecske (Delictum urbica L.) és az erdei 
pocok (Clethrionomys glareolus [MILLER]) egy-egy f iókanevelés i ciklusa a l a t t 
u r a l k o d ó mikrok l ima t ikus v i s z o n y o k a t fel jegyezni. Az eml í t e t t készülék 
továbbfe j lesz téséve l — főleg egyszerűs í tésével — közelebb j u t h a t n á n k a bol-
h á k fészckt ípus-speci f i tása p r o b l é m á j á n a k megoldásához. 
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RELATION O F HUNGARIAN F L E A SPECIES TO T H E I R HOSTS 
By 
I . S Z A B Ó 
Examining the conditions of the Hungarian flea species and their hosts, the author 
str ives to find answers to two questions: how great is the host-spceificity of the species met 
wi th , and wich are the flea cenoses found in one host. — With more than a half ot the oc-
curring species he found a lesser or greater adherence to the host. According to the axtent 
of specificity, he ranger the flea species with three categories. He f inds tha t a sizable part of 
the flea species rather adhere to the conditions, to the microclimate of the environment of certain 
nest types than to the host itself. He supports this finding with numerous examples. 
The examination material and the records kept of the host individuals permitted an 
evaluation of the cenoses of the flea species found in the specimens. The author succeeded in 
determining the flea cenoses having appeared most definitely and in repeating forms in Muri-
dae, Soricidae, Vulpes, Meies, Spalax, Citellus, Talpa and in Chiroptera. (Among the fleas 
found in birds' nests, he did not find evaluable cenoses.) In the introduction of his work, 
the author raised several questions, and could s ta te the following as regards them: no phylo-
genetic (taxonomic) connection could be found among the flea species living in cenoses in the 
hosts ; it did not seem to be proved tha t any of the species found in the cenoses were particu-
larly inclined to symbiosis; the frequency of the species which more often appeared in the 
cenoses resulted bu t f r om the greater measure of the occurrence and/or f rom the composition 
of the fauna; there were some flea species met with but most infrequently in cenoses, or not 
a t all, although some among them could not be called rare. The most probable explanation to 
the joint occurrences: if the environment, the structure and microclimate of the breeding place 
(nests, burrows) is favourable for certain species of the fleas occurring in an area, then for them 
the possibilities of cenosis — or rather: of co-existence — are given. 
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A SZÉLES SÁVÚ HANGSPEKTROGRÁFIA (SZONOGRA-
MOK) BIOAKUSZTIKAI-ETOLÓGIAI ALKALMAZÁSÁ-
NAK BÍRÁLATA* 
I r ta : 
S Z Ő K E P É T E R 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Állatrendszertani Tanszéke, Budapest) 
A hangspektrográfiát , elsősorban annak ún. széles sávú (wide band) vál tozatát , világ-
szerte a legjobban bevált objektív (fizikai) állathangelemző és -ábrázoló módszernek ta r t j ák , 
és mintegy negyed évszázada alkalmazzák a biológiai (állattani) akusztikában, kiváltképpen 
а bioakusztikai etológiában. A gerincesek és különösen a madarak hangmegnyilvánulásaira 
irányuló, különböző aspektusú kutatásokban szinte egyeduralomra te t t szert, s rendkívül 
gazdag főleg amerikai, angol és német — szakirodalom köszönheti neki létrejöttét . Olyan 
helyzet alakult ki, nagytekintélyű szerzők munkái és állásfoglalásai nyomán,1 hogy ma már 
nem szokás, sőt szinte nem is illik kételkedni a hangspektrografikus módszer alkalmazásának 
jogosultságában, hatékonyságában és jelentőségében. 
Mi viszont, éppen ezért, úgy véljük, megérett az idő arra, hogy újból s mélyrehatóan 
megvizsgáltassék e módszer „adekvátsága" és „egzaktsága", hogy új , tárgyi bizonyítékok 
bemutatásával fényt derítsünk alkalmazhatóságának valódi határaira, illetve korlátaira. Eze-
ket az „ú j , tárgyi bizonyítékokat" az általunk kidolgozott és a kutatási gyakorlatba beveze-
te t t nagyfokú hanglassítás (a „hangmikroszkópia") s ennek eredményeként a madárhang mik-
ros t ruktúrá jának részletes megismerése adla kezünkbe. Elméleti argumentációnk pedig a 
fizikai akusztika korszerű eredményeire támaszkodik, amelyek jóllehet már 20 30 éve is-
mertek és végérvényesen elismertek, sajnos, máig se hatoltak be a biológiai akusztika módszer-
tanába és szemléletébe. 
* 
V a l a m e l y m ó d s z e r n e k , e l j á r á s n a k a h e l y e s , k e v é s b é h e l y e s v a g y h e l y t e l e n 
v o l t a ( t e h á t h a t é k o n y s á g á n a k f o k a v a g y a k á r a m ó d s z e r h a t á s t a l a n s á g a ) a t t ó l 
f ü g g , m e n n y i r e i d o m u l h o z z á a z á l t a l a „ m e g m u n k á l a n d ó " ( v i z s g á l t ) t á r g y h o z , 
a n n a k l é n y e g e s t u l a j d o n s á g a i h o z , a z a z m e n n y i r e t ü k r ö z i m a g a i s , m e g h a t á r o -
z o t t v o n a t k o z á s o k b a n , t á r g y á n a k t e r m é s z e t é t . A m i k o r m i , p é l d á u l , a h a n g -
s p e k t r o g r á f i a b i o a k u s z t i k a i a l k a l m a z á s á n a k m ó d s z e r t a n i é r t é k é t k í v á n j u k 
m e g h a t á r o z n i , a k k o r m i n d e n e k e l ő t t a z t a k é r d é s t ke l l h e l y e s e n m e g v á l a s z o l -
n u n k , h o g y m i l y e n t e r m é s z e t ű a v i z s g á l a n d ó á l l a t h a n g a b b ó l a z á l t a l á n o s ( h a 
ü g y t e t s z i k : s p e c i á l i s ) s z e m p o n t b ó l , a m e l y b ő l m ó d s z e r ü n k k e l m e g k í v á n j u k 
k ö z e l í t e n i . E k é r d é s f e l t e v é s s z ü k s é g e s s é g é t a b i o a k u s z t i k a m ó d s z e r t a n a f i g y e l -
m e n k í v ü l h a g y t a , s e z é r t a h a n g s p e k t r o g r á f b e v e z e t é s e a b i o a k u s z t i k a i k u t a -
t á s o k b a n e m a n n y i r a a d o l g o k o b j e k t í v l o g i k á j á n a k , m i n t i n k á b b s z u b j e k t í v 
ö n k é n y e s e l h a t á r o z á s o k n a k a k ö v e t k e z m é n y e . M o s t t e h á t m i r á n k h á r u l a f e l -
a d a t , h o g y m e g f e l e l j ü n k ( i t t s z ü k s é g s z e r ű e n l e e g y s z e r ű s í t v e ) a f e n t i k é r d é s r e , 
a h e l y e s m ó d s z e r t a n i k i i n d u l á s m e g t a l á l á s a é r d e k é b e n . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1971. február 5-én t a r to t t 622. ülésén. 
1
 PL. W . H . THORPE, P . MARLER, G . THIELCKE, E . TRETZEL, J . - C . BRÉMOND, L . IRBY 
DAVIS, P . BONDESEN, F . NOTTEBOIIM, R . C. STEIN s t b . n y o m á n . 
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A m a d a r a k h a n g a d á s a i ( k i á l t á s - és é n e k f o r m á i k e g y a r á n t ) t ú l n y o m ó r é s z t 
o l y a n össze tevő h a n g o k b ó l é p í t k e z n e k , a m e l y e k e t f i z ika i s z in t en t ö b b é - k e v é s b é 
határozott frekvencia ( vá l toza t l an v a g y f o l y a m a t o s a n v á l t o z ó r ezgésszám) jel-
l e m e z . P o n t o s a b b a n szólva ú g y j e l l e m e z , hogy a ha l lás psz ich ika i s z f é r á j á b a n 
az egyes h a n g o k f r e k v e n c i á j á n a k t ö b b é - k e v é s b é h a t á r o z o t t hangmagasságészle-
let ( á l l andó v a g y f o l y a m a t o s a n v á l t o z ó h a n g m a g a s s á g ) felel meg m i n d a m a d a -
r a k n á l , m i n d az e m b e r n é l . Ezen a t é n y e n m i t sem v á l t o z t a t , h o g y a m a d á r -
é n e k g y a k r a n n a g y o n gyors és r ö v i d (100 — 200 — 300 pe r sec) i d ő t a r t a m ú ösz-
s z e t e v ő h a n g j a i n a k a m a g a s s á g á t az e m b e r i fü l n e m k é p e s észlelni, m e r t azok 
é p p e n a k ü l ö n b ö z ő h a n g m a g a s s á g o k ( f r e k v e n c i á k ) sebes szukcessz ió ja k ö v e t -
k e z t é b e n zajszerű hangészleletté, t e h á t h a t á r o z o t t h a n g m a g a s s á g é l m é n y né lkü l i 
h a n g b e n y o m á s s á ( ú n . csicsergéssé) t o r l ó d n a k össze h a l l á s u n k b a n . (A m a d a r a k 
h a l l á s á n a k i d ő f e l b o n t ó képessége a m i é n k n é l l ényegesen j o b b , ezér t az ő ha l -
l á s u k b a n i lyen t o r z u l á s n e m m e g y v é g b e . ) N a g y f o k ú hang la s s í t á s sa l a z o n b a n 
e z e k e t az , , á l - z a j o k a t " is a l eg több e s e t b e n s ikerü l t f e l b o n t a n u n k , s f e l i smerhe t -
t ü k h a t á r o z o t t f r e k v e n c i á j ú ( h a n g m a g a s s á g ú ) ös sze t evő e l emeike t , ső t , n e m -
e g y s z e r meg lepe t é s sze rűen e m b e r i e s , „ d a l " f o r m á j ú , t e h á t zenei m ó d o n 
(zenei h a n g k ö z ö k b ő l ) s ze rveződö t t t é n y l e g e s m i k r o s t r u k t ú r á j u k a t . 
E je lenségek megismerése e l k e r ü l h e t e t l e n ü l ve t i fel a k ö v e t k e z ő m ó d s z e r -
t a n i k é r d é s t : h o g y a n lehe t v i zuá l i san a d e k v á t m ó d o n áb rázo ln i a m a d á r h a n g -
a d á s k ü l ö n b ö z ő - f r e k v e n c i á i t ( f iz ika i s z in t en ) , i l le tve az e z e k n e k megfe le lő h a n g -
m a g a s s á g o k a t (ha l láspsz ich ika i s z i n t e n ) ? A vá lasz k é z e n f e k v ő : e h a t á r o z o t t , 
e g y é r t e l m ű j e l e n s é g e k e t csakis h a t á r o z o t t , e g y é r t e l m ű v o n a l a k k a l á b r á z o l -
h a t j u k , h a t á r o z o t t és e g y é r t e l m ű f r e k v e n c i a - v a g y h a n g m a g a s s á g i s k á l á r a 
v e t í t v e őke t . T e h á t o lyan v é k o n y v o n a l a k k a l , a m e l y e k g y a k o r l a t i l a g „szé lesség 
n é l k ü l i " , képze l t ideá l i s v o n a l a k n a k fe l e lnek meg, s í gy a l k a l m a s a k , megfe le lően 
k a l i b r á l t s k á l a r e n d s z e r b e n , az ö s s z e t e v ő m a d á r h a n g o k f r e k v e n c i a - , i l le tő leg 
m a g a s s á g v i s z o n y a i n a k (és i d ő t a r t a m v i s z o n y a i n a k ) e g y é r t e l m ű ( a d e k v á t ) 
v i zuá l i s je lzésére ( sz imbol i zá lásá ra ) . N a g y o n egyszerű t á r g y i és gondo la t i össze-
f ü g g é s ez, a m e l y n e k fe l ismerése és k i h a s z n á l á s a a b i o a k u s z t i k a i k u t a t á s o k 
e d d i g i t ö r t é n e t é b e n a z o n b a n ú g y l á t s z i k mégsem b i z o n y u l t o lyan e g y s z e r ű n e k . 
A mi k u t a t á s a i n k b a n v i szon t ez t e t t e l e h e t ő v é és szükségessé a je len e l ő a d á s b a n 
is b e m u t a t o t t , n a g y f e l b o n t ó k é p e s s é g ű g r a f i kus , f é l g r a f i k u s és h a n g j e g y í r á s o s 
( e g y ú t t a l hang la s s í t á sos ) e l e m z ő - á b r á z o l ó m ó d o k k i d o l g o z á s á t (az u t ó b b i t 
k i z á r ó l a g zenei s t r u k t ú r á j ú m a d á r h a n g o k á b r á z o l á s á r a ) , v a l a m i n t az u g y a n -
c s a k b e m u t a t o t t FiLiP-fé le f iz ika i a l a p f r e k v e n c i a - á b r á k s z á m u n k r a elvi j e l en -
t ő s é g ű a l k a l m a z á s á t . 2 
Ezzel e l j u t o t t u n k e b e m u t a t ó f ő k é r d é s é h e z : vajon eleget tesz-e a széles 
sávú hangspektrográfia általános elterjedésű módszere a vizuális madárhangábrá-
zolás e követelményeinek? 
* 
Az amer ika i g y á r t m á n y ú , m a á l t a l á b a n a l k a l m a z o t t s zonográ fon (Sona-
G r a p h , K a y E l e c t r i c C o m p a n y ) , m e l y e rede t i l eg az e m b e r i beszéd f o r m á n s -
2
 „Szubjektív" (nem fizikai) madárhangábrázoló eljárásaink elégséges megközelítő-
képessége a nagyfokú banglassításnak mint alapfeltételnek köszönhető. Yalóságábrázoló 
ér téküket objektív úton igazolják a madárhangfelvételeinkről M. FILIP, a pozsonyi Comenius 
Egyetem professzora által saját találmányú berendezésén készített alapfrekvencia-ábrák is, 
amelyek, eltérően a szonogramoktól, optimális részletességgel muta t j ák meg a madárhang 
tényleges frekvencia- és időstruktúráját . 
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s t r u k t ú r á j á n a k elemzésére készül t , ké t fé le „sávszélesség" ( b a n d w i d t h ) á l l í tha tó 
be : széles (300 Hz) és keskeny (45 Hz) . A b ioakusz t ika i k u t a t á s o k b a n tú lnyomó-
rész t 300 Hz nominál is sávszélességű s zonog ramoka t kész í tenek, t e k i n t v e hogy 
a k e s k e n y sávú szonogramok idő fe lbon tó képessége, különösen gyors m a d á r -
h a n g o k ese tében , h a s z n á l h a t a t l a n u l gyenge. A némileg j obb (bár ugyancsak 
k i fogásolha tó) időfe lbontású széles s á v ú szonogramok v i szont n e m n a g y o b b 
pontosságga l jelölik a hangok f r e k v e n c i á j á t , illetőleg ha l lha tó (olykor csak 
sz in te t 
l ass í tva ha l lha tó) magasságá t , m i n t amikor egy vékony v o n a l a t , m i n t magas-
ságsz in te t , v a s t a g meszelővel h ú z n a k ki. Az „ e r e d m é n y " : a magasságszint lát-
hatatlanná tétele, széles sávú betakarása, v ékony vonalas , egyé r t e lmű kiemelése 
he lye t t . Nagy meggyőző erővel szemlél te t i ezt a fedő h a t á s t az 1. áb ra . A képen 
az ecset széles s á v j a a szonogram széles s á v j a i t szimbolizál ja , s l á t h a t ó , hogy i t t 
az i n a d e k v á t széles ecsetvonás egyszerre há rom, a hallás s z in t j én vi lágosan 
e lkülönülő magasságvona la t ( f rekvenc iasz in tc t ) is maga alá t e m e t . A valóság-
ban a „ f e d é s " a k á r o k t á v n y i széles (12 fé lhangtávo lságo t is egybeolvasztó) , 
ső t még szélesebb is lehet . Jó l é rzékel te t ik ezt az áb rán az egyszerre t ö b b 
hangmagasság je l ző vona la t is keresz tező s így o lvasha t a t l an k o t t a f e j e k . I lyen 
é r te lem nélküli hangjegyje lekke l , enny i re széles „ v o n a l a k k a l " elvileg lehetet len 
a k á r a legegyszerűbb m a d á r h a n g m o t í v u m magassági t a g o l t s á g á n a k , il letve 
f r e k v e n c i a - s t r u k t ú r á j á n a k (legyen az muzikál is vagy nonmuz iká l i s jellegű), 
a k á r egyet len h a n g magas ságának v a g y f r e k v e n c i á j á n a k is az ábrázolása . 
A széles sávú h a n g s p e k t r o g r a m o k (szonogramok) i lyen é r t e lmű bio-
akusz t ika i a l ka lma t l anságának cá fo lha t a t l an f izikai akusz t ika i m a g y a r á z a t a 
v a n . A hangspek t rográ f ugyanis a szó szoros ér te lmében n e m a hangok frek-
venciáját ( in s t an taneous f r equency ) ábrázo l ja , hanem a spektrumsűrűségüket 
( spec t ra l dens i ty vagy S P L dens i ty ) , t e h á t az akusz t ikus s t i m u l u s o k n a k nem 
az t a p a r a m é t e r é t m u t a t j a meg, me lye t a m a d a r a k h a n g m a g a s s á g k é n t (hang-
adása ik magassági s t r u k t ú r á j a k é n t ) érzékelnek, hanem egy más f iz ikai pa ra -
mé te r é t , mely m i n t olyan a m a d a r a k (és az ember) hangmagasságész le lésé t 
semmilyen t e k i n t e t b e n sem ér in t i . 3 A b ioakusz t ika i i roda lomnak az t a g y a k r a n 
h a n g o z t a t o t t (bár á tgondo la t l an ) megá l l ap í t á sá t , miszer int a szonográf „ f r e k -
venc ia / idő" anal íz is t végezne, úgy kell és csakis úgy lehet t e h á t ér te lmezni , 
szerzőik in tenc ió já tó l függet lenül , hogy bá r a szonograf ikus analízis e redménye , 
3
 Ta l án n e m á r t r á m u t a t n i a r ra a f iz ika i -akusz t ika i t ényre , hogy minden k o n k r é t szi-
nuszos á l landó hangnak van egy per iod ikus tényezője , azaz „ p i l l a n a t n y i f r e k v e n c i á j a " , és 
emel le t t „ f o l y a m a t o s s p e k t r u m a " is v a n , amelynek sávszélessége A[, l ineár is r endszerekben 
( m i n t amilyen a szonográf is), f o r d í t o t t a r á n y b a n van az i d ő t a r t a m á v a l At, m i k é n t ez a Heisen-
bcrg-féle b izonyta lansági p r inc íp iumban is k i fe jeződik: Aí At g. 
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a szonogram, „ f r e k v e n c i a és idő t e n g e l y ű " koord iná ta - r endsze rben ra jzolódik 
ki , de maga a s z o n o g r a m nem más , m i n t a „ s p e k t r u m s ű r ű s é g / i d ő " s t r u k t ú r a 
g ra f ikus áb rá j a , n e m p e d i g a „ f r e k v e n c i a / i d ő " s t r u k t ú r á é . 
Ez u t án a v á z l a t o s elméleti k i fe j tés u t á n végül g y ő z ő d j ü n k meg k o n k r é t 
m a d á r h a n g o k pé ldá in — széles sávú s z o n o g r a m j u k és ú j sze rű graf ikus , félgra-
f i k u s és zenei módsze re ink , v a l a m i n t a FiLiP-féle a l ap f rekvenc iaábrázo lásmód 
egybevetésével — a h a n g s p e k t r o g r á f a i szokásos b ioakusz t ika i a lka lmazásának 
elvi és gyakor la t i elégtelenségeiről . 
Ne fe le j t sük k ö z b e n , hogy i t t b e m u t a t o t t ú j m a d á r h a n g á b r á z o l ó módsze-
re ink sine qua non-ja a n a g y f o k ú hanglass í tás , mely m a g a is módszer : a m a d á r -
h a n g mikroszkopikus s t r u k t ú r á j a audiális megismerésének lega lapve tőbb mód-
szere. 
Öss zefoglalás 
A h a n g s p e k t r o g r a f i k u s elemző módszer , illetőleg jól i smert p r o d u k t u m a i , 
az ú n . szonogramok, széles körű a lka lmazásnak ö rvendenek a biológiai akuszt i -
k á b a n , vagyis az á l l a t h a n g k u t a t á s b a n . Alka lmazásuk mai terüle te in , elsősor-
b a n az o r n i t o a k u s z t i k á b a n , azonban f igyelmen k ívül m a r a d t az a t ény , hogy 
a m i t a szonogramok áb rázo lnak , az n e m a hangok f r ekvenc i á j a , h a n e m azok 
spek t rumsűrűsége ( s p e c t r u m densi ty a v a g y S P L dens i ty) a f renvencia és az idő 
függvényében . 
Ezér t amikor az akusz t ikus s t imu lusoknak az t a p a r a m é t e r é t szükséges 
t a n u l m á n y o z n u n k , a m e l y e t a m a d a r a k (és az ember is) a hangok magassága-
k é n t (pitch) é rzéke lnek — akár á l landó sz in tű , a k á r lépcsőzetesen (pl. zenei 
módon) vagy f o l y a m a t o s a n vál tozó a hangmagas ság —, röviden szólva, amikor 
a m a d á r h a n g a d á s in tonác iós s t r u k t ú r á j á t kell m e g i s m e r n ü n k , akkor nem a 
h a n g o k s p e k t r u m s ű r ű s é g é t , hanem a p i l l ana tny i f r e k v e n c i á j u k a t ( ins tan ta -
neous f requency) kell m é r n ü n k , e lemeznünk , áb r ázo lnunk az idő függvényében . 
B e m u t a t o t t h a n g o s és ve t í t e t t képes b i zony í t éka inkka l azt k í v á n t u k 
demons t rá ln i , hogy e n n e k a célnak a széles sávú h a n g s p e k t r o g r á f i a (és a kes-
k e n y sávú is) nem felel meg, mivel v a l ó j á b a n más f iz ika i mennyiséget mér és 
ábrázol , min t a m e l y n e k mérésére és ábrázolására a mai b ioakusz t ika i k u t a t á -
sokban szükség v a n . E z t az i n a d e k v á t s á g á t (magasságfedő tu l a jdonságá t ) még 
t o v á b b fokozzák az egyes hangok s tac ionár ius á l l apo tá t megelőző és befe jező 
berezgési és lecsengési ( t ranziens) jelenségek, amelyek rendszer in t hosszú függő-
leges vonalak sűrű so roza t a ikén t , sőt gyak ran összefolyó a l ak ta l an söté t mezők 
f o r m á j á b a n je lennek meg a szonogramokon, kü lönösen a m a d a r a k n á l oly 
gyakor i gyors, igen röv id hangokbó l szerveződő hangadássze rkeze tek esetében. 
Ezzel szemben a f r ekvenc iaábrázo ló e l já rások (pl. F I L I P a lapf rekvencia-
rögzí tő „ m e l o g r á f j a " ) men tesek e kedvezőt len köve te lmények tő l . F I L I P készü-
léke a f i lmsebesség n a g y f o k ú vá l t oz t a tha tó ság a révén (5 —1000 mm/sec) k ime-
r í t ő f rekvencia- (magasság- ) képe t és időfe lbon tás t ad . Ezzel egyú t t a l ob jek t íve 
igazol ja az á l t a lunk k ido lgozo t t n a g y f o k ú hanglass í tás és erre t ámaszkodó gra-
f ikus , fé lgraf ikus és zenei ábrázoló e l j á rása ink megb ízha tóságá t is. 
Az á l la thangok in tonác iós k o n t ú r j á n a k (magassági és i d ő s t r u k t ú r á j á n a k ) , 
t e h á t a lapve tő i n fo rmác ióközve t í t ő o lda lának m a r a d é k t a l a n fe l tá rása a bio-
akusz t ika i k u t a t á s o k a l a p v e t ő köve te lménye . B á r m e l y aspek tusbó l (p. f o rma-
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2. ábra. A) Remeterigó (Hylociehla guttata) egy másfél mp-es mikrodallamának széles 
sávú szoiiogramja, mely elfedi e hangadás s t ruktúrá jának zenei alakját . II) Ugyanennek 
a mikroszkopikus hangadásnak a 32-szeres lassítása ( időtar tamnyújtása) azonban meglepően 
emberies dalformát tár elénk, mely éppen e zenei s t ruktúrá ja miatt a mi emberi hangjegyírá-
sunkkal is viszonylag pontosan szemléltethető (egyidejűleg konkrét lassított hangzásképet is 
adva ezzel a hangjegyolvasásban is j á r t as szemlélőnek).4 С) Miután e lassított madárdalla-
mot a magam emberi hangján elénekeltem és énekemet magnóra vettem, majd mint immár 
ismert dallamot újra visszagyorsítottam a madárdal másfél mp-es eredeti időtar tamára és 
magas hangfekvésébe, valamint erről is ( tehát saját felgyorsított énekemről) széles sávú szo-
nogramot készítettem: újra eltűnt a szonogram széles sávjai alatt a dallam világos zenei szer-
kezete, újra felismerhetetlenné vált összetevő zenei hangjainak zenei magassága, helyesebben 
ennek megfelelő fizikai frekvenciája. íme, a széles sávú hangspektrografikus „ábrázolás" 
ábrázolásellenes természetének egy meggyőző példája és bizonyítéka. 
4
 Jelmagyarázat a hangjegyírásos ábrákhoz. Az ábra elején olvasható számok, mint pl.: 
1,4 s vagy 1 sec. stb., a hangadás természetes időtar tamát jelzik másodpercekben. A hegedű-
kulcs feletti 2 f , 3 f , 4 f jelek azt mu ta t j ák , hogy a hangadás természetes hangfekvése 2, 3 
vagy 4 oktávval magasabb mint a kot taképé. A hegedűkulcs alatti 1 j , 2 | , 3 [ jelek azt 
jelentik, hogy a lejegyzés alapjául szolgáló lassított madárhang 1, 2 vagy 3 oktávval volt mé-
lyebb az írott kottaképnél. A kot takép elején lá tható nagy számok, négyszögű keretben, 
azt jelzik, hogy a lejegyzés hányszoros hanglassítás alapján történt. A metronómjelzés, 
például j 60, a lassított hangadás hozzávetőleges tempóját muta t j a . A jelen esetben ez: 
hatvan negyedhang egy perc alatt. Egyes kottafejek felett kis, felfelé vagy lefelé muta tó 
nyilak vannak. Ez azt jelenti, hogy a kérdéses hang intonációja egy kissé magasabb vagy 
mélyebb. 
3. ábra. Széncinege (Par us major) éne-
kének egv mp időtar tamú részlete. A) Széles 
—- sávú szonogramja, mely ad ugyan vázlatos ké-
- pet e hangadás formájáról, de a hangmagasság 
fe^ tényleges s t ruktúrá já t (ez esetben zenei alak-
ját) elfedi. Ezzel szemben a grafikus ВJ , a fél-
grafikus C) és a zenei D) ábrázolás, valameny-
nyi nagyfokú lassítás alapján, egyértelműen 
jelöli a hangstrukturálódás zenei formáját , 
melynek mint olyannak alapvető szerepe van 




4. ábra. Széncinege (Parus major) éne-
kének zenei módon szerveződött motívuma 
(kétszer ismételve). A) Széles sávú szonogram-
ja, mely el takar ja a hangmagasságokat. B) 
FlLiP-fcle fizikai alapfrekvencia ábrá ja , mely a 
sötét és a világos mezők gyakorlatilag vastag-
ság nélküli találkozási vonalaival és két oktáv 
I terjedelmű, lineáris félhangos kalibrációjával 
frer. egyértelműen ábrázolja a hangmagas-
ságokat (illetve a frekvenciákat), tehát a motí-
vumok zenei fo rmájá t . — C) A motívumok 
grafikus. D) zenei ábrája . 
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5. libra. Kerti sármány (Emberiza hortulana) másfél mp-es éneke. Hasonlítsuk össze 
az A) szonogram széles hangsávjai t а В) alapfrekvencia-ábra és a C) zenei ábra pontos (álta-
lánosított) hangmagasságjelöléseivel. Különösen leleplező erejíí az ének záróhangja különféle 
ábrázolásainak (a, a,, a2 , a3) az egybevetése. Míg az a,-ban (mely a vele azonos a2-nél nagyobb 
filmsebességgel készült) megszámolhatjuk, hogy a hang vibrációja (frekvenciamodulációja) 
mintegy 350/sec sebességgel ment végbe az a4 (252(1 Hz) hangmagasságának szintjén, addig a 
szonogram a j jele rendkívül széles sávjával elfedi a záróhang vibráló hangmagasságát (sebesen 
moduláló frekvenciáját) . 
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6. ábra. Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus) egy 1,7 mp időtartamú, le j le t t 
amuzikális s t ruktúrá jú éneke. Hangmagassági s t ruk túrá jának zeneietlen jellege miat t (zenei 
hangközök hiján) elvileg nem ábrázolható hangjegvírással (még nagyfokú lassítás alapján sem), 
hanem ilyen grafikus hanggörbével ( B ) . mely azonban a hangjegyírás ötvonalas rendszerére 
vetítve nemcsak vizuális, hanem konkrét bár a lassított formának megfelelő hangzás-
képzetet is ad a hozzáértőnek. A széles sávú szonogram ( А ) с helyett az intonációs kontúrnak 
szertefolyó „árnyképét" vetí t i elénk. 
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7. ábra. Széncinege (Pariis major) egv 0,6 mp időtartamú kiáltó hangja: В) világosan 
részletezett grafikus és C) zenei ábrázolásban, valamint A) széles sávú szonogram formájában. 
\ szonogramban látható hosszú vertikális vonalak a kiáltás összetevő hangjainak rendkívül 
rövid időtar tamú, de rendkívül széles spektrumú berezgési és lecsengési (tranziens átmeneti) 
jelenségei, melyeket döntően a szonográf idéz elő. Mivel a jelen esetben e függőleges tranziens-
vonalak elég távol állnak egymástól (a hangok egymásutánja nem túl gyors), jelenlétük a 
szonogramképhen nem túlságosan zavaró, bár fölösleges. A továbbiakban azonban ma jd olyan 
példákat lá tha tunk, ahol e tranziens-vonalak oly szorosan állnak egymás mellett, hogy teljesen 
beborí t ják, tehá t a felismerhetetlenségig torz í t ják az amúgy is széles sávoktól takar t ének-
s t ruk tú rá t . 





8. ábra. Héti tücsökmadár (Locustella naevia) rovarcirpelés-szerű folyamatos éneké-
nek egy 1,8 mp-es részlete széles sávú szonogram formájában (A) , valamint ennek egy rövi-
debb (0,3 mp) részlete félgrafikus ( B ) és zenei (С.) ábrázolásban, mindkettő 64-szeres lassítás 
alapján. Az utóbbi két ábrázolásmód maradéktalanul muta t ja meg az éneklés során hosszasan 
ismételgetett kezdetleges zenei mikromotívum f a j r a és funkcióra jellemző szerkezetét. A széles 
sávú A) szonogram azonban sűrű villanásszerű tranziens-vonalaival teljességgel e l takar ja a 
motívum szerkezetét. A grafikusan, valamint hangjegyírással ábrázolt hat zenei mikromotí-
vumot a szonogramban is megszámoztuk (1, 2, 3, 4, 5, 6). hogy összehasonlíthassuk a hang-
lassításra támaszkodó félgrafikus és zenei ábrázolásmódok optimális s t ruktúramegmuta tó 
képességével. Csakis ezen az alapon ál lapí that tuk meg, hogy a réti tücsökmadár állag 1500 
mikromotívumot szólaltat meg percenként. A nagyfokú hanglassítás tehát összehasonlíthatat-
lanul részletesebb és adekvátabb képet ad a madárhang tényleges magassági és idő-szerkeze-
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9. ábra. iNádi tücsökmadár (Locuslella luscinioides) énekének részlete ugyancsak há-
romféleképpen ábrázolva s ugyanolyan tanulságokkal, mint a réti tücsökmadár hangábrázolásai 
a 8. ábrában. A nádi tücsökmadár énekének .4) szonogramja még „ t ö m ö t t e b b " mint a réti 
tücsökmadár énekéé. A nádi rokonfaj ugyanis kétszer olyan gyors énekű (3000 mikromotí-
vum percenként), tehát a torzító függőleges tranziens-vonalak . .erdeje" is sokkal sűrűbb. 
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10. ábra. Hat kivágás (együtt kb. 2 mp) a mezei pacsirta (Alauda arvensis) énekéből 
(A, U. C, D, E. F). A függőleges tranziens-vonalak sűrűjétől terhelt széles sávú szonogram 
semmit se muta t meg abból a ritmusgazdagságból s a madár ritmusképleteinek emberies for-
májából. melyet a 32-szeresére nyú j to t t énekkivágások hangjegyírásos ábrázolása maradék-
talanul és egyértelműen megmuta t . 
11. ábra. Sordély (Emberiza calandra) egy alig 2 mp-es dal lamának jellegzetes széles 
sávú szonogramja, mely főleg az egybeolvadó sűrű tranziens jelenségek zavaró hatása mi-
a t t - nem ad sem adekvát vizuális képet , sem audiális képzetet e fejlett madárének szerkeze-
téről, zenei formájáról . 
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12. ábra. Az előbbi 2 mp-es sordély-éneknek ez a 64-szeres időnyúj tás a lapján készült 
grafikus áb rá ja azonban már az ének legapróbb építőelemeit is megmuta t j a . A 11. és a 12. 
ábra egybevetése (a 12 párhuzamosan számozott mot ívum összehasonlítása) meggyőzően 
szemlélteti a széles sávú szonogramok torzító-fedő ha tásának fokát , tehát a lkalmat lanságát a 
madárhang frekvencia- és idős t ruk tú rá jának elemzésére. 
13. ábra. Zöldike (Chloris chloris) 
jellegzetes és közismert (itt 0,8 mp idő-
ta r t amú) h ívóhangja (az ún. „zsírozás", 
hangutánzó madarásznyelven szólva). A 
szonogramon csak az egymásba préselő-
dő tranziens effektusok kiismerhetetlen 
sűrűje lá tha tó , széles folt fo rmá jában , s 
aki nem hal lot ta ezt a k iá l tásformát 
nagyfokú lassí tásban, t ehá t összetevő 
hangelemeire bontva , az azt hiheti , hogy 
a széles sávú szonograin képe valóban 
ezt a hívóhangot m u t a t j a (nem nyúj tva 
róla persze semmiféle audiális elképze-
lést). Ezzel szemben a 64-szeres lassítás 
k imuta t t a , miu tán a hívóhangot minden 
részletében hal lhatóvá te t te , hogy szer-
kezete gyors (140 per sec) szaggatot t 
hangismételgetés ( B ) , 
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11. ábra. Széncinege (Paras major) egy 0,5 inp-es zenei formájú kiáltása. Az A) szo-
nograni széles , , fol t jai" vibrátókat takarnak (1. 2, 3). melyeket a 11) zenei ábrázolás szimboli-
kusan jelöl, a C) részlel grafikus ábrá ja pedig 64-szeres lassítás alapján k imuta t j a a vibrálás 
átlagos tempóját : 225 hangmagasságváltozás per sec. Amíg nem ismertük a nagyfokú hang-
lassítás módszerét, a szonogramokból magukból nem lehetett megtudni a hangadás e finom 
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15. ábra. Ez az ábra a 14. ábrán bemuta to t t A) széles sávú szonogram keskeny sávú 
verziója. A keskeny sávú hangspektrográfia bírálatával ebben az előadásban nem foglalkozunk.5 
Mégis legalább egyetlen példán szemléljük meg, hogy a szonogramoknak ez a f a j t á j a hogyan 
bont ja ugyancsak félrevezető vízszintes frekvenciasávokra, ún. oldalsávokra (side bands), 
a 14. ábrán bemutatot t gyors hangvibrálást (vagyis a frekvenciamoduláció akusztikus folya-
matát) . A 15. ábra B) képén lá tható keskeny sávú szonogram kivételesen 8-szorosára lassított 
hangfelvételről készült és csak a 2. és a 3. számú vibrátókat muta t ja . A lassítás következtében 
itt nem keletkeztek oldalsávok, hanem jól kivehető a két hang vibráló jellege, különösen a 3. 
hang felhangján6 . E kivételes (lassított) szonogramon meg is számlálhat juk, hogy a 2. sz. hang 
240/sec sebességgel vibrál, a 3. sz. hang vibrálója pedig 208/sec sebességű. Ez a sebességkülönb-
ség a vibrálás tempójának menetközbeli lassú és folyamatos változására utal (accelerando és 
r i tar tandó jellegű hangmozgásra). Ez azonban nem lényeges abból a szempontból, bogy e vib-
rációsebességek jól egybeesnek a 14. А. В, С ábra 1. sz. vibrátójának 225/sec állagsebességé-
vel, jóllehet ezt a számot nein objektív fizikai eljárással, hanem szubjektív módon, nagyfokú 
hanglassítással és a lelassult vibrátóciklusok hallás alapján való inegszámolásával határoztuk 
meg. 
5
 Mind a széles, mind a keskeny sávú hangspektrográfia beható bírálatát kidolgoztuk 
és angliai megjelentetésre kidolgoztuk egy nagyobb terjedelmű angol nyelvű tanulmányban. 
(P. SZŐKE M. FILIP T. TARNÓCZY: Inadequate application of sound spectrography in bio-
acoustics to the study of the intonation structure of bird vocalizations. Jelenleg kézirat.) 
I t t mondunk köszönetet TAMÁS I.AJOS akadémikusnak, az МТЛ Nyelvtudományi Intézete 
igazgatójának, amiért oly készségesen lehetővé te t te számunkra a szonogramok elkészítését a 
Nyelvtudományi Intézet fonetikai laboratóriumában. 
6
 A technikai okokból tör tént ábrakicsinyítés következtében a ( 1 1 ) szonogram vibrá-
tiói (2, 3) — akárcsak az 5. ábra (B) <i2 és a., vibrátiói - nem eléggé szemléletesek. 
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W H Y AND W H E N IS T H E APPLICATION OF W I D E BAND SONOGRAMS IN BIO-
ACOUSTICS INADEQUATE? 
By 
P. S z ő k e 
Sound spectrography, producing the well-known sonograms, has found wide use in 
bioacoustics. In certain, particularly in some ornithoacoustic applications it must be borne 
in mind, however, t h a t it represents spectrum density as a function of t ime and frequency. 
If we study, however, tha t parameter of acoustic stimuli which is percieved as pitch either 
varying or constant, changing either stepwise or conlinously), or, in short, i f i t is the intonation 
structure of avian vocalization that is to be investigated, then the only adequate method is the 
recording of instantaneous frequency defined in the time domain. This has long ago been 
recognized in experimental phonetics and in musical acoustics, however (with but a few ex-
ceptions) not in ornithoacoustics. As a linear one, the spectrographic method is subject to the 
uncertainty principle. This means that if t ime resolution is kept satisfactorily, then frequency 
resolution is insufficient and vice versa. Particular difficulties are encountered with rapid 
successions of short sounds and in frequency-modulated or periodically interrupted tones. The 
theoretical argumentation and the material presented support the view tha t conventional 
spectrography is not an adequate method for the s tudy of intonation pat terns . 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
W. H. Thorpe & 0 . L. Zangwill: Current problems in animal behaviour 
(Cambridge University Press, 1969, 424 oldal, 20 ábra) 
Minden törekvés, amely egy tudományág akut problémáit kívánja összefoglalni, s 
ezzel együtt célul tűzi ki, hogy a további ku ta tás programmját is megjelöli, k i tünte te t t figyel-
met érdemel. Ebben a vállalkozásban össze kell fogni azokat a specialistákat, aki szakterületü-
kön a legmélyebb s a legszélesebb tudományos tapasztalat tal rendelkeznek, akik fel t ud ják 
mérni, hogy az ál taluk vizsgált jelenségvilág hol kínálja a legizgalmasabb és a leggazdagabb 
megfejtéseket. W. H. THORPE és O. L. ZANGWILL tudományos éleslátásának tu la jdoní tható 
az, hogy a szerkesztésükben megjelent gyűj teményes összeállításban az etológia és a kísérleti 
pszichológia legforróbb kérdéseiről nemzetközileg ismert, az adot t szakterületen a leghivatot-
t a b b kutatók szavain keresztül kapunk át tekintést . 
THORPE, a cambridge-i egyetemen az állatviselkedéstan professzora és ZANGWILL, A 
kísérleti pszichológia professzora egymást kölcsönösen kiegészítve különböző aspektusból 
közelítik meg az állati magatar tás bonyolult összefüggéseit. A könyv első része a viselkedés 
idegrendszeri szabályozásával foglalkozik. D. M. VOWLES a rovar-viselkedés idegi koordinálá-
sát ismertetve vezeti be ezt a fejezetet, s kitér a receptorok, a motorikus apparatus, ma jd e két 
rendszer összehangolt működésének vizsgálatára. L. WEISKRANTZ az encephalizációról í rot t 
tanulmánya a központi neurális rendszer funkcionális feladatkörét analizálja, majd O. L. 
ZANGWILL a magatar tás belső szabályozásának magyarázatában jelentős LASHLEY-féle elvet 
fe j t i ki fejezet-záró tanulmányában. 
A második rész THORPE bevezetésével ,,Az állatviselkedés kísérleti tanulmányozása" 
címet viseli. E fejezeten belül A. D. BLEST a ritualizáció jelzésszerepét és a konfliktusokon 
alapuló természetét í r ja le. J . H. CROOK tanulmánya a madarak társas szerveződésének tör-
vényszerűségeit ismertet i ; a szerző részletesen vizsgálja a szociális facilitáció és a követési 
reakció cselekvés-szinkronizáló, illetve csoport-integrációs szerepét. Az öröklődő viselkedés-
típusok, és az azokat kiváltó külső effektusok kapcsolatformáiról P. MARLER ad sokoldalú 
át tekintést . 
Különös érdeklődésre ta r t számot a harmadik rész, amely az ember és az állatvilág 
közös pszichológiai vonásainak néhány alapvetően fontos kérdésével foglalkozik. R. A. HINDE 
a szülők és az ivadékok között kialakuló kapcsolatok ontogenetikus folyamatairól írva mélyre-
ha tóan tárgyalja a bevésődés, az „ impr in t ing" jelenségét. W. H. THORPE a tanulás különböző 
fogékonysági periódusait kíséri végig, s t anu lmányá t különösen értékessé teszi az, hogy r á m u t a t 
az ember és az állatok között megállapítható sajátos analógiákra. М. A. VINCE a kísérleti 
eredmények sokaságát feldolgozva, a tanulási képesség fejlődését tárgyal ja . Az emberi és az 
állati tanulás mechanizmusát analizálja D. E. RROADBENT tanulmánya is. A. J . WATSON 
munká ja a megerősítés szerepét k u t a t j a az állati cselekvés irányításában. 
A könyv negyedik, befejező része ZANGWILL bevezetésével „A viselkedés teoretikus 
megközelítése" címet viseli, s a tanulmányok ennek megfelelően sok elméleti és módszertani 
fejtegetést ta r ta lmaznak. R. L. GREGORY az agyvelőnek mint vezérlő-apparatusnak kiberne-
t ikai felfogásába, a szabályzó és irányító funkciók modell-értelmezésébe enged betekintést . 
Ehhez szorosan csatlakozik H. B. BARLOW, aki az élő rendszerek értesülés-szerző, kódolási 
folyamatai t , s e bonyolult mechanizmussal kapcsolatos feltevéseket analizálja. Végül V. CANE 
záró tanulmányában a viselkedésnek mint az önszabályzó rendszerek egységes létmegnyilvá-
nulásának modellezett leírását fogalmazza meg, és annak elvi és módszertani ú t j á t körvona-
lazza. 
A tanulmányok szerkezeti felépítéséből, bizonyos kérdéseket érintő szűkszavúságából 
az tükröződik, hogy a szerzőknek szigorúan megszabott terjedelemmel kellett megbirkózniuk. 
Az etológusok egyre szélesebb tábora örömmel fogadna a jövőben is a THORPE és ZANG-
WILL szerkesztéséhez hasonló köteteket , melyek korszerű át tekintést adnának a magatar tás-
ku ta t á s pillanatnyi helyzetéről. 
D R . S A S V Á R I L A J O S 
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AZ AGGTELEKI BARADLA-BARLANG BIOLÓGIAI 
LABORATÓRIUMÁNAK MUNKÁJA* 
í r t a : 
Z I C S I A N D R Á S 
(Eö tvös Loránd Tudományegye t em Állatrendszertani Tanszéke, Budapes t ) 
Számta lan tudományos közlemény foglalkozott az elmúlt év t izedekben barlangi labo-
ra tó r iumok felál l í tásának szükségességével (DUDICH, 1931, 1932, 1934; JEANNEL, 1946; LELEUP, 
1953; LIEGEOIS, 1959; MANFREDI, 1955; VANDEL, 1950, 1954), s E u r ó p á b a n ma már működik 
is négy ilyen földalat t i l abora tór ium. Sorrendben az első Jugosz láviában , a Postojna-bar lang-
ban létesült 1932-ben, m a j d Franciaországban, Moulisban rendezték be a másodika t 1948-ban. 
Közel egyidőben nyíl t meg a belgák bar langi labora tór iuma Han-sur-Lessben és Dudich E n d r e 
professzor k i ta r tó m u n k á j á n a k eredményeképpen az Eö tvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m agg-
teleki barlangbiológiai l abora tó r iuma 1958- 59-ben. 
A barlangi labora tór ium feláll í tása az állatökológia terén ú j k u t a t á s i lehetőségeket nyi-
t o t t meg hazánkban : a barlangbiológiai vizsgálatok mellet t korszerű talajbiológiai kísérletek 
elvégzésére is a lka lmat t e remte t t . Mielőtt azonban a fö ldala t t i l abora tó r iumban végzet t vizs-
gála ta inkról beszámolnék, szeretném összefoglalni a hazai barlangbiológiai ku ta tá sok ered-
ménye i t , azokat , amelyek az e lmúl t fél évszázadban szület tek, s amelyeknek az ú j laborató-
r ium lé t re jö t t é t köszönhet jük . Az aggteleki Baradla-bar langban végzet t ku t a t á sok és a labo-
r a tó r ium felállítása oly szorosan összeforr tak az e lhúnyt DUDICH ENDRE munkásságával , 
hogy — úgy érzem — akkor járok el helyesen, ha az ő általa összefoglalt e redményeket ismer-
te tem. Abban a szerencsés helyzetben vagyok ugyanis , hogy rendelkezem egy ilyen — DU-
DICH professzor úr tollából származó összefoglalóval, amelyet kérésünkre a Földigiliszták 
Ökológiai és Taxonómiai Szimpóziuma részére ál l í tot t össze, és 1969. j ún ius 10-én а Baradla-
bar lang l abora tó r iumában adot t elő. 
Az előadot takból mellőzni fogom a bar langra vonatkozó ál ta lános ada toka t , csupán az 
e lmúl t évtizedek szorgos m u n k á j á n a k eredményei t k ívánom idézni, v a l a m i n t azokat a gondo-
la toka t , amelyeket DUDICH ENDRE a jövő barlangbiológiai ku ta tá sa i elé tűzö t t , és amelyek 
megoldása most már ránk vár . 
S z ó l a l j o n m e g t e h á t e l h ú n y t p r o f e s s z o r o m ö s s z e f o g l a l á s a : 
,,1928-ig 48 állatfaj volt ismert a Baradla-barlangból. 1928—29-ben alapo-
san és rendszeresen kutattam a barlangot; 1928 októberétől 1929 decemberéig 13 
alkalommal jártam lenn a Baradlában, mindannyiszor 3—4 napig. Gyűjtéseim, 
méréseim, és a környezeti tényezőkre vonatkozó megfigyeléseim eredményeit a 
,,Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle Baradla in Ungarn'''' című, 1932-ben 
Bécsben megjelent könyvemben foglaltam össze. A kimutatott állatok száma 262-re 
emelkedett. 
1958 óta ismét intenzíven folyik az állatvilág kutatása, s az észlelt állatfajok 
száma elérte a 410-et. Ügy vélem, ez világviszonylatban páratlan eredmény. Ebben 
a számban természetesen a barlanglakó állatok valamennyi kategóriája bennfoglal-
tatik. így például: 122 Protozoa, 29 Nematoda, 13 Annelida, 9 Mollusca, 21 
Crustacea, 20 Apterygota, 36 Coleoptera, 20 Hymenoptera, 50 Diptera, 10 Ara-
* E lőad ta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1972. február 4-én t a r t o t t 631. ülésén. 
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neae, 30 Acarina stb. Valódi endemikus és troglobiont állatnak kell tekinteni 
mintegy 21 fajt: ezek: 4 Protozoa, 4 Nematoda, 2 Rotatoria, 1 Mollusca, 5 Crus-
tacea, 3 Apterygota, 1 Coleoptera és 1 Diptera. Legfeltűnőbbek: egy szabad szemmel 
is megfigyelhető ászka, a Mesoniscus graniger; egy bolharák, a Niphargus aggte-
lekiensis, és egy futóbogár, a Duvalius hungaricus. A kutatások laza munkaközös-
ségben folytak. 
A barlang növényvilágát is gondos vizsgálat alá vették. Gyűjtéseim során 
vas- és kénbaktériumok, Oomyceták, 13 f a j kalapos gomba, továbbá penészgombák 
összesen 21 faja került elő. A legutóbbi években Zeller Lidia 3 Gymnoascaceae, 
7 Keratinophili, 2 Chrysosporium és 12 Mucorales fajt mutatott ki. Mikrobiológiai 
szempontból a tóiszapot (Varga, 1960), valamint a vizet és a levegőt (Molnár 
1961) vizsgálták. Igen figyelemre méltó volt az algák kimutatása. Claus (1955) 
69 fajt — éspedig 44 Cyanophyta, 1 Euglenophyta, 12 Chrysopliyta és 12 Chloro-
phytafajt — állapított meg, s ezeket a valódi, sötét barlangban. Volt közöttük a tudo-
mányra nézve új f a j is. Palik Piroska (1960) még egy endem ikus genust is leírt, 
a Baradlaia speluncaecola-t. 
A növény- és állatvilág kutatása tehát egész szépen haladt. Az egyedi munkák 
alapján igazán impozáns fauna- és flóra-jegyzéket tudnánk összeállítani. Igen, 
közben azonban új szemléletmód jutott érvényre a biológiában. Ez pedig a biocöno-
lógia és a produkcióbiológia. Ezt a szemléletet a barlangbiológiában először magam 
juttattam érvényre könyvemben. Összeállítottam a biotópok és biocönózisok rend-
szerét, és megvizsgáltam a biotópok életkörülményeit. A biocönotika alapjának tekin-
tettem az állatok táplálkozás-biológiáját, és ezen keresztül jutottam el a produkció-
biológiához. Mindaddig az a nézet uralkodott a barlangbiológiában, hogy a szapro-
fita növények és a nem-húsevő állatok részére minden néven nevezendő élelem-anyag 
behurcolás következtében, kívülről kerül a barlangba. Mivel ott nincsenek zöld 
növények, hiányzik a fotoszintézis. A barlang tehát kizárólag kívülről táplált 
biotóp lenne, producensek és így belső táplálék-képzés nélkül. Az ún. „produkciós-
sor"''' tehát „alloc^on". 
Rámutattam arra, hogy az általam talált vas- és kénbaktériumok, valamint 
a nitrifikáló baktériumok autotróf szervezetek, anorgoxidánsok, amelyek képesek 
kemoszintézis útján szerves anyagokat előállítani. Van tehát a barlangban is táplá-
lék-képzés, — ellentétben a korábbi felfogással. Ez képezi a második produkció-sort, 
amely nem külső eredetű, hanem belső, autochton. A barlang tehát élelemellátás 
szempontjából nem függ teljes mértékben a külvilágtól. 
A barlangi élővilág e függetlenségét a barlangokban felfedezett algák még job-
ban alátámasztják. A legtöbb alga színanyaga segítségével képes arra, hogy fény 
jelenlétében szerves anyagokat hozzon létre. Ez a fotoszintézis jelensége. Itt tehát 
ismét a barlang egy produkció-sorával találkozunk, amelyet primér-produkciónak 
kell tekintenünk. 
Igen, ez nagyon szépen hangzik. De joggal kérdezhetjük: hogyan kerül sor 
a barlangban fotoszintézisre, ahol a Photos = a fény mint milieufaktor elvben 
hiányzik? Valóban fotoszintézisről van szó, vagy egy más sugárzási energiáról? 
Ez a növényfiziológia és a biokémia egyik kényes kérdése. Laboratóriumunkban 
Kol Erzsébet 1960 és 1962 között 108 algafajjal folytatott idevágó kísérleteket. 
A sötétben tartott fajok közül egyesek elpusztultak, mások vegetáltak, ismét mások 
terjedtek és szaporodtak. Valamiféle sugárzási energiának kellett hatnia, amely 
képes volt a kísérleti fémtartályokon is áthatolni. A nagy kérdés tehát fel van téve — 
a megoldás a jövő feladata. Véleményem szerint a sugárzási energiák vizsgálata 
lenne a produkcióbiológia legfontosabb kutatási témája a barlangban." 
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Az e l h a n g z o t t e lőadás óta is f o l y t a t ó d o t t a h a r l a n g á l l a tv i lágának fe l tá -
r á sa , és kü lönösen olyan c sopor tokban (egyse j tűek , E n c h y t r a e i d á k s tb . ) sike-
r ü l t ú j a b b f a j o k a t k i m u t a t n i , amelyek h a z á n k b a n eddig e lhanyago l t ak v o l t a k 
( B E R E C Z K Y , 1 9 7 0 , D Ó Z S A — F A R K A S , 1 9 7 0 ) . De min t a r r a beveze tőmben m á r 
r á m u t a t t a m , a fö lda l a t t i l abo ra tó r ium l é t r e jö t t éve l n e m c s a k a bar langbiológia i 
k u t a t á s o k s z á m á r a n y í l o t t a k ú j kísér le t i lehetőségek, h a n e m a t a l a j b a n élő 
á l l a tok v izsgá la t á ra is, hiszen a t a l a j m i n t élőhely, ab io t ikus környezet i t énye -
zőit t ek in tve n a g y m é r t é k ű hasonlóságot m u t a t a ba r l ang i környeze t t e l . 
A ta la jzoológia i k u t a t á s o k n a p j a i n k b a n nagy erőfeszítéssel f á r a d o z n a k 
azon , hogy f e l t á r j á k a t a l a j f a u n a f a j á l l o m á n y á t , és i smere teke t g y ű j t s e n e k 
azoknak a f a j o k n a k az au tökológ iá já ró l , amelyek a t a l a j o k t e rmékenységének 
f e n n t a r t á s á b a n fon tos szerepet t ö l t enek be . Az autökológia i v izsgála tok a lap-
j á u l szolgáló model l -k ísér le tekben a t e rmésze tes kö rnyeze t i viszonyok összes-
ségét vagy e g y á l t a l á b a n nem, v a g y csak különleges berendezésű k l í m a k a m r á k 
segítségével t u d j u k biz tos í tani . Mivel i lyen n a g y m é r e t ű k l í m a k a m r á k k a l n e m 
rende lkezünk , és a közel jövőben sincs k i l á tás i lyenek beszerzésére, az a d o t t 
lehetőségek k i a k n á z á s á t t ű z t ü k ki célul. 
Ny i lvánva ló t e h á t , hogy a bar langbiológia i l a b o r a t ó r i u m m u n k á j á t a 
t o v á b b i a k b a n i lyen szempon tok f igye lembevéte léve l k í v á n o m ismer te tn i . 
Á l t a l ában megá l l ap í tha tó , hogy a t a l a j o k b a n , b izonyos mélységen tú l , 
i l le tve mélységig, ab io t ikus környeze t i t ényezői n a g y m é r t é k b e n megegyeznek 
a bar langokéva l . Gondolok i t t e l sősorban a f é n y h i á n y r a , pára te l t ségre és a 
hőmérsékle t i v i szonyokra . Ezek olyan é le t t an i s a j á t s á g o k a t idéznek elő, ame-
lyeke t az e d a p h o n egyes képviselőinél is megf igye lhe tünk . I lyenek a n e g a t í v 
p h o t o t a x i a , a n a p f é n y közvet len b e h a t á s á n a k kerülése; hyperszenzibi l i tás , 
f o k o z o t t é rzékenység mechan ika i ingerekke l ( rázkódás , légmozgás) szemben , 
é rzékeny reagálás a hőmérsékle t és a r e l a t ív p á r a t a r t a l o m nagyobb ingadozá-
sa i ra . Érdekes megemlí ten i , hogy a t a l a j á l l a t o k ökológiai osz tá lyozásánál 
V A R G A ( 1 9 5 6 ) éppen ez u tóbb i f a k t o r n a k t u l a j d o n í t l egnagyobb fon tosságo t . 
Az aggteleki bar langbiológiai l a b o r a t ó r i u m az ún . R ó k a l y u k b a n lé tesül t , 
a m e l y a b e j á r a t t ó l k b . 130 m t ávo l ságban ágazik le a f ő j á r a t b ó l . A l a b o r a t ó r i u m 
helyiségében te l jes sö té tség ura lkodik , a hőmérsékle t 10 ^ 1 °C, a levegő p á r a -
t a r t a l m a 95 — 1 0 0 % . A l abo ra tó r ium t e h á t olyan t á v o l s á g b a n van a b e j á r a t i 
régiótól , hogy a felszíni abiot ikus t é n y e z ő k ingadozása m á r n e m m u t a t h a t ó ki . 
H a k l í m a k a m r á n a k t e k i n t j ü k , a „ h i d e g " k l í m a k a m r á k k a t e g ó r i á j á b a soro lha tó . 
E b b ő l logikusan köve tkez ik , hogy e lvégzendő kísér le teink s z e m p o n t j á b ó l első-
so rban a hőmérsék le t szerepét kell v izsgá la t t á r g y á v á t e n n ü n k . 
Számos t a l a j l a k ó á l la t ra v o n a t k o z ó a n (Collembolák, a t k á k , E n c h y t r a e i -
d á k , Lumbr ic idák) megá l l ap í to t t ák , h o g y t evékenységük a t a l a j b a n 5 és 10 °C 
k ö z ö t t a l egak t ívabb . Barlangbiológiai l a b o r a t ó r i u m u n k hőmérséklet i a d o t t -
ságai t e h á t az á l l a tok ak t iv i t á sa s z e m p o n t j á b ó l az o p t i m u m körül mozognak . 
E z e k a megá l lap í tások te rmésze tesen csak á l t a lánosságban érvényesek, és a 
t e rmésze tben is csak m e g h a t á r o z o t t i dőszakokban u r a l k o d n a k , t e h á t számolni 
kel l azzal a t énnye l , hogy az á l landó hőmérsék le t a b a r l a n g b a n csak b izonyos 
v izsgá la tok elvégzésére a lka lmas , i l letve m e g h a t á r o z o t t per iódusokra v o n a t -
kozóan ad a t e rmésze thez hasonló képe t . Az idő- fak tor szerepe ezért igen je len-
t ő s tényező, a megfigyelések ér tékelésénél és á l t a lános í t ásáná l ezért r endk ívü l 
kö rü l t ek in tően kel l e l j á rnunk . 
Aggteleken ezér t olyan ú j k ísér le tek elvégzésére n y í l o t t lehetőség egyes 
á l l a tcsopor tok t evékenységének t a n u l m á n y o z á s á b a n , ame lyeke t sem a t e r m é -
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sze tben , sem felszíni l a b o r a t ó r i u m a i n k b a n , sem üvegházakban megoldani n e m 
állt m ó d u n k b a n . Kü lönösképpen v o n a t k o z i k ez a földigi l isz tákra , amelyeknél 
olyan s z á m o t t e v ő nagyságbel i kü lönbségek lé teznek — másfé l cen t imé te r tő l 
70 — 80 cm-ig t e r j e d h e t a tes thosszuk —, hogy té rben egységes kísérlet i körül-
mények k ia lak í t á sá ra még gondolni sem l ehe t e t t . Éppen ezér t n a g y o n héza-
gosak i smere tc ink az egyes f a j o k t evékenységére v o n a t k o z ó a n , de főleg azok-
ról a fo lyama tok ró l , amelyek a t a l a j m é l y e b b rétegeiben j á t s z ó d n a k le. 
Ta l a j f aun i sz t i ka i v izsgá la ta ink során — amelyek az ország egész terüle-
té re , f ő b b t a l a j - és vegetác ió- t ípusa i ra k i t e r j e d t e k , és körü lbe lü 1500 lelőhely 
a d a t a i t t a r t a l m a z z á k (egyes lelőhelyeken t ö b b különböző b io tópon végze t t min-
tavéte l le l ) — sikerül t 54 g i l i sz ta- fa j t k i m u t a t n i h a z á n k b a n . H a ökológiailag 
osz tá lyozzuk a f a u n á t , úgy k é t n a g y c sopor to t k ü l ö n b ö z t e t ü n k meg : 1 ) avar -
ban élő, á l t a lában elhal t szerves m a r a d v á n y o k k a l táplá lkozó f a j o k ; 2) a t a l a j -
ban élő, és bizonyos humif ikác iós f o l y a m a t o k o n á tese t t s ze rvesanyagokka l 
t áp lá lkozó f a jok . (Ezek a csopor tok t o v á b b b o n t h a t ó k : a t a l a j mélyében élő, 
de az ava rhó i t áp lá lkozó f a j o k ; a v a r b a n élő, a t a l a j mélyebb ré tege i t csak véde-
lem cél jából felkereső f a jok , a t a l a j mé lyebb rétegeinek d i n a m i k á j á t közvet le-
nül n e m ér in tő f a j o k stb.) . Fe l t é t l enü l szükségesnek t a r t j u k a hazai f a j o k 
au töko lóg iá j ának i smere té t , m e r t az e lmúl t évt izedekben a t e r m ő t a l a j t o lyan 
m é l y r e h a t ó beha tá sok ér ték , amelyek a n n a k biológiai egyensú lyá t a k á r nega t ív 
(meliorációs e l já rások, t a l a j f e r tő t l en í t é s ) , a k á r pozit ív i r á n y b a n ( t rágyázás , 
ú j e rdők telepítése) befolyásolva — minden esetben olyan v á l t o z á s o k a t idéztek 
elő, amelyek az egyes f a jok t evékenységére dön tő k iha tássa l l ehe tnek . 
Ar ra t ö r e k e d t ü n k t e h á t az e lmúl t t íz esz tendőben, hogy fokoza tosan vizs-
gála t a lá v o n j u k a hazai f a jok l egnagyobb részét . E lsősorban ethológiai és 
é le t tan i k ísér le teket végez tünk , de egyes f a j o k o n egyedfej lődési megfigyelése-
ke t is e szközö lhe t tünk . Nem célom i t t az elér t e r edményeke t részletesen ismer-
te tn i , csupán azt szere tném kiemelni , hogy — a l a b o r a t ó r i u m n a k há la — számos 
táplá lkozásökológiai megfigyeléssel r ende lkezünk , és i s m e r j ü k a hazai f a jok 
táp lá lkozás i a d a t a i t . Vizsgálat t á r g y á v á t e t t ü k mennyiségi leg és minőségileg 
azt az ü rü lék- tömege t , amelye t az egyes á l la tok t evékenységük fo ly t án a t a l a j 
kü lönböző mélységeiben helyeznek el. Különösen az u tóbbi megf igyelések szol-
g á l t a t t a k egészen ú j a d a t o k a t , mer t eddig csak a t a l a j felszínére l e r a k o t t ü rü lék 
mennyisége volt i smeretes . 
A modell-kísérletek segítségével n e m c s a k az ürülék s ú l y á t s ikerül t pon-
tosan megá l lap í tan i , h a n e m humusz -kémia i analízisek ú t j á n a n n a k mennyiségi 
és minőségi összetételét is. Ma m á r számos olyan táplá lkozásökológia i a d a t t a l 
r ende lkezünk , amelyeke t a t e rmésze tben le já tszódó másodlagos p rodukc ió 
megí té lésénél — megfelelő kor rekc ióval — fe lhaszná lha tunk . 
Természetesen n e m sikerül t az összes hazai f a j s z á m á r a a ba r l angban 
megfelelő vizsgálat i kö rü lményeke t t e r emten i , sem táplá lkozásökológia i , sem 
szaporodásbiológiai szempontbó l . Az u tóbb i v izsgála toknál a b a r l a n g á l landó 
hőmérsék le te e lőnyte lennek b izonyul t . 
N e m t a r t o m mego ldha ta t l an műszak i f e l ada tnak , hogy jövőben i kísér-
le te inkhez időszakosan mesterséges hőforrássa l , vagy ha szükséges, aká r fény-
forrássa l rende lkezzünk , amelyeknek a u t o m a t i k á j á t a ma m á r elkészült fel-
színi l a b o r a t ó r i u m b a n he lyezhe tnénk el. Ehhez persze megfelelő anyag i t ámo-
ga tás ra és a biológiai l abora tó r ium szélesebb körű k ihaszná lásá ra lenne szükség. 
E l h u n y t professzorom, D U D I C H E N D R E e lgondolása inak szellemében 
igyekez tem — a barlangbiológiai k u t a t á s o k j övő fe lada ta i t i l letően — az agg-
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te leki l a b o r a t ó r i u m még szélesebb kö rű a l k a l m a z á s á n a k lehetőségére r á m u -
t a t n i , és t a l án s ikerü l t a zoka t a lehetőségeket is ecsete lnem, amelyeke t az 
állatökológiai v izsgá la tok t e rén egy i lyen t e rmésze tes k l í m a k a m r a m a g á b a n 
r e j t . 
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D I E FORSCHUNGSARBEIT DES BIOLOGISCHEN LABORATORIUMS DER AGG-
T E L E K E R „ B A R A D L A " - H Ö H L E 
Von 
A. Z i с s i 
Im vorliegenden Aufsatz werden die biologischen Forschungsergebnisse der Tropf-
steinhöhle »Baradla« anhand eines Vortrages des verstorbenen Prof. Dr. E. DUDICH zusammen-
gefaßt . (Der Vortrag wurde gelegentlich des Symposiums über »Ökologie und Taxonomie der 
Regenwürmer« Ni t ra — Budapest, am 10. VI. 1969 in der Baradla-Höhle gehalten.) 
Im weiteren erör ter t Verfasser die abiotischen Faktoren (Licht, Wärme, Feuchtigkeit) 
des Höhlenlaboratoriums, und kommt zur Schlußfolgerung, daß das Laboratorium als Klima-
kammer sich zur Durchführung autökologischer Untersuchungen an Bodentieren eignet. 
Aufgrund der langjährigen Beobachtungen des Verfassers ließen sich für mehrere einheimische 
Regenwurmarten wertvolle ernährungsökologische Ergebnisse erzielen, die mit gewissen 
Einschränkungen auch unter natürlichen Verhältnissen Anspruch auf Gültigkeit erheben. 
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A Magyarországról eddig kimutatott szabadon élő fonálférgek 
(Nematoda) jegyzéke 
I r ta : 
A N D R Á S S Y I S T V Á N 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Állatrendszertani Tanszéke, Budapest) 
Magyarország szabadon élő fonálférgei t először R Á T Z összesítette a szá-
zadforduló t á j án (1898). A »Fauna Regni Hungariae«-ban közzé te t t jegyzéke 
a régi Magyarország területéről 88 f a j t sorol fel. Több min t negyven évvel 
később Soós ve t te számba a hazai f a j o k a t (1940), és a mainá l akkor szintén 
nagyobb terüle tű országból 147 szabadon élő f a j t m u t a t o t t ki. Ha jegyzékét 
a jelen ha tá ra ink közti területre v o n a t k o z t a t j u k , és az időközben szinonimnak 
ny i lván í to t t vagy kétes f a j o k a t e lhagyjuk , akkor megá l l ap í tha t juk , hogy 
Soós idejében 74 f a j vol t hazánkból ismeretes. 
Az eltelt három évtized a la t t megje lent közlemények számos fa j ja l gyara-
p í t o t t á k a f auná t , időszerűnek tűn ik ezért az ú j a b b számvetés . Az irodalmi 
ada tok kiértékelése a lap ján alább felsorolom a Magyarországról a mai nap ig 
k i m u t a t o t t fonálféreg f a joka t . Nyomban hozzáteszem azonban, hogy az össze-
állítás csak a n y o m t a t á s b a n már közölt f a jok ra szorítkozik; nem veszem hozzá 
a gyű j t eményemben nagy számmal t a l á lha tó ú j a b b f a j o k a t ; róluk, lelőhelyi 
ada ta ikka l együt t , külön szándékozom később beszámolni. 
A jelen jegyzék 55 családba, illetve 136 nembe sorolt 347 szabadon élő 
f a j t t a r t a l m a z ; Soós összeállításához hasonl í tva t ehá t közel ötszörösére n ő t t 
az i smer t fauna . Összehasonlításul felemlí tem néhány külföldi jegyzék ada-
t a i t is, de megjegyzem, hogy a velük való szembeállí tás nem teljesen reális, 
mivel a fauna-felmérések más-más évben tö r tén tek . Az E u r ó p á b a n erősen 
k u t a t o t t n a k számító Hollandiából L O O F és O O S T E N B R I N K 1961-ben 258, D A O 
1970-ben viszont 424 f a j t sorol fel, míg a vele közel egyenlő nagyságú Belgium-
ból C O O M A N S 1962-ben csak 106 f a j t m u t a t ki. K R A L L 1959-ben 121 Nematoda-
f a j t emlí t Észtországból . Vagy vegyünk n é h á n y távoli országot : A N D R Á S S Y 
1968-ban 103 f a j t jegyez fel Paraguayból , míg DAO legújabb m u n k á j a szerint 
(1970) Venezuelából jelenleg 167 f a j ismeretes . 
Az alábbi jegyzékben a l egú jabb n o m e n k l a t ú r á t és rendszer tani besoro-
lást v e t t e m figyelembe. Azokat a f a j oka t , amelyek Soós 1940-es jegyzékében 
már szerepelnek, kereszt te l ( + ) je löl tem, míg a többi f a j mel le t t f e l t ün t e t t em 
a n n a k a dolgozatnak a sorszámát (lásd az i rodalomjegyzéket) , amely az illető 
fonálférget a magyar f aunában elsőként említi . 
Chromatloridac család 
1. Chromadorina bercziki ANDRÁSSY, 1962 31 
2 . — bioculala (SCHULZE, 1 8 5 7 ) W I E S E R , 1 9 5 4 + 
3 . — viridis (LINSTOW, 1 8 7 6 ) W I E S E R , 1 9 5 4 2 3 
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4. Chromadorita leuckarti (DE MAN, 1876) FILIPJEV, 1930 39 
5. Neochromadora izliorica (FILIPJEV, 1930) SCHNEIDER, 1939 49 
6. Punctodora dudichi ANDRÁSSY, 1966 35 
7 . — ratzeburgensis ( L I N S T O W , 1 8 7 6 ) F I L I P J E V , 1 9 3 0 -J-
Cyatholaimidae család 
8. Achromadora dubia (BÜTSCHLI, 1873) MICOLETZKY, 1925 4-
9. — ruricola (DE MAN, 1880) MICOLETZKY, 1925 1 
10. — terricola (DE MAN, 1880) MICOLETZKY, 1925 64 
11. Ethmolaimus pratensis DE MAN, 1880 64 
Monhysteridae család 
12. Monhystera andrassyi BÍRÓ, 1969 50 
13. — dispar BASTIAN, 1865 1 
14. — filiformis BASTIAN, 1865 -F-
15. — gerlachi MEYL, 1955 51 
16. — macramphis FILIPJEV, 1930 23 
17. — macrura DE MAN, 1880 1 
18. — paludicola DE MAN, 1881 30 
19. — similis BÜTSCHLI, 1873 4-
20. — simplex DE MAN, 1880 1 
21. — stagnalis BASTIAN, 1865 4-
22. — villosa BÜTSCHLI, 1873 -J-
23. — vulgaris DE MAN, 1880 -j-
24. Monhystrella paramacrura (MEYL, 1954) ANDRÁSSY, 1968 47 
25. Theristus dubius (BÜTSCHLI, 1873) MICOLETZKY, 1925 4 . 
2 6 . — setosus ( B Ü T S C H L I , 1 8 7 4 ) MICOLETZKY, 1 9 2 5 6 1 
Cylindrolaimidae család 
27. Cylindrolaimus baradlanus ANDRÁSSY, 1959 20 
28. — communis DE MAN, 1880 1 
Halaphanolaimidae család 
29. Aphanolaimus aquaticus DADAY, 1898 + 
30. Paraphanolaimus behningi MICOLETZKY, 1923 23 
Leptolaimidae család 
31. Chronogaster longicollis (DADAY, 1899) ANDRÁSSY, 1958 14 
32. — typicus (DE MAN, 1921) DE CONINCK, 1935 14 
33. Parapiectonema pedunculatum (HOFMÄNNER, 1913) STRAND, 1934 51 
34. Rhabdolaimus terrestris DE MAN, 1880 4" 
Plectidae család 
3 5 . Anaplectus granulosus (BASTIAN, 1 8 6 5 ) D E CONINCK & SCH. STEKHOVEN, 1 9 3 3 4 -
36. Plectus cirratus BASTIAN, 1865 4-
37. — communis BÜTSCHLI, 1873 4-
38. — geophilus DE MAN, 1880 -J-
39. — longicaudatus BÜTSCHLI, 1873 -j-
40 . — parvus BASTIAN, 1865 4-
41. — rhizophilus DE MAN, 1880 -}-
42. — opisthocirculus ANDRÁSSY, 1952 1 
43 . — tenuis BASTIAN, 1865 + 
44. Tylocephalus auriculatus (BÜTSCHLI, 1873) ANDERSON, 1966 + 
45. Wilsonema otophorum (DE MAN, 1880) СОВВ, 1913 -j-
Teratocephalidae család 
46. Euteratocephalus crassidens (DE MAN, 1880) ANDRÁSSY, 1958 4-
47. — palustris (DE MAN, 1880) ANDRÁSSY, 1958 5 
48. Teratocephalus terrestris (BÜTSCHLI, 1873) DE MAN, 1876 + 
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Cephalobidac család 
49. Acrobeles cilidtus LINSTOW, 1877 -F-
50. — prominens ANDRÁSSY, 1964 34 
51. Acrobeloides buetschlii (DE MAN, 1884) STEINER & BUHRER, 1933 3 
52. — emarginatus (DE MAN, 1880) TIIORNE, 1937 + 
53. — enopius STEINER, 1938 3 
54. Cephalobus nanus DE MAN, 1880 -f-
55. — parvus THORNE, 1937 3 
56. — persegnis BASTIAN, 1865 20 
57. — troglophilus ANDRÁSSY, 1967 37 
58. Cervidellus soosi (ANDRÁSSY, 1953) GOODEY in GOODEY, 1963 2 
59. — vexilliger (DE MAN, 1880) TIIORNE, 1937 3 
60. Chiloplacus demani (THORNE, 1925) TIIORNE, 1937 53 
6 1 . — symmetricus (THORNE, 1 9 2 5 ) THORNE, 1 9 3 7 3 
62. — trilineatus STEINER, 1940 7 
63. Eucephalobus longicaudalus (BÜTSCHLI, 1873) ANDRÁSSY, 1958 52 
6 4 . — mucronatus (KOZLOWSKA & ROGUSKA — WASILEWSKA, 1 9 6 3 ) ANDRÁSSY, 1 9 6 7 3 7 
65. — oxyuroides (DE MAN, 1876) STEINER, 1936 + 
6 6 . — striatus (BASTIAN, 1 8 6 5 ) THORNE, 1 9 3 7 1 
67. Heterocephalobus elongatus (DE MAN, 1880) ANDRÁSSY, 1967 -F-
68. — eurystoma ANDRÁSSY, 1967 37 
69. — filiformis (DE MAN, 1880) ANDRÁSSY, 1967 1 
7 0 . — laevis (TI IORNE, 1 9 3 7 ) ANDRÁSSY, 1 9 6 7 3 7 
7 1 . — latus (СОВВ, 1 9 0 6 ) ANDRÁSSY, 1967 2 1 
Micronrmatidae család 
72. Micronema similigaster (ANDRÁSSY, 1952) RÜHM, 1956 1 
Panagrolaimidac család 
73. Panagrellus pycnus THORNE, 1938 66 
74 . — redivivus ( L I N N É , 1 7 6 7 ) GOODEY, 1 9 4 5 4 8 
75. Panagrobelus coronatus (FUCHS, 1930) THORNE, 1939 1 
76. Panagrolaimus detritophagus FUCHS, 1930 1 
77. — fuchsi RÜHM, 1956 53 
78. — longicaudalus SUMENKOVA, 1965 53 
7 9 . — rigidus (SCHNEIDER, 1 9 6 6 ) THORNE, 1 9 3 7 + 
80. — subelongatus (Совв, 1914) THORNE, 1937 53 
81. Procephalobus mycophilus STEINER, 1934 3 
82. Tricephalobus franzi RÜHM, 1956 53 
83. — lignicolus KÖRNER, 1954 53 
84 . — steineri (ANDRÁSSY, 1 9 5 2 ) RÜHM, 1 9 5 6 5 3 
85. Turbatrix aceti (MÜLLER, 1783) PETERS, 1927 60 
Alloioncmatidae család 
86. Myolaimus amititiae ANDRÁSSY, 1959 21 
87. Hhabditophanes schneideri (BÜTSCHLI, 1873) GOODEY, 1953 1 
Rhabditidae család 
88. Ablechroiulus gongyloides (REITER, 1928) ANDRÁSSY, 1966 11 
89. Caenorhabditis dolichura (SCHNEIDER, 1866) DOUGHERTY, 1955 + 
90. Coarctadera coarctadera (DOUGHERTY, 1953) n. comb. 53 
91. — cylindrica (Совв, 1898) n. comb. 53 
92. — par (ANDRÁSSY, 1962) n. comb. 27 
93. — serrata (KÖRNER in OSCHE, 1952) n. comb. 53 
94. Cruznema lambdiense (MAUPAS, 1919) THORNE, 1961 11 
95. Mesorhabditis inarimensis (MEYL, 1953) DOUGHERTY, 1955 53 
9 6 . — monohystera (BÜTSCHLI, 1 8 7 3 ) DOUGHERTY, 1 9 5 5 -F-
„ 9 7 . — oschei ( K Ö R N E R i n OSCHE, 1 9 5 2 ) DOUGHERTY, 1 9 5 5 5 3 
9 8 . — spiculigera (STEINER, 1 9 3 6 ) DOUGHERTY, 1 9 5 3 1 
9 9 . — ultima ( K Ö R N E R i n OSCHE, 1 9 5 2 ) DOUGHERTY, 1 9 5 5 5 3 
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100. Pelodera chitwoodi (BASSEN, 1940) DOUGHERTY, 1955 38 
1 0 1 . — icosiensis (MAUPAS, 1 9 1 6 ) DOUGHERTY, 1 9 5 5 5 3 
102. — operosa ANDRÁSSY, 1962 27 
1 0 3 . — stammeri ( V O L K , 1 9 5 0 ) DOUGHERTY, 1 9 5 5 5 3 
1 0 4 . — strongyloides (SCHNEIDER, 1 8 6 0 ) SCHNEIDER, 1 8 6 6 + 
1 0 5 . — teres ( S C H N E I D E R , 1 8 6 6 ) SCHNEIDER, 1 8 6 6 5 3 
106. Protorhabditis tristis (HIRSCHMANN, 1952) DOUGHERTY, 1955 38 
107. Rhabditella axei (COBBOLD, 1884) CHITWOOD, 1933 1 
108. Rhabditis brevispina (CLAUS, 1862) BÜTSCHLI, 1873 + 
109. — buetschlii DE MAN, 1876 53 
1 1 0 . — curvicaudata (SCHNEIDER, 1 8 6 6 ) Ö R L E Y , 1 8 8 0 + 
111 . — filiformis BÜTSCHLI, 1873 + 
112. — fluviatilis BÜTSCHLI, 1876 38 
113. — gracilicauda DE MAN, 1876 53 
114. — heterurus ÖRLEY, 1880 + 
115. — intermedia DE MAN, 1880 48 
116. — longicaudata BASTIAN, 1865 47 
1 1 7 . — maupasi SEURAT i n MAUPAS, 1 9 1 9 2 0 
118. — oxycerca DE MAN, 1895 53 
1 1 9 . — papillosa (SCHNEIDER, 1 8 6 6 ) Ö R L E Y , 1 8 8 0 4 8 
120. — terricola DUJARDIN, 1845 48 
121. Rhabditoides inermis (SCHNEIDER, 1866) DOUGHERTY, 1955 53 
1 2 2 . — longispina ( R E I T E R , 1 9 2 7 ) DOUGHERTY, 1 9 5 3 5 2 
123. Teratorhabditis mariannae FARKAS, 1972 54 
124. Diploscapter coronata (COBB, 1893) COBB, 1913 64 
Bunonematidae család 
125. Bunonema franzi ANDRÁSSY, 1972 43 
126. — multipapillatum STEFANSKI, 1914 53 
127 . — reticulatum RICHTERS, 1905 + 
128. Rhodolaimus pannonicus ANDRÁSSY, 1972 43 
Diplogasteroididae család 
129. Diplogasteroides ruehmi PARAMONOV, 1964 53 
130. — spengelii DE MAN, 1912 1 
Diplogastridae család 
131. Acrostichus consobrinus (DE MAN, 1920) MASSEY, 1962 20 
132. — gracilis (BÜTSCHLI, 1876) n. comb. 53 
133. Butlerius butleri GOODEY, 1929 53 
134. Diplenteron colobocercus ANDRÁSSY, 1964 34 
135 . Diplogaster rivális (LEYDIG, 1854) BÜTSCHLI, 1873 + 
1 3 6 . Diplogasteriana demani (SCHNEIDER, 1 9 2 3 ) GOODEY i n GOODEY, 1 9 6 3 1 
137. Diplogasteritus nudicapitatus (STEINER, 1914) PARAMONOV, 1952 31 
138. Fictor ficlor (BASTIAN, 1865) PARAMONOV, 1952 1 
1 3 9 . — similis ( B Ü T S C H L I , 1 8 7 6 ) GOODEY i n GOODEY, 1 9 6 3 1 
140. Koerneria lepida (ANDRÁSSY, 1958) MEYL, 1961 19 
1 4 1 . Mesodiplogasler Iheritieri (MAUPAS, 1 9 1 9 ) GOODEY i n GOODEY, 1 9 6 3 4 8 
142. — longicauda (CLAUS, 1862) n. comb. 1 
1 4 3 . — maupasi ( P O T T S , 1 9 1 0 ) GOODEY i n G O O D E Y , 1 9 6 3 1 
144. Micoletzkya flagellicaudata (ANDRÁSSY, 1962) n. comb. 27 
145. Mononchoides elegáns WEINGÄRTNER, 1955 53 
146 . — leptospiculum WEINGÄRTNER, 1955 53 
1 4 7 . — striatus ( B Ü T S C H L I , 1 8 6 7 ) GOODEY i n GOODEY, 1 9 6 3 1 
148. Paroigolaimella bernensis (STEINER, 1914) ANDRÁSSY, 1958 52 
149 . — coprophaga (DE MAN, 1876) PARAMONOV, 1952 52 
1 5 0 . Prosodontus levidentus (WEINGÄRTNER, 1 9 5 5 ) GOODEY i n GOODEY, 1 9 6 3 2 0 
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Aphelenchidae család 
151. Aphelenchus avenae BASTIAN, 1865 3 
Paraphelenchidae család 
152. Paraphelenchus myceliophlhorus GOODEY, 1958 53 
1 5 3 . — pseudoparietinus (MICOLETZKY, 1 9 2 2 ) MICOLETZKY, 1 9 2 5 1 
Aphelenchoididae család 
154. Aphelenchoides besseyi CHRISTIE, 1942 57 
155. — composticola FRANKLIN, 1957 53 
156. — cyrtus PAESLER, 1957 53 
157. — fluviatilis ANDRÁSSY, 1960 23 
1 5 8 . — fragariae (RITZEMA BOS, 1 8 9 0 ) CHRISTIE, 1 9 3 2 5 6 
159. — helophilus (DE MAN, 1880) GOODEY, 1933 + 
160. — limberi STEINER, 1936 7 
161. — parietinus BASTIAN, 1865 -)-
1 6 2 . — ritzemabosi (SCHWARTZ, 1 9 1 1 ) STEINER & B U H R E R , 1 9 3 2 5 8 
163. — saprophilus FRANKLIN, 1957 53 
1 6 4 . — subtenuis (СОВВ, 1 9 2 6 ) STEINER & B U H R E R , 1 9 3 2 5 3 
165. Seinura citri (ANDRÁSSY, 1957) GOODEY, 1960 15 
166 . — demani (GOODEY, 1 9 2 8 ) GOODEY, 1 9 6 0 5 3 
1 6 7 . — diversa ( P A E S L E R , 1 9 5 7 ) GOODEY, 1 9 6 0 5 3 
1 6 8 . — oxurus ( P A E S L E R , 1 9 5 7 ) GOODEY, 1 9 6 0 5 3 
1 6 9 . — winchesi (GOODEY, 1 9 2 7 ) GOODEY, 1 9 6 0 5 3 
Tylenchidae család 
170. Aglenchus agricola (DE MAN, 1884) MEYL, 1961 9 
1 7 1 . — bryophilus (STEINER, 1 9 1 4 ) MEYL, 1 9 6 1 + 
172. — costatus (DE MAN, 1921) MEYL, 1961 2 
173 . — thornei (ANDRÁSSY, 1 9 5 4 ) MEYL, 1 9 6 1 9 
174. Filenchus discrepans (ANDRÁSSY, 1954) n. comb. 9 
175 . — filiformis (BÜTSCHLI , 1 8 7 3 ) MEYL, 1 9 6 1 + 
176. — infirmus (ANDRÁSSY, 1954) n. comb. 9 
177. — leptosoma (DE MAN, 1880) n. comb. -f-
178. — minutus (Совв, 1893) n. comb. 1 
1 7 9 . — orbus (ANDRÁSSY, 1 9 5 4 ) MEYL, 1 9 6 1 9 
180 . — polyhypnus (STEINER & ALBIN, 1 9 4 6 ) M E Y L , 1 9 6 1 9 
181. Tylenchus davainii BASTIAN, 1865 -)-
Anguinidae család 
182. Anguina tritici (STEINBUCH, 1799) CHITWOOD, 1935 55 
183. Ditylenchus destructor THORNE, 1945 10 
184 . — dipsaci ( K Ü H N , 1 8 5 7 ) F I L I P J E V , 1 9 3 6 5 5 
1 8 5 . — dipsacoideus (ANDRÁSSY, 1 9 5 2 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 6 1 
186. — intermedius (DE MAN, 1880) FILIPJEV, 1936 -(-
187. — myceliophagus GOODEY, 1958 53 
Psilenchidae család 
188. Basiria noctiscripta (ANDRÁSSY, 1962) GERAERT, 1968 27 
189. Psilenchus aesluarius ANDRÁSSY, 1962 29 
Nothotylenchidac család 
190. Nothotylenchus acris THORNE, 1941 3 
191. — antricolus ANDRÁSSY, 1961 24 
192. — danubialis ANDRÁSSY, 1960 23 
193. — innuptus ANDRÁSSY, 1961 24 
Neotylencliidac család 
194. Deladenus aridus ANDRÁSSY, 1957 12 
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195. — saccatus ANDRÁSSY, 1954 8 
196. — siricidicolus BEDDING, 1968 46 
197. Hexatylus serpens (ANDRÁSSY, 1961) n. comb. 24 
198. — viviparus GOODEY, 1962 1 
Dolichodoridae család 
199. Merlinius quadrifer (ANDRÁSSY, 1954) SIDDIQI, 1970 8 
2 0 0 . — socialis (ANDRÁSSY, 1 9 6 2 ) S IDDIQI , 1 9 7 0 27 
201. Tylenchorhynchus dubius (BÜTSCHLI, 1873) FILIPJEV, 1936 1 
202. — judithae ANDRÁSSY, 1962 27 
Hoplolaimidae család 
203. Helicotylenchus multicinctus (Совв, 1893) GOLDEN, 1956 3 
204. Hirschmanniella gracilis (DE MAN, 1880) L u c & GOODEY, 1964 8 
205. Rotylenchus pumilus (PERRY, 1959) SHER, 1961 62 
206. — robustus (DE MAN, 1876) FILIPJEV, 1936 -F-
Pratylenchidae család 
207. Pratylenchus pratensis (DE MAN, 1880) FILIPJEV, 1936 53 
Heteroderidae család 
208. Heterodera avenae WOLLENWEBER, 1924 56 
2 0 9 . — cacti F I L I P J E V & SCH. STEKHOVEN, 1 9 4 1 5 6 
210. — carotae JONES, 1950 56 
211. — cruciferae FRANKLIN, 1945 56 
212. — fici KIRJANOVA, 1954 56 
213. — galeopsidis GOFFART, 1936 56 
214. — goettingiana LIEBSCHER, 1892 56 
215. — humuli FILIPJEV, 1934 56 
216. — oxiana KIRJANOVA, 1962 56 
217. — punctata THORNE, 1928 56 
218. — schachtii SCHMIDT, 1871 56 
219. — scleranthii KAKTINA, 1957 56 
220. — trifolii GOFFART, 1932 56 
221. — urticae COOPER, 1955 56 
222. Meloidogyne arenaria (NEAL, 1889) CHITWOOD, 1949 56 
223. — hapla CHITWOOD, 1949 56 
2 2 4 . — incognita ( K O F O I D & W H I T E , 1 9 1 9 ) CHITWOOD, 1 9 4 9 5 6 
Paratylenchidae család 
225. Paratylenchus microdorus ANDRÁSSY, 1959 53 
Criconematidae család 
226. Criconema hungaricum ANDRÁSSY, 1962 27 
227. Hemicycliophora aquatica (MICOLETZKY, 1913) Loos , 1948 64 
228. — typica DE MAN, 1921 2 
229. Macroposthonia annulata DE MAN, 1880 27 
2 3 0 . — rustica (MICOLETZKY, 1 9 1 5 ) D E GRISSE & LOOF, 1 9 6 5 1 
2 3 1 . — solivaga (ANDRÁSSY, 1 9 6 2 ) D E GRISSE & LOOF, 1 9 6 5 2 7 
232. Nothocriconema annuliferum (DE MAN, 1921) DE GRISSE & LOOF, 1965 1 
2 3 3 . — princeps (ANDRÁSSY, 1 9 6 2 ) D E GRISSE & LOOF, 1 9 6 5 2 7 
Oxystominidae család 
234. Bastiania gracilis DE MAN, 1876 40 
Alaimidae család 
235. Alaimus meyli ANDRÁSSY, 1961 26 
236. — primitivus DE MAN, 1880 + 
237. Amphidelus bryophilus (ANDRÁSSY, 1952) ANDRÁSSY, 1961 1 
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238. — coronaius ANDRÁSSY, 1957 16 
239. — dolichodorus (DE MAN, 1876) THORNE, 1939 1 
240. — dudichi ANDRÁSSY, 1957 16 
241. — exilis ANDRÁSSY, 1962 31 
242. — hortensis ANDRÁSSY, 1961 26 
2 4 3 . — lemani (STEFANSKI, 1 9 1 4 ) THORNE, 1 9 3 9 2 6 
244. — lissus THORNE, 1939 26 
245. — propinquus ANDRÁSSY, 1962 31 
246. — uniformis THORNE, 1939 26 
Tripylidae család 
247. Paratripyla intermedia (BÜTSCHLI, 1873) BRZESKI, 1964 + 
248. Tobrilia imberbis (ANDRÁSSY, 1953) ANDRÁSSY, 1967 4 
249. Tobrilus brevisetosus (SCHNEIDER 1925) ANDRÁSSY, 1959 38 
2 5 0 . — consimilis (SCHNEIDER, 1 9 2 5 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 3 8 
2 5 1 . — gracilis (BASTIAN, 1 8 6 5 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 + 
2 5 2 . — longus ( L E I D Y , 1 8 5 1 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 6 1 
2 5 3 . — medius (SCHNEIDER, 1 9 1 6 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 3 1 
2 5 4 . pellucidus (BASTIAN, 1 8 6 5 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 4 
255. Tripyla filicaudata DE MAN, 1880 31 
256. — glomerans BASTIAN, 1865 + 
257. — papillata BASTIAN, 1865 45 
258. — setifera BÜTSCHLI, 1873 65 
259. Trischistoma arenicola (DE MAN, 1880) SCH. STEKIIOVEN, 1951 + 
260. — monohystera (DE MAN, 1880) SCH. STEKHOVEN, 1951 31 
Oiichulidae család 
261. Onchulus nolli GOFFART, 1950 31 
262. Prismalolaimus dolichurus DE MAN, 1880 + 
263. — intermedins (BÜTSCHLI, 1873) DE MAN, 1880 -J-
Ironidae család 
264. Ironus colourus STEINER, 1919 49 
265. — longicaudatus DE MAN, 1884 1 
266. — tenuicaudatus DE MAN, 1876 + 
Cryptonchidac család 
267. Aulolaimus bathybius ANDRÁSSY, 1972 44 
268. — nannocephalus ANDRÁSSY, 1972 44 
269. — oxycephalus DE MAN, 1880 32 
Batliyodontidae család 
2 7 0 . Bathyodontus mirus (ANDRÁSSY, 1 9 5 6 ) ANDRÁSSY i n H O P P E R & CAIRNS, 1 9 5 9 11 
Monoiichidae család 
271. Clarkus papillatus (BASTIAN, 1865) JAIRAJPURI, 1970 1 
272. Mononchus truncatus BASTIAN, 1865 + 
273. Prionchulus muscorum (DUJARDIN, 1845) W u & HOEPPLI, 1929 + 
2 7 4 . — spectabilis (DITLEVSEN, 1 9 1 2 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 8 -J-
Mylonchulidae család 
275. Mylonchulus brachyuris (BÜTSCHLI, 1873) ALTHERR, 1954 38 
2 7 6 . — cavensis (SCHNEIDER, 1 9 4 0 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 8 20 
Analonchidae család 
277. Anatonchus tridentatus (DE MAN, 1876) DE CONINCK, 1939 45 
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Nvgolaimidae család 
278. Nygolaimus asymmetricus ANDRÁSSY, 1962 30 
2 7 9 . — captivitatis (ANDRÁSSY, 1 9 6 2 ) H E Y N S , 1 9 6 8 3 0 
280. — clavicaudatus ALTHERR, 1953 28 
Prodorylaimidae család 
281. Prodorylaimus filiarum ANDRÁSSY, 1964 34 
2 8 2 . — longicaudatus (BÜTSCHLI, 1 8 7 4 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 -J-
Dorylaimidae család 
283. Dorylaimus asymphydorus ANDRÁSSY, 1969 41 
284. — crassus DE MAN, 1884 + 
285. — stagnalis DUJARDIN, 1845 -J-
286. — tepidus ANDRÁSSY, 1959 22 
287. Laimydorus flavomaculatus (LINSTOW, 1876) SIDDIQI, 1969 
2 8 8 . — hofmaenneri (MENZEL i n H O F M Ä N N E R & M E N Z E L , 1 9 1 4 ) ANDRÁSSY, 1 9 6 9 1 
2 8 9 . — vixamictus (ANDRÁSSY, 1 9 6 2 ) S IDDIQI , 1 9 6 9 3 0 
290. Mesodorylaimus bastiani (BÜTSCHLI, 1873) ANDRÁSSY, 1959 + 
2 9 1 . — bastianoides ( M E Y L , 1 9 6 1 ) ANDRÁSSY, 1 9 6 7 3 8 
2 9 2 . — mesonyctius ( K R E I S , 1 9 3 0 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 1 
293. — recurvus ANDRÁSSY, 1964 34 
294. Paradorylaimus filiformis (BASTIAN, 1865) ANDRÁSSY, 1959 + 
Aporcelaimidae család 
295 . Aporcelaimellus obscurus (THORNE & SWANGER, 1936) HEYNS, 1965 53 
2 9 6 . — obtusicaudatus (BASTIAN, 1 8 6 5 ) ALTHERR, 1 9 6 8 -F-
297. Aporcelaimus conicaudatus ALTHERR, 1953 28 
298 . Paraxonchium laetificans (ANDRÁSSY, 1956) ALTHERR & LOOF, 1969 11 
Longidoridae család 
299. Longidorus elongatus (DE MAN, 1876) THORNE & SWANGER, 1936 48 
300 . Xiphinema diversicaudalum (MICOLETZKY, 1927) THORNE & SWANGER, 1936 65 
3 0 1 . — vuittenezi L u c , LIMA, W E I S C H E R & FLEGG, 1 9 6 4 5 6 
Nordiidae család 
302. Enchodelus macrodorus (DE MAN, 1880) THORNE, 1939 1 
303. Enchodorella macramphis (ALTHERR, 1950) SIDDIQI, 1964 36 
3 0 4 . — murithi ( A L T I I E R R , 1 9 5 0 ) S I D D I Q I , 1 9 6 4 3 6 
305. — tredecima ANDRÁSSY, 1964 36 
306. Pungentus engadinensis (ALTHERR, 1950) ALTHERR, 1952 28 
307. — pumilus ANDRÁSSY, 1963 32 
308. Rhyssocolpus iuventutis ANDRÁSSY, 1972 42 
Thorniidae család 
309. Thornia gubernaculifera ANDRÁSSY, 1957 13 
310. — hirschmannae ANDRÁSSY, 1966 35 
Dorylaimoididae család 
311. Dorylaimoides riparius ANDRÁSSY, 1962 29 
Qudsianematidae család 
312. Discolaimus brevis SIDDIQI, 1964 53 
313. Eudorylaimus acuticauda (DE MAN, 1880) ANDRÁSSY, 1959 1 
3 1 4 . — andrassyi ( M E Y L , 1 9 5 5 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 1 
3 1 5 . — bokori (ANDRÁSSY, 1 9 5 9 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 2 0 
316. — bombilectus ANDRÁSSY, 1962 20 
317. — bryophilus (DE MAN, 1880) ANDRÁSSY, 1959 + 
3 1 8 . — carteri ( B A S T I A N , 1 8 6 5 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 -j-
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319. — centrocercus (DE MAN, 1880) ANDRÁSSY, 1959 38 
3 2 0 . — deuberti (ANDRÁSSY, 1 9 5 7 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 1 8 
321. — humilior ANDRÁSSY, 1959 22 
3 2 2 . — iners (BASTIAN, 1 8 6 5 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 + 
323. — lautus ANDRÁSSY, 1959 22 
3 2 4 . — leuckarti (BÜTSCHLI , 1 8 7 3 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 1 
325. — lugdunensis (DE MAN, 1880) ANDRÁSSY, 1959 1 
326. — maritus ANDRÁSSY, 1959 22 
3 2 7 . — miser (THORNE & SWANGER, 1 9 3 6 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 5 3 
3 2 8 . — modestus (ALTHERR, 1 9 5 2 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 2 8 
329. — monohystera (DE MAN, 1880) ANDRÁSSY, 1959 + 
3 3 0 . — nothus (THORNE & SWANGER, 1 9 3 6 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 11 
3 3 1 . — obesus (THORNE & SWANGER, 1 9 3 6 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 5 3 
332. — paesleri ANDRÁSSY, 1964 33 
3 3 3 . — paraobtusicaudatus (MICOLETZKY, 1 9 2 2 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 1 
334. — parvus (DE MAN, 1880) ANDRÁSSY, 1959 + 
335 . — pratensis (DE MAN, 1880) ANDRÁSSY, 1959 + 
3 3 6 . — rugosus (ANDRÁSSY, 1 9 5 7 ) ANDRÁSSY, 1 9 5 9 17 
337. — similis (DE MAN, 1876) ANDRÁSSY, 1959 1 
338 . — solus ANDRÁSSY, 1962 30 
339 . — tarkoenensis ANDRÁSSY, 1959 22 
Belondiridae család 
340. Axonchium dudichi ANDRÁSSY, 1952 1 
Actinolainiidae család 
341. Paractinolaimus macrolaimus (DE MAN, 1884) ANDRÁSSY, 1964 4 
Tylencholaimidae család 
342. Tylencholaimus stecki STEINER, 1914 + 
343. — teres THORNE, 1939 21 
Campydoridae család 
344. Aulolaimoides phoxodorus ANDRÁSSY, 1964 34 
345. Campydora balatonica (DADAY, 1894) ANDRÁSSY, 1954 + 
Diplithcrophoridac család 
346. Tylolaimophorus pileatus (ANDRÁSSY, 1961) n. comb. 25 
Trichodoridae család 
347. Trichodorus chrisliei ALLEN, 1957 56 
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VERZEICHNIS DER IN UNGARN BISHER NACHGEWIESENEN F R E I L E B E N D E N 
F A D E N W Ü R M E R (NEMATODA) 
Von 
I . A N D R Á S S Y 
Über die freilebenden Fadenwürmer Ungarns hat RÁTZ als erster zur Zeit der Jah r -
hundertwende (1898) ein zusammenfassendes Verzeichnis mitgeteilt. Seine in der »Fauna Ilegni 
Hungariae« veröffentlichte Liste zählt aus dem Gebiete des alten Ungarns 88 Arten auf. Mehr 
als vierzig Jahre später hat Soós die heimischen Arten überblickt (1940), und aus dem im Ver-
gleich zum heutigen Ungarn ebenfalls größeren Lande 147 freilebende Arten nachgeweiesen. 
Beschränkt man sein Verzeichnis auf das von den heutigen Grenzen umgebene Gebiet und 
läßt man die inzwischen als Synonym erklärten oder zweifelhaften Spezies beiseite, so kann 
festgestellt werden, daß zur Zeit von Soós aus unserem Lande 74 Nematodenarten bekannt 
waren. 
Während den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Fauna mit zahlreichen Arten ver-
mehrt . Es scheint demnach eine neuere Überprüfung zeitgemäß zu sein. Aufgrund der litera-
rischen Angaben zählt Verfasser die aus Ungarn bis heute nachgewiesenen freilebenden Nema-
todenarten auf, erklärt jedoch, daß sich die Zusammenfassung nur auf die im Druck mitge-
teilten Arten beschränkt; über die sich in seiner Sammlung in großer Zahl befindlichen neueren 
Spezies beabsichtigt er im späteren eigens zu berichten. 
Vorliegendes Verzeichnis enthäl t in 55 Familien bzw. 136 Gattungen eingereihte 347 
freilebende Arten; im Vergleich zur Zusammenfassung von Soós wuchs demnach die Fauna 
beinahe auf das Fünffache. Das Verzeichnis berücksichtigt die neueste Nomenklatur und 
Taxonomic. Die mit einem Kreuz ( + ) bezeichneten Arten kommen bereits in der Liste von 
Soós (1940) vor; bei den übrigen Arten sind die Reihennummer jener Publikationen ange-
führ t , die in der ungarischen Fauna als erste den betreffenden Fadenwurm erwähnen. 
Das Literaturverzeichnis enthäl t wegen Raumsparung bloß die nach 1940 verfaßten 
bzw. in der Liste von Soós nicht vorkommenden Arbeiten; die auf die heimischen Faden Wür-
mer bezügliche ältere Literatur ist in der erwähnten Zusammenfassung von Soós zu finden. 
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A Vipera berus bosniensis Boettger magyarországi 
előfordulásáról 
I r t a : 
D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest) 
A keresztes vipera (Vipera berus L.) a l fa ja i közül Magyarországon a 
l egu tóbb i időkig csak a Vipera berus berus L. volt k i m u t a t v a , jóllehet egyes 
h a z a i szerzők a hazánk tó l dé lnyuga t ra (Jugoszláviában) e l te r jed t Vipera 
berus bosniensis B O E T T G E R e lőfordulását is szóba hoz ták . Ha t á rozo t t an erről 
a z o n b a n csak a köze lmúl tban je lent meg publikáció ( F R I T S C H E & O B S T , 
1966). 
A kérdéses alakról először F E J É R V Á R Y egyik m u n k á j á b a n (1923) olvasha-
t u n k , amelyből k i tűn ik , hogy V A S V Á R I má r 1919-ben az ormándi lelőhelyről 
(Zala megye) előkerül t v ipe ráka t — elsősorban a f ia ta lok min táza t a a lap ján — 
a S C H R E I B E R á l ta l (1912) leírt var . pseudaspis formához t a r tozónak vélte. 
(A pseudaspis vá l t oza to t ma a bosniensis alak sz inon imjának t ek in t jük . ) 
F E J É R V Á R Y viszont — aki a kérdéses terüle t ről mindössze egy fekete, ún . 
„presteV-1 vizsgált meg, m t l y csak a lacsonyabb számú (19) pikk lysorával t é r t 
el a t ip ikus alaktól — az ormándi á l la toka t is a keresztes vipera tö rzsa lak jának 
minős í te t t e . 
A Vipera berus bosniensis B O E T T G E R magyarországi e lőfordulását M A R I Á N 
k é t publ ikác ió jában (1956, 1957) ismét szóba hozza. Nagyobb pé ldányszámú 
keresz tes viperákon végzet t vizsgálat i eredményeiről számol be, és megálla-
p í t j a , hogy a t a n u l m á n y o z o t t anyagon gyakran m u t a t k o z ó ket tős subocularis 
p ikkelysor a lap ján a somogyi ál latok a Vipera berus va r . bosniensis-ie emlé-
kez t e tnek , de a törzsön f u t ó pikkelysorok száma mia t t (MÉHELY szerint a 
bosniensis-nél ez a szám 23) a somogyi berus-okat lokális a l aknak tekint i . Há rom 
évve l később közös m u n k á n k b a n hasonlóképpen ny i l a tkoz tunk (DELY & 
MARIÁN, 1960) . 
Néhány év m ú l t á n ké t n é m e t k u t a t ó délmagyarországi pé ldányok alap-
j á n megál lapí t ja , hogy az á l ta luk észlelt somogyszobi v iperák a Vipera berus 
bosniensis B O E T T G E R a l fa jhoz t a r t o z n a k . 
M A R I Á N , F R I T Z S C H E és O B S T leírásait összevetve, és értékelve egyik 
k o r á b b i munkánk (DELY & MARIÁN, 1960) ada ta iva l , va l amin t ú jbó l megvizs-
gá lva a Természe t tudományi Múzeum Al la t t á ra herpetológiai gyű j t eményében 
levő somogyi pé ldányoka t , m a g a m is megál lapí tom, hogy a Vipera berus 
bosniensis B O E T T G E R h azánkban is előfordul. Egyér te lmű felismerését csak az 
nehez í t i meg, hogy a somogyi populác iókban igen sok a melaniszt ikus pé ldány, 
amelyeken a jellegzetes ra jzo la t nem lá tha tó . Ez azért is h a t h a t zavaróan, mer t 
m a g a m is épp a hátoldal i „ k e r e s z t s á v " fe lszakadozását t ek in t em az a l fa j leg-
f o n t o s a b b k r i t é r iumának . 
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A Vipera berus bosniensis B O E T T G E R d é l e u r ó p a i a l a k , J u g o s z l á v i á b a n é s 
B u l g á r i á b a n e l t e r j e d t . A d é l m a g y a r o r s z á g i e l ő f o r d u l á s a e l t e r j e d é s i t e r ü l e t é n e k 
é s z a k i h a t á r á t j e l e n t i . A z a r e a - h a t á r v i s s z a t ü k r ö z ő d i k a n é m i l e g m á r e l m o s ó d ó 
a l f a j i j e l l e g e k b e n is . 
E z z e l a M a g y a r o r s z á g o n e d d i g k i m u t a t o t t k í g y ó f a j o k , i l l . a l f a j o k s z á m a 
8 - r a e m e l k e d e t t . 
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(1923): On the occurrence of Vipera berus L. in the County of Zala, S. Hungary. Ann. Hist.-nat. 
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Ü B E R D A S V O R K O M M E N V O N V I P E R A B E R U S B O S N I E N S I S B O E T T G E R 
I N U N G A R N 
Von 
O . G . D E L Y 
Die sich in der Zoologischen Sammlung des Naturwissenschaftlichen Museums zu 
Budapest befindlichen Vipern aus Somogyszob mit den Beschreibungen und Auswertungen 
von MARIÁN, FRITZSCHE und OBST verglichen, stellt Verfasser fest, daß Vipera berus bosniensis 
in Südungarn tatsächlich vorkommt. Dieses Vorkommen bildet die nördliche Grenze des Ver-
breitungsgebietes dieser Unterart. 
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A kecskebéka (Rana esculenta L.) faji jogosultsága 
í r t a : 
D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y é s S T O H L G Á B O R 
(Természettudományi Múzeum Allattára, Budapest) 
A kecskebéka (Rana esculenta L.) egyike hcrpetofaunánk legnagyobb elterjedésű és 
leggyakrabban előforduló kétéltűinek. Első leírása (1758) óta eltelt több mint 200 esztendő 
a la t t igen sok problémát okozott, sőt okoz még ma is a kuta tóknak. Ennek oka a fa j alaktani 
bélyegeinek differenciáltsága, a rajzolat és a színezet nagymértékű változatossága, ökológiájá-
nak és etológiájának, valamint a fa j alatti kategóriák jellemzésében felhasznált jellegek örök-
lődési viszonyaira vonatkozó ismereteink hiányossága. 
A vízi-békák (Ranae aquaticae) formakörének másik jellegzetes alakját , a kacagó vagy 
tavi békát (Rana ridibunda PALLAS) annak ellenére, hogy 1771-ben PALLAS önálló fa jként í r ta 
le, a múlt század második felében a legtöbb herpetológus minden bizonnyal SCHREIBER 
munká ja (1875) a lapján a kecskebéka vál tozatának (Rana esculenta var. ridibunda PALL.) 
minősítette. De a kacagó béka mellett magának a kecskebékának is több változatát ill. a l fa já t 
í r ták le. A közép-európai herpetofauna szempontjából e rendszertani egységek közül a leg-
nagyobb jelentőségű az 1882-ben CAMERANO által ismertetett Rana esculenta L. var. lessonae. 
A századforduló után változás következet t be az említett állatok rendszertani értéke-
lésében. MÉHELY (1901) újra önálló fa jnak minősíti a kacagó békát . De amíg ő elsősorban a két 
f a j hangadásában, valamint elterjedésében (sík- és hegyvidék) rejlő különbségekre alapozza 
nézetét, addig BOLKAY (1908) 18 (9 külső és 9 belső) morfológiai bélyegben muta t ki különb-
ségeket a két fa j között . Ehhez az értékeléshez csatlakozott a következő évtizedekben a legtöbb 
herpetológus. Ennek ellenére akadtak olyan kuta tók , akik a kérdést nem tekintet ték véglege-
sen t isztázottnak. 
KAURI (1959) a Rana esculenta-kérdés elemzésébe ú jabb vizsgálati módszereket (variá-
ció-elemzés, allometrikus összefüggések matemat ikai formulában történő kifejezése) vezetet t 
be. A régebben önálló fa joknak, ill. a l fajoknak és változatoknak minősített formák közti kü-
lönbségeket a lelőhelyeken uralkodó hőmérsékleti viszonyok és allometrikus összefüggések 
következményeinek tekintve, a Rana esculenta-formakör valamennyi alakját egyazon fa j kép-
viselőjének je lentet te ki. 
A Rana esculenta-formakör r e n d s z e r e z é s é b e n f e l m e r ü l t és m é g m i n d i g 
t i s z t á z á s r a v á r ó p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a a l e n g y e l B E R G E R e g é s z e n ú j s z e r ű 
l e h e t ő s é g e t v e t e t t f e l . I d e v á g ó e l g o n d o l á s a i t t ö b b k ö z l e m é n y b e n , l e g e g y é r t e l -
m ű b b e n a z o n b a n 1 9 6 9 - b e n m e g j e l e n t m u n k á j á b a n f e j t e t t e k i . E v e k e n á t f o l y -
t a t o t t t e r v s z e r ű k e r e s z t e z é s i k í s é r l e t e k a l a p j á n a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t a l e , 
h o g y az e d d i g ö n á l l ó f a j n a k t e k i n t e t t k e c s k e b é k a (Rana esculenta) g e n e t i k a i l a g 
n e m m á s , m i n t a Rana lessonae és a Rana ridibunda t e r m é s z e t e s k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t l é t r e j ö t t , i l l . f o l y a m a t o s a n l é t r e j ö v ő f a j k ö z i ( i n t e r s p e c i f i k u s ) F ^ h i b -
r i d j e . A Rana esculenta f a j k ö z i h i b r i d m i v o l t á t s z e r i n t e az b i z o n y í t j a , h o g y 
ö n m a g á b a n n e m s z a p o r í t h a t ó t o v á b b . A n n a k e l l e n é r e , h o g y a z F j - n e m z e d é k 
m i n d k é t i v a r b a n t e r m é k e n y , a z F 2 - e g y e d e k l e g n a g y o b b r é s z e m á r a z e m b r i o n á -
lis f e j l ő d é s s o r á n e l p u s z t u l . 
B á r B E R G E R k í s é r l e t e i n e k e g z a k t s á g á h o z a l i g h a f é r h e t k é t s é g , d e — leg-
a l á b b i s v é l e m é n y ü n k s z e r i n t — a z á l t a l a k ö z ö l t e r e d m é n y e k m á s k é n t is é r t é -
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ke lhe tők . Egyéb i r ányú vizsgálatok ugyanis B E R G E R á l l á spon t j á tó l e l térő 
köve tkez te tésekre is f e l jogos í t anak . 
1. Az egyik szülői f o r m a , vagyis az á l ta la már Rana lessonae-nak neveze t t 
alak fa j i önállósága erősen v i t a t h a t ó . A B E R G E R részéről fa j i k r i t é r iumnak 
t e k i n t e t t jellegek ( t ibia-hossz, a s a rokgumó a lak ja és nagysága ) olyan külső 
morfológiai bélyegek, ame lyeke t a t e s tnagyság abszolút m é r t é k s z á m a erősen 
befo lyáso lha t . Erre u t a l K A U R I ( 1 9 5 9 ) is. Ezen t ú lmenően , t ip ikus Rana escu-
lenta á l lományok egyedein gyakran , egymás tó l függe t lenü l is fe l léphetnek. 
2. B E R G E R á l l á spon t j ábó l logikusan köve tkez ik , hogy A jel legzetes morfo-
lógiai bélyegekre nézve csak kevéssé var iá ló esculenta populác iók ö n m a g u k b a n 
hosszabb ideig nem l é t ezhe tnének . Legalább az egyik szü lő fa j j a l való á l landó 
visszakereszteződés f o l y a m a t o s f e n n m a r a d á s u k né lkü lözhe te t len feltétele. 
Márpedig t ény , hogy kü lső morfológiai bélyegeik a l ap ján „ t i s z t á n a k " minősít-
he tő (s. s t r . ) esculenta populác iók olyan v idékeken is hosszú időn keresztül 
lé teznek, ahol sem lessonae, sem ridibunda á l lományok n e m fordu lnak elő 
(LÁc, 1959). 
3. A legkülönbözőbb á l l a t fa jokka l (ecetmuslica, m u f l o n és ház i juh , 
b r o n z p u l y k a és házi pu lyka stb.) végzet t keresztezési kísér le tek egybehangzóan 
az t b i zony í t j ák , hogy az egymás tó l távolál ló fo rmák kereszteződéséből létre-
j ö t t á l lományok v i ta l i t á sa az egymás t k ö v e t ő nemzedékek so rán mind labora-
tór iumi , m i n d te rmészetes kö rü lmények közö t t f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n u l csökken. 
Ez pedig anny i t je lent , hogy a fa jközi h ibr idnek minős í the tő t isz ta (s. s t r . ) 
esculenta á l l ományoknak a szabad te rmésze tben már rég ki ke l le t t volna pusz-
tu ln iok . 
L g y gondol juk , hogy a f en t eml í t e t t keresztezési k ísér le tek a L I N N É 
által t ö b b mint 200 évvel ezelőt t leírt Rana esculenta f a j i jogosul tságát nem 
i n g a t j á k meg, és u g y a n a k k o r a Rana esculenta va r . lessonae f a j i jogosul tságához 
sem szo lgá l t a tnak e legendő a lapot . 
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IS T H E E D I B L E F R O G (RANA ESCULENTA L.) AN I N T E R S P E C I F I C H Y B R I D ? 
By 
0 . G . D E L Y a n d G . S I O H L 
Although the crossing-experiments carried out by BERGER are of great importance, they 
seem to explain only the genetical background of the most impor tan t morphological cha-
rac te rs of the different forms of the esculenta-group. The results of BERGER'S crossing-experi-
men t s can not be regarded as a convincing demonstration of the interspecific-hybrid nature 
of Rana esculenta. 
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A pártásdaru (Anthropoides virgo [L.]) Magyarországon 
í r t a : 
E N D E S M I H Á L Y 
(Debrecen) 
Madárvi lágunk egyik legri tkább jelensége a p á r t á s d a r u (Anthropoides 
virgo [L.]), amelyet jelenlegi ha tá ra inkon belül mindössze két a lka lommal 
f igyel tek meg. A paleoxericus f auna t ípusú m a d a r a t — amely a boreális, a 
sz tyep és a sivatagi k l ímazónákban egyarán t él — a külföldi szakirodalom is 
nagy r i tkaságkén t t a r t j a nyilván egész Nyuga t - és Közép-Európában . Legköze-
lebbi fészkelőhelyei a Fekete- tenger északi par tv idékén ta lá lha tók . Az első 
hazai pé ldányt , egy öreg h ímet 1858. június 20-án g y ű j t ö t t é k Szeged mellet t . 
Ez t F I N G E R G Y U L A a bécsi Naturhis tor iscbes Museumba j u t t a t t a . Másodízben 
1901. június 6-án Felsőszent ivánon, a régi Sárrét helyén, egy legelőn lő t te 
H A V A S B É L A . E Z a pé ldány A budapes t i Te rmésze t tudomány i Múzeumba kerü l t , 
ahol 1956-ban eléget t . A Kárpá t -medencében van még egy, bizonytalan ada-
t u n k . G E Y E R szer int ( S C H E N K , 1929) 1871. decemberében e j t e t t ek el egyet 
Szepessümegen, ame ly a JERNY-féle gyű j teményből elveszett . Ez u tóbb i 
lelőhely azonban ha tá ra inkon kívül esik. 
A p á r t á s d a r u t Magyarországon harmadízben 1969. június 29-én észlel-
tem. A hortobágyi Folyás község h a t á r á b a n , forgalmas m ű ú t közelében t ö b b 
halas tó van. Ezek egyike megfigyelésem időpon t j ában nem üzemelt, v izét 
nemrégen engedték le. A sáros, iszapos, kisebb tócsákkal bor í to t t tófenéken 
számos szürkegém (Ardea cinerea), vörösgém (Ardea purpurea), kanalasgém 
(Platalea leucorodia), réce (Anas spec.), szárcsa (Fulica atra), néhány gólya 
(Ciconia ciconia) és ezüstsirály (Larus argentatus) közö t t ve t t em észre a szépen 
színezett , aduit p á r t á s d a r u t . A valóban szép madár r i tkaságo t kb. 100 m távol -
ságból, mintegy egy óra hosszat f igyel tem. A félrehúzódó, mozdulat lanul álldo-
gáló, f á r ad tnak t ű n ő madár karcsú és aránylag kis t e rme té t jól érzékel te t te 
egy közelében l épkedő gólya. Értesüléseim szerint a f a j t — talán ugyanez t 
a pé ldányt — nem sokkal később az ország déli részén is észlelték. 
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A lisztmoly hernyók (Ephestia kuehniella Z.) anyagcseréjéről 
és vízgazdálkodásáról 
I r t a : 
G E R E G É Z A 
(Eötvös L o r á n d Tudományegye tem Állatrendszertani Tanszéke, Budapes t ) 
Az á l la toknak az életközösségekben elfoglalt helyét és je lentőségét számos 
t ényező kölcsönhatása dönti el. E t ényezők közül elsősorban az egyedek számát 
és t e s tnagyságá t , va lamin t t á p l á l é k á n a k mennyiségét és minőségét szokták 
kiemelni . Hasonlóképpen nagy je lentősége van annak is, hogy az állat a táp lá -
l éko t hogyan hasznos í t ja , annak anyaga ibó l és energiakészletéből mennyi t épít 
be a szervezetébe, é le t fo lyamata inak f enn t a r t á sá r a menny i t „ége t el", és köz-
ben mennyi sa lakanyago t (vizelet, ü rü lék) termel. Az ál latok ilyen értelemben 
v e t t táplá lékhasznosí tó képessége f a j o n k é n t változik, sőt az egyedek korától , 
egyedfejlődési á l lapotá tól , és a p i l l ana tny i viszonyoktól is függ. Az a lapvető 
vonások f igyelembevételével azonban mégis lehet bizonyos t í pusoka t megkülön-
b ö z t e t n i e t e k i n t e t b e n az állatok közö t t . í gy pl. bizonyos, hogy az állatvilág 
k é t igen fontos c sopor t j ának , a n ö v é n y e v ő rovaroknak és a hasonló táplá lko-
zású melegvérű gerinceseknek a táplá lékhasznosí tása a lapvetően eltérő t ípus t 
képvisel . A legszembetűnőbb különbség közö t tük az, hogy a növekvő rovarok 
a t áp lá lék szá razanyagának a rány lag csekély h á n y a d á t (az amerikai szövő-
lepke hernyók a kőrislevelű j u h a r levelének 11%-át) égetik el, és legnagyobb 
részé t (77,5%-ot) ü rü lékükbe j u t t a t j á k (GERE, 1971). A gerinceseknél éppen 
f o r d í t o t t v iszonyokkal t a l á lkozha tunk . A kifej le t t zebrapin tyek esetében az 
e m l í t e t t két i r ányba j u t ó anyagok megoszlása a táplálék (köles) súlyához viszo-
n y í t v a : 85,1%, i l letve 14,9% (GERE, 1971). A cirokkal t áp lá l t süldőknél pedig 
a m e g f e l e l ő é r t é k e k 6 7 , 0 és 2 4 , 0 % - n a k a d ó d t a k ( W E I S E R & ZAITSCHEK, 1 9 0 4 ) . 
A rovarok különleges jelentősége produkcióbiológiai vona tkozásban t e h á t 
az, hogy igen sok szervesanyagot j u t t a t n a k t rágya f o r m á j á b a n a t a la j ra , ami-
n e k gyakorla t i előnye közismert ; a melegvérű gerincesek viszont azáltal , hogy 
a f e lve t t táplá lék tú lnyomó részét l e b o n t j á k , a benne k ö t ö t t energiá t hő formá-
j á b a n fe l szabadí t ják , az életközösségek anyag- és energiakészletét nagyobb 
m é r t é k b e n csökkent ik . 
A rovarok közö t t különleges he lye t foglalnak el azok, amelyek csak 
szá raz , illetve légszáraz táplálékon élnek, és egyébként vízhez nem j u t n a k . 
E z e k ugyanis a r ány lag sok táp lá lékot fogyasz tanak el, s a táplálék-felesleg 
oxidáció ja ú t j á n n y e r t vizet hasznos í t j ák . A lisztmoly (Ephestia kuehniella Z.) 
h e r n y ó j a pl. többször annyi táp lá lékot eszik meg kifejlődése a l a t t , min t ameny-
ny i r e fel tehetőleg szüksége lenne akkor , ha a víz ilyen ú ton tö r t énő előállítá-
sá ra nem lenne rászorulva (GERE, 1952). A lisztmoly he rnyók a táplálék 71,3 
sú lyszáza léká t éget ik el, és 23 ,3%-á t j u t t a t j á k ürülékükbe. í g y ebből a szem-
p o n t b ó l nem a többi rovarhoz, hanem a melegvérű gerincesekhez hasonl í tanak. 
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Ez a különleges helyzet i ndoko l t a , hogy t á p l á l é k u k n a k és ü r ü l é k ü k n e k szén-
és h i d r o g é n t a r t a l m á t , v a l a m i n t e n e r g i a t a r t a l m á t megvizsgá l juk . 
Kísér le t i célra m i n t e g y 300 l i sz tmoly he rnyó t h a s z n á l t u n k , o lyanoka t , 
amelyek h e r n y ó - é l e t t a r t a m u k n a k 2. h a r m a d á b a n vo l tak . Az á l l a toka t t e r -
m o s z t á t b a n 25 °C-on t a r t o t t u k és légszáraz (9,6—9,8%-os v í z t a r t a l m ú ) köles-
liszttel t áp l á l t uk . A liszt n a g y o b b részének e l fogyasztása u t án az ürülékszemcsé-
k e t sz i tá lás és egyenként i vá loga tás ú t j á n e lkü lön í t e t tük . E z t és a liszt meg-
felelő h á n y a d á t v izsgála t ra f e lhaszná l tuk . 
A szén- és h id rogén t a r t a l om k i m u t a t á s a Denns tád t - fé l e készü lékben 
t ö r t é n t az MSz 12000/11 lap — 68 szerint . Az e n e r g i a t a r t a l m a t bombaka lo r i -
1. táblázat. A lisztmoly hernyók táplálékának és ürülékének szén-, hidrogén- és energiatartalma 
abszolút száraz anyagra számolva 
С 
H 
c»l/g Anyag (%) <%) 
Kölesliszt 4 5 , 2 6 ± 0 , 5 1 5 , 7 8 ± 0 , 1 5 4 8 6 9 ± 4 2 
Ürülék 4 5 , 3 8 ± 0 , 4 0 4 , 3 2 ± 0 , 2 3 4 7 2 0 ± 7 
m é t e r b e n h a t á r o z t u k meg. Minden ese tben 3 paral lel v izsgá la to t végez tünk . 
A mérési e redmények középér téke i abszolú t szá razanyagra v o n a t k o z t a t v a az 
1. t á b l á z a t b a n t a l á lha tók meg. 
Az a d a t o k m u t a t j á k , hogy míg a t áp lá lék és az ürülék %-os s z é n t a r t a l m a 
közel azonos, az u tóbb i a n y a g lényegesen kevesebb h idrogént t a r t a l m a z m i n t 
az előbbi , a kétféle a n y a g ene rg i a t a r t a lma közö t t pedig csekély a különbség. 
Az ürü lék ene rg ia t a r t a lma a l isztéhez v iszonyí tva 96 ,9%. ö s s z e h a s o n l í t á s k é n t 
é rdemes megeml í t enünk , hogy a zöld levelet evő amerikai szövőlepke he rnyók 
ü rü lékének ene rg ia t a r t a lma a t áp lá lék e n e r g i a t a r t a l m á n a k csak 9 2 , 5 % - á t 
é r i e l ( G E R E , 1 9 5 7 ) . 
Kétség te len , hogy a l i sz tmoly he rnyók ürü lékének n a g y s z é n t a r t a l m a és 
je len tős ene rg i a t a r t a lma közö t t összefüggés v a n . U g y a n a k k o r f e l t űnő a szén-
és h i d r o g é n a r á n y b a n beköve tkező el tolódás a hidrogén r o v á s á r a . A h idrogén-
t a r t a l o m csökkenése a fokozo t t anyagcsere-víz képződésének lehet az ered-
ménye . 
A vizsgála t e redményeibő l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy a l i sz tmoly 
h e r n y ó k az é le t fo lyamata ik f e n n t a r t á s á h o z szükséges v ízmennyisége t ké t fé le 
ú ton is b iz tos í t j ák . Egyrész t igen sok t áp lá l éko t f ogyasz t anak , és a n n a k oxi-
dációja ú t j á n ke le tkeze t t v ize t hasznos í t j ák , másrész t képesek a r ra , h o g y 
egyes szerves vegyüle tek h i d r o g é n t a r t a l m á t — bizonyára m é l y r e h a t ó kémia i 
vá l tozások ú t j á n — részben e lvon j ák , és ebből is vizet s z in t e t i zá l j anak . 
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Ü B E R DEN S T O F F W E C H S E L UND WASSERHAUSHALT D E R MEHLMOTTENLAR-
V E N (EPHESTIA K U E H N I E L L A Z.) 
Von 
G. G e r e 
Vorangehend wurde festgestellt, daß die Larven der Mehlmotte (Ephestia kuehniella 
Z.) viel mehr Nahrung (lufttrockenes Mehl) zu sich nehmen, als sie eigentlich nötig hät ten, 
falls ihre Nahrung von einem größeren Wassergehalt wäre. Sie verwenden das durch die Oxy-
dation des Nahrungsüberschusses gewonnene Wasser (GERE, 1952). Ihr auf diese Weise aus-
gestalteter Stoffwechsel gab den Grund dazu, u m den Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Ener-
giegehalt ihrer Nahrung (Hirsenmehl) und ihrer Exkremente festzustellen (Tab. 1). Den An-
gaben gemäß ist der Kohlenstoffgehalt der Nahrung und des Exkrementes prozentmäßig 
nahe gleich, doch en thä l t das letztere beträchtlich weniger Wasserstoff als die Nahrung. 
Zwischen dem Energiegehalt der zweierlei Substanzen besteht ein geringer Unterschied. 
Zwischen dem großen Kohlenstoffgehalt des Exkrementes und seinem beträchtlichen Energie-
gehalt besteht zweifellos ein Zusammenhang. Die Verminderung des Wasserstoffgehaltes im 
Exkrement könnte das Ergebnis der gesteigerten Stoffwechsclwasserbildung sein. Es scheint 
demnach, daß die Mehlmottenlarven außer der obenerwähnten Wassergewinnungsweise auch 
dazu fähig sind, den Wasserstoffgehalt der einzelnen organischen Verbindungen zum Teil zu 
abstrahieren und aus diesem gleichfalls Wasser zu synthetisieren. 
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Állattani Közlemények, 59, 1972 
Ujabb adatok hazánk pajzstetű faunájának (Homoptera: 
Coccoidea) ismeretéhez 
í r t a : 
K O Z Á R F E R E N C 
( V e s z p r é m M e g y e i N ö v é n y v é d ő Á l l o m á s , C s o p a k ) 
Az irodalmi adatok tanulsága szerint hazánk Picea féléiről a Dynaspi-
diotus abietis (SCHR.) és Paroudablis piceae (LOEW.) mellet t A Physokermes 
piceae ( S C H R . ) volt ismert ( K O S Z T A R A B , 1 9 5 5 ) . Csopakon tö r t én t többszöri 
gyű j t é sünk során megál lapí to t tuk , hogy előfordul lucfenyőinken még egy 
Physokermes f a j is. A Physokermes f a jok revíziójá t S C H M U T T E R E R ( 1 9 5 6 ) végezte 
el, aki megál lapí to t ta , hogy a korábban szinonimnek t e k i n t e t t f a jkomplexum-
hoz két f a j t a r toz ik : a Ph. piceae (SCHR.) és a Ph. Iiemicryphus (DALM.), a n a g y 
és kis örvös fenyő-pa jzs te tű . Ennek a lap ján a hazánkban korábban g y ű j t ö t t 
pé ldányok, amelyeket Pli. piceae-nak ha t á roz t ak , de kis méretűek vo l tak , 
fel tehetően a Ph. hemicryphus fa jhoz t a r t oznak (1., 2. ábra) . Ezenkívül meg-
ta lá lha tó hazánkban a Ph. piceae f a j is. A ké t f a j főbb morfológiai tu la jdonsága i 
a következők. 
Kis örvös fenyő-pa jzs te tű : a nős tény ba rna színű, sima, fénylő, 3 m m 
hosszú, 3,5 m m széles és 3,5 — 4,2 mm magas. A test alsó és felső szegélye éles 
ha tárvonal la l nem vá lasz tha tó el. Legszembetűnőbb és legjellemzőbb mikrosz-
kópi bélyeg a légzőnyílás-barázda, amelynek segélyén nincs serte (3. ábra) . 
A nőstények az egyéves ha j t á sok elágazásainál t a lá lha tók , és erős fer tőzés 
esetén azt gyűrűszerűén veszik körül („örvös") . Éven te egy nemzedéke v a n . 
A lárvák a tűkön szívogatnak, i t t is telelnek á t és tavasszal vándorolnak az 
elágazásokhoz. 
Nagy örvös fenyő-pa jzs te tű : A k i fe j le t t nős tény vi lágosbarna, fénylő , 
5 mm hosszú, 6,5 m m széles és 6 mm magas . A lárvák mikroszkopikus bélyegek 
a lapján könnyen elkülöní thetők a Ph. hemicryphus f a j tó l a légzőnyílás-baráz-
dában ta lá lha tó két nagy tüske a lapján (4. ábra) . A tüskék a lak ja és nagysága 
eltér a B O R C H S E N I U S ( 1 9 5 7 ) által Kazasz tán-ból leírt Ph. fasciatus f a j tó l is. 
Éven t e egy nemzedéke van , a lárvák a tűkön sz ívogatnak. A nőstények kife j lő-
dése gyakrabban megfigyelhető egyes t ű k tövénél is, nem csak ágelágazások-
ban . A Ph. piceae-t öt esetben g y ű j t ö t t ü k Csopakon, míg a Ph. hemicryphus-t 
Gézaházán, Hévizén, Farkasgyepün , P á r á d o n , Veszprémben és Zircen s ikerül t 
megtalálni . A ké t f a j elnevezését nem l á t j u k megbízhatóan megoldot tnak , de 
ez nem vá l toz ta t azon a t ényen , hogy h a z á n k b a n az eddig ismert egy f a j he lye t t 
ké t f a j fordul elő, amelyek esetenként igen erősen ká ros í t j ák a Picea á l lomá-
nya inka t . 




4: Ph. piceae lárva (L t) első légzőnyílásának barázdája és testszegélye. 
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3: /'hysokermes hemicryphus lárva 
(L() első légzőnyílása és testsze-
gélye. 
I: Physokermes pirene nősté-
nyei lucfenyőn 
2: l'h. pirene lárvák elhelyez-
kedése a lucfenyő tőin 

Állattani Közlemények, 59, 1972 
Madártani megfigyelések Budaörsön 
í r t a : 
S C H M I D T E G O N 
(Madártani Intézet , Budapest) 
Kövirigó (Monticola saxatilis [ L . , 1 7 6 6 ] ) . A kövirigó á l ta lában csak egy-
szer köl t évente, legfeljebb a fészekalj megsemmisülése esetén van másodköltésc. 
Néha azonban előfordul, hogy egyazon pár ké t fészekaljat is felnevel egymás 
u t á n ( K O F F Á N és F A R K A S , 1 9 5 6 ) . Budaörsön A dolomit sziklákon évről évre 
fészkel egy pár kövirigó. 1971. április 22-én a t o jó t építés közben f igyel tem meg. 
A hint a közt iben énekelt , néha nászrepül t . A fészek maga közvet lenül a falu 
szélén, sz ik lapárkány ala t t i üregben épült . Május első n a p j a i b a n a to jó már 
ko t lo t t . 22-én a kora hajnal i ó rákban megnéztem a f i ókáka t . Négyen vol tak , 
kb . 8 naposak lehet tek , a l a t t uk bezápul t to jás hevert . Május 31-én már a fész-
ken kívül t a lá l t am őket , de az eleséget még az öreg madarak h o r d t á k számukra . 
Jún ius 19-én, e t tő l a helytől alig 50 méternyire , a h ímet i smét nászrepülés 
közben f igyel tem meg. Ezu t án akadá lyoz ta t á s mia t t csak jú l ius 7-én kerestem 
fel a t e rü le te t . Azon a helyen, ahol a hím nászrepülését l á t t a m , egy szikla tömb 
repedésében volt elhelyezve a második fészek, benne 4 f iókáva l . A hím a közel-
ben t a r tózkodo t t , és körülö t te mozgot t az első költésből származó 4 f ióka is. 
A h ím egyál talán nem lá tszot t törődni velük, a f ia talok viszont gyakran ker-
get ték egymást . 
Apáca han tmadár (Oenanthe leucomela [ P A L L . , 1 7 7 1 ] ) . 1 9 7 1 . m á j u s á b a n 
egy h ím apáca h a n t m a d á r t a r t ózkodo t t Budaörsön. Ez t a Fekete- tenger kör-
nyékén és a t tó l keletebbre élő f a j t eddig négy ízben észlelték Magyarországon. 
A kérdéses m a d a r a t má jus 1 6 - á n S A Z Á K T A M Á S lá t ta először, u to l já ra má jus 
22-én f igyelhet tem meg. A m a d á r az egész időszak a la t t egy viszonylag szűk 
te rü le ten mozgot t : a falu szélső házain és a szomszédos dolomitsziklákon. 
Villamos vezetéken, ház te tők csúcsán és egy kert sa rkában álló magas faosz-
lopon ál landó énekvár tá i vo l tak , emellet t gyakran nászrepül t is. Énekében , 
melyet Dr. O R S Z Á G M I H Á L Y magne to fonra is rögzítet t , g y a k r a n szerepelt az 
Anthus campestris és a Motacilla alba h ang j a , r i tkábban egy-egy mo t ívum a 
közelben fészkelő Monticola saxatilis-tói, végül a Iiirund rustica vészjele. 
Táp lá léká t a kis ház iker tekben és a szomszédos gyümölcsösben kereste, de 
l á t t a m vadászni a sziklákon is. Viselkedése a közönséges han tmadá réhoz volt 
hasonló. Tojót nem t u d t a m megfigyelni , de a dél-európai h a n t m a d á r f a j o k 
Magyarország medi ter rán jellegű területein tör ténő egyre gyakor ibb megjele-
nése felveti egy esetleges költés gondola tá t is ( S C H M I D T , 1 9 6 8 ) . Május 2 2 - é n a 
m a d á r nyom nélkül e l tűn t . Valószínűnek t a r t om, hogy meglehetős bizalmas 
lévén, légpuskások áldozata le t t . 
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ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN IN BUDAÖRS 
Von 
E . S C H M I D T 
Z w e i b r u t b e i d e m S t e i n r ö t e l : (Monticola saxatilis) brütet im allgemeinen 
nur einmal im Jahre . Verfasser konnte ein Paar 1971 in Budaörs (bei Budapest) beobachten, 
das zweimal je 4 Jungen großgezogen hat . Die beiden Nester befanden sich etwa 50 m vonein-
ander , und wurden ganz in der Nähe des Dorfes in Dolomitfelsen gebaut . 
E i n e n e u e N o n n e n s t e i n s c h m ä t z e r - B e o b a c h t u n g i n U n -
g a r n : Der Nonnensteinschmätzer (Oenanthe leucomela) wurde bisher viermal in Ungarn 
beobachtet . Zwischen dem 16. und 22. Mai 1971 verweilte wieder ein Männchen dieser Art in 
Budaörs, wo er in verschiedenen Tageszeiten immer am selben Ort beobachtet wurde. Er 
h a t t e mehrere Warten auf Hausdächern und elektrischen Leitungen, sang fleissig und machte 
o f t Balzflüge. Weibchen wurden nicht beobachtet. Am 22. Mai war er spurlos verschwunden. 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
összeál l í tot ta: 
D Ó Z S A - F A R K A S K L Á R A , a Szakoszály jegyzője 
621. ülés, 1971. j anuá r 8-án 
Elnök: Soós ÁRPÁD. A tárgysorozat előtt sikeres ú j esztendőt k íván a Szakosztály 
minden tagjának. Röviden beszámol az elmúlt évről, hogy mi valósult meg a ki tűzöt t célok-
ból, mi okoz még nehézséget és mik a Szakosztály további tervei. 
1. ENDRŐDI SEBŐ: ,,Megemlékezés Frivaldszky Imréről halálának 100. évfordulóján" c. 
előadása amely előző füzetünkben jelent meg u tán a Szakosztály tagsága néhány perces 
néma felállással adózik a nagy tudós emlékének. 
2. MÉSZÁROS FERENC: „ Vizsgálatok denevérek élősködő fonálférgein (Nematoda)" c. 
előadása szintén előző füze tünkben jelent meg. — Az előadás u tán az elnök dícsérően meg-
jegyzi, hogy az elhangzott előadás igen jó példa volt arra, hogyan lehet egy aránylag elvont 
témából mindannyiunk számára érdekes, gondolatokat ébresztő előadást ta r tani . 
3. AGÓCSY PÁL é s PODANI JÁNOS: „Összehasonlító fejlődéstani és anatómiai vizsgálatok 
csigákon" c. előadásukban Jugoszláviából Jezeskóból, az osztrák határ közeléből ta lajcsapdá-
zásból származó populáció anyagát ismertet ték a megvizsgált 176 db Aegopis verticillus FÉR. 
állományból a gyűjtés időszakában (Augusztus) 33% volt kifejlett , és a fejlődés minden stá-
diumából voltak egyedek a populációban. Az ivarszervek fejlődését is vizsgálták. Ezek az 
egyszerű csőszerű kezdeménytől a majdnem teljesen kifejlődött formáig mindenféle s tádiumot 
mu ta t t ak . Hasonló időszakban a hazai populációk fej let tebbek és azokban 10 12% teljesen 
fejlett ivarkészülékű egyed is található, amíg a jugoszláviai anyagban a vizsgálatok szerint 
ilyen nem volt. 
BALOGH JÁNOS megkérdezi az előadót, hogy egy csapda vagy egy csapdasor anyagát 
vizsgálták? — Az előadó válaszában elmondja, hogy egy csapdasor 30 35 csapda anyagát 
vizsgálták, és véleménye szerint a talajcsapdázás módszerével még távolról sem használják 
ki a benne rejlő rendszertani és egyéb lehetőségeket. — NAGY BARNABÁS megkérdezi, hogy 
hogyan kerülnek bele a csigák a poharas csapdába? — SZABÓ ISTVÁN hozzászólásában megjegy-
zi, hogy az általa le te t t csapdák harmadában igen nagy mennyiségű meztelen csiga gyűlt 
össze. — Az előadó válaszában elmondja, hogy a csigák belemásznak a csapdába, és az etilén-
glikolhoz érve összerándulnak és ot t maradnak. Lehet hogy a döglött rovarok és növényi 
hulladék is csábít ja őket. Az ilyen etilénglikolos állatok boncolása igen nehéz, de mégis érde-
mes felhasználni ezt az anyagot . BALOGH JÁNOS újbóli hozzászólásában felveti a kérdést , 
hogy volt-e romlás az előadók által lerakott csapdákban, mert egyébként bizonyos állatszám 
felett némi rothadás indul meg és talán ez is szolgálhat csalétekül. — Az elnök szerint, ha Ma-
gyarország f auná já t ilyen módszerekkel is vizsgáljuk, biztos találunk még sok ú j érdekességet 
a Mollusca faunára nézve. 
4. MILKOVICS ISTVÁN: „Tudomány vagy kultúra . . . " c. előadásában kifejti , hogy az 
ismeretterjesztésnek törekednie kell népünk tudományos ku l tú rá jának fejlesztésére. Ezér t 
szeretné mindenki számára megmutatni , hogy a természet szép, hogy éppolyan élmény mint 
bármely műalkotás , ha viszont tönkretesszük, semmiféle anyagi erővel nem tehet jük jóvá 
puszt í tásunkat . Olyan előadásokat kell t a r t anunk , amelyekben a látványosság, a szórakozás 
vagy a műélvezet leplébe csomagolva lehet elrejteni a tu la jdonképpeni mondanivalót Élű 
környezetünket csak akkor tud juk megmenteni, ha valamennyien, méghozzá érzelmi indíték-
kal, törekszünk erre. A bevezető u tán az előadó bemu ta to t t egy ilyen célra összeállított zené-
vel kísért színes diapozitíves ismeretterjesztő előadást. 
Az elnök megköszöni az előadást, amelyben a természet és a hangversenyterem egyesült , 
s A zenét élvező biológus számára feledhetetlen 45 percet szerzett. — BALOGH JÁNOS, mint 
mondja , szinte fél, hogy a szavak elront ják azt a hangulatot , amit ez az előadás teremtet t , de 
igen fontosnak t a r t j a , hogy az elhangzott előadás szövege sokkal szélesebb tömeg számára is 
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hozzáférhető legyen, o lyan fórumon m i n t pl. a „Valóság" e. fo lyó i ra tban . A zene és a képanyag 
köz t olyan kölcsönhatás áll fenn, hogy ezt a zenebarátok is nagy örömmel üdvözölnék. — 
MÓCZÁR LÁSZLÓ sem h a g y h a t j a szó nélkül ezt a rendkívül i é lményt . Véleménye szerint a t éma 
ka landozása így is szép volt , de ha k o n k r é t a n aka runk va lami t mondani , akkor a t é m á t is kor-
l á t o z h a t j u k , sőt egyes esetekben a zenét is lehetne variálni azok számára , akik egy szimfóniát 
n e m t u d n a k élvezni. — ÚJHELYI JÓZSEF az előző felszólaláshoz k íván hozzászólni, s e lmondja , 
hogy MILKOVICS IsTVÁNnak igen sokféle e lőadását lá t ta , ha l lo t ta , s azok mindig nagy sikert 
a r a t t a k , de vé leménye szerint készüléke a d t a lehetőségnek még mindig csak kis részét aknáz ta 
ki . — Az előadó megköszönve a hozzászólásokat , e lmondja , hogy amikor meghirdet egy ilyen 
e lőadás t , el jönnek a zenekedvelők és fo tósok is, akik a l á to t t ak során aztán rádöbbennek , 
mi lyen szép is a te rmészet . Ezu tán már el fognak menni olyan i smeret ter jesz tő előadásra is, 
ame lye t biológiai céllal hirdetnek meg. 
622. ülés, 1971. február 5-én 
Elnök: Soós ÁRPÁD. 
1. SZŐKE PÉTER: , ,A hangspektrográfia bioakusztikai alkalmazásának bírálata a madár-
hangkutatásban" c. előadása jelen f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
NAGY BARNABÁS megkérdezi, hogy a szonográfos módszer t f izikai e l járásokkal nem 
lehetne-e f inomí tan i? Az előadó válasza, hogy nem lehet, mer t nem technikai e lmarado t t -
ságról van szó. Philip-féle a lapfrekvencia rajzoló előkészüléket kell használni, amely csak az 
a lapf rekvenc iá t í r ja le. — ÚJHELYI SÁNDOR szeretné tudni , hogy jól ér tet te-e , hogy az ú j 
módszer csak az a l aphango t veszi f igyelembe, a fe lhangot nem? Az előadó válasza, hogy a 
szonográf az a lapf rekvenciá t és annak széles sáv já t , de a fe lhangok széles sáv já t is le ír ja . A 
h iba azonban az, hogy minden t túl széles sávban ír le. — Az elnök megköszöni az érdekes elő-
a d á s t , s reméli, hogy az ornithológia e t é ren való előrehaladásáról t ovább i híreket hal lunk. 
2. HATTYASY DEZSŐ: , ,A patkány továbbnövő metszőfogának orális elzáródási mechaniz-
musa" c. előadása je len füze tünkben o lvasha tó . — Hozzászólás nem volt . 
3. KOVÁCS GYULA: „Somogy-Csurgó és környéke Mollusca faunája" c. előadása ezen 
f ü z e t ü n k b e n olvasható . — Hozzászólás nem volt . 
4. ENDRŐDI SEBŐ: , , N y u g a t - a f r i k a i útiélményeimből" c. e lőadásában a fia meghívására 
G h a n á b a n t e t t ú t j á ró l számol be, szines diapozit ívekkel kísérve. 
623. ülés, 1971. március 5-én 
Elnök: Soós ÁRPÁD. A tárgysorozat e lőt t t öbb bejelentést tesz. Szomorúan k ísér tük 
u to lsó ú t j á r a MÓCZÁR MiKLÓst, s nem sokkal később DUDICH ENDRE professzort. Nem volna 
mél tó róluk röviden szólni, így egy-egy külön előadásban fogunk megemlékezni nagy ha lo t ta -
inkról . Most emléküknek néhány perces felállással adózik a Szakosztály. Bejelenti , hogy feb-
r u á r 13-án a Biológiai Társaság elnöksége évi ülését meg ta r to t t a , és a vezetőség a Szakosztály 
célkitűzésével egye té r te t t . E lmondja t o v á b b á , hogy jövőre Szegeden lesz a Biológiai Vándor-
gyűlés, 4 6 profillal. Ezek közül az ökológiai szekció érint minke t . 
1. JERMY TIBOR: , ,A peszticidek és a bioszféra. (Egy ökológus töprengései)" c. e lőadása 
je len füze tünkben olvasható . 
BALOGH JÁNOS hozzászólásában e lmond ja , hogy nagyon örül az elhangzott e lőadásnak 
azé r t is, mert időben egybeesik a „Biológiai pokolgép" c. könyv megjelenésével. Ebben és az 
i lyen könyvekben az emberiség súlyos problémái t a népszerű írók riogatással aka r j ák megoldani 
ex t r ap ro f i l szerzése közben, s ugyanakkor a lényeg elsikkad. Nagyon te tszet t , hogy olyan 
szókimondó volt az előadás, de néhány kérdés t másképpen lát . Lényeges, hogy tuda to sod jon , 
hogy ami t csinálunk nem mindenben felel meg a magasabb et ikai igénnyel megfogalmazot t 
ha l adás i i ránynak . Szembe kell néznünk egy demográfiai robbanássa l . — ERDŐS GYULA 
orvosi szempontból szól a kérdéshez. Örömmel ha lga t ta az előadás első részét, amellyel tel je-
sen egyezik a véleménye. De az előadás végén fe lmerül t p rob lémákat sokkal sötétebbnek l á t j a . 
Az 1969-es évben 300 mérgezésből 16 halálos vol t , ami t peszticidek okoztak. Véleménye szerint 
n e m szabad a p rob lémát csak munkaegészségügyi szintre leszűkíteni, hiszen mindanny ian el 
is fogyasz t juk a peszticidekkel kezelt t e rmékeke t . A vizsgálatok szerint az USA, India és 
Magyarország lakosságának vérében vol t a legmagasabb DDT koncentráció . A genetikai h a t á s t 
is f igyelembe kell venni , sokszor látszólag á r t a lma t l an vegyületek egy-két , sőt há rom generá-
cióval később ká ros í t anak . A probléma kezelésének nehézsége a b b a n is megnyilvánul , hogy az 
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ipar ontja a peszticideket, az egészségügy pedig nem tud lépést tar tani a mérgezési fok kellő 
ellenőrzésével, s így sok esetben csak később veszik észre a veszélyt. Felesleges a pánikkeltés, 
de szakszerű propagandára szükség van. — SZELÉNYI GUSZTÁV örül a gondolatokat ébresztő 
előadásnak, s véleménye szerint több szakszerűség lenne talán a kiút. Az előadó válaszá-
ban elmondja, bogy szeretne ellentmondani BALOGH JÁNOS hozzászólásának. A ceyloni példa 
szándékos volt. Várta is az ellentmondást rá. Hiszen nem vitás, hogy ellentmondás van egy-
részt a szaporodás elősegítése, az életkor megnyújtása és ezáltal előállott szinte megoldhatat-
lan problémák közt. A DDT-t a fej let t államok beti l t ják, de a fejlődő országok nem elég gazda-
gok, hogy a drágább szereket meg tud ják venni. Az orvos kolléga hozzászólásához csak annyit 
fűz hozzá, hogy elképzelése a problémát illetően azért rózsásabb, mert a peszticidek ha tásá t a 
többi szer károsításához viszonyította; biztos benne, hogy Magyarországon a gyógyszermér-
gezés sokkal több kárt okoz, nem is beszélve a dohányzásról és az alkoholról. A peszticidek 
esetében bizonyos kompromisszumot kell kötni, annak érdekében, hogy milliókat mentsünk 
meg így az éhhaláltól. Egyébként más hasonló államoknál a helyzet sokkal rosszabb, mint 
nálunk. — BALOGH JÁNOS ismételt hozzászólásában elmondja, hogy örül, hogy az előadó 
nem értet te félre mondanivalóját és humanista módon állt a kérdéshez. — Az elnök megjegy-
zi, hogy ma, amikor olyan sok ellentétes előadás hangzik el e problémát illetően, jó ha ezt egy 
ökológus szemével is megvilágították. 
2. HORN PÉTER: „Egy mindkét ivaron manifesztálódó új autosomális domináns mutáció 
a guppi fajon" c. előadása megjelenik füzetünkben. Hozzászólás nem volt. 
3. HORÁNSZKY ANDRÁS: „A Visegrádi-hegység botanikus szemmel" c. előadását színes 
diapozitívekkel kísérte. De megemlíti még, hogy készült egy térkép is, de csak fekete-fehér 
felvételben, s így ra j ta a domborzatot és a vegetációt nem lehet megkülönböztetni, ezért be-
mutatásától elállt. SZABÓ ISTVÁN megköszöni az előadást és a vezetőségnek azt a rugalmas-
ságát, hogy a decemberben elhangzott felhívás után ilyen hamar műsorra tűzte ezt az előadást. 
Közli, hogy a hónap végén rövid körlevelet küldenek szét és kéri, hogy azok a ku ta tók , akik 
faunisztikával foglalkoznak és a Pilis-kutatásban részt kívánnak venni, jelentkezzenek. — Az 
elnök megjegyzi, hogy a résztvevőknek szükségük lesz igazolványra is, hogy a zárt területekre 
is bejuthassanak. SZABÓ ISTVÁN válasza, hogy az erdőigazgatóság vezetője megígérte, hogy 
megfelelő pecsétes igazolvánnyal nemcsak a szabad mozgást biztosítják, hanem a csak erdé-
szeti célra használható u taka t is igénybe vehetik. 
624. ülés, 1971. április 2-án 
Elnök: Soós ÁRPÁD, a tárgysorozat előtt felhívja a tagság figyelmét a Mezőgazdasági 
Múzeumok I I I . Nemzetközi Kongresszusa keretében szervezett Domesztikáció- és Háziállat-
történeti Szekció üléseire. 
1. EDELÉNYI BÉLA: „A zooparazilológia mai helyzete és problémái. 1. Helminthológia" c. 
előadásában bevezetésképpen felsorolja azokat a XVII I . és X I X . században élt természet-
tudósokat , akiknek munkássága lehetőséget adott a helminthológia kifejlődéséhez. Ezután 
ismerteti a helminthológia hazai út törői t és jelenkori művelőit. Kitér a Szovjetunió helmintho-
lógusainak elsősorban К. I. Szkrjabin és E. N. Pavlovszkij valamint más államok kuta-
tóinak munkásságára. A hazai helyzetet felmérve megállapítja, hogy a világszínvonalhoz 
viszonyítva nagyfokú a lemaradás. Hangsúlyozottan kiemeli a zoológus képzettség jelentőségét 
az élősködő férgek tanulmányozásával kapcsolatban, majd elsődleges feladatként a hazai fé-
regfauna fel tárását jelöli meg, ami a lapját képezi további kuta tómunkának. Befejezésül a 
tudományág népgazdasági jelentőségére hivatkozva, a személyi és tárgyi feltételek mielőbbi 
biztosításának sürgősségét kéri az előadó. 
MIHÁLYI FERENC örömmel üdvözli az előadást, és azt, hogy Magyarországon is meg-
indul a parazitológiai kutatás . A Múzeumban már néhány éve működik egy parazitológiai 
kutatócsoport , máris szép eredményeket érve el. Véleménye szerint igen fontos a múzeumi 
gyűj temény létrehozása. Ezúton is kéri a gyűj tő parazitológusokat, segítsenek a gyűj temény 
felállításában. LUKÁCS DEZSŐ hozzászólásában elmondja, hogy a parazitológia nemcsak 
orvosi probléma, hanem elsősorban zoológiai kutatásokra van szükség. SZABÓ ISTVÁN el-
mondja, hogy egy központi gyűj temény létrehozása már folyamatban van. Az általa megje-
lentetet t cikkeiben mindig felhívja a parazitológusok figyelmét arra, hogy anyagukat ju t tas-
sák el a Múzeumba, ahol megfelelően tárolva, mindenki által hozzáférhető állapotban lesz. 
MÉSZÁROS FERENC elmondja, hogy sok a nehézség a rendszertani munka során is, az eddigi 
rendszer nem felel meg a természetesség elvének. Rengeteg f a j t írtak le, de a régi leírások nagy 
része gyakorlatilag ma már nem használható, a régi t ípusokat megtalálni nagyon nehéz, rész-
ben pedig használhatatlan állapotúak. — Az elnök véleménye szerint is a magyar helmintho-
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lógiai ku ta tások nagyon le vannak maradva . Bízik benne, hogy a megfelelő egyetemi tanszéke-
ken a professzorok fe lh ív ják a hallgatók f igyelmét az ilyen i rányú ku ta t á sokra . 
2. LUKÁCS DEZSŐ: „Megemlékezés Daday Jenőről" c. előadása következő f ü z e t ü n k b e n 
jelenik meg. — Hozzászólás nem volt . 
3. ANGHI CSABA: „Spanyolországi útiélmények" c. előadását színes diapozi t ívekkel 
kísérte. — Hozzászólás nem volt . 
625. ülés, 1971. m á j u s 7-én 
Elnök: Soós ÁRPÁD, a tárgysorozat előtt szomorúan jelent i be BARTOS GYULA arany-
diplomás erdész, Szakosz tá lyunk régi t ag j ának e lhuny tá t . Majd PINTÉR ISTVÁN t a g t á r s u n k a t 
üdvözli 60. szü le tésnapja alkalmából. 
1. MÓCZÁR LÁSZLÓ: „A világ Mesitius fajai (Hym.)" e. e lőadásában a kis rendszer tani 
csoportok teljes feldolgozásának szükségességét hangsúlyozza. Felsorolja az elégtelen régebbi 
fajleírásokból származó nehézségeket. Szól a fa jok é le tmódjáró l és elterjedéséről is. KIEFFER 
1914-ben 32 f a j t sorolt fel, a szerző az Acta Zool. Hung . -ban (1970- 71) 124 f a j kr i t ikai fel-
dolgozását és ha tá rozó kulcsát ismertet i , amelyből 47 f a j , illetve 7 genus ú j a t u d o m á n y r a . -
I lozzászí lás nem vol t . 
2. ORBÁNYI IVÁN: „A nagyállatgyűjtés különleges módszere" c. előadása jelen füze tünk-
b e n " Kísérletek n é h á n y emlős f a j immobil izálásáról" címmel olvasható. 
ÚJHELYI SÁNDOR megkérdezi, hogy az eml í te t t mennyiség milyen súlyra vonatkozik? 
Az előadó válasza, hogy az egész állatra vonatkozik . Szükség esetén „saccolni" kell, úgy 
hogy a halálos adagná l 20 30%-kal kevesebbet a d j u n k be az ál la tnak. 
3. RICHNOVSZKY ANDOR: „Vegyi szennyezések hatása a vízi Mollusca-faunára" c. elő-
adásában beszámol vizsgálatairól , amelyek egy hosszabb sorozat kezdetét je lent ik, és első-
sorban a magyarországi szikes vizek Mollusca f a u n á j á r a kor lá tozódtak. Vizsgálta, bogy a p H 
emelkedése milyen ha tássa l van az o t t élő Mollusca-faunára. A 8 9 pH között i vizekben 15 
csiga és 3 kagy ló fa j t t a lá l t , ezzel szemben a 9— 10 p H közöt t i vizekben már csak 10 csigát és 1 
kagylófa j t . 
Azt ta lá l ta , hogy a Galba palustris viszonylag soká viseli el a jelentős pH-emelkedés t 
és ugyanígy két , elsősorban akvár iumokból ismert csigafaj , az Isodorella proteus és a Heliosoma 
nigricans is. 
PINTÉR ISTVÁN megjegyzi, hogy Keszthely környékén egy „büdösá rok" -ban végzet t 
vizsgálatokat , s 1 2 példány kivételével nem talál t benne csigát, nagy volt i t t a ház tar tás i 
szennyeződés. Megemlít i , hogy a Bala ton környékén sok kis tavacska van a hegyek te te jén, s 
gyűj tései során alig t a lá l t bennük csigát, a Segmentina nitida azonban m a j d n e m mindenhol 
előfordult . AGÓCSI PÁL kérdése: foglalkozott-e az előadó az alacsony pH-val , a savanyú 
vizekkel? Véleménye szerint jó lenne ha a vizsgála tokat k i ter jesz tenék a növényvédő- és gyom-
irtószerek ha tásá ra is, esetleg a táplálékláncon á t . Az előadó válaszában megköszöni a hozzá-
szólásokat, és e lmond ja , hogy a Balaton környéki t a v a k a t nem vizsgálta, fe l tehetően ezek 
nem szikes t avak . A Ba la tonban végzett és végez is v izsgála tokat , elsősorban a Dreissena 
körében. Érdekes megfigyelés, hogy amilyen robbanásszerűen t e r j ed t el a Dreissena, o lyan 
rohamosan csökken a száma az u tóbbi időben mind a Ba la tonban , mind a D u n á b a n . Feltehe-
tően a Dreissena is egy indikátor puha tes tű , amely főleg az ipari szennyeződésre reagál élén-
ken. A Си++ ionok szerepéről nem tud mondani semmit , de azt meglepetéssel t apasz ta l t a , hogy 
a szászhalombat ta i o la j f inomí tó hűtőrendszerében — ahol a viszonyok igazán nem mondha tók 
ideál isaknak — a Physa szinte tonnaszámra él. — PINTÉR ISTVÁN érdeklődik még az előadó 
vizsgálati módszerei i r án t . így meg tud juk , hogy az előadó a helyszíni begyűj téskor e lekt romos 
pH-mérővel dolgozott . 
4. VÁGÁS ENDRE: „Állatélettani bemutatókísérletek színes diapozitíveken'' c. érdekes elő-
adásában beszámolt arról, hogyan hasznosí thatók az á l la té le t tani kísérletekről jól és célszerűen 
elkészítet t szines diapozi t ívek az ok ta tásban . 
LUKACSOVICS ISTVÁN megkérdezi, hogyan készül tek a fe lvé te lek?— Az előadó válasza: 
O R W O fi lmmel, E x a 500-as géppel és vakuval . — CSÉPÁNYI BALÁZS megkérdezi, hogy dol-
gozott-e felvevőfilmes módszerrel is az előadó? — Az előadó válaszában e lmondja , hogy 1969-
ben a MAFILM s túd ióban készült egy 20 perces f i lm a főiskolák és egyetemek számára . A na-
gyobb műté tek kivételével m a j d n e m minden élet tani kísérlet benne van. A pergőfi lm problé-
m á j a , hogy komoly technikai hozzákészülés kell és nem is olcsó. — Befejezésül az elnök is 
egyetér t azzal, hogy ezek a felvételek igen jól hasznos í tha tók az ok ta tásban . 
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626. ülés, 1971. június 4-én 
E l n ö k : S o ó s ÁRPÁD. 
1. STOIIL GÁBOR és CSONTOS GÉZA: , , A göziiegér és a mezei pocok szaporodásbiológiájának 
genetikai vonatkozásai" c. előadása jelen füze tünkben olvasható. 
ANGHI CSABA gratulál a rendkívül érdekes előadáshoz és sa jná l ja , hogy az érdekes 
anyagga l való további m u n k a megszűnik. E l m o n d j a , hogy a nut r iáná l megfigyel te , hogy a 
nős tények vá lasz t ják a h ímeket és nem fordí tva . Más megfigyelések mókusoknál az t m u t a t j á k , 
hogy szaporula t abhan az esetben jön csak létre, ha egy nős tényhez 3 hímet tesznek. Ál ta lában 
azt m o n d j á k , hogy a peteburokoldó hatás így jobban érvényesül . — TOPÁL GYÖRGY nagy örö-
mének ad hangot az előadás megköszönésekor, amely sok prob lémát közelí tet t meg a mezei 
pocoknál , ennél a mezőgazdaságilag fontos ká r tevő ál la tnál . E l m o n d j a , hogy a Természet tudo-
mányi Múzeumban voltak olyan tendenciák, hogy a közönséges f a jok gyűj tésével le kell állni, 
de ez az előadás is bebizonyí to t ta , hogy későbbi vizsgálatokhoz nagy sorozatok kellenek. 
Az előadó válaszában megköszöni a hozzászólásokat, és e lmondja , hogy vizsgálatai során e g y 
nős ténynek több hímmel való párosodását nem figyel te meg, i n k á b b több nőstény párosodot t 
egy hímmel. A gradációban véleménye szerint is nagy szerepe van a táp lá léknak is. A pár-
választásnál a hangnak is nagy szerepe van. Megfigyelték, hogy o t t . ahol a pocok nőstények 
nem vol tak szaporodóképesek, egész más hangot ha l l a t t ak . Ta lán ul t rahangos vizsgálatokra 
lenne i t t szükség. — Az elnök sa jná l ja , hogy kevés taxonóinus van jelen, pedig számukra is 
igen érdekes lehet egy ilyen genetikai előadás. 
2. ANGHI CSABA: , ,Adatok a víziló tüdőkapacitásához" c. előadása jelen füze tünkben 
megta lá lha tó . Hozzászólás nem volt . 
3. AMBRUS BÉLA: „ A szeder és a málna gubacslegyei" c. e lőadása füze tünkben olvasható. 
— Hozzászólás nem volt . 
4. URBÁN SÁNDOR: „ Vizsgálatok a Pilis-hegység orniszán" c. előadása következő füze-
tünkben jelenik meg. 
KÖLÜS GÁBOR néhány madár fa j j a l kapcsola tban tesz kiegészítéseket. — SZABÓ ISTVÁN 
is ad néhány ú j adato t tőkésréce és csóka fészkekre vonatkozólag. - Az előadó válaszában 
megköszöni a hozzászólásokat, s e lmondja , hogy nem tért ki minden fa j ra . — Az elnök szere-
te t te l köszönti az előadót első előadása alkalmából, de kéri, hogy legközelebbi e lőadásában 
j o b b a n t a r t sa m a j d magá t a megjelölt idő tar tamhoz . 
627. ülés, 1971. október 1-én 
Elnök: Soós ÁRPÁD, megny i t j a az ülést és üdvözli a tagságot a nyári szünet u t á n . Öröm-
mel je lent i be, hogy tá rsaságunk régi tagja i közül BOROS ISTVÁN nyug . főigazgató és SEBES-
TYÉN OLGA nyug. osztályvezető ez évben ünnepel te 80. szüle tésnapjá t . Készt v e t t mindkét 
t ag tá r s ünneplésén és o t t a t á r saság jókívánságai t is tolmácsol ta . Szomorúan jelent i , hogy a 
nyári szünet a la t t két régi é rdemes t ag tá r sunka t is e lveszí te t tük. KOVÁCS LAJOS és ERDŐS 
JÓZSEF emlékének rövid felállással adóznak a jelenlevők. Róluk és munkásságukról később 
külön is megemlékezünk. 
1. MATOLCSI JÁNOS: , ,A zoológiai háziállat kutatás nemzetközi állása a budapesti szim-
pózium tükrében" c. előadása megta lá lha tó jelen füze tünkben . 
Az elnök megjegyzi, hogy ez az előadás ragyogó összefoglalója volt egy eddig a tá rsu la t 
ülésein csak r i tkán szereplő t udományágnak . — ÁNCIII CSABA dicséri az előadást, és igen fon-
tosnak t a r t j a ezt a t u d o m á n y á g a t . 
2. ÁNGni CSABA: „ A kozármislényi archaeotrichológiai lelet" c. előadása f ü z e t ü n k b e n 
megta lá lha tó . 
Az elnök megjegyzi, hogy az előadó k i fe j te t te az e lőadásában, hogy a szőr tanban a ti-
zed-, sőt századmikronos különbségek is fontosak, m a j d később a 3 tized különbséget is el-
hanyago lha tónak emlí te t te . — Az előadó válasza szerint a különbség fa jok tó l függően vál tozik, 
az eml í te t t esetben nem volt jelentős. 
3. SZABÓ ISTVÁN: „Kanadai útiképek" c. e lőadását színes diapozit ívekkel kísérte . 
Hozzászólás nem volt . 
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628. ülés, 1971. november 5-én 
Elnök: Soós ÁRPÁD. 
1. TÓTH JÁNOS: ,,A Duna ichthyológiai és halászatbiológiai kutatásának mai helyzete és 
problémái" c. e lőadásában ismerteti , mi lyen szerepe volt a Dunának az utolsó jégkorszak ide-
j én Európa récens h a l f a u n á j a életében. Tá j ékoz t a t á s t ad a Duna magyar szakaszán ma elő-
forduló balfajokról , kü lönös tek in te t te l a század eleje óta bete lepí te t t vagy behurcol t f a jok ra . 
Hiva ta los ada tok felhasználásával készü l t nemzetközi halászat i s ta t i sz t iká t m u t a t be, amely 
szer in t a Duna m a g y a r , jugoszláv, bolgár , román és szovje t szakaszán — t e h á t a fo lyamnak 
azon a részen, ahol nagyüzemi ha lásza to t fo ly ta tnak — az elmúlt 12 évben évente á t l agban 
23,5 millió kg ha la t ha lász tak . 
BÉNZES BETHEN megköszöni az érdekes előadást , és e lmondja , hogy tudomása szerint 
az elmúlt 10 12 év a l a t t a kecsege á l lomány 1/20-ra ese t t le. — ÚJHELYI SÁNDOR kérdezi, 
hogy az előadó ál ta l feldolgozott s t a t i sz t ika i adatok hogyan m u t a t j á k a min imum és maxi-
m u m időbeni eloszlását? — Az előadó válaszában e lmondja , hogy a kecsege-problémáról 
a k á r egy külön e lőadásban is lehetne beszélni. Lényegében az erős csökkenés a Dunai Vasmű 
beindulása u tán ál l t be. E lmondja , hogy a számítot t ér tékek 12 év ada ta ibó l származnak. A 
m a x i m u m 1950-ben vol t , a minimum 1953-ban. Az elnök megköszöni az előadást , és reméli, 
hogy az előadó Ígéretéhez híven később sorrakerülő előadásokon számol be sok értékes meg-
figyeléséről és ada t á ró l . 
2. KEVE ANDRÁS: „A Bataton guvat-féléi" c. e lőadása e f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
STERBETZ ISTVÁN hozzászólásában megjegyzi, hogy az utóbbi időben a barna ré t ihé ja 
száma igen lecsökkent , ennek köve tkez tében a vízipocok erősen e lszaporodot t , és nagy k á r o k a t 
okoz a kacsafészkekben. — Az előadó megköszöni a hozzászólást . 
3. AMBRUS BÉLA: „A körterügy-gubacslégy (Apiomya bergenstammi Wachtl.)'" c. elő-
adása jelen f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
Az elnök megjegyzi , hogy a gubacsiegyek európaszer te igen e lhanyagol t csoportot ké-
peznek, így minden a d a t igen értékes. Tovább i eredményes és jó m u n k á t k íván az e lőadónak. 
4. HORVATOVICH SÁNDOR: , ,Gyűj tőúton a macedón és koszovometohiai hegyek között" c. 
e lőadását szines d iákka l kísérte. — Hozzászólás nem vol t . 
629. ülés, 1971. december 3-án 
Elnök: Soós ÁRPÁD; felhívja azon tagtársak figyelmét, akik ebben az évben előadást 
tartottak és azt írásban megjelentetni kívánják, hogy előadásaik kéziratát szerkesztőnkhöz, 
ANDRÁSSY IsTVÁNhoz eljuttatni sz íveskedjenek. 
J . BIERBAUER JÓZSEF és MOLNÁR JUDIT: „A lüdöscsigák gametogenezisének kísérletes 
regulációja" c. e lőadás jelen f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
Az elnök f ű z néhány gondola to t az e lhangzot t előadáshoz, és e lmondja , hogy annak 
idején, amikor a P ianorb idák ivarszervének vizsgálatakor néhány f a j t egész éven á t vizsgált , 
a periodicitás nem vol t olyan jól k i m u t a t h a t ó , min t az i t t e lhangzott példáknál . Vizsgálatai 
során — a csigák jól lehet hímnősek v o l t a k — vagy csak min t hímek, vagy csak mint nős tények 
léptek fel. — Az előadó válaszában megköszöni a hozzászólást , és ki jelent i , ha lehetőséget kap 
rá , igen nagy örömmel nézné meg Soós ÁRPÁD fe la ján lo t t p repa rá tuma i t . 
2. SZABÓ ISTVÁN: „A hazai bolhafajok és gazdaállataik viszonyai" c. előadása füze tünk -
ben megjelenik. 
Áz elnök megjegyzi, hogy igen jó lenne, ha a Magyarország Állatvi lága sorozatban 
megjelenne már a bolha-kötet is. — Az előadó vá laszában e lmondja , hogy a munka már előre-
haladot t á l l apo tban van , és jövő év végéig leadja a kézira tot . 
3. FARKAS KÁROLY: „A termesztett csiperkegomba nematológiai vizsgálata'' c. előadása 
jelen füze tünkben olvasható. 
ANDRÁSSY ISTVÁN gratulál a világos, jól összefogott előadáshoz, amely egyú t t a l FAR-
KAS KÁROLY első előadása is volt . O maga ismeri jól az előadó m u n k á j á t , t u d j a , hogy vizsgá-
la ta i t milyen precízen és alaposan végezte , s megjegyzi, hogy az előadó szerényen elhal lgat ta , 
hogy számos ú j í t á s á t vezették m á r be a gombatermesztésben, s t u d o m á n y o s m u n k á j á b a n is 
sok újdonságot hozo t t ki. — MATOLCSI JÁNOS gra tu lá l az előadáshoz, amely örvendetesen 
olyan zoológiai t é m a , ami u g y a n a k k o r a közvetlen gyakor la t ta l is összefügg. Két kérdése v a n : 
mi az oka, hogy a termelés más-más fázisában a fer tőzöt tség mértéke vál tozik? S ha a fer tő-
zöttség így vál tozik , milyen összefüggésben van a gomba pusz tu lásának mér tékével? - BOG-
NÁR SÁNDOR szintén gratulál az előadáshoz, s megkérdezi , hogy melyek a mikopatogén fajok?— 
Az előadó vá laszában elnézést kér , hogy a nagy izgalomban elfelej tet te megköszönni ANDRÁSSY 
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IsTVÁNnak és BOGNÁR SÁNDORnak a sok segítséget. Aztán elmondja, hogy a fajok fluktuációja 
több tényezőre vezethető vissza. Az előkészítés alatt a komposzt érintkezik a földdel, ebből 
bevándorolnak fajok. A tenyészidőszak alatt a Nematodák száma a termesztéstechnika vál-
tozása miatt is ingadozik. Bevándorolnak fajok a pincepadozatból, a takaróanyagból is. 
A mikopatogén ökológiai csoport f a ja i közül a legveszedelmesebb a domináns Aphe-
lenchoides composticola. Az elnök örömmel üdvözli az előadót, mint olyan k u t a t ó t , akinek 
személyében a hazai zoológia egy ú j a b b nematológussal gyarapodot t . Megjegyzi, hogy a Nema-
toda irodalom igen megnövekedet t , s e csoport jelentősége egyre csak nő. Ez ú ton is felhívja a 
f ia ta lok f igyelmét , hogy még sok hasonló téma vár ku ta t á s ra . Befejezésül szeretet tel köszönti 
az előadót első szakosztálybeli előadása alkalmából. 
4. SZEKERES MIKLÓS: „Malakológiai gyűjlőúljaim a Déli-Kárpátokban" c. előadását 
színes diapozitívekkel kísérte. 
Az elnök örömmel üdvözli a f ia ta l előadót első előadása a lkalmából , s reméli, hogy 
személyében ú j a b b komoly malakologussal gazdagszik a magyar t udomány . Kéri az előadót, 
hogy legközelebbi előadása a lka lmával válasszon ki egy részletet, ami t bővebben meg kíván 
vi ta tni . 
Befejezésül kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog ú jéve t k íván a Szakosztály vala-
mennyi t ag jának . 
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